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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller am 
Aufbau des Binnenmarktes Beteiligten 
mit Hilfe des europäischen statistischen 
Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge an 
verfügbaren Daten zugänglich zu machen 
und Benutzem die Orientierung zu 
erleichtem, werden zwei Arten von Publi-
kationen angeboten: Statistische Doku-
mente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugs-
daten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissenschaft-
lich fundiert sind. Diese Daten werden in 
einer sehr tiefen Gliederung dargeboten. 
Die Statistischen Dokumente wenden 
sich an Fachleute, die in der Lage sind, 
selbständig die benötigten Daten aus der 
Fülle des dargebotenen Materials auszu-
wählen. Diese Daten sind in gedruckter 
Form und/oder auf Diskette, Magnet-
band, CD-ROM verfügbar. Statistische 
Dokumente unterscheiden sich auch 
optisch von anderen Veröffentlichungen 
durch den mit einer stilisierten Graphik 
versehenen weißen Einband. 
Veröffentlichungen wenden sich an eine 
ganz bestimmte Zielgruppe, wie zum 
Beispiel an den Bildungsbereich oder an 
Entscheidungsträger in Politik und Ver-
waltung. Sie enthalten ausgewählte und 
auf die Bedürfnisse einer Zielgruppe 
abgestellte und kommentierte Informa-
tionen. Eurostat übernimmt hier also eine 
Art Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Unter-
suchungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in Daten-
banken angeboten, die in Menütechnik 
zugänglich sind. 
Um Benutzem die Datensuche zu erleich-
tern, hat Eurostat Themenkreise, d. h. 
eine Untergliederung nach Sachgebieten, 
eingeführt. Daneben sind sowohl die 
Statistischen Dokumente als auch die 
Veröffentlichungen in bestimmte Reihen, 
wie zum Beispiel „Jahrbücher", „Kon-
junktur", „Methoden", untergliedert, um 
den Zugriff auf die statistischen Informa-
tionen zu erleichtem. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of the 
single market. 
To ensure that the vast quantity of ac-
cessible data is made widely available, 
and to help each user make proper use of 
this information, Eurostat has set up two 
main categories of document: statistical 
documents and publications. 
The statistical document is aimed at spe-
cialists and provides the most complete 
sets of data: reference data where the 
methodology is well-established, stand-
ardized, uniform and scientific. These 
data are presented in great detail. The 
statistical document is intended for ex-
perts who are capable of using their own 
means to seek out what they require. The 
information is provided on paper and/or 
on diskette, magnetic tape, CD-ROM. The 
white cover sheet bears a stylized motif 
which distinguishes the statistical docu-
ment from other publications. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well-defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals which 
contain data permitting more in-depth 
studies. These publications are available 
on paper or in videotext databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. subject 
classifications. The statistical documents 
and publications are listed by series: e.g. 
yearbooks, short-term trends or method-
ology in order to facilitate access to the 
statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
Pour établir, évaluer ou apprécier les dif-
férentes politiques communautaires, la 
Commission européenne a besoin d'infor-
mations. 
Eurostat a pour mission, à travers le sys-
tème statistique européen, de répondre 
aux besoins de la Commission et de l'en-
semble des personnes impliquées dans 
le développement du marché unique. 
Pour mettre à la disposition de tous l'im-
portante quantité de données accessibles 
et faire en sorte que chacun puisse 
s'orienter correctement dans cet ensem-
ble, deux grandes catégories de docu-
ments ont été créées: les documents 
statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les plus 
complètes: données de référence où la 
méthodologie est bien connue, standar-
disée, normalisée et scientifique. Ces 
données sont présentées à un niveau très 
détaillé. Le document statistique est des-
tiné aux experts capables de rechercher, 
par leurs propres moyens, les données 
requises. Les informations sont alors 
disponibles sur papier et/ou sur disquette, 
bande magnétique, CD-ROM. La couver-
ture blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple 
l'enseignement ou les décideurs politi-
ques ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de conseil-
ler. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de type 
vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
l'accès aux informations statistiques. 
Y. Franchet 
Directeur général 
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Notice 
I. NOTICE 
1. FOREWORD 
The creation of a truly global system of markets and 
production is reflected by statistical evidence. FDI stocks 
world-wide have risen from USD 68 billion in 1960 to 
1650 billion in 1993. FDI has grown faster than GDP and 
trade by a factor of four and three respectively. The 
number of Multinational Enterprises (MNEs) has in-
creased form around 7,000 in the late 1960s to 37,000 
in the early 1990s. As a result of these developments, 
the sales of foreign affiliates have surpassed exports as 
the principal vehicle to deliver goods and services. Some 
estimates even put the value of goods and services sold 
by foreign affiliates even as almost twice as high as that 
of world export. This alone makes FDI one of the most 
important mechanisms of international economic inte-
gration. The spectacular growth in FDI has probably 
complemented and created trade, not substituted it. 
The surge of global Foreign Direct Investment (FDI) 
since the beginning of the 1980s has transformed the old 
text-book model of trade, in which manufacturers made 
all their goods in one country and shipped them abroad. 
In their modern production strategies, firms ship compo-
nents from all over the world to their world-wide network 
assembly plants. In services, entering a foreign market 
more often than not comprises commercial presence in 
the market by setting up a subsidiary abroad. 
Foreign Direct Investment has become an essential 
element in today's complex corporate investment and 
production strategies. The development of global instan-
taneous communication and data transfer has resulted 
in the creation of a near global market place. Modern 
economic operators are involved in a continuous proc-
ess identifying shifting comparative advantages which 
today stem from such factors as knowledge base, inno-
vation capacity and the quality of human capital. The 
world-wide trend towards deregulation and privatisation 
has given a further boost to this phenomenon. Foreign 
Direct Investment today takes many forms. Besides the 
traditional green field investments or take-overs, modern 
operators resort more and more to forms of business 
co-operation, e.g. in joint ventures, strategic alliances or 
pooling of research and development resources. 
These developments underline that the general attitude 
towards FDI has changed. While in the seventies, the 
debate was largely dominated by the concern that glob-
ally operating MNEs would interfere with the inde-
pendent development of the states, today it is now 
almost generally accepted that FDI is a beneficial phe-
nomenon - not only for the host - but also for the source 
country and will contribute to securing our energy sup-
plies among other things. 
As positive effects for the economy, the OECD lists the 
injection of extra investment capital into the economy, 
the contribution towards a healthy external balance, 
increased productivity, additional employment, stimula-
tion of competition and rationalisation of the production 
as well as significant transfer of technical and managerial 
know-how. Recognising this, developing countries have 
given up much of their restrictive attitude against the 
inflow of FDI. They are often willing to allow free transfers 
without restrictions for balance of payments reasons, 
have proven to accept global disciplines on trade distort-
ing investment matters in the Uruguay Round and are 
even generally starting to compete for investment from 
abroad. Since the dramatic change in East-West rela-
tions it has become more evident that foreign investment 
is a scarce resource which no one can afford penalising. 
Outward FDI is sometimes still perceived as associated 
with jobs losses ('délocalisation'). However, empirical 
studies have not come to a uniform conclusion on the 
impact of outward FDI on employment. The assumption 
of overall positive employment effects is based on the 
fact that all investment, including outward FDI, generates 
secondary flows such as exports of machinery and other 
capital goods, demand for manufactured production in-
puts or provision of know-how, which are usually pro-
vided by the source country. This creates jobs in 
secondary sectors often higher qualified and paid than 
those that might have been lost. In addition, investment 
abroad will generate inward flows of profits and divi-
dends which, in turn, increase incomes and hence de-
mand in the source country. Again this has beneficial 
effects on overall growth and employment levels. To 
these can be added the longer term development effects 
of FDI on the host economy which, in time, expand the 
local market and create demand for imports, which will 
in part at least, be met by producers in the country from 
which the investments originated. The discussion on the 
employment effects of outward FDI should also take into 
account the motivation to invest abroad. Studies show 
that investments by multinational companies are host-
market driven, either to buy into a market or to improve 
servicing the market. In general, access to 'cheap labour' 
does not play an overriding role to invest abroad. 
What is Direct Investment 
In principle a firm that wishes to sell overseas has a 
variety of modes which it can employ. Export, license, 
agents are some examples, with straightforward export-
ing as up till now the most common mode. Direct invest-
ment is an alternative which amounts to producing 
directly in the country one wishes to serve. Foreign Direct 
Investment are investments made for the purpose of 
obtaining ownership and control over companies 
abroad. The investor's purpose is to have an effective 
voice in the management of the enterprise. If the formal 
definition of direct investment is well accepted world-
wide, opinions differ substantially when it comes down 
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to statistical or economical analysis. Depending on 
whom you speak with, FDI is variously and inconsistently 
portrayed as: 
• An alternative to or a follower of trade. 
• A welcome new source of jobs for depressed regions 
• A balance of payments flow that finances one coun-
try's current account deficit and recycles another 
country's surplus 
• FDI extends the boundaries of international competi-
tion beyond what would happen with trade alone 
• An insidious way for foreigners to buy into a country's 
productive assets 
• A tool of global companies to gain strategic advantage 
by shifting low-paid jobs abroad while keeping high 
value-added research at home 
• A vehicle for technology transfer - for example, few 
people would consider mass production techniques 
as an American phenomenon, and yet in an earlier 
era American firms brought mass production to 
Europe through their investments 
• An alternative to debt finance for developing countries 
In the most common interpretation of direct investment, 
it is closely linked with trade, in fact, it is often referred to 
as the twin of trade. Both enable firms in one country to 
reach markets, for inputs or outputs, in another. It is also 
clear that the impact of direct investment is not merely 
confined to the direct effect on the balance of payments. 
There may also be trade displacement or enhancement 
effects, as well as less direct influences on efficiency and 
productivity, industrial structure and competition. 
Direct Investment in this publication 
The surge of FDI since the beginning of the 1980s has 
attracted much attention on FDI statistics. At the same 
time one of the modes of delivery considered in the 
GATS agreement is through commercial presence which 
usually takes the form of FDI. The need for internationally 
comparable figures of good quality is therefore stronger 
than ever. Unfortunately national FDI statistics differ in 
several ways hence the difficulties when comparing 
them. In close co-operation with its Member States 
Eurostat attempts with this publication at compiling co-
herent European Union and Member States FDI statis-
tical series, removing national discrepancies. US and 
Japan FDI statistics have also been harmonised in the 
Eurostat framework. The final objective is to produce a 
set of comparable FDI data for the major world players: 
US, Japan, the EU and its MS. This work of harmonisa-
tion is the reason why Eurostat figures differ from na-
tional or international sources. 
The graph below shows the main causes of divergence 
between national statistics and why harmonised FDI 
series are preferable for international studies. 
The figures in this publication represent an analytical tool 
to answer questions about the dynamic evolution of 
direct investment overtime, concerning different activity 
sectors, countries or economic zones. The following 
questions are examples of the subjects this publication 
can help to investigate: 
• Who are the main investors? 
• Direct investment - who is getting it? 
• Which sectors are currently most attractive? 
• Do European enterprises invest more amongst each 
other than in external markets? 
Figures Useful for 
- National Studies 
Figures Useful for 
- International studies 
HARMONISED 
KNOWLEDGE 
National FDI 
Fiüures 
Dala Coll. System Methodoloíiv 
Survey Svsteni Settlement System System based on Authorisation 
Geographical 
Allocation 
Sectoral 
Allocation Definitions 
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2. An investment overview 2.1. Investment and the EUR12, 1993 
Trends in Foreign Direct Investment, FDI, are overtime 
clearly cyclical, and in recent years a rapid growth in 
foreign direct investment has been observed, due to a 
globalisation of markets. It is estimated that world-wide 
flows nearly increased by a factor of 5 between 1984 and 
1990, and then decreased by 36 % in 1991. The Euro-
pean Union, US, and Japan are the main players on the 
world scene and they are often referred to as the Triad. 
This part highlights first, FDI flows made in 1993, and 
thereafter the long term trends of investments between 
1984 and 1993, are analysed. The analysis is restricted 
to Equity and Other Capital (Total Capital flows minus 
reinvested earnings), and all references to EU are refer-
ring to EUR12. A detailed description of the geographical 
and economical zones (e.g. NICsl) can be found in the 
annexes. 
In 1993, the EU market attracted more than 21 billion 
ecus from foreign investors, a small decrease (6.5%) 
compared to 1992. The EU is not only one of the most 
attractive destinations for FDI, it is also one of the most 
important sources of Foreign Direct Investment, supply-
ing about 22 billion ecus of the world-wide outward FDI 
in 1993, bringing the flows back from 1992's big drop 
(17.7 billion). In other words, the European Union has a 
reasonably balanced situation in relation to in- and out-
flows, for 1993. 
Average intra EUR12 flows are stabilising at a high level 
of almost 31 billion ecus, keeping the intra flows bigger 
than the EUR12 transactions vis-à-vis the rest of the 
world. This confirms previous observations, ranking intra 
FDI flows higher than the EU flows to and from the rest 
of the world. 
EURI 2 INVESTMENT 93 
¡Ilions of ECU 
30.844 
(average) 
21.029 
Investment 
received by EU 
21.854 
Investment 
made by EU 
abroad 
^ 3 
eurostat 
The figure above shows the 1993 FDI flows, to, from and within the EU. 
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The figure below shows the investment high-ways con­
necting the members of the Triad, in 1993. Once again, 
the strong, mutual links between the US and the EU are 
confirmed, with the EU investing 10.2 billion ecus in the 
US and the US investing 9 billion ecus in the EU. As 
usual Japan has an imbalance with its Triad partners, 
supplying much more than it is receiving. 
EURI 2 and the Triad, 93 
Billions of ECU 
9 
10,2 
ΞΈ. 
eurostat 
The illustration above shows EU participation in FDI flows within the Triad, 1993 (Source Eurostat and SCB) 
Barely beating the EU, as the biggest investor, were US 
enterprises with 24.2 billion in outward FDI, (against 20.4 
billion in 1992, Survey of Current Business). Japan 
invested 11.7 billion ecus abroad, which is a reduction 
compared to 1992 (13 billion, Bank of Japan). The US 
market seems also to have improved its attractiveness 
to foreign investors, receiving 26.3 billion ecus in 1993 
corresponding to only 16.6 billion in 1992 (SCB). This 
leaves the US as the main host of direct investment 
capital, exceeding last year's result by almost 60%. The 
Bank of Japan confirms strong imbalances in Japanese 
flows, with 11.7 billion ecus invested abroad and invest­
ments in Japan close to zero, again confirming Japan as 
a closed market and a source of investment capital. 
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2.1.1. Main investors in the EUR12,1993 
In 1993, the EU received 21 billion ecus from foreign 
investors. The main investors in the EU are the US, 
EFTA and Japan. US investment accounts for 43% 
(51.5% in 1992), which makes US the biggest investor 
in 1993. 
The EFTA contribution totals 17%, leaving the EFTA 
countries as the second largest investor. Dominating the 
EFTA contribution is Switzerland, with flows almost 
reaching 7% of the total EU inflows. This leaves Switzer­
land close to becoming the third, single largest investor 
in the EU. 
3634 
Investment made 
by EFTA (17% of total) 
DIRECT INVESTMENT 
RECEIVED BY EURI 2, 1993 
Millions of ECU 
9044 
Investment made 
by USA (43% of total) 
& 1 6 6 2 
Investment made 
V Jaoan (8% of total) 
6689 
Investment made 
by Others (32% of total) Ξ £ eurostat 
The illustration above shows the main contributors to the EU inflows. 
However, Japan is still the third largest investor in the 
EU, but the share of Japanese investments are stabilis­
ing at 8% (1991-1993) of the EU inflows. These three 
investors together accounted for 68% of the total invest­
ment in the EU, leaving other investors at 32%. 
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EU investments from Others are becoming increasingly 
important, and supplied 6.8 billion EU inward invest­
ments. Behind these figures offshore centres are playing 
a main role, contributing 12.6% of the EU inflows in 1993 
(6% in 1992). The rest of the OECD countries, mainly 
Canada, Australia, and New Zealand, provided 8% of the 
EU inflows (5% in 1992). 
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The graph above shows investment made by Others in the EU (Millions of ECU)., 1992 
NICsl and NiCs2LA together supplied 1.2 billions or 
almost 6% of the EU inflows, in 1993. This is a large 
increase compared to 1992 and a significant change in 
behaviour, as these countries used to be merely hosts 
for FDI capital. Now, these countries are net exporters 
of direct investment capital with the European Union, 
which means that they invest more in the EU than vice 
versa. 
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2.1.2. Main receivers of EU direct investment, 1993 
In 1993, the EU invested about 22 billion abroad. The 
US is the main, single target for EU investment receiving 
more than 47% in 1993 (37% in 1992). This is an 
increase compared to 1990,1991 and 1992, but it is still 
far from the high level reached in the 1980s. In 1993, 
62% of FDI made in the US was supplied by the EU 
which is five times the investments received from Japa-
nese enterprises. The second biggest receiver of EU 
investments are the EFTA countries, hosting more than 
18% in 1993 and 15% in 1992. The EFTA members 
Sweden and Switzerland are after the US, the main 
single receivers, hosting 1.4 billion of EU investments. 
Japan has a long history as a closed market, with very 
low inward investment. In 1993 the situation remains 
unchanged, with EU investors even disinvesting in Ja-
pan, withdrawing 1.2 billion from the Japanese market. 
This confirms that despite recent Japanese efforts to 
attract foreign investments, Japan remains a marginal 
market for EUR12 and US investors. 
EURI 2 INVESTMENT, ABROAD 1993 
Millions of ECU 
4028 
EURI 2 Investment 
in EFTA (18% of total) 
10167 
EURI 2 Investment 
in USA (47% of total) 
-1168 
EURI 2 Investment 
in Japan 
(Disinvestment) 
8827 
EURI 2 Investment 
in Others (40% of total) 'm 
eurostat 
The illustration above shows the main receivers of EU outflows. 
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EU investments in Other areas are becoming more 
important, and attracted 8.8 billion or 40% of the EU 
flows. 
In particular, EU investments increased in the direction 
of its neighbours to the East, with the CEEC and CIS 
countries experiencing varying fortunes. CEEC coun­
tries are increasing their attractiveness to EU investors, 
with 11.1 % of the EU outflows in 1993 and 9.8% in 1992. 
In fact, the CEEC are closing up to the level of invest­
ment, received by EFTA countries. 
EU investors seem to dominate this market, with US 
investments effort estimated, by Eurostat, at less than 
4% of the US investment abroad in 1993 (and less than 
3% in 1992). The amount of Japanese investments 
seems to be negligible in the CEEC countries, for both 
1993 and 1992. 
The CIS countries are apparently remaining on the side­
lines and the investment efforts made by the EU, US and 
Japan towards this zone are either negligible or esti­
mated close to zero. 
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The graph above illustrates EUR12 investment made in Others. 
In the Asian market the NICsl, NICs2 and China re­
ceived only 5% of total EU investments abroad in 1993 
(6.5% in 1992), US as well directed to this area only 5.6% 
of total investments in 1993 (3.9% in 1992) while Japan 
confirmed its high share of investment in these countries 
with 12.5% in 1993 against 11 % in 1992. It is also worth 
stressing that also Japan directs a much larger share of 
its investments to this area, nevertheless the amount, in 
absolute terms, of investments of the US, Japan and the 
EU remains comparable in 1993. 
Unfortunately the offshore centres continue to play a 
significant role, drawing a biased picture of the real 
destination of FDI flows: 8.4% of EU flows abroad have 
been declared towards offshore centres in 1993, and it 
is not possible to distinguish whether these flows are in 
transit towards other destinations, or if they remain as 
holdings. 
All together, this strengthens the idea that besides the 
traditional investment highways connecting the Triad 
countries, investors are more likely to take the small 
roads and invest in their neighbourhood. 
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2.1.3. The most interesting sectors, 1993 
Deregulation and privatisation, beginning in the mid-
1970s in the US, the early 1980s in the UK and mid-
1980s elsewhere in Europe and Japan, are opening 
large and previously protected industries to international 
competition. Given the nature of most services, ex­
change of which often requires direct contact between 
the buyer and seller, it is not surprising that international 
competition often takes the form of FDI rather than of 
trade. 
A retailer or hotelier, for example, mainly diversify inter­
nationally through FDI. This fact together with the struc­
tural change in advanced economies, moving the 
countries from agriculture, to industry and thereafter 
services, leaves the service sector with the biggest 
potential. 
Of total investments made in the EU, 57% were hosted 
by the service sector. A large proportion of these flows 
were received by the Finance and Banking sector. The 
industry attracted 32% of the investment flows. 
INVESTMENT RECEIVED BY THE EURI 2, 1993 
Selected Sectors, % of total 
Total Industry 
(% of Total) 
32% 
Total Services 
% of Total) 
57% 
Investment 
received by EURI 2 
Of which: 
inance and Banking 
% of Total) 
28% 
Ξ £ 
eurostat 
The illustration above shows the investment made in the EU (finance and banking, service and industry sector.) 
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For outflows, the situation is approximately the same as 
for inflows. Total services accounted for more than 60% 
of the outflows. The foreign industry sector attracted 
more than 26% of the EU flows. 
INVESTMENT MADE BY THE EURI 2 ABROAD, 1993 
Selected Sectors, % of Total 
Total Industry 
% of Total) 
26% 
Total Services 
(% of Total) 
60% 
EURI 2 Investment 
Abroad 
Of which: 
Finance and Banking 
[% of Total) 
22% 
=0 
eurostat 
The illustration above shows EUR 12 investment abroad. The most interesting sectors are exposed. 
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2.2. Investments and the EUR12,1984-93 
The EU market has become increasingly important as a 
destination for foreign direct investors, and has seen 
rapid growth between 1986 and 1989. The high level in 
1989 and 1990, was followed by a sharp drop in invest-
ments in 1991. For 1993 only a slight decrease of 7%, 
compared to the previous year, can be spotted, stabilis 
ing the inflows around 21 billion (1990-1993). The EU 
investments abroad have also been increasing since 
1984, with a peak in 1989. Except 1990 and 1992, the 
EU has always been a net exporter of FDI capital and 
the average annual surplus of FDI exported, was esti-
mated at around 6 billion ecus. However, this imbalance 
in the EU flows have continuously been dropping, sub-
stituting the large surplus until 1988 with a thereafter 
more balanced situation in relation to in- and outflows. 
EURI 2 INVESTMENT 84-93 
Millions of ECU 
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The picture above shows the in- and outflows together with the flows within the EU. 
The flows within the EU have been growing rapidly in 
recent years and are stabilising high, at more than 30 
billion in 1993. Between 1984 and 1990 the intra FDI 
flows have been following an average annual growth rate 
of 56%, and in 1990 the level of transactions was 10 
times higher than the amount observed in 1984. As from 
1989, the intra EUR12 flows remain bigger than the extra 
EUR12 flows, as the EU companies invested more in the 
internal market than in the rest of the world. At the same 
time, they received larger flows from their EU partners 
than from foreign enterprises. 
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2.2.1. Main investors in the EU, 1984­93 
EFTA and US are the main investors in the European 
Union. While EFTA was more or less dominating from 
1985 to 1991, US investors accelerated at the end and 
provided 52% of the inward EU investment in 1992, and 
43% in 1993. The tenfold increase of EU inward invest­
ments from 1984 to 1990 are due to a general rise in 
investment flows from all the players in the EU market. 
™ Investment made 
" by EFTA 
DIRECT INVESTMENT 
RECEIVED BY EU, 84­93 
Selected Investors, % of Total 
Investment 
by Others 
7 68 BS 93 91 92 
^ I Investment made 
Ù => by Japan 
35 50 87 83 69 93 9 ' 92 93 
Ξ 5 
eurostat 
EFTA IN EU, % 
US IN EU, % 
Japan IN EU,% 
Others in EU, % 
84 
27 
48 
6 
19 
85 
32 
31 
13 
24 
86 
46 
37 
7 
10 
87 
30 
18 
12 
40 
88 
47 
14 
14 
25 
89 
30 
35 
16 
19 
90 
34 
28 
17 
21 
91 
33 
26 
8 
33 
92 
18 
52 
8 
23 
93 
17 
43 
8 
32 
The table above shows Direct Investment made in the European Union, by Japan, US, EFTA and the rest of the World. 
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The cumulative flows over the period 1984-1993 show 
that the US and EFTA countries together accounted for 
64% of the total investment made by the rest of the world 
in the EU (see Pie chart below). 
The US was the single, largest contributor with 33% of 
the EU inflows, just barely beating EFTA, supplying 31 %. 
However, in recent years, the EFTA countries are losing 
relative importance as a supplier of capital to the EU. 
Others in 
EU 
25% 
US in EU 
33% 
EFTA in 
EU 
31% 
JP in EU 
11% 
The graph above shows the percentage of the cumulated EU inflows 
Other investors are becoming more important and 
reached 25% of the total cumulated inflows for 1984 to 
1993. The Japanese investment represents 11% of the 
total cumulated flows. After participation with 15% of the 
EU inflows, Japanese investment fell and has during the 
last three years been stabilising low, at 8%. The figures 
from the Bank of Japan confirm that the Japanese inves-
tors are more attracted by the US market. During the past 
ten years, the US market hosted more than 50% of the 
Japanese investment abroad with one exception in 1985 
when "only" 40% were hosted by the US market. 
Comparing the figures from 1993 with the cumulated 
flows for 1984 to 1993, it is clear that Other investors 
(25% of the cumulated flows) and US investors (33% of 
the cumulated flows) are stepping up their investment 
links with the EU, while EFTA (31% of the cumulated 
flows) and Japan (11% of the cumulated flows) are 
reducing their share of investments in the European 
Union. 
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2.2.2. Main receivers of EU direct investment, 1984-
93 
Until 1989, the US was by far the biggest receiver of EU 
Foreign Direct Investment capital, receiving around 70% 
of the total EU investment abroad. Even after the sharp 
drop in 1990, to 35%, the US remained the number one 
receiver of EU investments. Increasingly important as a 
host for EU investments are the EFTA countries, improv-
ing their attractiveness from almost zero in 1986 to 18% 
in 1993. 
EUR 12 INVESTMENT, ABROAD 
Selected destinations, 1984-93 
¡I EUR 12 Investment 
ï» in USA 
D 
94 B5 66 37 88 39 90 91 02 93 
EURI 2 Investment 
in Others 
tK eis t>ti b7 Bu aiJ y j y* 
Î-1 B5 66 67 66 SE· 9D 31 92 \ £'3 
3 EURI 2 Investment 
5 in Japan 
S3 
eurostat 
EU in EFTA, % 
EU in US, % 
EU in Japan, % 
EU in other, % 
84 
5 
66 
2 
27 
85 
5 
67 
0 
28 
86 
-1 
81 
0 
19 
87 
6 
78 
0 
16 
88 
8 
70 
1 
21 
89 
6 
72 
2 
20 
90 
16 
35 
4 
45 
91 
9 
35 
1 
55 
92 
15 
37 
2 
45 
93 
18 
47 
-5 
40 
The table above shows Direct Investment made by the European Union abroad. 
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The cumulated flows for the period 1984 to 1993 show 
that the US and EFTA attracted almost 70% of the EU 
investments abroad. Almost 60% of the total cumulated 
flows between 1984 and 1993 were received by the US 
market (see pie chart below). The second largest receiv-
ers were the EFTA countries, with 9% of the flows. Japan 
remained a closed market and just 1% of the EU inves-
tments abroad were designated to this country. The EU 
continued to step up its investment links with Others, with 
32% of the flows. This sharp increase goes four years 
back in time (1990) when EU investments with Others 
rose from 20% to 45%. It has thereafter (1990-1993) 
remained high, with an average, annual share repre-
senting 45% of the EU outflows. 
EU in 
other 
32% / ^ 
EU in JP y ^ 
1% \ 
EU in 
EFTA 
9% 
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The graph above shows the main receivers of EU FDI flows abroad (Cumulated flows for the period 1984 to 1993). 
Comparing the figures from 1993 with the cumulated 
flows for 1984 to 1993, it is clear that Others (32% of the 
cumulated flows) and EFTA (9% of the cumulated flows) 
are increasing their attractiveness to EU"investments, 
while US (58% of the cumulated flows) and Japan (1% 
of the cumulated flows) are reducing their share of 
investments made by the EU. 
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2.2.3. The most interesting sectors, 1984-93 
Today the service sectors have become both the largest 
and fastest growing part of advanced economies. It is 
natural that international competition is developing in 
those sectors, and for many of them direct investment is 
a more effective route to foreign markets than trade. This 
trend is confirmed in the table below, showing direct 
investment made in the European Union, by sector. 
The cumulative flows over the period from 1984 to 1993, 
show that 63% of the flows made by foreign investors in 
the European Union, were hosted by the service sector, 
and 31% were destined to industry activities. 
Total Inaustry (% of Total) INVESTMENT RECEIVED BY THE EURI 2, 84-93 
Selected Sectors 
rVl R5 Rfi 67 R5 fi?) 9f) 91 92 93 
Total Services (% of Total) 
Investment 
receivea by EURI 2 
fU 85 flli 87 88 89 90 91 92 93 
of which: Finance ana Banking 
85 86 87 88 69 90 91 92 93 
m 
eurostat 
Finance and Banking % 
Total Services % 
Total Industries % 
84 
39 
59 
35 
85 
-2 
52 
16 
86 
44 
70 
17 
87 
40 
64 
40 
88 
36 
68 
42 
89 
21 
59 
36 
90 
35 
71 
7 
91 
28 
68 
34 
92 
NA 
51 
43 
93 
28 
57 
32 
The figure above shows Direct Investment in the European Union, by sector. 
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The investment effort is spread more widely in the oppo­
site direction, as 40% of EU investments abroad were 
received by the service- and the industry sector. In fact, 
splitting the period in two parts highlights several trends. 
While more than 40% of EU investments abroad were 
channelled to industrial activities between 1984 and 
1988, only 29% was distributed to the industry between 
1989 and 1993. For the service sector the corresponding 
figures were 37% for the first period and more than 60% 
for the second. Thus, over the past five years, approxi­
mately two-thirds of FDI transactions were related to the 
service sectors and, in the majority of cases, linked to 
financial activities. One question remains open. What is 
the percentage of FDI transactions made by the industry 
in the service sector? 
* Total Industry 
INVESTMENT MADE BY THE EURI 2 ABROAD, 84-93 
Selected Sectors, % of Total 
84 65 56 87 86 60 90 51 02 93 
60 Total Services 
EURI 2 Investment 
Abroad 
84 85 86 57 0C· 01 02 03 
of which: 
Finance and Banking 
K4 S5 KB H>' HK KO 
HZ 'Δ eurostat 
Finance and Banking % 
Total Services % 
Total Industries % 
84 
18 
33 
16 
85 
20 
52 
36 
86 
12 
42 
47 
87 
6 
42 
39 
88 
5 
26 
57 
89 
8 
36 
38 
90 
27 
50 
48 
91 
30 
40 
38 
92 
NA 
46 
51 
93 
22 
60 
26 
The graph above shows Direct Investment made by EU abroad, presented by sector. 
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The service sector including finance and banking, are 
taking bigger and bigger shares of the total direct invest­
ment. In fact the service sector has been to direct invest­
ment growth in the 1980s what oil was in the 1970s. But 
whereas the oil industry was already internationally di­
versified and globally competitive at the beginning of the 
1970s, that process is just starting for many of the service 
industries. This leaves the trend of increasing direct 
investment in services plenty of headroom. 
As mentioned before the EU used to be a net exporter 
of FDI capital. In particular, in the industry sector it has 
been a net supplier of FDI capital to the rest of the world, 
since 1984 (with small exceptions in 1992 and 1993). 
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 
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The graph above displays the EU net investment, for the industry, service and the total sector. 
From 1984 to 1988, the service sector was also contrib­
uting to the EU export of investment capital. The situation 
changed in 1988, and the EU was suddenly a net im­
porter of direct investment capital, in the service sector. 
The change from exporter to importer might be ex­
plained, by deregulations and privatisations taking place 
in the mid 1980s. 
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3. WHAT'S NEW 4. USER'S GUIDE 
Following the growing pressure from users of FDI statis-
tics for more detailed information a new joint Euro-
stat/OECD questionnaire has been adopted, the first 
reporting period being 1992. The main differences in 
comparison with the old questionnaire are a more de-
tailed geographical and sectoral breakdown and the 
introduction of reinvested earnings. Eurostat has there-
fore been able to improve the publication in many re-
spects with far more information available to the user. 
On the other hand an important work of re-allocation of 
data in the old framework has been performed to avoid 
a total break in the statistical series. The following para-
graphs explain with some detail the new or revised 
sections introduced in this year's publication. 
More information on US and Japanese 
flows 
On the request of our users Eurostat is introducing more 
information on US and Japanese flows. As a result the 
sectoral breakdown with the US and Japan, as reporters, 
has been introduced for the new, detailed sectoral break-
down for 1992 and 1993. The sectoral breakdown with 
the US is based on the SCB (Survey of Current Busi-
ness). For Japan the sectoral breakdown is entirely 
estimated by Eurostat. 
This chapter presents a short description of the conven-
tions adopted and of the way in which data are organised 
in the statistical tables. The last paragraph represents 
both a warning and a solicitation to read the methodo-
logical chapters so to make an advised use of the figures. 
The Sign convention 
The sign convention used in this document is the same 
as the one used in the Balance of Payments. Capital 
flows are recorded: 
• In the column "Abroad" with a - sign if they leave the 
declaring economy (investments made by resident 
enterprises abroad); in the column "Abroad" but with 
a + sign if they enter the economy (disinvestments 
made by resident enterprises abroad). 
• In the column "In the reporting economy " with a + sign 
if they enter the economy (investments by foreign 
enterprises in the reporting economy); in the column 
"In the reporting economy" but with a - sign if they 
leave the economy (disinvestments by foreign enter-
prises in the reporting economy). 
In addition the term NA is used to show that data, for 
different reasons, is not available. 
The Geographical breakdown 
Introduction of new members 
Since Sweden and Finland joined the EU in 1995, it was 
natural to include FDI data for 1992 and 1993, in this 
publication. However, data for these newcomers are not 
included in the EU. That means all references to EU are 
referring to EUR12. 
Intra EUR12 average tables 
A first set of tables presents the series from 1984 to 1993 
with a limited geographical breakdown and without rein-
vested earnings. These series are in fact the prolonga-
tion of FDI statistics according to the old schemes and 
questionnaires and have been provided to avoid a break 
in the data series. The following classifications "other 
class 1", "other class 2" and "other class 3" relevant to 
the old geographical breakdown are no more available 
in the series. A second set of tables concerns only 1992 
and 1993, the geographical breakdown is much more 
detailed, and direct investment flows have been broken 
down into two components: "Equity capital and other 
capital" and "Reinvested earnings" with "Total capital" 
being the sum of the two. 
In this publication we present three tables for Intra-
EUR12 FDI flows. The first two tables present flows as 
recorded by both investing and receiving countries. 
These values do not always match and the discrepan-
cies are what we refer to as asymmetries. The third table 
presents the average Intra EUR12 FDI flows (average of 
the two previous tables). EUROSTAT recommends that 
the average tables are used for studies, analysis, or 
practical purposes. 
The Sectoral Breakdown 
As for the geographical breakdown a first set of tables 
presents the series from 1984 to 1993 with a limited 
sectoral breakdown and without reinvested earnings. 
These series are the prolongation of FDI statistics ac-
cording to the old schemes and questionnaires and have 
been provided to avoid a break in the data series. A 
second set of tables concerns only 1992 and 1993. Here, 
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although the sectoral breakdown is much more detailed 
and has been extended to the flows with the US, rein-
vested earnings are still not included in these series. 
mismatch can be found both in the sectoral- and geo-
graphical breakdown. (When EU is mentioned it is al-
ways referring to EUR 12). 
Intra EU 
Some tables with the EU as a declaring country and MS 
as partner countries are somewhat different from the 
others; in fact the geographical breakdown of intra-EU 
flows is affected by the problem of asymmetries so that 
both flows as declared by investing and receiving coun-
tries have been reported. The same remarks apply to the 
tables where MS are declaring countries and the EU the 
partner (For more information consult the chapter Asym-
metries). 
Data quality 
Despite all the efforts made by Eurostat some serious 
problems of data quality remain unsolved. The impor-
tance, both in relative and absolute terms, of the asym-
metries (even excluding reinvested earnings) shows that 
figures should be treated with great caution. The user is 
therefore advised to consult the methodological chapters 
and to read the footnotes carefully before using the 
figures. 
EU totals 
The EU totals contain a considerable amount of esti-
mated figures. For some countries no data is available, 
for others one cell can be confidential and therefore not 
available. This is the reason for the lack of correspon-
dence between the MS data and the EU total, and the 
The Eurostat harmonisation and estimation 
tasks 
The illustration below shows data arriving from the MS 
and the following steps to produce MS and EUR12 
tables. 
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1. STATISTICAL TABLES, 1993 FIGURES 
1.1. Geographical Breakdown 
DECLARING COUNTRY: EUR12 
Geographical breakdown of intra-EUR12 FDI flows 
YEAR : 1993 
(Million ecus) 
B.LE.U 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United Kingdom 
lntra-EUR12 not allocated 
EUR12 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
-5 642 
-103 
-3 957 
-300 
-3 775 
-3 782 
-1 804 
-2 276 
-5 958 
-503 
-6 257 
7 
-34 350 
in the reporting 
economy 
3 323 
129 
8 949 
3 
362 
3 401 
353 
1 988 
2 018 
222 
6 583 
7 
27 338 
Reinvested earnings 
abroad 
-883 
187 
1 393 
-79 
965 
716 
-253 
137 
-6 
-110 
1 170 
-519 
2 719 
in the reporting 
economy 
-210 
-218 
-757 
3 
-123 
-401 
-61 
-285 
1 880 
-22 
551 
199 
554 
Total capital flows 
abroad 
-6 525 
84 
-2 563 
-379 
-2 810 
-3 067 
-2 057 
-2 140 
-5 963 
-613 
-5 086 
-512 
-31 631 
in the reporting 
economy 
3113 
-90 
8 192 
6 
239 
3 000 
292 
1 703 
3 898 
200 
7 134 
206 
27 892 
DECLARING COUNTRY: EUR12 COUNTRIES 
lntra-EUR12 FDI flows as declared by EUR12 countries 
YEAR: 1993 
(Million ecus) 
B.LE.U 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United Kingdom 
EUR12 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
-2 073 
158 
-8 790 
-3 
-1 311 
-5 749 
-353 
-4 643 
-6 219 
-80 
-5 287 
-34 350 
in the reporting 
economy 
5 857 
513 
405 
300 
4 281 
7 521 
1 804 
2 255 
3 995 
1 013 
-606 
27 338 
Reinvested earnings 
abroad 
NA 
NA 
792 
-5 
NA 
537 
61 
NA 
1 285 
-7 
77 
2 719 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
358 
142 
NA 
-1 504 
253 
NA 
128 
-7 
1 797 
554 
Total capital flows 
abroad 
NA 
NA 
-7 997 
-9 
NA 
-5 212 
-292 
NA 
-4 934 
-87 
-5 210 
-31 631 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
764 
443 
NA 
6017 
2 057 
NA 
4 124 
1 005 
1 191 
27 892 
Notes: - In the first table, figures in the B.L.E.U. row and under the 'abroad' items represent direct investments made by other EU 
countries in B.L.E.U., as they are recorded by these countries. The same figures but as declared by B.L.E.U. are shown in table 
2 under the 'in the reporting economy' items. 
- In the first table, figures in the B.L.E.U. row and under the 'in the reporting economy' items represent direct investments made 
by B.L.E.U. in the other EU countries, as they are recorded by these countries. The same figures but as declared by B.L.E.U. 
are shown in table 2 under the 'abroad' items. 
The same remarks apply to other EU countries. 
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DECLARING COUNTRY: EUR12 
Average of intra-EUR12 FDI flows 
YEAR : 1993 
(Million ecus) 
B.LE.U 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United Kingdom 
EUR12 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
-2 698 
15 
-8 869 
-3 
-836 
-4 575 
-353 
-3 316 
-4118 
-151 
-5 935 
-30 844 
in the reporting 
economy 
5 749 
308 
2 181 
300 
4 028 
5 652 
1 804 
2 266 
4 977 
758 
2 825 
30 844 
Reinvested earnings 
abroad 
NA 
NA 
775 
^1 
NA 
469 
61 
NA 
-298 
7 
-237 
1 082 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
-517 
110 
NA 
-1 110 
253 
NA 
67 
51 
314 
-1 082 
Total capital flows 
abroad 
NA 
NA 
-8 095 
-7 
NA 
-4 106 
-292 
NA 
-4 416 
-143 
-6 172 
-29 762 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
1 664 
411 
NA 
4 542 
2 057 
NA 
5 044 
809 
3 139 
29 762 
Note: - B.L.E.U. towards EUR 12 (average) = 
{B.L.E.U. towards EUR12 (as declared by B.L.E.U.) · B.L.E.U. towards EUR12 (as declared by other EUR12 countries)} / 2. 
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DECLARING COUNTRY: EUR12 
Geographical breakdown of extra-EUR12 FDI flows 
YEAR : 1993 
(Million ecus) 
EUROPE 
B.LE.U 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United Kingdom 
Austria 
Switzerland 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Other European 
countries 
Poland 
Baltic countries 
Czech. Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
ex-Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA 
North Africa 
Morocco 
Egypt 
Other African countries 
South Africa 
AMERICA 
North America 
USA 
Canada 
Central America 
Mexico 
South America 
Colombia 
Venezuela 
Brasil 
Chile 
Argentina 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
-6 946 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-849 
-1 365 
-1 
-325 
-1 415 
-73 
-2 918 
-597 
-19 
-700 
-61 
-858 
-19 
-22 
-2 
-25 
-29 
-28 
-276 
-130 
0 
-6 
-38 
-182 
-142 
-24 
144 
-102 
-12 697 
-10 090 
-10 167 
78 
- 1 865 
-62 
-742 
-166 
-86 
-157 
-24 
-225 
in the reporting 
economy 
3 464 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
405 
1372 
2 
358 
634 
905 
-170 
-1 
1 
-2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
34 
-214 
0 
7 
200 
49 
19 
1 
151 
98 
12 583 
9 711 
9 044 
667 
2 860 
603 
12 
-11 
11 
47 
-2 
-14 
Reinvested earnings 
abroad 
-1514 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-270 
-910 
-6 
-175 
104 
-2 
-255 
13 
0 
-35 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
-51 
-3 
-193 
0 
0 
0 
-393 
-27 
-23 
-3 
-365 
-298 
-2 902 
-2 032 
-1 955 
-77 
-422 
^»2 
-448 
-22 
-20 
-240 
-91 
-151 
in the reporting 
economy 
-501 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
120 
1 054 
31 
211 
-1 044 
-540 
-334 
-5 
0 
4 
0 
-8 
39 
2 
0 
1 
10 
-17 
2 
-377 
0 
2 
-15 
0 
-7 
0 
-15 
1 
- 2 460 
- 2 221 
-2 319 
98 
-236 
-5 
-5 
-1 
-4 
2 
0 
-2 
Total capital flows 
abroad 
-8 460 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-1 119 
-2 275 
-7 
-500 
-1 312 
-75 
-3173 
-584 
-19 
-735 
-61 
-851 
-19 
-22 
-2 
-25 
-80 
-31 
-469 
-130 
0 
-6 
-430 
-209 
-165 
-27 
-221 
-400 
-15 598 
-12121 
-12 122 
0 
- 2 288 
-104 
-1189 
-188 
-105 
-398 
-115 
-376 
in the reporting 
economy 
2 963 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
526 
2 426 
32 
568 
-409 
365 
-504 
-6 
0 
2 
0 
-8 
39 
3 
0 
1 
11 
-18 
35 
-591 
0 
9 
185 
49 
12 
I 
136 
99 
10123 
7 490 
6 725 
765 
2 624 
598 
7 
-12 
7 
49 
-2 
-15 
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DECLARING COUNTRY: EUR12 
Geographical breakdown of extra-EUR12 FDI flows 
YEAR : 1993 
(Million ecus) 
ASIA 
Near & Middle East 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other N. & M. East 
Other Asian countries 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippine 
China 
Korea Republic 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA & OTHER 
TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
TOTAL WORLD 
EUR12 
Extra-EUR12 
EFTA 
EEA 
Extra-EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICs2A 
NICS2LA 
CIS 
ASEAN 
OPEC 
Offshore centers 
Latin America 
ACP countries 
African ACP countries 
Carribean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin 
Maghreb countries 
Machrek countries 
Central & Eastern Europe 
French Franc Zone 
World not allocated 
lntra-EUR12 not allocated 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
- 962 
-341 
-28 
-30 
-219 
-63 
-622 
-303 
-152 
-514 
-136 
25 
-63 
-164 
-73 
1 168 
-72 
-110 
-152 
-195 
35 
NA 
NA 
-21 854 
-4 028 
-2 663 
-19 191 
-13 388 
-10 150 
-229 
-729 
-468 
-160 
-842 
-1 060 
-1 825 
-832 
191 
211 
-26 
6 
-647 
-139 
-85 
-2 426 
107 
-1 056 
NA 
in the reporting 
economy 
2 778 
480 
76 
40 
294 
71 
2 298 
35 
9 
0 
3 
134 
1 
10 
148 
1 662 
7 
274 
1 007 
1 263 
-258 
NA 
NA 
21 029 
3 634 
2 256 
18 774 
16 046 
10314 
565 
10 
634 
-207 
153 
440 
2 660 
824 
150 
56 
93 
2 
148 
25 
52 
9 
2 
997 
NA 
Reinvested earnings 
abroad 
-1772 
-230 
-175 
-22 
-40 
6 
-1541 
-21 
6 
-172 
-30 
-760 
^t5 
-19 
16 
-47 
-64 
-384 
-866 
-767 
-31 
NA 
NA 
-8 600 
-1259 
-348 
-8 251 
-4 331 
-2 074 
-1 193 
-210 
-524 
0 
-999 
-250 
-1 558 
-600 
-377 
-72 
-240 
-65 
-263 
-25 
1 
-40 
-56 
-1 154 
NA 
in the reporting 
economy 
-1 063 
-506 
52 
23 
-570 
-11 
-557 
1 
0 
46 
0 
-4 
0 
0 
-1 
-773 
0 
175 
-110 
-89 
-21 
NA 
NA 
-3 767 
-167 
-1 222 
-2 545 
-3 269 
-2 226 
169 
46 
-5 
-377 
42 
-512 
-54 
-32 
-35 
-16 
-19 
0 
39 
-16 
-8 
25 
-8 
383 
NA 
Total capital flows 
abroad 
-2 734 
-571 
-203 
-51 
-259 
-57 
-2163 
-324 
-145 
-686 
-166 
-735 
-107 
-183 
-57 
1 121 
-136 
-494 
-1018 
-963 
4 
NA 
NA 
-30 453 
-5 287 
-3 012 
-27 442 
-17718 
-12 224 
-1 422 
-939 
-992 
-160 
-1 841 
-1 310 
-3 384 
-1 432 
-186 
139 
-266 
-59 
-910 
-163 
-84 
-2 466 
51 
-2 210 
NA 
in the reporting 
economy 
1 715 
-26 
128 
62 
-276 
60 
1741 
36 
9 
46 
3 
130 
1 
10 
147 
889 
6 
448 
897 
1 174 
-279 
NA 
NA 
17 263 
3 467 
1 034 
16 229 
12 776 
8 088 
734 
57 
630 
-584 
195 
-71 
2 606 
792 
115 
39 
75 
2 
187 
9 
44 
34 
-6 
1 380 
NA 
Note: - The Intra-EUR12 FDI flows have been deducted from the total EUROPE, the total EEA, and the total OECD. 
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DECLARING COUNTRY: BELGIUM -
Geographical breakdown of FDI flows 
YEAR : 1993 
LUXEMBOURG 
(Million ecus) 
EUROPE 
B.LE.U 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United Kingdom 
Austria 
Switzerland 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Other European 
countries 
Poland 
Baltic countries 
Czech. Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
ex-Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA 
North Africa 
Morocco 
Egypt 
Other African countries 
South Africa 
AMERICA 
North America 
USA 
Canada 
Central America 
Mexico 
South America 
Colombia 
Venezuela 
Brasil 
Chile 
Argentina 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
-2 773 
NA 
41 
397 
5 
-192 
-343 
-64 
-69 
-689 
-22 
-1 136 
-90 
-226 
2 
2 
-180 
58 
-265 
-64 
-3 
-15 
-2 
-113 
0 
-15 
-1 
0 
-1 
-8 
2 
-53 
0 
0 
94 
72 
0 
4 
23 
0 
-292 
-499 
-196 
-303 
141 
19 
66 
1 
1 
14 
-3 
17 
in the reporting 
economy 
6 177 
NA 
65 
2 633 
-6 
-318 
962 
63 
241 
1 251 
6 
959 
85 
-120 
0 
2 
-θ 
331 
31 
4 
0 
-2 
NA 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
13 
1 
0 
0 
11 
0 
2 990 
2 090 
1 707 
382 
895 
554 
5 
2 
0 
26 
-1 
-21 
Reinvested earnings 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Total capital flows 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
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DECLARING COUNTRY: BELGIUM - LUXEMBOURG 
Geographical breakdown of FDI flows 
YEAR : 1993 
(Million ecus) 
ASIA 
Near & Middle East 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other N. & M. East 
Other Asian countries 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippine 
China 
Korea Republic 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA & OTHER 
TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
TOTAL WORLD 
EUR12 
Extra-EUR12 
EFTA 
EEA 
Extra-EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS 
ASEAN 
OPEC 
Offshore centers 
Latin America 
ACP countries 
African ACP countries 
Carribean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin 
Maghreb countries 
Machrek countries 
Central & Eastern Europe 
French Franc Zone 
World not allocated 
lntra-EUR12 not allocated 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
-169 
2 
5 
-4 
2 
-1 
-171 
1 
17 
-^t4 
-22 
18 
0 
-3 
-3 
-109 
0 
-23 
-43 
-42 
1 
-3 542 
-2 073 
-1469 
-435 
-2 283 
-1 260 
-3 154 
-480 
-8 
-27 
46 
-52 
-31 
61 
204 
80 
11 
23 
-10 
-2 
67 
68 
3 
-222 
-2 
-359 
0 
in the reporting 
economy 
190 
10 
0 
7 
3 
0 
179 
2 
-1 
-3 
0 
-53 
-1 
10 
0 
194 
0 
31 
-30 
-31 
0 
9 200 
5 857 
3 343 
290 
6 267 
2 932 
8 402 
2 644 
-23 
-5 
559 
2 
-58 
1 
264 
696 
13 
11 
1 
0 
19 
2 
1 
23 
0 
-140 
1 
Reinvested earnings 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Total capital flows 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
ΝΛ 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
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DECLARING COUNTRY: DENMARK 
Geographical breakdown of FDI flows 
YEAR : 1993 
(Million ecus) 
EUROPE 
B.LE.U 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United Kingdom 
Austria 
Switzerland 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Other European 
countries 
Poland 
Baltic countries 
Czech. Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
ex-Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA 
North Africa 
Morocco 
Egypt 
Other African countries 
South Africa 
AMERICA 
North America 
USA 
Canada 
Central America 
Mexico 
South America 
Colombia 
Venezuela 
Brasil 
Chile 
Argentina 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
-663 
192 
NA 
2 
-7 
-24 
256 
1 
-27 
-93 
20 
-161 
-15 
-100 
-2 
- 153 
-322 
-118 
-112 
-15 
0 
-7 
NA 
-18 
NA 
NA 
NA 
NA 
-4 
NA 
NA 
-1 
NA 
NA 
1 
0 
0 
0 
1 
-1 
-405 
-383 
-366 
-18 
-6 
-2 
-16 
0 
-15 
2 
0 
-2 
in the reporting 
economy 
1 272 
-103 
NA 
280 
0 
7 
43 
-148 
5 
162 
0 
267 
7 
222 
1 
180 
245 
78 
26 
0 
0 
0 
NA 
1 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
NA 
NA 
8 
NA 
NA 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
143 
66 
68 
-2 
77 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Reinvested earnings 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Total capital flows 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
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DECLARING COUNTRY: DENMARK 
Geographical breakdown of FDI flows 
YEAR : 1993 
(Million ecus) 
ASIA 
Near & Middle East 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other N. & M. East 
Other Asian countries 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippine 
China 
Korea Republic 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA & OTHER 
TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
TOTAL WORLD 
EUR12 
Extra-EUR12 
EFTA 
EEA 
Extra-EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICs2LA 
CIS 
ASEAN 
OPEC 
Offshore centers 
Latin America 
ACP countries 
African ACP countries 
Carribean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin 
Maghreb countries 
Machrek countries 
Central & Eastern Europe 
French Franc Zone 
World not allocated 
lntra-EUR12 not allocated 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
-13 
-1 
0 
-1 
0 
0 
-13 
-1 
47 
-11 
-1 
-2 
-1 
-4 
-8 
-22 
-3 
-1 
4 
5 
-2 
- 1 076 
158 
-1234 
-709 
-452 
-624 
-956 
-385 
-14 
36 
-2 
-1 
33 
-16 
-7 
-33 
25 
1 
23 
1 
-13 
0 
0 
-44 
0 
0 
0 
in the reporting 
economy 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
3 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
2 
1 
0 
1424 
513 
911 
733 
1024 
401 
1 316 
66 
2 
3 
0 
8 
3 
0 
72 
7 
29 
0 
28 
0 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Reinvested earnings 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Total capital flows 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
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DECLARING COUNTRY: GERMANY 
Geographical breakdown of FDI flows 
YEAR : 1993 
(Million ecus) 
EUROPE 
B.LE.U 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United Kingdom 
Austria 
Switzerland 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Other European 
countries 
Poland 
Baltic countries 
Czech. Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
ex-Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA 
North Africa 
Morocco 
Egypt 
Other African countries 
South Africa 
AMERICA 
North America 
USA 
Canada 
Central America 
Mexico 
South America 
Colombia 
Venezuela 
Brasil 
Chile 
Argentina 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
-11 073 
-2 244 
-50 
NA 
-88 
-831 
-1 173 
-807 
-548 
- 1 571 
-149 
-1 328 
-375 
-295 
-1 
-25 
-368 
-19 
- 1 200 
-226 
-7 
-312 
^ t6 
-473 
-4 
-4 
0 
-23 
-19 
0 
-53 
-15 
0 
-6 
-31 
-4 
-2 
21 
-27 
^ t8 
-1 564 
-1048 
-1 392 
344 
-420 
-27 
-96 
-26 
-14 
-26 
-9 
-17 
in the reporting 
economy 
878 
813 
-109 
NA 
-10 
48 
676 
126 
-152 
-1487 
1 
501 
68 
204 
0 
-14 
-225 
286 
155 
3 
0 
-1 
0 
0 
0 
-1 
0 
1 
1 
0 
10 
158 
0 
2 
20 
21 
0 
0 
-1 
-1 
660 
524 
415 
109 
161 
-1 
-25 
0 
0 
-5 
0 
-19 
Reinvested earnings 
abroad 
221 
-238 
197 
NA 
0 
387 
260 
77 
-52 
-231 
0 
391 
-207 
-196 
0 
0 
0 
0 
-169 
0 
0 
-42 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
^18 
0 
-79 
0 
0 
0 
-123 
0 
0 
0 
-123 
-114 
919 
829 
736 
93 
26 
26 
64 
-18 
0 
129 
0 
-26 
in the reporting 
economy 
605 
1 
-51 
NA 
2 
-78 
-200 
-4 
-220 
560 
-1 
348 
44 
50 
0 
20 
114 
-116 
135 
4 
-1 
22 
0 
-3 
39 
2 
0 
1 
10 
-18 
3 
38 
0 
2 
17 
17 
0 
0 
0 
0 
-1913 
-1 937 
-1 873 
-64 
28 
-1 
-5 
-1 
0 
-1 
1 
-7 
Total capital flows 
abroad 
-10 852 
-2 482 
147 
NA 
-88 
-444 
-913 
-730 
-600 
-1 802 
-149 
-937 
-582 
-491 
-1 
-25 
-368 
-19 
-1369 
-226 
-7 
-354 
^16 
-473 
-4 
-4 
0 
-23 
-67 
0 
-132 
-15 
0 
-6 
-154 
-4 
-2 
21 
-150 
-162 
-646 
-218 
-656 
437 
-395 
-1 
-33 
-A4 
-14 
103 
-9 
-42 
in the reporting 
economy 
1 484 
814 
-160 
NA 
-8 
-31 
476 
122 
-372 
-927 
0 
849 
112 
254 
0 
6 
-111 
169 
290 
7 
-1 
21 
0 
-3 
39 
2 
0 
1 
11 
-18 
13 
196 
0 
4 
36 
37 
0 
0 
-1 
-1 
-1 253 
-1412 
-1 458 
45 
190 
-1 
-30 
-1 
0 
-5 
1 
-25 
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DECLARING COUNTRY: GERMANY 
Geographical breakdown of FDI flows 
YEAR : 1993 
(Million ecus) 
ASIA 
Near & Middle East 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other N.&M. East 
Other Asian countries 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippine 
China 
Korea Republic 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA & OTHER 
TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
TOTAL WORLD 
EUR12 
Extra-EUR12 
EFTA 
EEA 
Extra-EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS 
ASEAN 
OPEC 
Offshore centers 
Latin America 
ACP countries 
African ACP countries 
Carribean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin 
Maghreb countries 
Machrek countries 
Central & Eastern Europe 
French Franc Zone 
World not allocated 
lntra-EUR12 not allocated 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
-448 
-4 
-3 
-3 
-14 
17 
-444 
-56 
-23 
-24 
-7 
-37 
2 
-58 
-25 
-87 
-23 
-98 
-114 
-107 
-7 
-13 229 
-8 790 
- 4 440 
-1 083 
-9 578 
-3 652 
-11 154 
-1 075 
-183 
^ t5 
-78 
-22 
-88 
-22 
-518 
-130 
-10 
-12 
1 
1 
-99 
-6 
38 
-1 113 
34 
1 
0 
in the reporting 
economy 
202 
37 
4 
23 
0 
10 
165 
3 
-1 
-1 
-1 
0 
0 
8 
32 
117 
5 
2 
-6 
-2 
-4 
1755 
405 
1349 
319 
520 
1 235 
1 369 
524 
38 
-1 
-24 
159 
-1 
24 
172 
-30 
-28 
0 
-28 
0 
49 
0 
10 
2 
0 
1 
0 
Reinvested earnings 
abroad 
-242 
-212 
-180 
0 
-32 
0 
-30 
0 
0 
0 
0 
-26 
-7 
0 
0 
52 
0 
-40 
0 
0 
0 
775 
792 
-18 
-402 
586 
189 
1 192 
855 
-66 
-7 
129 
0 
-33 
-212 
-73 
89 
-9 
-9 
0 
0 
-127 
0 
0 
-90 
0 
0 
0 
in the reporting 
economy 
-260 
-163 
11 
-1 
-172 
0 
-98 
-1 
1 
87 
-12 
0 
0 
1 
-14 
-145 
-5 
-8 
4 
3 
2 
-1549 
358 
-1 908 
112 
420 
-1 970 
-1 605 
-1 937 
-27 
87 
-7 
39 
75 
-158 
26 
48 
-11 
1 
-12 
0 
48 
1 
0 
57 
3 
-2 
0 
Total capital flows 
abroad 
-690 
-216 
-183 
-3 
-46 
17 
-474 
-56 
-23 
-24 
-7 
-62 
-5 
-58 
-25 
-36 
-23 
-138 
-114 
-107 
-7 
-12 455 
-7 997 
- 4 457 
-1 485 
-8 992 
-3 463 
-9 962 
-219 
-249 
-52 
51 
-22 
-121 
-234 
-592 
-41 
-20 
-21 
1 
1 
-226 
-6 
38 
-1 203 
34 
1 
0 
in the reporting 
economy 
-58 
-126 
14 
22 
-172 
10 
68 
2 
0 
86 
-12 
0 
0 
9 
18 
-28 
0 
-7 
-2 
1 
-3 
206 
764 
-558 
430 
940 
-735 
-235 
-1 413 
11 
87 
-31 
198 
74 
-134 
199 
18 
-39 
1 
-40 
0 
97 
1 
10 
59 
3 
-1 
0 
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DECLARING COUNTRY: GREECE 
Geographical breakdown of FDI flows 
YEAR : 1993 
(Million ecus) 
EUROPE 
B.LE.U 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United Kingdom 
Austria 
Switzerland 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Other European 
countries 
Poland 
Baltic countries 
Czech. Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
ex-Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA 
North Africa 
Morocco 
Egypt 
Other African countries 
South Africa 
AMERICA 
North America 
USA 
Canada 
Central America 
Mexico 
South America 
Colombia 
Venezuela 
Brasil 
Chile 
Argentina 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Reinvested earnings 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Total capital flows 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
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DECLARING COUNTRY: GREECE 
Geographical breakdown of FDI flows 
YEAR : 1993 
(Million ecus) 
ASIA 
Near & Middle East 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other N. & M. East 
Other Asian countries 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippine 
China 
Korea Republic 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA & OTHER 
TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
TOTAL WORLD 
EUR12 
Extra-EUR12 
EFTA 
EEA 
Extra-EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS 
ASEAN 
OPEC 
Offshore centers 
Latin America 
ACP countries 
African ACP countries 
Carribean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin 
Maghreb countries 
Machrek countries 
Central & Eastern Europe 
French Franc Zone 
World not allocated 
lntra-EUR12 not allocated 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-8 
-3 
-4 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
360 
300 
60 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Reinvested earnings 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-17 
-5 
-12 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
215 
142 
73 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Total capital flows 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-25 
-9 
-16 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
575 
443 
133 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
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DECLARING COUNTRY: SPAIN 
Geographical breakdown of FDI flows 
YEAR: 1993 
(Million ecus) 
EUROPE 
B.LE.U 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United Kingdom 
Austria 
Switzerland 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Other European 
countries 
Poland 
Baltic countries 
Czech. Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
ex-Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA 
North Africa 
Morocco 
Egypt 
Other African countries 
South Africa 
AMERICA 
North America 
USA 
Canada 
Central America 
Mexico 
South America 
Colombia 
Venezuela 
Brasil 
Chile 
Argentina 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
-1 377 
-209 
-1 
-98 
-1 
NA 
-174 
-2 
-75 
-372 
-133 
-247 
-3 
-39 
NA 
-13 
1 
-1 
-10 
-6 
NA 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
NA 
NA 
NA 
-1 
-1 
NA 
NA 
-27 
-45 
-30 
-4 
19 
30 
-569 
-438 
-430 
-8 
-85 
-30 
-45 
-23 
13 
0 
-3 
-18 
in the reporting 
economy 
4 814 
380 
23 
789 
1 
NA 
871 
23 
391 
748 
198 
857 
16 
438 
0 
-4 
49 
-1 
32 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
NA 
NA 
NA 
0 
4 
NA 
NA 
5 
3 
2 
0 
2 
0 
828 
695 
704 
-9 
82 
43 
51 
6 
28 
3 
1 
9 
Reinvested earnings 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Total capital flows 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
44 
DECLARING COUNTRY: SPAIN 
Geographical breakdown of FDI flows 
YEAR : 1993 
(Million ecus) 
ASIA 
Near& Middle East 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other N. & M. East 
Other Asian countries 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippine 
China 
Korea Republic 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA & OTHER 
TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
TOTAL WORLD 
EUR12 
Extra-EUR12 
EFTA 
EEA 
Extra-EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS 
ASEAN 
OPEC 
Offshore centers 
Latin America 
ACP countries 
African ACP countries 
Carribean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin 
Maghreb countries 
Machrek countries 
Central & Eastern Europe 
French Franc Zone 
World not allocated 
lntra-EUR12 not allocated 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
-14 
-5 
0 
0 
-5 
0 
-9 
0 
0 
0 
0 
-1 
0 
-1 
0 
1 
-1 
-7 
-1 
-1 
0 
-2107 
-1311 
-796 
-57 
-1 328 
-779 
-1 807 
-468 
-9 
0 
-52 
-1 
-1 
-27 
-57 
-74 
15 
-12 
26 
0 
-45 
-41 
-4 
-7 
-19 
-116 
0 
in the reporting 
economy 
166 
12 
0 
2 
NA 
10 
154 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
2 
4 
138 
0 
5 
10 
10 
0 
6 127 
4 281 
1 846 
501 
4 341 
1 785 
5 627 
738 
11 
2 
55 
4 
3 
37 
42 
116 
7 
2 
5 
0 
9 
3 
1 
3 
1 
303 
0 
Reinvested earnings 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Total capital flows 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
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DECLARING COUNTRY: FRANCE 
Geographical breakdown of FDI flows 
YEAR : 1993 
(Million ecus) 
EUROPE 
B.LE.U 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United Kingdom 
Austria 
Switzerland 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Other European 
countries 
Poland 
Baltic countries 
Czech. Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
ex-Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA 
North Africa 
Morocco 
Egypt 
Other African countries 
South Africa 
AMERICA 
North America 
USA 
Canada 
Central America 
Mexico 
South America 
Colombia 
Venezuela 
Brasil 
Chile 
Argentina 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
- 6 582 
-387 
-15 
-910 
-41 
-1 218 
NA 
-66 
-934 
-1072 
-157 
-937 
-195 
-221 
-1 
28 
-56 
-13 
-376 
7 
0 
-126 
-12 
-90 
-7 
-2 
0 
NA 
NA 
0 
-139 
NA 
NA 
NA 
-740 
-132 
-99 
-12 
-608 
-51 
- 2 373 
-1477 
-1 474 
-3 
-649 
-28 
-247 
-94 
-3 
-37 
-7 
-79 
in the reporting 
economy 
8 495 
1 653 
30 
1 186 
5 
203 
NA 
49 
1 306 
891 
3 
2 190 
40 
1 181 
0 
10 
147 
95 
-452 
0 
1 
0 
0 
-22 
0 
0 
0 
NA 
NA 
0 
6 
-393 
0 
5 
18 
8 
4 
0 
10 
0 
900 
775 
670 
105 
126 
7 
0 
0 
2 
0 
-1 
0 
Reinvested earnings 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Total capital flows 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
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DECLARING COUNTRY: FRANCE 
Geographical breakdown of FDI flows 
YEAR : 1993 
(Million ecus) 
ASIA 
Near & Middle East 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other N. & M. East 
Other Asian countries 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippine 
China 
Korea Republic 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA & OTHER 
TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
TOTAL WORLD 
EUR12 
Extra-EUR12 
EFTA 
EEA 
Extra-EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICs2LA 
CIS 
ASEAN 
OPEC 
Offshore centers 
Latin America 
ACP countries 
African ACP countries 
Carribean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin 
Maghreb countries 
Machrek countries 
Central & Eastern Europe 
French Franc Zone 
World not allocated 
lntra-EUR12 not allocated 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
-705 
-279 
1 
-9 
-196 
-76 
-426 
-7 
-72 
-30 
-7 
-103 
1 
-76 
-19 
-45 
-14 
-23 
11 
12 
-11 
-10 393 
-5 749 
- 4 644 
-457 
- 5 985 
-4 408 
-7 866 
-1 505 
-160 
-101 
-150 
-15 
-211 
-624 
-757 
-312 
-555 
-562 
-4 
10 
-357 
-119 
-88 
-218 
-316 
-3 
9 
in the reporting 
economy 
477 
119 
2 
1 
76 
39 
357 
0 
1 
0 
0 
3 
0 
1 
25 
295 
1 
24 
9 
8 
0 
10 450 
7 521 
2 929 
1 426 
7 766 
2 684 
10 078 
782 
54 
1 
5 
-388 
5 
80 
189 
25 
73 
10 
61 
1 
5 
8 
40 
-21 
6 
551 
5 
Reinvested earnings 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Total capital flows 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
In the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
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DECLARING COUNTRY: IRELAND 
Geographical breakdown of FDI flows 
YEAR : 1993 
(Million ecus) 
EUROPE 
B.L.E.U 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United Kingdom 
Austria 
Switzerland 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Other European 
countries 
Poland 
Baltic countries 
Czech. Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
ex-Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA 
North Africa 
Morocco 
Egypt 
Other African countries 
South Africa 
AMERICA 
North America 
USA 
Canada 
Central America 
Mexico 
South America 
Colombia 
Venezuela 
Brasil 
Chile 
Argentina 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Reinvested earnings 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Total capital flows 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
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DECLARING COUNTRY: IRELAND 
Geographical breakdown of FDI flows 
YEAR : 1993 
(Million ecus) 
ASIA 
Near & Middle East 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other N. & M. East 
Other Asian countries 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippine 
China 
Korea Republic 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA & OTHER 
TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
TOTAL WORLD 
EUR12 
Extra-EUR12 
EFTA 
EEA 
Extra-EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICs2A 
NICs2LA 
CIS 
ASEAN 
OPEC 
Offshore centers 
Latin America 
ACP countries 
African ACP countries 
Carribean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin 
Maghreb countries 
Machrek countries 
Central & Eastern Europe 
French Franc Zone 
World not allocated 
lntra-EUR12 not allocated 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-321 
-353 
32 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
3 095 
1 804 
1 291 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Reinvested earnings 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
163 
61 
101 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1394 
253 
1 141 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Total capital flows 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-159 
-292 
133 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
In the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
4 489 
2 057 
2 432 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
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DECLARING COUNTRY: ITALY 
Geographical breakdown of FDI flows 
YEAR : 1993 
(Million ecus) 
EUROPE 
B.LE.U 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United Kingdom 
Austria 
Switzerland 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Other European 
countries 
Poland 
Baltic countries 
Czech. Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
ex-Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA 
North Africa 
Morocco 
Egypt 
Other African countries 
South Africa 
AMERICA 
North America 
USA 
Canada 
Central America 
Mexico 
South America 
Colombia 
Venezuela 
Brasil 
Chile 
Argentina 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
-5 695 
-1 657 
-3 
-21 
-43 
-389 
-1051 
-7 
NA 
-388 
-28 
-1 056 
-13 
-593 
0 
0 
-76 
0 
-371 
-262 
0 
-10 
0 
-44 
-3 
0 
-1 
-1 
-6 
-14 
-22 
-4 
0 
0 
-33 
-27 
-3 
-3 
-6 
-2 
305 
194 
225 
-32 
88 
41 
24 
0 
-22 
61 
-2 
-7 
in the reporting 
economy 
2 813 
788 
0 
165 
0 
17 
408 
21 
NA 
505 
1 
350 
6 
283 
0 
1 
257 
10 
1 
-1 
NA 
0 
NA 
-1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-6 
0 
0 
0 
5 
2 
0 
0 
3 
0 
302 
183 
184 
-2 
118 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
Reinvested earnings 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Total capital flows 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
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DECLARING COUNTRY: ITALY 
Geographical breakdown of FDI flows 
YEAR : 1993 
(Million ecus) 
ASIA 
Near & Middle East 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other N. & M. East 
Other Asian countries 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippine 
China 
Korea Republic 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA & OTHER 
TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
TOTAL WORLD 
EUR12 
Extra-EUR12 
EFTA 
EEA 
Extra-EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS 
ASEAN 
OPEC 
Offshore centers 
Latin America 
ACP countries 
African ACP countries 
Carribean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin 
Maghreb countries 
Machrek countries 
Central & Eastern Europe 
French Franc Zone 
World not allocated 
lntra-EUR12 not allocated 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
-35 
-16 
1 
-14 
0 
-3 
-18 
-3 
-2 
-5 
2 
-13 
1 
-2 
-2 
22 
0 
-16 
5 
2 
0 
-6 174 
-4 643 
-1 530 
-681 
-4 731 
-1 442 
-5 128 
235 
-31 
-6 
92 
-4 
-17 
-37 
21 
65 
-2 
-4 
1 
0 
-90 
-24 
-5 
-341 
-2 
-722 
0 
in the reporting 
economy 
62 
-2 
1 
0 
-2 
-1 
64 
0 
0 
0 
0 
-2 
0 
0 
0 
65 
1 
1 
0 
-1 
NA 
3 202 
2 255 
947 
558 
2 529 
672 
3 054 
183 
0 
0 
0 
0 
-3 
2 
118 
8 
5 
3 
2 
0 
3 
0 
-1 
-2 
0 
18 
0 
Reinvested earnings 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Total capital flows 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
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DECLARING COUNTRY: NETHERLANDS 
Geographical breakdown of FDI flows 
YEAR : 1993 
(Million ecus) 
EUROPE 
B.LE.U 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United Kingdom 
Austria 
Switzerland 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Other European 
countries 
Poland 
Baltic countries 
Czech. Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
ex-Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA 
North Africa 
Morocco 
Egypt 
Other African countries 
South Africa 
AMERICA 
North America 
USA 
Canada 
Central America 
Mexico 
South America 
Colombia 
Venezuela 
Brasil 
Chile 
Argentina 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
-7 605 
-1 338 
-164 
-1 577 
-6 
-876 
-360 
-182 
-348 
NA 
-16 
-1 353 
-147 
-414 
NA 
-137 
-185 
NA 
-508 
-86 
NA 
-220 
NA 
-106 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-3 
-20 
NA 
NA 
17 
NA 
- 2 446 
-1 979 
-1 851 
-128 
-194 
-8 
-273 
-21 
-6 
-197 
1 
-14 
in the reporting 
economy 
3 658 
431 
-2 
2 284 
NA 
41 
585 
176 
20 
NA 
NA 
434 
48 
-740 
NA 
33 
261 
NA 
18 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
0 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
32 
NA 
NA 
NA 
596 
NA 
129 
NA 
-34 
NA 
NA 
-1 
NA 
13 
Reinvested earnings 
abroad 
733 
61 
NA 
665 
NA 
205 
118 
NA 
94 
NA 
NA 
275 
NA 
-473 
NA 
NA 
-6 
NA 
-6 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-278 
NA 
-120 
NA 
-245 
NA 
NA 
-122 
NA 
-126 
in the reporting 
economy 
370 
101 
NA 
-71 
NA 
0 
-86 
NA 
6 
NA 
NA 
174 
NA 
303 
NA 
NA 
-^9 
NA 
-1 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
0 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
84 
NA 
-74 
NA 
-2 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Total capital flows 
abroad 
-6 872 
-1 277 
NA 
-912 
NA 
-671 
-242 
NA 
-255 
NA 
NA 
-1 078 
NA 
-886 
NA 
NA 
-191 
NA 
-513 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-2 129 
NA 
-314 
NA 
-518 
NA 
NA 
-319 
NA 
-140 
in the reporting 
economy 
4 027 
531 
NA 
2213 
NA 
41 
499 
NA 
25 
NA 
NA 
608 
NA 
-436 
NA 
NA 
211 
NA 
17 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
0 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
680 
NA 
55 
NA 
-36 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
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DECLARING COUNTRY: NETHERLANDS 
Geographical breakdown of FDI flows 
YEAR: 1993 
(Million ecus) 
ASIA 
Near & Middle East 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other N. & M. East 
Other Asian countries 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippine 
China 
Korea Republic 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA & OTHER 
TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
TOTAL WORLD 
EUR12 
Extra-EUR12 
EFTA 
EEA 
Extra-EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS 
ASEAN 
OPEC 
Offshore centers 
Latin America 
ACP countries 
African ACP countries 
Carribean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin 
Maghreb countries 
Machrek countries 
Central & Eastern Europe 
French Franc Zone 
World not allocated 
lntra-EUR12 not allocated 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
680 
-77 
NA 
NA 
NA 
NA 
757 
NA 
-9 
NA 
NA 
55 
NA 
-4 
NA 
1 287 
NA 
-88 
4 
1 
NA 
-9 374 
-6 219 
-3155 
-878 
-6 683 
-2 691 
-7 831 
-1 987 
-87 
-69 
-217 
NA 
-111 
-206 
-190 
-279 
-39 
-34 
-4 
0 
-91 
-16 
-5 
-421 
-3 
-5 
0 
in the reporting 
economy 
420 
46 
NA 
NA 
NA 
NA 
374 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 
NA 
NA 
154 
NA 
NA 
-31 
-27 
NA 
4 804 
3 995 
809 
-356 
4 379 
425 
4419 
645 
209 
10 
13 
NA 
147 
48 
314 
-25 
36 
31 
6 
0 
29 
0 
0 
2 
0 
35 
28 
Reinvested earnings 
abroad 
1 
29 
NA 
NA 
NA 
NA 
-28 
NA 
-5 
NA 
NA 
-4 
NA 
NA 
NA 
-11 
NA 
36 
-72 
-71 
NA 
-53 
1 285 
-1 338 
-546 
1 211 
-1265 
264 
-347 
-25 
-43 
-255 
NA 
-45 
45 
-16 
-270 
55 
44 
11 
0 
-97 
NA 
NA 
21 
11 
-72 
-133 
in the reporting 
economy 
-10 
13 
NA 
NA 
NA 
NA 
-23 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
NA 
NA 
-30 
NA 
NA 
0 
0 
NA 
373 
128 
245 
242 
67 
306 
428 
88 
0 
2 
-1 
NA 
9 
15 
0 
-2 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
0 
0 
0 
5 
5 
Total capital flows 
abroad 
682 
-48 
NA 
NA 
NA 
NA 
730 
NA 
-13 
NA 
NA 
51 
NA 
NA 
NA 
1 276 
NA 
-51 
-68 
-69 
NA 
-9 428 
-4 934 
-4 493 
-1 424 
-5 472 
-3 955 
-7 567 
-2 334 
-112 
-112 
-472 
NA 
-155 
-161 
-206 
-549 
16 
9 
6 
0 
-187 
NA 
NA 
-400 
9 
-208 
-499 
in the reporting 
economy 
410 
59 
NA 
NA 
NA 
NA 
351 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 
NA 
NA 
124 
NA 
NA 
-31 
-27 
NA 
5 177 
4124 
1 054 
-114 
4 446 
731 
4 847 
734 
209 
11 
11 
NA 
155 
63 
314 
-27 
36 
31 
6 
0 
33 
1 
0 
2 
0 
72 
206 
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DECLARING COUNTRY: PORTUGAL 
Geographical breakdown of FDI flows 
YEAR : 1993 
(Million ecus) 
EUROPE 
B.L.E.U 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United Kingdom 
Austria 
Switzerland 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Other European 
countries 
Poland 
Baltic countries 
Czech. Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
ex-Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA 
North Africa 
Morocco 
Egypt 
Other African countries 
South Africa 
AMERICA 
North America 
USA 
Canada 
Central America 
Mexico 
South America 
Colombia 
Venezuela 
Brasil 
Chile 
Argentina 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
-115 
8 
-7 
9 
0 
-85 
-5 
0 
0 
-6 
NA 
5 
-4 
-12 
NA 
0 
3 
4 
-26 
0 
0 
0 
0 
-2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
-13 
0 
0 
NA 
-13 
0 
16 
-10 
-9 
-1 
25 
0 
0 
NA 
NA 
0 
0 
0 
in the reporting 
economy 
1 183 
92 
7 
197 
0 
365 
93 
0 
14 
-3 
NA 
247 
7 
116 
0 
3 
-8 
58 
-11 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
NA 
0 
NA 
NA 
NA 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
13 
13 
13 
0 
0 
0 
92 
36 
33 
3 
30 
0 
25 
0 
0 
25 
0 
0 
Reinvested earnings 
abroad 
-7 
0 
0 
0 
0 
0 
-7 
0 
0 
0 
NA 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-1 
0 
0 
0 
-1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
in the reporting 
economy 
-7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
NA 
-7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
1 
1 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
4 
0 
0 
Total capital flows 
abroad 
-122 
8 
-7 
9 
0 
-85 
-13 
0 
0 
-6 
NA 
5 
-4 
-12 
NA 
0 
3 
4 
-26 
0 
0 
0 
0 
-2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
-14 
0 
0 
NA 
-14 
0 
16 
-10 
-9 
-1 
25 
0 
0 
NA 
NA 
0 
0 
0 
in the reporting 
economy 
1 176 
92 
7 
197 
0 
365 
93 
0 
14 
-3 
NA 
239 
7 
116 
0 
3 
-8 
58 
-11 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
NA 
0 
NA 
NA 
NA 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
13 
13 
13 
0 
0 
0 
96 
37 
34 
3 
30 
0 
30 
0 
0 
29 
0 
0 
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DECLARING COUNTRY: PORTUGAL 
Geographical breakdown of FDI flows 
YEAR : 1993 
(Million ecus) 
ASIA 
Near & Middle East 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other N. & M. East 
Other Asian countries 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippine 
China 
Korea Republic 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA & OTHER 
TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
TOTAL WORLD 
EUR12 
Extra-EUR12 
EFTA 
EEA 
Extra-EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS 
ASEAN 
OPEC 
Offshore centers 
Latin America 
ACP countries 
African ACP countries 
Carribean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin 
Maghreb countries 
Machrek countries 
Central & Eastern Europe 
French Franc Zone 
World not allocated 
lntra-EUR12 not allocated 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
29 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
26 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-83 
-80 
-3 
-9 
-77 
-6 
NA 
-10 
NA 
NA 
0 
NA 
NA 
0 
NA 
0 
9 
-9 
22 
-3 
-24 
0 
NA 
-2 
4 
0 
0 
in the reporting 
economy 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
1 297 
1013 
284 
181 
1 073 
224 
NA 
36 
0 
0 
25 
0 
0 
0 
31 
26 
0 
0 
0 
0 
4 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
Reinvested earnings 
abroad 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-8 
-7 
-1 
0 
-7 
-1 
-7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-1 
-1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
in the reporting 
economy 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-2 
-7 
5 
0 
-7 
5 
-7 
1 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Total capital flows 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
29 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
26 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-91 
-87 
-4 
-9 
-84 
-7 
NA 
-10 
NA 
NA 
0 
NA 
NA 
0 
NA 
0 
9 
-10 
22 
-3 
-24 
0 
NA 
-2 
4 
0 
0 
in the reporting 
economy 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
1 294 
1 005 
289 
181 
1 065 
229 
NA 
37 
0 
0 
29 
0 
0 
0 
31 
30 
0 
0 
0 
0 
4 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
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DECLARING COUNTRY: UNITED KINGDOM 
Geographical breakdown of FDI flows 
YEAR : 1993 
(Million ecus) 
EUROPE 
B.LE.U 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United Kingdom 
Austria 
Switzerland 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Other European 
countries 
Poland 
Baltic countries 
Czech. Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
ex-Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA 
North Africa 
Morocco 
Egypt 
Other African countries 
South Africa 
AMERICA 
North America 
USA 
Canada 
Central America 
Mexico 
South America 
Colombia 
Venezuela 
Brasil 
Chile 
Argentina 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
-5 022 
50 
-51 
-1 641 
-121 
-136 
-878 
-658 
-254 
-1 577 
-19 
NA 
0 
538 
0 
-17 
-232 
10 
-36 
56 
NA 
-6 
NA 
-10 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-14 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
-24 
727 
-82 
NA 
- 4 513 
-4 739 
224 
NA 
-26 
-149 
NA 
-38 
28 
-1 
-104 
in the reporting 
economy 
-717 
-790 
109 
521 
NA 
-3 
-363 
44 
112 
-237 
NA 
NA 
45 
-295 
NA 
29 
103 
-6 
15 
-6 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
69 
78 
5 274 
4 315 
4 299 
17 
962 
NA 
-3 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Reinvested earnings 
abroad 
-162 
-331 
-58 
36 
-19 
296 
-8 
-322 
^»9 
601 
-71 
NA 
-36 
-115 
NA 
-124 
88 
-24 
-27 
-8 
NA 
0 
NA 
-6 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-10 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
3 
15 
-146 
-122 
NA 
-3163 
-3 077 
-87 
NA 
-44 
-168 
NA 
-15 
-174 
-78 
8 
in the reporting 
economy 
1764 
44 
-138 
133 
NA 
-18 
77 
-54 
-59 
1 814 
NA 
NA 
NA 
659 
NA 
-58 
-156 
-14 
-388 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 
-1227 
-1018 
-988 
-31 
-210 
NA 
1 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Total capital flows 
abroad 
-5183 
-281 
-109 
-1 605 
-140 
160 
-886 
-979 
-303 
-976 
-90 
NA 
-36 
423 
NA 
-141 
-144 
-14 
-63 
49 
NA 
-6 
NA 
-17 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-24 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
3 
-9 
581 
-204 
NA 
- 7 676 
-7 815 
137 
NA 
-69 
-317 
NA 
-54 
-146 
-79 
-96 
in the reporting 
economy 
1 047 
-746 
-29 
654 
NA 
-21 
-286 
-10 
53 
1 577 
NA 
NA 
NA 
364 
NA 
-28 
-54 
-21 
-373 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
79 
4 047 
3 297 
3 310 
-14 
751 
NA 
-1 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
56 
DECLARING COUNTRY: UNITED KINGDOM 
Geographical breakdown of FDI flows 
YEAR : 1993 
(Million ecus) 
ASIA 
Near & Middle East 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other N. & M. East 
Other Asian countries 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippine 
China 
Korea Republic 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA & OTHER 
TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
TOTAL WORLD 
EUR12 
Extra-EUR12 
EFTA 
EEA 
Extra-EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS 
ASEAN 
OPEC 
Offshore centers 
Latin America 
ACP countries 
African ACP countries 
Carribean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin 
Maghreb countries 
Machrek countries 
Central & Eastern Europe 
French Franc Zone 
World not allocated 
lntra-EUR12 not allocated 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
NA 
40 
4 
8 
28 
0 
NA 
-142 
-110 
-341 
-1 
105 
-56 
-15 
10 
74 
-1 
145 
NA 
-65 
51 
- 9 896 
-5 287 
-4 609 
301 
-5 524 
-4 372 
-9 455 
-4 539 
259 
-508 
-105 
NA 
-406 
-183 
NA 
NA 
727 
808 
NA 
NA 
6 
NA 
NA 
-47 
NA 
-582 
-3 
in the reporting 
economy 
896 
199 
NA 
NA 
NA 
199 
697 
24 
NA 
NA 
NA 
14 
NA 
NA 
41 
504 
NA 
124 
NA 
1 056 
NA 
6 654 
-606 
7 260 
-126 
-437 
7 091 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
191 
1 101 
5 
0 
-8 
NA 
NA 
1 
0 
NA 
1 
NA 
74 
1 
Reinvested earnings 
abroad 
NA 
-32 
NA 
-12 
-17 
NA 
-1 381 
-37 
10 
-142 
-27 
-717 
-29 
-27 
1 
-73 
10 
-321 
NA 
-663 
-28 
-6 462 
77 
-6 539 
-212 
-19 
-6 442 
-4 073 
-3 208 
-1 024 
-160 
-290 
NA 
NA 
-1 
NA 
NA 
-347 
-29 
NA 
NA 
NA 
4 
NA 
5 
NA 
-694 
0 
in the reporting 
economy 
-226 
-21 
NA 
5 
-29 
NA 
-205 
1 
NA 
NA 
NA 
-4 
NA 
NA 
5 
-377 
NA 
174 
NA 
-76 
-18 
215 
1797 
-1 582 
355 
1 494 
-1 278 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-26 
-37 
-14 
-32 
NA 
-17 
NA 
8 
0 
NA 
-391 
NA 
-4 
-1 
Total capital flows 
abroad 
NA 
8 
NA 
-4 
12 
NA 
NA 
-179 
-100 
-483 
-28 
-612 
-86 
-42 
12 
1 
9 
-176 
NA 
-728 
23 
-16 358 
-5 210 
-11 148 
90 
-5 544 
-10814 
-13 528 
-7 746 
-765 
-668 
-395 
NA 
NA 
-185 
NA 
NA 
379 
778 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-42 
NA 
-1 305 
-3 
in the reporting 
economy 
671 
178 
NA 
NA 
NA 
NA 
492 
26 
NA 
NA 
NA 
10 
NA 
NA 
46 
127 
NA 
299 
NA 
981 
NA 
6 869 
1 191 
5 678 
229 
1 056 
5 813 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
165 
1 064 
-9 
-32 
NA 
NA 
NA 
9 
0 
NA 
-390 
NA 
44 
0 
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DECLARING COUNTRY: FINLAND 
Geographical breakdown of FDI flows 
YEAR: 1993 
(Million ecus) 
EUROPE 
B.LE.U 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United Kingdom 
Austria 
Switzerland 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Other European 
countries 
Poland 
Baltic countries 
Czech. Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
ex-Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA 
North Africa 
Morocco 
Egypt 
Other African countries 
South Africa 
AMERICA 
North America 
USA 
Canada 
Central America 
Mexico 
South America 
Colombia 
Venezuela 
Brasil 
Chile 
Argentina 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
-2 021 
-274 
-7 
-492 
0 
-123 
-121 
-14 
-49 
49 
-159 
-227 
-3 
43 
0 
-36 
-562 
NA 
-45 
-7 
-13 
0 
NA 
-12 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-1 
-9 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-146 
-106 
-206 
100 
-23 
0 
-17 
0 
0 
-8 
-5 
0 
in the reporting 
economy 
545 
8 
21 
66 
0 
NA 
40 
NA 
-1 
27 
0 
140 
NA 
6 
NA 
23 
228 
NA 
-22 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-22 
0 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
171 
161 
10 
NA 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Reinvested earnings 
abroad 
615 
53 
4 
251 
0 
35 
123 
-4 
16 
184 
91 
66 
-1 
20 
0 
10 
-247 
NA 
12 
2 
0 
0 
NA 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-1 
11 
0 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
157 
106 
107 
-1 
50 
0 
1 
0 
0 
-2 
2 
0 
in the reporting 
economy 
44 
-2 
-22 
-e 
0 
NA 
5 
NA 
0 
1 
0 
-22 
NA 
48 
NA 
26 
24 
NA 
4 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
4 
0 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-16 
-20 
5 
NA 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Total capital flows 
abroad 
-1 406 
-221 
-3 
-241 
0 
-88 
1 
-18 
-33 
233 
-69 
-160 
-4 
64 
0 
-26 
-809 
NA 
-32 
-6 
-13 
0 
NA 
-11 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-2 
2 
0 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
10 
0 
-99 
99 
27 
0 
-17 
0 
0 
-9 
-3 
0 
in the reporting 
economy 
589 
6 
-1 
60 
0 
NA 
45 
NA 
-1 
29 
0 
118 
NA 
54 
NA 
49 
252 
NA 
-18 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-18 
0 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
156 
141 
15 
NA 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
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DECLARING COUNTRY: FINLAND 
Geographical breakdown of FDI flows 
YEAR : 1993 
(Million ecus) 
ASIA 
Near & Middle East 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other N. & M. East 
Other Asian countries 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippine 
China 
Korea Republic 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA & OTHER 
TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
TOTAL WORLD 
EUR12 
Extra-EUR12 
EFTA 
EEA 
Extra-EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS 
ASEAN 
OPEC 
Offshore centers 
Latin America 
ACP countries 
African ACP countries 
Carribean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin 
Maghreb countries 
Machrek countries 
Central & Eastern Europe 
French Franc Zone 
World not allocated 
lntra-EUR12 not allocated 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
-23 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
-23 
-1 
-1 
-20 
0 
-6 
0 
0 
-23 
28 
0 
0 
-4 
-13 
9 
-2160 
-1 418 
-742 
-558 
-2 020 
-140 
-2 050 
-106 
-29 
-21 
-13 
-9 
-27 
-1 
5 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
34 
0 
in the reporting 
economy 
1 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 
NA 
0 
0 
NA 
NA 
0 
NA 
NA 
0 
NA 
NA 
0 
NA 
NA 
719 
310 
409 
258 
561 
158 
739 
171 
NA 
0 
NA 
-22 
0 
NA 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 
8 
Reinvested earnings 
abroad 
-10 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
-10 
0 
0 
0 
0 
^1 
0 
0 
-A 
0 
0 
-2 
1 
1 
0 
736 
820 
-84 
-217 
582 
154 
713 
106 
-9 
0 
1 
11 
-4 
0 
44 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-27 
0 
in the reporting 
economy 
-9 
-1 
NA 
NA 
NA 
NA 
-8 
NA 
0 
0 
NA 
NA 
0 
NA 
NA 
-8 
NA 
NA 
0 
NA 
NA 
20 
-50 
70 
89 
-9 
28 
16 
-16 
NA 
0 
NA 
4 
0 
NA 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
-3 
Total capital flows 
abroad 
-32 
0 
NA 
NA 
-1 
NA 
-32 
-1 
-2 
-20 
0 
-10 
0 
0 
-26 
28 
0 
-2 
-3 
-12 
9 
-1 424 
-598 
-826 
-776 
-1 438 
14 
-1 337 
0 
-38 
-21 
-12 
2 
-31 
-1 
49 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
7 
0 
in the reporting 
economy 
-8 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
-7 
NA 
0 
0 
NA 
NA 
0 
NA 
NA 
-8 
NA 
NA 
0 
NA 
NA 
738 
260 
479 
347 
552 
186 
755 
156 
0 
0 
NA 
-18 
0 
NA 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 
4 
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DECLARING COUNTRY: SWEDEN 
Geographical breakdown of FDI flows 
YEAR : 1993 
(Million ecus) 
EUROPE 
B.LE.U 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United Kingdom 
Austria 
Switzerland 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Other European 
countries 
Poland 
Baltic countries 
Czech. Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
ex-Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA 
North Africa 
Morocco 
Egypt 
Other African countries 
South Africa 
AMERICA 
North America 
USA 
Canada 
Central America 
Mexico 
South America 
Colombia 
Venezuela 
Brasil 
Chile 
Argentina 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
-1 220 
258 
-327 
196 
-4 
-9 
-206 
190 
-606 
228 
4 
-466 
-52 
18 
-1 
75 
NA 
-457 
-61 
-17 
-13 
-24 
-1 
-17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-1 
-1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
45 
33 
12 
-25 
-22 
-10 
0 
0 
-9 
0 
-2 
in the reporting 
economy 
1 671 
17 
250 
95 
0 
0 
53 
-1 
0 
278 
0 
254 
1 
216 
0 
157 
NA 
343 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
674 
673 
671 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Reinvested earnings 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Total capital flows 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
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DECLARING COUNTRY: SWEDEN 
Geographical breakdown of FDI flows 
YEAR : 1993 
(Million ecus) 
ASIA 
Near & Middle East 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other N.&M. East 
Other Asian countries 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippine 
China 
Korea Republic 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA & OTHER 
TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
TOTAL WORLD 
EUR12 
Extra-EUR12 
EFTA 
EEA 
Extra-EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICs2A 
NICs2LA 
CIS 
ASEAN 
OPEC 
Offshore centers 
Latin America 
ACP countries 
African ACP countries 
Carribean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin 
Maghreb countries 
Machrek countries 
Central & Eastern Europe 
French Franc Zone 
World not allocated 
lntra-EUR12 not allocated 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
-12 
0 
0 
0 
0 
0 
-12 
-3 
-2 
0 
0 
2 
0 
-9 
0 
-10 
0 
11 
-3 
1 
-4 
-1297 
-742 
-556 
-417 
-1 177 
-120 
-1 128 
24 
12 
-2 
-32 
-1 
0 
0 
^ t1 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-71 
NA 
-72 
0 
in the reporting 
economy 
13 
1 
0 
0 
1 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
6 
0 
0 
0 
2 381 
946 
1 434 
716 
1 447 
934 
2 341 
673 
7 
0 
0 
3 
0 
1 
8 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
NA 
22 
0 
Reinvested earnings 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Total capital flows 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
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DECLARING COUNTRY: UNITED STATES 
Geographical breakdown of FDI flows 
YEAR : 1993 
(Million ecus) 
EUROPE 
B.L.E.U 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United Kingdom 
Austria 
Switzerland 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Other European 
countries 
Poland 
Baltic countries 
Czech. Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
ex-Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA 
North Africa 
Morocco 
Egypt 
Other African countries 
South Africa 
AMERICA 
North America 
USA 
Canada 
Central America 
Mexico 
South America 
Colombia 
Venezuela 
Brasil 
Chile 
Argentina 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
-15 716 
-602 
-123 
-2 789 
-42 
467 
500 
-326 
-640 
-114 
33 
-8 170 
56 
-1 146 
-3 
-1 442 
-186 
-15 
-1 190 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-106 
NA 
NA 
NA 
-286 
NA 
NA 
100 
NA 
23 
-5 222 
-492 
NA 
-492 
-3 956 
-736 
-775 
^10 
14 
168 
-70 
-599 
in the reporting 
economy 
17 525 
244 
-576 
6 367 
NA 
-857 
3 336 
-64 
799 
2 789 
NA 
4 375 
122 
12 
NA 
-61 
726 
237 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
109 
NA 
NA 
NA 
NA 
13 
4 219 
3 253 
NA 
3 253 
1 646 
-33 
-680 
NA 
-744 
89 
NA 
NA 
Reinvested earnings 
abroad 
-9 923 
-512 
-32 
-1 262 
-28 
102 
^14 
-1 178 
-510 
-683 
-123 
-3 688 
-101 
-1 999 
0 
72 
104 
13 
-55 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-147 
NA 
NA 
NA 
-494 
NA 
NA 
-91 
NA 
-103 
-9 635 
-1 553 
NA 
-1 553 
-4 293 
-1 375 
-3 790 
-77 
-385 
-2 990 
-73 
-203 
in the reporting 
economy 
-796 
-487 
-2 
-533 
NA 
66 
-329 
-168 
-185 
-638 
NA 
1 179 
-103 
944 
NA 
-38 
-239 
-174 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-52 
NA 
NA 
NA 
NA 
-2 
-1 955 
-876 
NA 
-876 
-1 156 
-50 
78 
NA 
31 
38 
NA 
NA 
Total capital flows 
abroad 
-25 639 
-1 114 
-155 
-4 051 
-70 
570 
456 
-1 504 
-1 149 
-798 
-90 
-11 858 
-45 
-3 145 
-3 
-1 371 
-82 
-3 
-1 244 
-71 
NA 
-7 
NA 
-650 
-15 
NA 
NA 
0 
1 
NA 
-253 
-90 
NA 
NA 
-780 
-4 
-18 
9 
-775 
-80 
-14 857 
-2 044 
NA 
-2 044 
-8 249 
-2 111 
-4 564 
-117 
-371 
-2 822 
-143 
-802 
in the reporting 
economy 
16 729 
-243 
-578 
5 834 
4 
-792 
3 008 
-232 
614 
2 151 
-10 
5 554 
19 
956 
NA 
-98 
487 
62 
41 
3 
NA 
NA 
NA 
-3 
NA 
0 
NA 
NA 
-5 
NA 
0 
64 
NA 
NA 
57 
NA 
-3 
-9 
NA 
11 
2 265 
2 377 
NA 
2 377 
490 
-83 
-602 
-14 
-713 
126 
-19 
-15 
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DECLARING COUNTRY: UNITED STATES 
Geographical breakdown of FDI flows 
YEAR : 1993 
(Million ecus) 
ASIA 
Near & Middle East 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other N. & M. East 
Other Asian countries 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippine 
China 
Korea Republic 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA & OTHER 
TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
TOTAL WORLD 
EUR12 
Extra-EUR12 
EFTA 
EEA 
Extra-EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
N1CS2LA 
CIS 
ASEAN 
OPEC 
Offshore centers 
Latin America 
ACP countries 
African ACP countries 
Carribean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin 
Maghreb countries 
Machrek countries 
Central & Eastern Europe 
French Franc Zone 
World not allocated 
lntra-EUR12 not allocated 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
NA 
-268 
NA 
-44 
NA 
NA 
NA 
-159 
-28 
-185 
-71 
-362 
49 
-372 
-67 
-1 001 
144 
-525 
NA 
-546 
387 
-24 172 
-11 804 
-12 368 
-2 721 
-13 378 
-10 793 
-16 282 
-1 228 
-810 
-165 
-1 237 
NA 
-603 
-108 
-3 340 
-1 693 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
56 
2 
in the reporting 
economy 
NA 
252 
NA 
370 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
149 
NA 
-495 
0 
NA 
177 
3 393 
137 
123 
NA 
470 
51 
26 269 
16 422 
9 847 
1 036 
17 446 
8 823 
24 624 
3219 
-59 
NA 
NA 
NA 
-342 
-838 
-2 452 
-1 115 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-19 
15 
Reinvested earnings 
abroad 
NA 
-406 
NA 
-216 
NA 
NA 
NA 
-46 
-156 
-82 
-471 
-1 119 
-166 
-50 
-110 
-507 
-211 
-893 
NA 
-922 
-48 
-25 439 
-7 958 
-17 481 
-1 911 
-7 870 
-17 569 
-13 046 
-2 927 
-2 333 
-404 
-4 641 
NA 
-1 993 
-1 237 
-4 699 
-6 155 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-201 
-1 
in the reporting 
economy 
NA 
-6 
NA 
-2 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-8 
NA 
-57 
-A 
NA 
-201 
-3 774 
-6 
6 
NA 
-73 
-22 
-6 944 
-1 112 
-5 832 
342 
-1 713 
-5 231 
-5 514 
-926 
-258 
NA 
NA 
NA 
-69 
5 
-851 
-70 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
3 
-15 
Total capital flows 
abroad 
NA 
-674 
NA 
-260 
NA 
NA 
NA 
-205 
-184 
-267 
-541 
-1481 
-117 
-422 
-177 
-1 508 
-67 
-1 418 
NA 
-1 468 
339 
-49 611 
-19 762 
-29 849 
-4 632 
-21 249 
-28 362 
-29 328 
-4 155 
-3 143 
-569 
-5 878 
NA 
-2 596 
-1 344 
-8 038 
-7 847 
NA 
-695 
-191 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-144 
1 
in the reporting 
economy 
NA 
246 
0 
368 
-126 
4 
NA 
29 
17 
141 
-13 
-553 
-4 
145 
-24 
-381 
131 
129 
NA 
397 
29 
19 325 
15310 
4 015 
1 378 
15 733 
3 593 
19110 
2 294 
-317 
154 
9 
NA 
-412 
-833 
-3 303 
-1 185 
NA 
NA 
-1 165 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-15 
-1 
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DECLARING COUNTRY: JAPAN 
Geographical breakdown of FDI flows 
YEAR : 1993 
(Million ecus) 
EUROPE 
B.LE.U 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United Kingdom 
Austria 
Switzerland 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Other European 
countries 
Poland 
Baltic countries 
Czech. Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
ex-Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA 
North Africa 
Morocco 
Egypt 
Other African countries 
South Africa 
AMERICA 
North America 
USA 
Canada 
Central America 
Mexico 
South America 
Colombia 
Venezuela 
Brasil 
Chile 
Argentina 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
NA 
NA 
NA 
-458 
NA 
NA 
-321 
NA 
-144 
NA 
NA 
-1 421 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-18 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-6108 
-5 769 
-339 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
195 
NA 
NA 
56 
NA 
1 
NA 
NA 
61 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
460 
436 
25 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Reinvested earnings 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Total capital flows 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
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DECLARING COUNTRY: JAPAN 
Geographical breakdown of FDI flows 
YEAR: 1993 
(Million ecus) 
ASIA 
Near & Middle East 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other N. & M. East 
Other Asian countries 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippine 
China 
Korea Republic 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA & OTHER 
TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
TOTAL WORLD 
EUR12 
Extra-EUR12 
EFTA 
EEA 
Extra-EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICs2A 
NICS2LA 
CIS 
ASEAN 
OPEC 
Offshore centers 
Latin America 
ACP countries 
African ACP countries 
Carribean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin 
Maghreb countries 
Machrek countries 
Central & Eastern Europe 
French Franc Zone 
World not allocated 
lntra-EUR12 not allocated 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-2 002 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-702 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-670 
NA 
-11 711 
-2 705 
-9 006 
NA 
NA 
NA 
-9 685 
NA 
-250 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
4 
NA 
-570 
-361 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
181 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
7 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
3 
NA 
73 
-944 
1 017 
NA 
NA 
NA 
-376 
NA 
207 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
NA 
-882 
-1 255 
Reinvested earnings 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Total capital flows 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
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1. STATISTICAL TABLES, 1993 FIGURES 
1.2. Sectoral Breakdown 
DECLARING COUNTRY: EUR12 
Sectoral breakdown (without reinvested earnings) 
YEAR : 1993 
(Million ecus) 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food product 
Textiles and wearing apparel 
Wood, publishing and printing 
TOTAL Textiles + wood activities 
Refined petroleum products and other treatments 
Manufacturing of chemical & chemical products 
Rubber and plastic products 
TOTAL petroleum, chemical, rubber&plastlc product 
Metal products 
Mechanical products 
TOTAL metal & mechanical products 
Office machinery and computers 
Radio, TV, communication equipments 
TOTAL machinery, computers, RTV, communication 
Motor vehicles 
Other transport equipment 
TOTAL vehicles + other transport equipment 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY, GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS AND COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Airtransport 
TOTAL land, sea and air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transports and communication 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial Intermediation 
of which : Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary to insurance 
TOTAL other financial intermediation + insurance 
Miscellaneous Financial intermediation 
REAL ESTATE AND BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
of which : Business and management consultancy 
of which : Management holding companies 
Advertising 
Miscellaneous real estates & business activities 
OTHER SERVICES 
SECTORS NOT ALLOCATED 
SUB-TOTAL 
Private purchases & sales of real estate 
TOTAL 
EUR12 
abroad 
-32 
-775 
NA 
NA 
-10 351 
-938 
NA 
NA 
-1267 
NA 
-2 083 
NA 
-3 861 
NA 
NA 
-1 376 
NA 
NA 
-1793 
NA 
NA 
-255 
-861 
-521 
-414 
-2138 
-100 
-575 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-15123 
NA 
NA 
NA 
-2 110 
NA 
NA 
-3 410 
-156 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-508 
-403 
NA 
NA 
-34 350 
in the reporting 
economy 
79 
0 
NA 
NA 
8 097 
1348 
NA 
NA 
1 280 
NA 
2 479 
NA 
1946 
NA 
NA 
1224 
NA 
NA 
933 
NA 
NA 
168 
1 198 
959 
692 
2 070 
120 
663 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
9 562 
NA 
NA 
NA 
165 
NA 
NA 
4 097 
1246 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
337 
664 
NA 
NA 
27 338 
Extra-EUR12 
abroad 
-24 
-792 
NA 
NA 
-5 650 
-1 830 
NA 
NA 
-796 
NA 
764 
NA 
-232 
NA 
NA 
-777 
NA 
NA 
-333 
NA 
NA 
-826 
-856 
-163 
-366 
-3 718 
-255 
610 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-5 708 
NA 
NA 
NA 
-843 
NA 
NA 
-3 423 
-569 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-718 
-1 648 
NA 
NA 
-21 854 
in the reporting 
economy 
-20 
764 
NA 
NA 
6 813 
1 016 
NA 
NA 
1951 
NA 
580 
NA 
2 000 
NA 
NA 
860 
NA 
NA 
186 
NA 
NA 
571 
230 
394 
440 
2187 
420 
614 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
5 466 
NA 
NA 
NA 
-504 
NA 
NA 
3 067 
883 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
192 
691 
NA 
NA 
21 029 
68 
DECLARING COUNTRY: EUR12 
Sectoral breakdown (without reinvested earnings) 
YEAR : 1993 
(Million ecus) 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food product 
Textiles and wearing apparel 
Wood, publishing and printing 
TOTAL Textiles + wood activities 
Refined petroleum products and other treatments 
Manufacturing of chemical & chemical products 
Rubber and plastic products 
TOTAL petroleum, chemical, rubber&plastic product 
Metal products 
Mechanical products 
TOTAL metal & mechanical products 
Office machinery and computers 
Radio, TV, communication equipments 
TOTAL machinery, computers, RTV, communication 
Motor vehicles 
Other transport equipment 
TOTAL vehicles + other transport equipment 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRicrnr, G A S A N D W A T E R 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS AND COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Airtransport 
TOTAL land, sea and air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transports and communication 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
of which : Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary to insurance 
TOTAL other financial intermediation + insurance 
Miscellaneous Financial intermediation 
REAL ESTATE AND BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
of which : Business and management consultancy 
of which : Management holding companies 
Advertising 
Miscellaneous real estates & business activities 
OTHER SERVICES 
SECTORS NOT ALLOCATED 
SUB-TOTAL 
Private purchases & sales of real estate 
TOTAL 
World 
abroad 
-56 
-1 566 
NA 
NA 
-16 001 
-2 768 
NA 
NA 
-2 063 
NA 
-1319 
NA 
-4 093 
NA 
NA 
-2153 
NA 
NA 
-2126 
NA 
NA 
-1 082 
-1716 
-684 
-780 
-5 856 
-355 
35 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-20 830 
NA 
NA 
NA 
-2 953 
NA 
NA 
-6 833 
-725 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-1226 
-2 051 
NA 
NA 
-56 204 
in the reporting 
economy 
59 
764 
NA 
NA 
14 856 
2310 
NA 
NA 
3 231 
NA 
3 058 
NA 
3 946 
NA 
NA 
2 085 
NA 
NA 
1 118 
NA 
NA 
739 
1 427 
1353 
1 132 
4 257 
540 
1 277 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
15 029 
NA 
NA 
NA 
-339 
NA 
NA 
7164 
2129 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
528 
1410 
NA 
NA 
48 367 
USA 
abroad 
-10 
102 
NA 
NA 
-3 321 
-101 
NA 
NA 
-475 
NA 
771 
NA 
-74 
NA 
NA 
-881 
NA 
NA 
-1 454 
NA 
NA 
69 
-404 
-37 
-379 
-2 377 
-46 
756 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-1 406 
NA 
NA 
NA 
-503 
NA 
NA 
-2 445 
-245 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-527 
-478 
NA 
NA 
-10167 
in the reporting 
economy 
22 
710 
NA 
NA 
3 428 
1 628 
NA 
NA 
227 
NA 
-83 
NA 
894 
NA 
NA 
317 
NA 
NA 
-497 
NA 
NA 
863 
-A 
91 
234 
610 
-95 
244 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
3 175 
NA 
NA 
NA 
83 
NA 
NA 
358 
132 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
60 
207 
NA 
NA 
9 044 
69 
DECLARING COUNTRY: DENMARK 
Sectoral breakdown (without reinvested earnings) 
YEAR : 1993 
(Million ecus) 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food product 
Textiles and wearing apparel 
Wood, publishing and printing 
TOTAL Textiles + wood activities 
Refined petroleum products and other treatments 
Manufacturing of chemical & chemical products 
Rubber and plastic products 
TOTAL petroleum, chemical, rubber&plastic product 
Metal products 
Mechanical products 
TOTAL metal & mechanical products 
Office machinery and computers 
Radio, TV, communication equipments 
TOTAL machinery, computers, RTV, communication 
Motor vehicles 
Other transport equipment 
TOTAL vehicles + other transport equipment 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY, GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS AND COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Airtransport 
TOTAL land, sea and air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transports and communication 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
of which : Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary to insurance 
TOTAL other financial intermediation + insurance 
Miscellaneous Financial intermediation 
REAL ESTATE AND BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
of which : Business and management consultancy 
of which : Management holding companies 
Advertising 
Miscellaneous real estates & business activities 
OTHER SERVICES 
SECTORS NOT ALLOCATED 
SUB-TOTAL 
Private purchases & sales of real estate 
TOTAL 
EUR12 
abroad 
0 
-1 
NA 
NA 
-273 
-63 
NA 
NA 
-49 
NA 
-36 
NA 
-55 
NA 
NA 
-91 
NA 
NA 
-3 
NA 
NA 
0 
NA 
0 
1 
283 
-28 
-24 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
262 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-9 
-9 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-53 
158 
NA 
158 
in the reporting 
economy 
15 
73 
NA 
NA 
238 
-68 
NA 
NA 
48 
NA 
59 
NA 
68 
NA 
NA 
125 
NA 
NA 
14 
NA 
NA 
8 
NA 
10 
62 
-162 
84 
22 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
118 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
38 
38 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
14 
513 
NA 
513 
Extra-EUR12 
abroad 
1 
0 
NA 
NA 
-687 
-292 
NA 
NA 
-7 
NA 
-304 
NA 
-310 
NA 
NA 
-27 
NA 
NA 
-10 
NA 
NA 
0 
NA 
-1 
45 
-287 
-60 
-26 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-236 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-3 
-3 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
20 
-1 234 
NA 
-1234 
in the reporting 
economy 
3 
50 
NA 
NA 
142 
-34 
NA 
NA 
18 
NA 
131 
NA 
138 
NA 
NA 
30 
NA 
NA 
0 
NA 
NA 
0 
NA 
-1 
34 
366 
50 
-11 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
130 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
139 
139 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
11 
911 
NA 
911 
70 
DECLARING COUNTRY: DENMARK 
Sectoral breakdown (without reinvested earnings) 
YEAR : 1993 
(Million ecus) 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food product 
Textiles and wearing apparel 
Wood, publishing and printing 
TOTAL Textiles + wood activities 
Refined petroleum products and other treatments 
Manufacturing of chemical & chemical products 
Rubber and plastic products 
TOTAL petroleum, chemical, rubber&plastic product 
Metal products 
Mechanical products 
TOTAL metal 81 mechanical products 
Office machinery and computers 
Radio, TV, communication equipments 
TOTAL machinery, computers, RTV, communication 
Motor vehicles 
Other transport equipment 
TOTAL vehicles + other transport equipment 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY, GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS AND COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Airtransport 
TOTAL land, sea and air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transports and communication 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
of which : Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary to insurance 
TOTAL other financial intermediation + insurance 
Miscellaneous Financial intermediation 
REAL ESTATE AND BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
of which : Business and management consultancy 
of which : Management holding companies 
Advertising 
Miscellaneous real estates & business activities 
OTHER SERVICES 
SECTORS NOT ALLOCATED 
SUB-TOTAL 
Private purchases & sales of real estate 
TOTAL 
World 
abroad 
1 
-1 
-1 
0 
-959 
-356 
0 
-56 
-56 
NA 
-340 
-25 
-365 
-37 
-81 
-118 
0 
-13 
-13 
0 
0 
0 
-52 
- 1 
46 
-4 
-88 
-50 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
26 
100 
NA 
NA 
-75 
-75 
0 
-12 
-12 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-34 
-1 076 
NA 
-1 076 
in the reporting 
economy 
18 
123 
26 
97 
380 
-102 
0 
66 
66 
NA 
190 
17 
206 
52 
104 
156 
0 
14 
14 
0 
8 
8 
31 
9 
96 
204 
134 
12 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
248 
-10 
NA 
NA 
258 
258 
0 
177 
177 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
26 
1424 
NA 
1424 
USA 
abroad 
0 
0 
NA 
NA 
-258 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-1 
0 
-72 
-2 
-2 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-57 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
26 
-366 
NA 
-366 
in the reporting 
economy 
0 
42 
NA 
NA 
-33 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-1 
0 
40 
17 
13 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-3 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-7 
68 
NA 
68 
71 
DECLARING COUNTRY: GERMANY 
Sectoral breakdown (without reinvested earnings) 
YEAR : 1993 
(Million ecus) 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food product 
Textiles and wearing apparel 
Wood, publishing and printing 
TOTAL Textiles + wood activities 
Refined petroleum products and other treatments 
Manufacturing of chemical & chemical products 
Rubber and plastic products 
TOTAL petroleum, chemical, rubber&plastic product 
Metal products 
Mechanical products 
TOTAL metal & mechanical products 
Office machinery and computers 
Radio, TV, communication equipments 
TOTAL machinery, computers, RTV, communication 
Motor vehicles 
Other transport equipment 
TOTAL vehicles + other transport equipment 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY, GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS AND COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Airtransport 
TOTAL land, sea and air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transports and communication 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary Intermediation 
Other financial intermediation 
of which : Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary to insurance 
TOTAL other financial intermediation + insurance 
Miscellaneous Financial intermediation 
REAL ESTATE AND BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
of which : Business and management consultancy 
of which : Management holding companies 
Advertising 
Miscellaneous real estates & business activities 
OTHER SERVICES 
SECTORS NOT ALLOCATED 
SUB-TOTAL 
Private purchases & sales of real estate 
TOTAL 
EUR12 
abroad 
1 
-24 
-2 
-23 
-3147 
-21 
-65 
-121 
-186 
-569 
-1 449 
54 
-1 963 
-37 
-317 
-353 
-123 
-233 
-356 
-32 
-4 
-35 
-232 
-224 
-105 
-399 
-30 
-38 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-2 071 
-1 746 
-352 
NA 
27 
-325 
NA 
-1 896 
-17 
NA 
NA 
-1 879 
-1 807 
-1 677 
NA 
NA 
-221 
-635 
-8 790 
NA 
-8 790 
in the reporting 
economy 
3 
3 
3 
0 
568 
-15 
-154 
-39 
-193 
-52 
297 
-80 
165 
268 
97 
365 
109 
98 
208 
-57 
0 
-57 
96 
-39 
18 
22 
-8 
1 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-1 428 
-183 
-1 245 
NA 
-1 
-1 246 
NA 
1 198 
-243 
NA 
NA 
1 441 
1 332 
1 247 
NA 
NA 
65 
3 
405 
NA 
405 
Extra-EUR12 
abroad 
-1 
95 
78 
17 
-1781 
-46 
32 
-25 
7 
-37 
-30 
-71 
-138 
-102 
-300 
-402 
-36 
-557 
-593 
-398 
-28 
-426 
-183 
-215 
-121 
-258 
-14 
-439 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-585 
-416 
-2 
NA 
-167 
-169 
NA 
-321 
-33 
NA 
NA 
-288 
-253 
-259 
NA 
NA 
-191 
-609 
-4 440 
NA 
-4 440 
in the reporting 
economy 
4 
-1 
0 
-1 
167 
-81 
0 
361 
361 
-15 
-56 
-57 
-128 
93 
57 
150 
-127 
248 
121 
-277 
9 
-268 
12 
0 
20 
256 
-42 
-3 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-194 
-9 
0 
NA 
-184 
-184 
NA 
1 249 
-155 
NA 
NA 
1 405 
1 418 
1 438 
NA 
NA 
-54 
-52 
1 349 
NA 
1 349 
72 
DECLARING COUNTRY: GERMANY 
Sectoral breakdown (without reinvested earnings) 
YEAR : 1993 
(Million ecus) 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food product 
Textiles and wearing apparel 
Wood, publishing and printing 
TOTAL Textiles + wood activities 
Refined petroleum products and other treatments 
Manufacturing of chemical 81 chemical products 
Rubber and plastic products 
TOTAL petroleum, chemical, rubberícplastic product 
Metal products 
Mechanical products 
TOTAL metal & mechanical products 
Office machinery and computers 
Radio, TV, communication equipments 
TOTAL machinery, computers, RTV, communication 
Motor vehicles 
Other transport equipment 
TOTAL vehicles + other transport equipment 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY, GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS AND COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Airtransport 
TOTAL land, sea and air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transports and communication 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
of which : Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary to insurance 
TOTAL other financial intermediation + insurance 
Miscellaneous Financial intermediation 
REAL ESTATE AND BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
of which : Business and management consultancy 
of which : Management holding companies 
Advertising 
Miscellaneous real estates & business activities 
OTHER SERVICES 
SECTORS NOT ALLOCATED 
SUB-TOTAL 
Private purchases 81 sales of real estate 
TOTAL 
World 
abroad 
0 
71 
76 
-6 
-4 928 
-68 
-34 
-146 
-180 
-606 
-1479 
-17 
-2101 
-138 
-617 
-755 
-159 
-790 
-949 
-429 
-32 
-461 
-415 
-438 
-226 
-657 
-44 
-477 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-2 656 
-2 161 
-354 
NA 
-140 
-495 
NA 
-2 216 
-49 
NA 
NA 
-2 167 
-2 060 
-1 937 
NA 
NA 
-412 
-1 245 
-13 229 
NA 
-13 229 
in the reporting 
economy 
7 
2 
3 
-1 
735 
-97 
-154 
322 
168 
-67 
241 
-136 
38 
361 
153 
514 
-18 
346 
328 
-334 
9 
-325 
108 
-39 
37 
278 
-50 
-3 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-1 623 
-192 
-1 245 
NA 
-185 
-1 430 
NA 
2 447 
-398 
NA 
NA 
2 846 
2 749 
2 685 
NA 
NA 
11 
-49 
1755 
NA 
1755 
USA 
abroad 
0 
0 
0 
0 
-980 
-2 
50 
-24 
26 
0 
198 
-88 
111 
-473 
-136 
-609 
-32 
-386 
-418 
-24 
-2 
-26 
-61 
NA 
NA 
-64 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-44 
-72 
111 
NA 
-83 
28 
NA 
-17 
-11 
NA 
NA 
-6 
NA 
NA 
NA 
NA 
-39 
-249 
-1 392 
NA 
-1 392 
in the reporting 
economy 
0 
0 
0 
0 
-471 
-71 
0 
0 
0 
0 
30 
-67 
-36 
10 
-1 
9 
-111 
12 
-99 
-275 
8 
-267 
-8 
0 
0 
102 
-66 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
861 
1 
860 
NA 
0 
860 
NA 
-2 
6 
NA 
NA 
-8 
NA 
NA 
NA 
NA 
19 
-28 
415 
NA 
415 
73 
DECLARING COUNTRY: SPAIN 
Sectoral breakdown (without reinvested earnings) 
YEAR : 1993 
(Million ecus) 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food product 
Textiles and wearing apparel 
Wood, publishing and printing 
TOTAL Textiles + wood activities 
Refined petroleum products and other treatments 
Manufacturing of chemical & chemical products 
Rubber and plastic products 
TOTAL petroleum, chemical, rubber&plastic product 
Metal products 
Mechanical products 
TOTAL metal & mechanical products 
Office machinery and computers 
Radio, TV, communication equipments 
TOTAL machinery, computers, RTV, communication 
Motor vehicles 
Other transport equipment 
TOTAL vehicles + other transport equipment 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY, GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS AND COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Airtransport 
TOTAL land, sea and air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transports and communication 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
of which : Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary to insurance 
TOTAL other financial intermediation + insurance 
Miscellaneous Financial intermediation 
REAL ESTATE AND BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
of which : Business and management consultancy 
of which : Management holding companies 
Advertising 
Miscellaneous real estates & business activities 
OTHER SERVICES 
SECTORS NOT ALLOCATED 
SUB-TOTAL 
Private purchases & sales of real estate 
TOTAL 
EUR12 
abroad 
-3 
-9 
NA 
NA 
-158 
-113 
NA 
-6 
NA 
NA 
-20 
-2 
NA 
-6 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-142 
-9 
-39 
0 
-41 
-9 
-4 
NA 
NA 
NA 
NA 
-303 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-592 
-30 
0 
0 
-562 
NA 
NA 
NA 
NA 
-14 
0 
-1311 
NA 
-1311 
in the reporting 
economy 
27 
6 
NA 
NA 
2 267 
423 
43 
244 
287 
NA 
339 
77 
NA 
56 
30 
86 
7 
171 
178 
195 
36 
231 
NA 
14 
58 
463 
68 
22 
12 
2 
8 
22 
0 
0 
809 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
527 
229 
4 
NA 
291 
NA 
NA 
NA 
NA 
19 
0 
4 281 
NA 
4 281 
Extra-
abroad 
-11 
-29 
-26 
-2 
-67 
-6 
-1 
-38 
-40 
0 
-1 
0 
-1 
0 
-1 
-1 
-19 
0 
-19 
0 
0 
0 
0 
- 4 
-5 
0 
NA 
-49 
0 
-1 
-48 
-49 
0 
0 
-227 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-286 
-5 
0 
0 
-280 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
-119 
-796 
NA 
-796 
EUR12 
in the reporting 
economy 
9 
22 
10 
13 
922 
152 
9 
72 
81 
NA 
154 
27 
NA 
66 
23 
88 
17 
12 
29 
231 
NA 
NA 
NA 
2 
21 
104 
44 
16 
6 
0 
0 
6 
7 
3 
130 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
257 
164 
7 
1 
84 
NA 
NA 
NA 
NA 
16 
303 
1 846 
NA 
1 846 
74 
DECLARING COUNTRY: SPAIN 
Sectoral breakdown (without reinvested earnings) 
YEAR: 1993 
(Million ecus) 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food product 
Textiles and wearing apparel 
Wood, publishing and printing 
TOTAL Textiles + wood activities 
Refined petroleum products and other treatments 
Manufacturing of chemical & chemical products 
Rubber and plastic products 
TOTAL petroleum, chemical, rubber&plastic product 
Metal products 
Mechanical products 
TOTAL metal & mechanical products 
Office machinery and computers 
Radio, TV, communication equipments 
TOTAL machinery, computers, RTV, communication 
Motor vehicles 
Other transport equipment 
TOTAL vehicles + other transport equipment 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY, GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS AND COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Airtransport 
Total land, sea and air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transports and communication 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
of which : Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary to insurance 
TOTAL other financial intermediation + insurance 
Miscellaneous Financial intermediation 
REAL ESTATE AND BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
of which : Business and management consultancy 
of which : Management holding companies 
Advertising 
Miscellaneous real estates & business activities 
OTHER SERVICES 
SECTORS NOT ALLOCATED 
SUB-TOTAL 
Private purchases & sales of real estate 
TOTAL 
World 
abroad 
-14 
-38 
NA 
NA 
-225 
-119 
NA 
-45 
NA 
NA 
-21 
-2 
NA 
-6 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-146 
-14 
-39 
NA 
-90 
-9 
-5 
NA 
NA 
NA 
NA 
-530 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-878 
-36 
0 
0 
-842 
NA 
NA 
NA 
NA 
-14 
-119 
-2107 
NA 
-2107 
in the reporting 
economy 
36 
28 
NA 
NA 
3189 
575 
52 
316 
368 
NA 
493 
104 
NA 
121 
53 
174 
23 
183 
207 
426 
NA 
NA 
NA 
17 
79 
567 
112 
38 
18 
2 
8 
28 
7 
3 
939 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
784 
393 
10 
NA 
376 
NA 
NA 
NA 
NA 
34 
303 
6127 
NA 
6127 
USA 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-430 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
704 
75 
DECLARING COUNTRY: FRANCE 
Sectoral breakdown (without reinvested earnings) 
YEAR : 1993 
(Million ecus) 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food product 
Textiles and wearing apparel 
Wood, publishing and printing 
TOTAL Textiles + wood activities 
Refined petroleum products and other treatments 
Manufacturing of chemical & chemical products 
Rubber and plastic products 
TOTAL petroleum, chemical, rubber&plastic product 
Metal products 
Mechanical products 
TOTAL metal & mechanical products 
Office machinery and computers 
Radio, TV, communication equipments 
TOTAL machinery, computers, RTV, communication 
Motor vehicles 
Other transport equipment 
TOTAL vehicles + other transport equipment 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY, GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS AND COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Airtransport 
TOTAL land, sea and air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transports and communication 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
of which : Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary to insurance 
TOTAL other financial intermediation + Insurance 
Miscellaneous Financial intermediation 
REAL ESTATE AND BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
of which : Business and management consultancy 
of which : Management holding companies 
Advertising 
Miscellaneous real estates & business activities 
OTHER SERVICES 
SECTORS NOT ALLOCATED 
SUB-TOTAL 
Private purchases & sales of real estate 
TOTAL 
EUR12 
abroad 
-2 
-81 
NA 
NA 
-1 527 
-316 
-25 
-22 
-47 
-39 
-124 
-82 
-245 
-275 
-10 
-286 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-13 
NA 
-98 
-223 
-236 
-22 
-88 
-52 
-28 
5 
-74 
-14 
0 
-2 941 
NA 
-2 429 
-1 052 
-512 
-2 941 
NA 
-422 
-43 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-17 
-92 
-5 749 
NA 
-5 749 
in the reporting 
economy 
17 
33 
NA 
NA 
1 301 
698 
37 
36 
74 
1 
231 
59 
292 
60 
76 
135 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-126 
NA 
0 
14 
621 
-24 
92 
61 
17 
19 
97 
8 
-14 
3 890 
NA 
3 746 
1 794 
145 
3 890 
NA 
1436 
711 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
40 
100 
7 521 
NA 
7 521 
Extra-EUR12 
abroad 
-3 
-916 
NA 
NA 
-1 121 
-116 
-19 
-76 
-95 
-1 
163 
6 
168 
20 
-6 
13 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-122 
NA 
-53 
-96 
-465 
-15 
-9 
0 
-2 
0 
-2 
-2 
-6 
-1715 
NA 
-1 597 
-619 
-118 
-1 715 
NA 
-205 
-61 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-37 
-9 
-4 644 
NA 
^1644 
in the reporting 
economy 
2 
-1 
NA 
NA 
1 031 
75 
30 
53 
83 
0 
206 
362 
568 
6 
243 
250 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
26 
NA 
0 
6 
257 
71 
17 
8 
2 
0 
10 
3 
4 
849 
NA 
807 
384 
42 
849 
NA 
642 
519 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
39 
15 
2 929 
NA 
2 929 
76 
DECLARING COUNTRY: FRANCE 
Sectoral breakdown (without reinvested earnings) 
YEAR : 1993 
(Million ecus) 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food product 
Textiles and wearing apparel 
Wood, publishing and printing 
TOTAL Textiles + wood activities 
Refined petroleum products and other treatments 
Manufacturing of chemical & chemical products 
Rubber and plastic products 
TOTAL petroleum, chemical, rubber&plastic product 
Metal products 
Mechanical products 
TOTAL metal & mechanical products 
Office machinery and computers 
Radio, TV, communication equipments 
TOTAL machinery, computers, RTV, communication 
Motor vehicles 
Other transport equipment 
TOTAL vehicles + other transport equipment 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY, GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS AND COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Airtransport 
TOTAL land, sea and air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transports and communication 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
of which : Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary to insurance 
TOTAL other financial intermediation + insurance 
Miscellaneous Financial intermediation 
REAL ESTATE AND BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
of which : Business and management consultancy 
of which : Management holding companies 
Advertising 
Miscellaneous real estates & business activities 
OTHER SERVICES 
SECTORS NOT ALLOCATED 
SUB-TOTAL 
Private purchases & sales of real estate 
TOTAL 
World 
abroad 
-4 
-997 
NA 
NA 
-2 648 
-432 
-44 
-98 
-142 
-40 
39 
-77 
-78 
-256 
-17 
-273 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-135 
NA 
-151 
-319 
-701 
-37 
-98 
-52 
-30 
6 
-76 
-16 
-5 
-4 656 
NA 
-4 026 
-1 671 
-630 
-4 656 
NA 
-627 
-104 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-55 
-101 
-10 393 
NA 
-10 393 
in the reporting 
economy 
19 
32 
NA 
NA 
2 278 
718 
67 
90 
157 
1 
437 
421 
860 
66 
319 
385 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-99 
NA 
0 
20 
879 
48 
108 
69 
19 
19 
107 
11 
-10 
4 739 
NA 
4 553 
2 178 
186 
4 739 
NA 
2 078 
1231 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
79 
170 
10 450 
NA 
10 450 
USA 
abroad 
-1 
-55 
NA 
NA 
-570 
-3 
-1 
-63 
-64 
0 
295 
1 
295 
40 
-5 
35 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-9 
NA 
-2 
-21 
-94 
-5 
-9 
0 
-7 
0 
-7 
0 
-1 
-661 
NA 
-614 
-381 
-47 
-661 
NA 
-67 
-31 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-15 
26 
-1 474 
NA 
-1474 
in the reporting 
economy 
1 
0 
NA 
NA 
344 
11 
1 
9 
11 
0 
202 
23 
225 
5 
186 
191 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-6 
NA 
0 
0 
38 
3 
15 
6 
0 
0 
6 
3 
6 
147 
NA 
149 
95 
-2 
147 
NA 
100 
30 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-3 
26 
670 
NA 
670 
77 
DECLARING COUNTRY: ITALY 
Sectoral breakdown (without reinvested earnings) 
YEAR : 1993 
(Million ecus) 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food product 
Textiles and wearing apparel 
Wood, publishing and printing 
TOTAL Textiles + wood activities 
Refined petroleum products and other treatments 
Manufacturing of chemical & chemical products 
Rubber and plastic products 
TOTAL petroleum, chemical, rubber&plastic product 
Metal products 
Mechanical products 
TOTAL metal & mechanical products 
Office machinery and computers 
Radio, TV, communication equipments 
TOTAL machinery, computers, RTV, communication 
Motor vehicles 
Other transport equipment 
TOTAL vehicles + other transport equipment 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY, GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS AND COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Airtransport 
TOTAL land, sea and air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transports and communication 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
of which : Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary to insurance 
TOTAL other financial intermediation + Insurance 
Miscellaneous Financial intermediation 
REAL ESTATE AND BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
of which : Business and management consultancy 
of which : Management holding companies 
Advertising 
Miscellaneous real estates & business activities 
OTHER SERVICES 
SECTORS NOT ALLOCATED 
SUB-TOTAL 
Private purchases & sales of real estate 
TOTAL 
EUR12 
abroad 
3 
-73 
NA 
NA 
-1237 
-516 
-35 
-70 
-105 
NA 
30 
-11 
19 
-23 
-216 
-239 
14 
-171 
-157 
-111 
NA 
-111 
-129 
NA 
-40 
-8 
-1 
-56 
-14 
50 
NA 
36 
-65 
-27 
-2 629 
-56 
-2 066 
NA 
-508 
-2 574 
0 
-39 
-39 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-138 
-292 
-4 509 
-134 
-4 643 
in the reporting 
economy 
-1 
169 
NA 
NA 
719 
29 
17 
101 
118 
NA 
90 
13 
103 
140 
-15 
126 
23 
68 
92 
56 
NA 
56 
196 
NA 
7 
27 
22 
22 
5 
5 
NA 
10 
0 
12 
931 
-14 
933 
NA 
12 
945 
0 
82 
82 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
177 
57 
2 213 
42 
2 255 
Extra-
abroad 
1 
283 
NA 
NA 
-369 
-39 
-21 
-20 
-41 
NA 
14 
-3 
11 
-28 
-8 
-36 
-10 
18 
9 
-230 
NA 
-230 
-43 
NA 
-29 
32 
0 
81 
-10 
-8 
NA 
-18 
103 
-5 
-1 135 
-27 
-1 103 
NA 
-5 
-1 108 
0 
-1 
-1 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-37 
-301 
-1 476 
-54 
-1 530 
EUR12 
in the reporting 
economy 
3 
40 
NA 
NA 
522 
111 
-1 
8 
7 
NA 
261 
12 
272 
16 
8 
24 
27 
32 
59 
12 
NA 
12 
37 
NA 
0 
-227 
4 
13 
-2 
7 
NA 
5 
0 
8 
465 
-A 
443 
NA 
25 
468 
0 
27 
27 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
101 
4 
952 
-5 
947 
78 
DECLARING COUNTRY: ITALY 
Sectoral breakdown (without reinvested earnings) 
YEAR : 1993 
(Million ecus) 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food product 
Textiles and wearing apparel 
Wood, publishing and printing 
TOTAL Textiles + wood activities 
Refined petroleum products and other treatments 
Manufacturing of chemical & chemical products 
Rubber and plastic products 
TOTAL petroleum, chemical, rubber&plastic product 
Metal products 
Mechanical products 
TOTAL metal & mechanical products 
Office machinery and computers 
Radio, TV, communication equipments 
TOTAL machinery, computers, RTV, communication 
Motor vehicles 
Other transport equipment 
TOTAL vehicles + other transport equipment 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY, GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS AND COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Airtransport 
TOTAL land, sea and air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transports and communication 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
of which : Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary to insurance 
TOTAL other financial intermediation + insurance 
Miscellaneous Financial intermediation 
REAL ESTATE AND BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
of which : Business and management consultancy 
of which : Management holding companies 
Advertising 
Miscellaneous real estates & business activities 
OTHER SERVICES 
SECTORS NOT ALLOCATED 
SUB-TOTAL 
Private purchases & sales of real estate 
TOTAL 
World 
abroad 
4 
210 
NA 
NA 
-1 606 
-555 
-56 
-90 
-146 
NA 
44 
-13 
31 
-51 
-224 
-275 
5 
-153 
-148 
-341 
NA 
-341 
-172 
NA 
-69 
24 
-1 
25 
-24 
42 
NA 
18 
38 
-32 
-3 765 
-83 
-3 169 
NA 
-513 
-3 682 
0 
-40 
-40 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-175 
-593 
-5 985 
-188 
-6174 
in the reporting 
economy 
3 
209 
NA 
NA 
1241 
139 
16 
109 
125 
NA 
351 
24 
375 
156 
-7 
149 
50 
101 
151 
68 
NA 
68 
233 
NA 
7 
-200 
26 
35 
3 
12 
NA 
15 
0 
20 
1 396 
-17 
1 376 
NA 
37 
1 413 
0 
109 
109 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
278 
61 
3165 
37 
3 202 
USA 
abroad 
-3 
296 
NA 
NA 
-24 
18 
-8 
-2 
-10 
NA 
6 
0 
6 
-10 
-5 
-14 
-10 
-11 
-21 
25 
NA 
25 
-27 
NA 
-13 
17 
-2 
111 
-4 
-6 
NA 
-10 
124 
-3 
-119 
-11 
-98 
NA 
-10 
-108 
0 
0 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-18 
-2 
242 
-16 
225 
in the reporting 
economy 
2 
0 
NA 
NA 
158 
106 
-13 
0 
-13 
NA 
24 
4 
28 
0 
0 
0 
11 
26 
38 
-9 
NA 
-9 
9 
NA 
-2 
5 
1 
0 
0 
NA 
NA 
0 
0 
0 
6 
NA 
6 
NA 
0 
6 
NA 
0 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
7 
12 
188 
-4 
184 
79 
DECLARING COUNTRY: NETHERLANDS 
Sectoral breakdown (without reinvested earnings) 
YEAR : 1993 
(Million ecus) 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food product 
Textiles and wearing apparel 
Wood, publishing and printing 
TOTAL Textiles + wood activities 
Refined petroleum products and other treatments 
Manufacturing of chemical & chemical products 
Rubber and plastic products 
TOTAL petroleum, chemical, rubber&plastic product 
Metal products 
Mechanical products 
TOTAL metal & mechanical products 
Office machinery and computers 
Radio, TV, communication equipments 
TOTAL machinery, computers, RTV, communication 
Motor vehicles 
Other transport equipment 
TOTAL vehicles + other transport equipment 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY, GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS AND COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Airtransport 
TOTAL land, sea and air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transports and communication 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
of which : Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary to insurance 
TOTAL other financial intermediation + insurance 
Miscellaneous Financial intermediation 
REAL ESTATE AND BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
of which : Business and management consultancy 
of which : Management holding companies 
Advertising 
Miscellaneous real estates & business activities 
OTHER SERVICES 
SECTORS NOT ALLOCATED 
SUB-TOTAL 
Private purchases & sales of real estate 
TOTAL 
EUR12 
abroad 
-6 
-6 
NA 
NA 
-1956 
68 
NA 
NA 
-325 
NA 
NA 
NA 
-325 
NA 
NA 
-148 
NA 
NA 
-1 170 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-1 233 
NA 
-108 
NA 
NA 
NA 
-6 
-102 
0 
-2 877 
22 
-2 053 
-793 
-847 
-2 899 
0 
173 
246 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-68 
-87 
-6168 
-51 
-6 219 
in the reporting 
economy 
3 
194 
NA 
NA 
1 152 
513 
NA 
NA 
254 
NA 
NA 
NA 
4 
ΝΛ 
NA 
125 
NA 
NA 
-27 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
608 
NA 
63 
NA 
NA 
NA 
29 
34 
0 
1574 
NA 
1 680 
134 
NA 
NA 
NA 
424 
303 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-3 
6 
4019 
-23 
3 995 
Extra-
abroad 
-1 
-57 
NA 
NA 
-1 573 
-1 336 
NA 
NA 
-114 
NA 
NA 
NA 
-605 
NA 
NA 
-28 
NA 
NA 
787 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-643 
NA 
-69 
NA 
NA 
NA 
-22 
38 
-86 
-410 
-253 
-175 
-39 
19 
-156 
0 
-282 
-160 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-23 
-95 
-3 153 
-2 
-3 155 
EUR12 
in the reporting 
economy 
-41 
78 
NA 
NA 
-648 
-624 
NA 
NA 
-96 
NA 
NA 
NA 
-178 
NA 
NA 
63 
NA 
NA 
93 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
442 
NA 
92 
NA 
NA 
NA 
23 
63 
6 
851 
NA 
771 
175 
NA 
NA 
NA 
4 
-95 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 
29 
809 
0 
809 
Notes: - The item "Hotels and Restaurants" is included in the item "Trade and Repairs". 
- The following items "Electricity, Gas and Water" and "Construction" are included in the item "Mining and Quarrying" 
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DECLARING COUNTRY: NETHERLANDS 
Sectoral breakdown (without reinvested earnings) 
YEAR : 1993 
(Million ecus) 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food product 
Textiles and wearing apparel 
Wood, publishing and printing 
TOTAL Textiles + wood activities 
Refined petroleum products and other treatments 
Manufacturing of chemical & chemical products 
Rubber and plastic products 
TOTAL petroleum, chemical, rubber&plastic product 
Metal products 
Mechanical products 
TOTAL metal & mechanical products 
Office machinery and computers 
Radio, TV, communication equipments 
TOTAL machinery, computers, RTV, communication 
Motor vehicles 
Other transport equipment 
TOTAL vehicles + other transport equipment 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY, GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS AND COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Airtransport 
TOTAL land, sea and air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transports and communication 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
of which : Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary to insurance 
TOTAL other financial intermediation + insurance 
Miscellaneous Financial intermediation 
REAL ESTATE AND BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
of which : Business and management consultancy 
of which : Management holding companies 
Advertising 
Miscellaneous real estates & business activities 
OTHER SERVICES 
SECTORS NOT ALLOCATED 
SUB-TOTAL 
Private purchases & sales of real estate 
TOTAL 
World 
abroad 
-7 
-63 
NA 
NA 
-3 528 
-1 268 
10 
-450 
-440 
-930 
576 
-578 
-931 
-113 
-63 
-176 
-48 
-334 
-382 
NA 
NA 
-246 
-86 
NA 
0 
-1 924 
49 
-177 
NA 
-20 
NA 
-28 
-63 
-86 
-3 287 
-231 
-2 227 
-832 
-828 
-3 055 
0 
-109 
87 
2 
NA 
-194 
-11 
NA 
NA 
NA 
-91 
-182 
-9 321 
-53 
-9 374 
in the reporting 
economy 
-39 
124 
NA 
NA 
504 
-111 
-28 
187 
159 
51 
-362 
136 
-174 
101 
87 
188 
1 
65 
66 
134 
186 
320 
56 
NA 
148 
1 022 
28 
154 
15 
37 
0 
52 
97 
6 
2 425 
15 
2 451 
309 
-40 
2410 
0 
428 
208 
50 
NA 
152 
40 
NA 
NA 
NA 
-2 
35 
4 828 
-23 
4 804 
USA 
abroad 
0 
-6 
NA 
NA 
-1 247 
-249 
NA 
NA 
40 
NA 
NA 
NA 
-462 
NA 
NA 
-20 
NA 
NA 
-361 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-222 
NA 
-2 
NA 
NA 
NA 
-3 
0 
0 
-119 
NA 
-11 
-21 
NA 
NA 
NA 
-227 
-153 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-24 
-3 
-1 849 
-3 
-1851 
in the reporting 
economy 
1 
149 
NA 
NA 
73 
343 
NA 
NA 
19 
NA 
NA 
NA 
-231 
NA 
NA 
18 
NA 
NA 
-51 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
227 
NA 
-18 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
70 
0 
85 
74 
-15 
70 
0 
80 
27 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
2 
12 
596 
0 
596 
Notes: - For the sectoral breakdown with USA, the item "Hotels and Restaurants" is included in the item "Trade and Repairs". 
- For the sectoral breakdown with USA, the following items "Electricity, Gas and Water" and "Construction" are included in the 
item "Mining and Quarrying". 
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DECLARING COUNTRY: PORTUGAL 
Sectoral breakdown (without reinvested earnings) 
YEAR : 1993 
(Million ecus) 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food product 
Textiles and wearing apparel 
Wood, publishing and printing 
TOTAL Textiles + wood activities 
Refined petroleum products and other treatments 
Manufacturing of chemical & chemical products 
Rubber and plastic products 
TOTAL petroleum, chemical, rubber&plastic product 
Metal products 
Mechanical products 
TOTAL metal & mechanical products 
Office machinery and computers 
Radio, TV, communication equipments 
TOTAL machinery, computers, RTV, communication 
Motor vehicles 
Other transport equipment 
TOTAL vehicles + other transport equipment 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY, GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS AND COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Airtransport 
TOTAL land, sea and air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transports and communication 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
of which : Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary to insurance 
TOTAL other financial intermediation + insurance 
Miscellaneous Financial intermediation 
REAL ESTATE AND BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
of which : Business and management consultancy 
of which : Management holding companies 
Advertising 
Miscellaneous real estates & business activities 
OTHER SERVICES 
SECTORS NOT ALLOCATED 
SUB-TOTAL 
Private purchases & sales of real estate 
TOTAL 
EUR12 
abroad 
0 
0 
NA 
NA 
-35 
-3 
-7 
-12 
-19 
-7 
-1 
0 
-8 
0 
-2 
-3 
-3 
0 
-3 
0 
0 
0 
0 
-2 
3 
-13 
NA 
-1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-22 
-7 
-14 
NA 
0 
-15 
0 
- 7 
-4 
0 
0 
-2 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
NA 
-76 
-4 
-80 
in the reporting 
economy 
13 
1 
NA 
NA 
137 
NA 
-47 
0 
-47 
7 
0 
16 
22 
NA 
NA 
NA 
0 
24 
25 
2 
0 
2 
NA 
130 
44 
74 
2 
13 
9 
0 
0 
9 
NA 
NA 
476 
344 
131 
NA 
0 
132 
0 
37 
NA 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
NA 
4 
34 
965 
48 
1013 
Extra-EUR12 
abroad 
0 
0 
NA 
NA 
31 
0 
26 
0 
25 
0 
4 
0 
4 
0 
0 
-3 
4 
-1 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
- 7 
3 
NA 
- 4 
0 
0 
0 
0 
-4 
0 
-1 
-25 
24 
NA 
0 
24 
0 
-24 
-25 
0 
0 
0 
NA 
NA 
0 
2 
1 
NA 
-1 
-3 
-3 
in the reporting 
economy 
-1 
4 
NA 
NA 
101 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
75 
3 
0 
3 
NA 
NA 
NA 
1 
-1 
0 
NA 
0 
-7 
14 
4 
1 
1 
0 
0 
1 
NA 
NA 
141 
55 
86 
NA 
0 
86 
0 
6 
0 
0 
4 
7 
NA 
NA 
1 
-6 
2 
1 
265 
19 
284 
82 
DECLARING COUNTRY: PORTUGAL 
Sectoral breakdown (without reinvested earnings) 
YEAR : 1993 
(Million ecus) 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food product 
Textiles and wearing apparel 
Wood, publishing and printing 
TOTAL Textiles + wood activities 
Refined petroleum products and other treatments 
Manufacturing of chemical & chemical products 
Rubber and plastic products 
TOTAL petroleum, chemical, rubber&plastic product 
Metal products 
Mechanical products 
TOTAL metal & mechanical products 
Office machinery and computers 
Radio, TV, communication equipments 
TOTAL machinery, computers, RTV, communication 
Motor vehicles 
Other transport equipment 
TOTAL vehicles + other transport equipment 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY, GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS AND COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Airtransport 
TOTAL land, sea and air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transports and communication 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
of which : Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary to insurance 
TOTAL other financial intermediation + insurance 
Miscellaneous Financial intermediation 
REAL ESTATE AND BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
of which : Business and management consultancy 
of which : Management holding companies 
Advertising 
Miscellaneous real estates & business activities 
OTHER SERVICES 
SECTORS NOT ALLOCATED 
SUB-TOTAL 
Private purchases & sales of real estate 
TOTAL 
World 
abroad 
0 
0 
NA 
NA 
-4 
-3 
19 
-12 
7 
-8 
3 
0 
-4 
0 
-2 
-3 
1 
-1 
-1 
0 
0 
0 
0 
-2 
-4 
-10 
NA 
-5 
0 
0 
0 
0 
-4 
0 
-23 
-32 
10 
NA 
0 
9 
0 
-31 
-30 
0 
0 
-3 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 
NA 
-77 
-6 
-83 
in the reporting 
economy 
13 
5 
NA 
NA 
238 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
97 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
3 
-1 
2 
NA 
130 
38 
88 
6 
14 
10 
0 
0 
10 
NA 
NA 
617 
399 
217 
NA 
0 
218 
0 
42 
NA 
0 
4 
7 
NA 
NA 
1 
NA 
6 
35 
1 230 
66 
1 297 
USA 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
-1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
NA 
-4 
NA 
NA 
NA 
0 
-4 
0 
-7 
-3 
-3 
NA 
0 
-3 
0 
-1 
-1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
NA 
NA 
-8 
-1 
-9 
in the reporting 
economy 
0 
4 
NA 
NA 
-3 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
0 
3 
2 
0 
1 
0 
0 
1 
NA 
NA 
7 
14 
-7 
NA 
0 
-7 
0 
8 
0 
0 
0 
7 
NA 
NA 
1 
0 
2 
0 
24 
9 
33 
83 
DECLARING COUNTRY: UNITED KINGDOM 
Sectoral breakdown (without reinvested earnings) 
YEAR : 1993 
(Million ecus) 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food product 
Textiles and wearing apparel 
Wood, publishing and printing 
TOTAL Textiles + wood activities 
Refined petroleum products and other treatments 
Manufacturing of chemical & chemical products 
Rubber and plastic products 
TOTAL petroleum, chemical, rubber&plastic product 
Metal products 
Mechanical products 
TOTAL metal & mechanical products 
Office machinery and computers 
Radio, TV, communication equipments 
TOTAL machinery, computers, RTV, communication 
Motor vehicles 
Other transport equipment 
TOTAL vehicles + other transport equipment 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY, GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS AND COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Airtransport 
TOTAL land, sea and air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transports and communication 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
of which : Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary to insurance 
TOTAL other financial intermediation + insurance 
Miscellaneous Financial intermediation 
REAL ESTATE AND BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
of which : Business and management consultancy 
of which : Management holding companies 
Advertising 
Miscellaneous real estates & business activities 
OTHER SERVICES 
SECTORS NOT ALLOCATED 
SUB-TOTAL 
Private purchases & sales of real estate 
TOTAL 
EUR12 
abroad 
-13 
-1 071 
-1 059 
-12 
-542 
86 
26 
-240 
-214 
NA 
-367 
-13 
-381 
4 
41 
45 
MA 
NA 
-108 
29 
NA 
29 
0 
NA 
-38 
NA 
194 
-206 
-206 
-1 
NA 
-206 
NA 
NA 
-3 605 
-622 
-2 601 
NA 
-383 
-2 985 
1 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-713 
708 
-5 287 
NA 
-5 287 
in the reporting 
economy 
-1 
NA 
-1 190 
NA 
-12 
-442 
-3 
271 
269 
NA 
67 
1 
69 
-28 
-21 
-49 
NA 
NA 
137 
-6 
13 
6 
-3 
NA 
-10 
NA 
-222 
35 
12 
23 
NA 
35 
NA 
NA 
433 
500 
-273 
NA 
206 
-67 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
267 
94 
-606 
NA 
-606 
Extra-EUR12 
abroad 
-3 
50 
145 
-95 
290 
50 
-163 
-147 
-309 
NA 
719 
0 
718 
-106 
-163 
-269 
NA 
NA 
-100 
200 
NA 
200 
0 
NA 
-144 
NA 
-122 
1 136 
1 140 
-5 
NA 
1 136 
NA 
NA 
-751 
-255 
-136 
NA 
-358 
-494 
-3 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-4 447 
-618 
-4 609 
NA 
-4 609 
in the reporting 
economy 
-3 
1 182 
1 185 
NA 
3 444 
1015 
96 
1 255 
1 349 
NA 
224 
-50 
173 
31 
-129 
-97 
NA 
NA 
146 
782 
72 
854 
4 
NA 
8 
NA 
488 
417 
428 
-12 
NA 
417 
NA 
NA 
671 
619 
165 
NA 
-115 
50 
1 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
818 
235 
7 260 
NA 
7 260 
84 
DECLARING COUNTRY: UNITED KINGDOM 
Sectoral breakdown (without reinvested earnings) 
YEAR : 1993 
(Million ecus) 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food product 
Textiles and wearing apparel 
Wood, publishing and printing 
TOTAL Textiles + wood activities 
Refined petroleum products and other treatments 
Manufacturing of chemical & chemical products 
Rubber and plastic products 
TOTAL petroleum, chemical, rubber&plastic product 
Metal products 
Mechanical products 
TOTAL metal & mechanical products 
Office machinery and computers 
Radio, TV, communication equipments 
TOTAL machinery, computers, RTV, communication 
Motor vehicles 
Other transport equipment 
TOTAL vehicles + other transport equipment 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY, GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS AND COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Airtransport 
TOTAL land, sea and air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transports and communication 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
of which : Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary to insurance 
TOTAL other financial intermediation + insurance 
Miscellaneous Financial intermediation 
REAL ESTATE AND BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
of which : Business and management consultancy 
of which : Management holding companies 
Advertising 
Miscellaneous real estates & business activities 
OTHER SERVICES 
SECTORS NOT ALLOCATED 
SUB-TOTAL 
Private purchases & sales of real estate 
TOTAL 
World 
abroad 
-15 
-1 021 
-914 
-106 
-253 
136 
-137 
-387 
-523 
NA 
353 
-13 
337 
-103 
-122 
-224 
NA 
NA 
-208 
229 
NA 
229 
0 
NA 
-182 
NA 
72 
929 
933 
-6 
NA 
929 
NA 
NA 
-4 356 
-877 
-2 737 
NA 
-741 
-3 478 
-1 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-5160 
90 
-9 896 
NA 
-9 896 
in the reporting 
economy 
-4 
NA 
-5 
NA 
3 432 
573 
94 
1 526 
1618 
NA 
291 
-49 
242 
3 
-150 
-146 
NA 
NA 
283 
776 
85 
860 
1 
NA 
-3 
NA 
267 
451 
440 
12 
NA 
451 
NA 
NA 
1 104 
1 119 
-108 
NA 
91 
-17 
1 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 085 
327 
6 654 
NA 
6 654 
USA 
abroad 
NA 
-81 
64 
-145 
NA 
153 
-117 
-328 
-445 
NA 
187 
NA 
NA 
-138 
-155 
-292 
NA 
NA 
-5 
227 
NA 
227 
NA 
NA 
-317 
NA 
-28 
771 
779 
-9 
NA 
771 
NA 
NA 
-246 
NA 
44 
NA 
-185 
-142 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-4 286 
-373 
-4 739 
NA 
-4 739 
in the reporting 
economy 
NA 
1 164 
1 164 
0 
NA 
1 032 
95 
33 
128 
NA 
401 
-28 
373 
-19 
-153 
-172 
NA 
NA 
-76 
609 
NA 
609 
NA 
NA 
6 
NA 
0 
233 
NA 
NA 
NA 
233 
NA 
NA 
813 
NA 
NA 
NA 
240 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
29 
158 
4 299 
NA 
4 299 
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DECLARING COUNTRY: FINLAND 
Sectoral breakdown (without reinvested earnings) 
YEAR : 1993 
(Million ecus) 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food product 
Textiles and wearing apparel 
Wood, publishing and printing 
TOTAL Textiles + wood activities 
Refined petroleum products and other treatments 
Manufacturing of chemical & chemical products 
Rubber and plastic products 
TOTAL petroleum, chemical, rubber&plastic product 
Metal products 
Mechanical products 
TOTAL metal & mechanical products 
Office machinery and computers 
Radio, TV, communication equipments 
TOTAL machinery, computers, RTV, communication 
Motor vehicles 
Other transport equipment 
TOTAL vehicles + other transport equipment 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY, GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS AND COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Airtransport 
TOTAL land, sea and air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transports and communication 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
of which : Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary to insurance 
TOTAL other financial intermediation + insurance 
Miscellaneous Financial intermediation 
REAL ESTATE AND BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
of which : Business and management consultancy 
of which : Management holding companies 
Advertising 
Miscellaneous real estates & business activities 
OTHER SERVICES 
SECTORS NOT ALLOCATED 
SUB-TOTAL 
Private purchases & sales of real estate 
TOTAL 
EUR12 
abroad 
NA 
NA 
0 
NA 
-1215 
-50 
-4 
-395 
-399 
NA 
NA 
-13 
-54 
-161 
-126 
-287 
NA 
NA 
-252 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-18 
-24 
NA 
2 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
-92 
-91 
NA 
NA 
NA 
-1 
0 
-52 
0 
NA 
NA 
-34 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
-18 
-1 418 
0 
-1418 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
92 
-10 
1 
2 
3 
0 
46 
1 
46 
41 
0 
41 
NA 
NA 
10 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
6 
85 
NA 
52 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-6 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
71 
NA 
0 
NA 
68 
NA 
NA 
NA 
NA 
2 
8 
310 
0 
310 
Extra-EUR12 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
-649 
-11 
-3 
97 
95 
NA 
NA 
12 
-262 
-103 
-50 
-154 
NA 
NA 
-25 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-4 
0 
NA 
-60 
0 
-42 
NA 
-42 
NA 
NA 
3 
53 
NA 
NA 
NA 
-49 
0 
-16 
-1 
NA 
NA 
-11 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
-13 
-740 
-2 
-742 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
284 
1 
1 
8 
9 
0 
4 
0 
4 
63 
3 
66 
NA 
NA 
29 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
46 
NA 
2 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
16 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
56 
NA 
3 
NA 
53 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 
-4 
409 
0 
409 
86 
DECLARING COUNTRY: FINLAND 
Sectoral breakdown (without reinvested earnings) 
YEAR : 1993 
(Million ecus) 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food product 
Textiles and wearing apparel 
Wood, publishing and printing 
TOTAL Textiles + wood activities 
Refined petroleum products and other treatments 
Manufacturing of chemical & chemical products 
Rubber and plastic products 
TOTAL petroleum, chemical, rubber&plastic product 
Metal products 
Mechanical products 
TOTAL metal & mechanical products 
Office machinery and computers 
Radio, TV, communication equipments 
TOTAL machinery, computers, RTV, communication 
Motor vehicles 
Other transport equipment 
TOTAL vehicles + other transport equipment 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY, GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS AND COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
TOTAL land, sea and air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transports and communication 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
of which : Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary to insurance 
TOTAL other financial intermediation + insurance 
Miscellaneous Financial intermediation 
REAL ESTATE AND BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
of which : Business and management consultancy 
of which : Management holding companies 
Advertising 
Miscellaneous real estates & business activities 
OTHER SERVICES 
SECTORS NOT ALLOCATED 
SUB-TOTAL 
Private purchases & sales of real estate 
TOTAL 
World 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
-1 865 
-61 
-6 
-298 
-304 
NA 
NA 
-1 
-317 
-265 
-177 
-441 
NA 
NA 
-277 
NA 
NA 
-4 
-461 
NA 
-22 
-24 
NA 
-58 
0 
-40 
NA 
-40 
NA 
NA 
-89 
-38 
-19 
NA 
-32 
-51 
0 
-69 
-1 
-20 
-1 
-46 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
-31 
-2158 
-2 
-2160 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
376 
-8 
2 
10 
12 
0 
50 
1 
50 
105 
3 
107 
NA 
NA 
39 
NA 
NA 
21 
155 
NA 
7 
131 
7 
54 
1 
51 
0 
51 
NA 
NA 
10 
4 
NA 
NA 
NA 
6 
0 
127 
1 
3 
NA 
121 
NA 
NA 
NA 
NA 
2 
4 
719 
0 
719 
USA 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
-209 
-41 
0 
-4 
-5 
NA 
NA 
NA 
25 
-5 
-50 
-55 
NA 
NA 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
-1 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
36 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-3 
0 
NA 
NA 
-3 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-30 
-206 
0 
-206 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
44 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
50 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
66 
NA 
0 
NA 
66 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
2 
161 
0 
161 
87 
DECLARING COUNTRY: SWEDEN 
Sectoral breakdown (without reinvested earnings) 
YEAR: 1993 
(Million ecus) 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food product 
Textiles and wearing apparel 
Wood, publishing and printing 
TOTAL Textiles + wood activities 
Refined petroleum products and other treatments 
Manufacturing of chemical & chemical products 
Rubber and plastic products 
TOTAL petroleum, chemical, rubber&plastic product 
Metal products 
Mechanical products 
TOTAL metal & mechanical products 
Office machinery and computers 
Radio, TV, communication equipments 
TOTAL machinery, computers, RTV, communication 
Motor vehicles 
Other transport equipment 
TOTAL vehicles + other transport equipment 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY, GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS AND COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Airtransport 
TOTAL land, sea and air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transports and communication 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
of which : Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary to insurance 
TOTAL other financial intermediation + insurance 
Miscellaneous Financial intermediation 
REAL ESTATE AND BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
of which : Business and management consultancy 
of which : Management holding companies 
Advertising 
Miscellaneous real estates & business activities 
OTHER SERVICES 
SECTORS NOT ALLOCATED 
SUB-TOTAL 
Private purchases & sales of real estate 
TOTAL 
EUR12 
abroad 
0 
NA 
NA 
NA 
-202 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
219 
NA 
-34 
-7 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-712 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-6 
-742 
NA 
-742 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
506 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
99 
NA 
63 
130 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
103 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
26 
9 
934 
NA 
946 
Extra-
abroad 
-1 
NA 
NA 
NA 
-244 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-46 
NA 
-38 
-52 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-185 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
10 
-556 
NA 
-556 
;UR12 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
911 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
4 
NA 
251 
5 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
216 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
2 
50 
1 446 
NA 
1 434 
88 
DECLARING COUNTRY: SWEDEN 
Sectoral breakdown (without reinvested earnings) 
YEAR : 1993 
(Million ecus) 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food product 
Textiles and wearing apparel 
Wood, publishing and printing 
TOTAL Textiles + wood activities 
Refined petroleum products and other treatments 
Manufacturing of chemical & chemical products 
Rubber and plastic products 
TOTAL petroleum, chemical, rubber&plastic product 
Metal products 
Mechanical products 
TOTAL metal & mechanical products 
Office machinery and computers 
Radio, TV, communication equipments 
TOTAL machinery, computers, RTV, communication 
Motor vehicles 
Other transport equipment 
TOTAL vehicles + other transport equipment 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY, GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS AND COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Airtransport 
TOTAL land, sea and air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transports and communication 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
of which : Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary to insurance 
TOTAL other financial intermediation + insurance 
Miscellaneous Financial intermediation 
REAL ESTATE AND BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
of which : Business and management consultancy 
of which : Management holding companies 
Advertising 
Miscellaneous real estates & business activities 
OTHER SERVICES 
SECTORS NOT ALLOCATED 
SUB-TOTAL 
Private purchases & sales of real estate 
TOTAL 
World 
abroad 
- 1 
NA 
NA 
NA 
-446 
-91 
0 
-157 
-157 
NA 
NA 
NA 
102 
-52 
-169 
-202 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
173 
NA 
-72 
-59 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-897 
-1 174 
NA 
NA 
252 
252 
25 
25 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-2 
4 
-1297 
NA 
-1297 
in the reporting 
economy 
NA 
1 
NA 
NA 
1417 
314 
2 
192 
194 
NA 
NA 
NA 
398 
12 
9 
363 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
5 
103 
NA 
315 
135 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
318 
282 
NA 
NA 
-209 
0 
36 
245 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
28 
59 
2 381 
NA 
2 381 
USA 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
119 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
109 
10 
120 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-8 
NA 
-1 
1 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-72 
-68 
NA 
NA 
-1 
-1 
-3 
-3 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 
- 7 
147 
NA 
33 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
334 
-66 
1 
NA 
1 
NA 
NA 
NA 
65 
0 
329 
329 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
53 
4 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
266 
124 
NA 
NA 
NA 
141 
0 
7 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
13 
671 
NA 
671 
89 
DECLARING COUNTRY: UNITED STATES 
Sectoral breakdown (without reinvested earnings) 
YEAR : 1993 
(Million ecus) 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food product 
Textiles and wearing apparel 
Wood, publishing and printing 
TOTAL Textiles + wood activities 
Refined petroleum products and other treatments 
Manufacturing of chemical & chemical products 
Rubber and plastic products 
TOTAL petroleum, chemical, rubber&plastic product 
Metal products 
Mechanical products 
TOTAL metal & mechanical products 
Office machinery and computers 
Radio, TV, communication equipments 
TOTAL machinery, computers, RTV, communication 
Motor vehicles 
Other transport equipment 
TOTAL vehicles + other transport equipment 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY, GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS AND COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Airtransport 
TOTAL land, sea and air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transports and communication 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
of which : Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary to insurance 
TOTAL other financial intermediation + insurance 
Miscellaneous Financial intermediation 
REAL ESTATE AND BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
of which : Business and management consultancy 
of which : Management holding companies 
Advertising 
Miscellaneous real estates & business activities 
OTHER SERVICES 
SECTORS NOT ALLOCATED 
SUB-TOTAL 
Private purchases & sales of real estate 
TOTAL 
EUR12 
abroad 
NA 
NA 
418 
NA 
-3 021 
-629 
NA 
NA 
NA 
NA 
-143 
NA 
NA 
NA 
NA 
-403 
NA 
NA 
-34 
NA 
NA 
198 
NA 
NA 
NA 
-245 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-7 901 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-1 054 
-11 804 
NA 
-11 804 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
-179 
NA 
5 056 
23 
NA 
NA 
NA 
NA 
909 
NA 
NA 
NA 
NA 
595 
NA 
NA 
2 056 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
511 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
9 545 
NA 
NA 
NA 
904 
NA 
NA 
NA 
509 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
981 
16 422 
NA 
16 422 
Extra-EUR12 
abroad 
NA 
NA 
-2 301 
NA 
-3 386 
-2 496 
NA 
NA 
NA 
NA 
-104 
NA 
NA 
NA 
NA 
51 
NA 
NA 
-757 
NA 
NA 
-27 
NA 
NA 
NA 
-699 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-3 881 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-2101 
-12 368 
NA 
-12 368 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
-544 
NA 
2 838 
71 
NA 
NA 
NA 
NA 
85 
NA 
NA 
NA 
NA 
228 
NA 
NA 
1 535 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1643 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
3 894 
NA 
NA 
NA 
1 580 
NA 
NA 
NA 
1 248 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
769 
9 847 
NA 
9 847 
90 
DECLARING COUNTRY: UNITED STATES 
Sectoral breakdown (without reinvested earnings) 
YEAR: 1993 
(Million ecus) 
World USA 
abroad in the reporting 
economy 
abroad in the reporting 
economy 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food product 
Textiles and wearing apparel 
Wood, publishing and printing 
TOTAL Textiles + wood activities 
Refined petroleum products and other treatments 
Manufacturing of chemical & chemical products 
Rubber and plastic products 
TOTAL petroleum, chemical, rubber&plastic product 
Metal products 
Mechanical products 
TOTAL metal & mechanical products 
Office machinery and computers 
Radio, TV, communication equipments 
TOTAL machinery, computers, RTV, communication 
Motor vehicles 
Other transport equipment 
TOTAL vehicles + other transport equipment 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY, GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS AND COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Airtransport 
TOTAL land, sea and air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transports and communication 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
of which : Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary to insurance 
TOTAL other financial intermediation + insurance 
Miscellaneous Financial intermediation 
REAL ESTATE AND BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
of which : Business and management consultancy 
of which : Management holding companies 
Advertising 
Miscellaneous real estates & business activities 
OTHER SERVICES 
SECTORS NOT ALLOCATED 
SUB-TOTAL 
Private purchases & sales of real estate 
TOTAL 
NA 
NA 
-1 883 
NA 
-6 407 
-3126 
NA 
NA 
NA 
NA 
-248 
NA 
NA 
NA 
NA 
-352 
NA 
NA 
-792 
NA 
NA 
171 
NA 
NA 
NA 
-944 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-11 782 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-3 155 
-24172 
NA 
-24172 
NA 
NA 
-723 
NA 
7 893 
94 
NA 
NA 
NA 
NA 
993 
NA 
NA 
NA 
NA 
823 
NA 
NA 
3 591 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
2154 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
13 439 
NA 
NA 
NA 
2 484 
NA 
NA 
NA 
1757 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1750 
26 269 
NA 
26 269 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
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DECLARING COUNTRY: JAPAN 
Sectoral breakdown (without reinvested earnings) 
YEAR : 1993 
(Million ecus) 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food product 
Textiles and wearing apparel 
Wood, publishing and printing 
TOTAL Textiles + wood activities 
Refined petroleum products and other treatments 
Manufacturing of chemical & chemical products 
Rubber and plastic products 
TOTAL petroleum, chemical, rubber&plastic product 
Metal products 
Mechanical products 
TOTAL metal & mechanical products 
Office machinery and computers 
Radio, TV, communication equipments 
TOTAL machinery, computers, RTV, communication 
Motor vehicles 
Other transport equipment 
TOTAL vehicles + other transport equipment 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY, GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS AND COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Airtransport 
TOTAL land, sea and air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transports and communication 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
of which : Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary to insurance 
TOTAL other financial intermediation + insurance 
Miscellaneous Financial intermediation 
REAL ESTATE AND BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
of which : Business and management consultancy 
of which : Management holding companies 
Advertising 
Miscellaneous real estates & business activities 
OTHER SERVICES 
SECTORS NOT ALLOCATED 
SUB-TOTAL 
Private purchases & sales of real estate 
TOTAL 
World 
abroad 
-42 
-307 
NA 
NA 
-3 619 
-289 
-162 
-113 
-274 
NA 
-566 
NA 
NA 
-245 
-381 
-626 
NA 
NA 
-898 
NA 
NA 
-307 
NA 
NA 
-89 
-1657 
NA 
-701 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-2 081 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-1974 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-11 711 
NA 
-11 711 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
38 
2 
0 
NA 
NA 
1 
11 
NA 
NA 
3 
16 
20 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
21 
NA 
2 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 
NA 
1 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
3 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
73 
NA 
73 
USA 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-5 769 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
436 
Note: Eurostat estimates 
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2. STATISTICAL TABLES, 1992 FIGURES 
2.1. Geographical Breakdown 
DECLARING COUNTRY: EUR12 
Geographical breakdown of intra-EUR12 FDI flows 
YEAR : 1992 
(Million ecus) 
B.LE.U 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United Kingdom 
lntra-EUR12 not allocated 
EUR12 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
-7 174 
-590 
-7 665 
-381 
-5 035 
-6 753 
-1 789 
-3 103 
-8 532 
-1 192 
-3 753 
-14 
-45 981 
in the reporting 
economy 
4 984 
671 
7 303 
10 
287 
7 293 
345 
3 266 
2 955 
368 
3 266 
18 
30 765 
Reinvested earnings 
abroad 
-1 219 
-48 
-1 284 
-27 
-270 
-674 
-381 
-262 
-2 342 
-207 
275 
-410 
-6 849 
in the reporting 
economy 
-121 
-1 
548 
-A 
-5 
544 
-62 
-10 
1 073 
-40 
1 007 
220 
3 150 
Total capital flows 
abroad 
-8 393 
-638 
-8 948 
-408 
-5 305 
-7 427 
-2 170 
-3 365 
-10 874 
-1 399 
-3 478 
-424 
-52 830 
in the reporting 
economy 
4 863 
670 
7 851 
6 
282 
7 837 
283 
3 256 
4 028 
328 
4 273 
238 
33 916 
DECLARING COUNTRY: EUR12 COUNTRIES 
lntra-EUR12 FDI flows as declared by EUR12 countries 
YEAR: 1992 
(Million ecus) 
B.LE.U 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United Kingdom 
EUR12 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
-8 231 
-1 019 
-9 182 
-10 
-230 
-11 622 
-345 
-2 777 
-6 135 
-462 
-5 966 
-45 981 
in the reporting 
economy 
7 014 
575 
1 108 
381 
4 284 
8 021 
1 789 
1 420 
2 492 
1 116 
2 565 
30 765 
Reinvested earnings 
abroad 
NA 
NA 
-867 
4 
NA 
-1 186 
62 
NA 
-746 
0 
-3 513 
-6 849 
■ in the reporting 
economy 
NA 
NA 
118 
36 
NA 
-272 
381 
NA 
337 
23 
845 
3 150 
Total capital flows 
abroad 
NA 
NA 
-10 049 
-6 
NA 
-12 809 
-283 
NA 
-6 881 
-462 
-9 479 
-52 830 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
1 227 
417 
NA 
7 749 
2 170 
NA 
2 829 
1 139 
3 409 
33 916 
Notes: - In the First table, figures in the B.L.E.U. row and under the 'abroad' items represent direct investments made by other EU 
countries in B.L.E.U., as they are recorded by these countries. The same figures but as declared by B.L.E.U. are shown in table 
2 under the 'in the reporting economy' items. 
- In the first table, figures in the B.L.E.U. row and under the 'in the reporting economy' items represent direct investments made 
by B.L.E.U. in the other EU countries, as they are recorded by these countries. The same figures but as declared by B.L.E.U. 
are shown in table 2 under the 'abroad' items. 
The same remarks apply to other EU countries. 
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DECLARING COUNTRY: EUR12 
Average of intra-EUR12 FDI flows 
YEAR : 1992 
(Million ecus) 
B.LE.U 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United Kingdom 
EUR12 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
-6 607 
-845 
- 8 243 
-10 
-259 
-9 458 
-345 
-3 022 
-4 545 
-415 
-4 616 
-38 373 
in the reporting 
economy 
7 094 
582 
4 386 
381 
4 660 
7 387 
1789 
2 262 
5 512 
1 154 
3 159 
38 373 
Reinvested earnings 
abroad 
NA 
NA 
-708 
4 
NA 
-865 
62 
NA 
-910 
20 
-2 260 
-5 000 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
701 
31 
NA 
201 
381 
NA 
1 340 
115 
285 
5 000 
Total capital flows 
abroad 
NA 
NA 
-8 950 
-6 
NA 
-10 323 
-283 
NA 
-5 455 
-395 
-6 876 
-43 373 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
5 087 
412 
NA 
7 588 
2 170 
NA 
6 852 
1 269 
3 444 
43 373 
Note: - B.L.E.U. towards EUR 12 (average) = 
(B.L.E.U. towards EUR12 (as declared by B.L.E.U.) · B.L.E.U. towards EUR 12 (as declared by other EUR 12 countries)} / 2. 
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DECLARING COUNTRY: EUR12 
Geographical breakdown of extra-EUR12 FDI flows 
YEAR : 1992 
(Million ecus) 
EUROPE 
B.L.E.U 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United Kingdom 
Austria 
Switzerland 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Other European 
countries 
Poland 
Baltic countries 
Czech. Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
ex-Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA 
North Africa 
Morocco 
Egypt 
Other African countries 
South Africa 
AMERICA 
North America 
USA 
Canada 
Central America 
Mexico 
South America 
Colombia 
Venezuela 
Brasil 
Chile 
Argentina 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
-5 027 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-325 
- 1 074 
-13 
-147 
- 1 025 
-145 
- 2 303 
-215 
NA 
-671 
NA 
-750 
12 
-9 
NA 
NA 
NA 
-78 
-368 
NA 
NA 
NA 
-673 
-5 
-74 
17 
-668 
-333 
-9 740 
-6 818 
-6 523 
-294 
-1886 
-241 
-1037 
-69 
-125 
-161 
61 
-276 
in the reporting 
economy 
5113 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
366 
2 646 
13 
210 
232 
570 
1 081 
14 
NA 
-18 
NA 
-22 
0 
0 
NA 
NA 
NA 
17 
44 
NA 
NA 
NA 
235 
18 
5 
13 
216 
126 
12 578 
11960 
11 619 
342 
502 
6 
116 
18 
40 
64 
-1 
-21 
Reinvested earnings 
abroad 
-1 206 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-94 
-836 
0 
-231 
-16 
-17 
-13 
10 
NA 
2 
NA 
-27 
0 
0 
NA 
NA 
NA 
2 
-106 
NA 
NA 
NA 
-595 
-76 
21 
-27 
-519 
-253 
-1555 
-234 
-498 
264 
-1 222 
36 
-99 
7 
-41 
-116 
-143 
53 
in the reporting 
economy 
663 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-8 
327 
1 
116 
241 
74 
-88 
0 
NA 
2 
NA 
-A 
0 
12 
NA 
NA 
NA 
0 
5 
NA 
NA 
NA 
0 
3 
5 
2 
-3 
-A 
1 648 
2 419 
2 285 
134 
-766 
5 
-5 
0 
1 
6 
1 
-12 
Total capital flows 
abroad 
-6 233 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-419 
-1 910 
-13 
-378 
-1 041 
-162 
- 2 316 
-205 
NA 
-669 
NA 
-777 
12 
-8 
NA 
NA 
NA 
-76 
-474 
NA 
NA 
NA 
-1 268 
-82 
-54 
-11 
-1 187 
-586 
-11 295 
-7 051 
-7 021 
-30 
-3 108 
-206 
-1 135 
-61 
-166 
-276 
-82 
-223 
in the reporting 
economy 
5 776 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
358 
2 974 
13 
327 
473 
643 
993 
14 
NA 
-17 
NA 
-26 
0 
12 
NA 
NA 
NA 
17 
49 
NA 
NA 
NA 
235 
21 
9 
15 
213 
123 
14 225 
14 379 
13 904 
476 
-265 
10 
111 
19 
41 
70 
-1 
-34 
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DECLARING COUNTRY: EUR12 
Geographical breakdown of extra-EUR12 FDI flows 
YEAR : 1992 
(Million ecus) 
ASIA 
Near & Middle East 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other N. & M. East 
Other Asian countries 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippine 
China 
Korea Republic 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA & OTHER 
TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
TOTAL WORLD 
EUR12 
Extra-EUR12 
EFTA 
EEA 
Extra-EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS 
ASEAN 
OPEC 
Offshore centers 
Latin America 
ACP countries 
African ACP countries 
Carribean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin 
Maghreb countries 
Machrek countries 
Central & Eastern Europe 
French Franc Zone 
World not allocated 
lntra-EUR12 not allocated 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
- 1 467 
-183 
-4 
-19 
-134 
-26 
-1284 
59 
-235 
-403 
74 
-217 
-88 
-108 
-205 
-432 
18 
349 
-1231 
-861 
-107 
NA 
NA 
-17 764 
-2 729 
-1 656 
-16 108 
-11 301 
-7 059 
-56 
-725 
-618 
-15 
-868 
-550 
-1 861 
-853 
-743 
-592 
29 
-179 
-660 
-31 
-22 
-1 734 
-227 
364 
NA 
in the reporting 
economy 
3 135 
633 
12 
21 
588 
11 
2 502 
4 
15 
8 
9 
104 
15 
29 
86 
1 816 
11 
310 
739 
745 
-6 
NA 
NA 
22 551 
4 036 
1 390 
21 161 
18 596 
11 966 
510 
41 
49 
531 
209 
664 
1 236 
-40 
171 
84 
87 
0 
223 
14 
32 
-6 
33 
756 
NA 
Reinvestec 
abroad 
-940 
-53 
^ t 
-8 
-47 
6 
-887 
-6 
-50 
-205 
-9 
-376 
-21 
-48 
-46 
-141 
16 
35 
-267 
-272 
5 
NA 
NA 
-5 570 
-1 193 
-357 
-5 212 
-1 943 
-198 
-371 
-277 
-169 
124 
-656 
-254 
-1483 
-286 
-545 
-237 
307 
-616 
-436 
-29 
-21 
-237 
-162 
-1 007 
NA 
earnings 
in the reporting 
economy 
630 
-157 
9 
-20 
-155 
8 
787 
3 
2 
0 
5 
9 
-2 
2 
-28 
806 
1 
-9 
89 
124 
-35 
NA 
NA 
3 430 
751 
424 
3 006 
4 071 
2 424 
-26 
-1 
-1 
-109 
14 
-150 
-752 
29 
-20 
1 
-21 
0 
25 
7 
10 
10 
2 
400 
NA 
Total capital flows 
abroad 
-2 406 
-236 
-8 
-27 
-180 
-20 
-2170 
52 
-285 
-608 
65 
-593 
-109 
-156 
-251 
-573 
34 
384 
-1 498 
-1 133 
-102 
NA 
NA 
-23 333 
-3 923 
-2 013 
-21 321 
-13 244 
-7 257 
-426 
-1 002 
-787 
108 
-1 524 
-804 
-3 344 
-1 139 
-1 288 
-830 
336 
-795 
-1 096 
-60 
-43 
-1 971 
-389 
-644 
NA 
in the reporting 
economy 
3 765 
476 
22 
2 
433 
19 
3 289 
7 
17 
8 
15 
113 
13 
31 
58 
2 622 
12 
300 
828 
868 
-41 
NA 
NA 
25 981 
4 788 
1 814 
24 167 
22 666 
14 390 
483 
40 
47 
422 
223 
514 
484 
-12 
151 
85 
66 
0 
247 
21 
42 
3 
35 
1 156 
NA 
Note: - The Intra-EUR12 FDI flows have been deducted from the total EUROPE, the total EEA, and the total OECD. 
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DECLARING COUNTRY: BELGIUM - LUXEMBOURG 
Geographical breakdown of FDI flows 
YEAR: 1992 
(Million ecus) 
EUROPE 
B.LE.U 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United Kingdom 
Austria 
Switzerland 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Other European 
countries 
Poland 
Baltic countries 
Czech. Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
ex-Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA 
North Africa 
Morocco 
Egypt 
Other African countries 
South Africa 
AMERICA 
North America 
USA 
Canada 
Central America 
Mexico 
South America 
Colombia 
Venezuela 
Brasil 
Chile 
Argentina 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
-8 307 
NA 
10 
-4 459 
-27 
-1 090 
-1 980 
-224 
-556 
-770 
-29 
895 
-142 
-410 
0 
64 
490 
-33 
-46 
-7 
0 
-23 
NA 
-10 
0 
-2 
0 
0 
0 
0 
1 
-1 
0 
0 
37 
59 
1 
-3 
-22 
-9 
-958 
-160 
-173 
12 
-772 
-33 
-25 
1 
2 
-8 
-1 
-6 
in the reporting 
economy 
7 021 
NA 
-3 
2 589 
14 
-58 
2 621 
90 
465 
1 010 
14 
272 
74 
284 
4 
-7 
-380 
38 
-5 
1 
0 
0 
NA 
-17 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
10 
0 
0 
0 
-4 
-5 
-2 
0 
0 
-1 
1 463 
1 086 
984 
103 
304 
-9 
72 
0 
6 
62 
0 
1 
Reinvested earnings 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Total capital flows 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
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DECLARING COUNTRY: BELGIUM - LUXEMBOURG 
Geographical breakdown of FDI flows 
YEAR : 1992 
(Million ecus) 
ASIA 
Near & Middle East 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other N. & M. East 
Other Asian countries 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippine 
China 
Korea Republic 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA & OTHER 
TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
TOTAL WORLD 
EUR12 
Extra-EUR12 
EFTA 
EEA 
Extra-EEA 
OECD 
NAFTA 
NICS1 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS 
ASEAN 
OPEC 
Offshore centers 
Latin America 
ACP countries 
African ACP countries 
Carribean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin 
Maghreb countries 
Machrek countries 
Central & Eastern Europe 
French Franc Zone 
World not allocated 
lntra-EUR12 not allocated 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
-272 
-4 
0 
-5 
0 
1 
-268 
0 
-13 
-63 
-19 
-6 
0 
7 
-31 
-189 
0 
42 
-24 
-39 
17 
-8 742 
-8 231 
-511 
-31 
-7 851 
-890 
-8 632 
-194 
6 
-76 
-48 
NA 
-101 
NA 
NA 
NA 
-9 
-3 
-4 
-2 
NA 
52 
-2 
-42 
NA 
771 
0 
in the reporting 
economy 
173 
-8 
0 
-12 
3 
1 
181 
2 
-2 
1 
0 
87 
0 
4 
-70 
112 
3 
45 
11 
10 
1 
8 742 
7 014 
1 727 
12 
6 742 
1 999 
8 245 
1 077 
64 
-1 
53 
4 
85 
NA 
NA 
NA 
-3 
-3 
0 
0 
NA 
-1 
1 
-16 
NA 
82 
0 
Reinvested earnings 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Total capital flows 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
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DECLARING COUNTRY: DENMARK 
Geographical breakdown of FDI flows 
YEAR : 1992 
(Million ecus) 
EUROPE 
B.LE.U 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United Kingdom 
Austria 
Switzerland 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Other European 
countries 
Poland 
Baltic countries 
Czech. Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
ex-Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA 
North Africa 
Morocco 
Egypt 
Other African countries 
South Africa 
AMERICA 
North America 
USA 
Canada 
Central America 
Mexico 
South America 
Colombia 
Venezuela 
Brasil 
Chile 
Argentina 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
- 1 525 
-114 
NA 
-14 
-5 
-65 
-84 
-40 
-1 
-114 
-45 
-539 
-5 
-1 
0 
-43 
-361 
-75 
-21 
-5 
-2 
1 
NA 
-5 
0 
0 
0 
0 
-2 
0 
-1 
-1 
0 
0 
-1 
0 
0 
0 
-1 
0 
-147 
-127 
-119 
-9 
16 
0 
-36 
0 
-27 
-6 
-3 
-1 
in the reporting 
economy 
629 
78 
NA 
290 
0 
1 
2 
23 
23 
105 
0 
53 
2 
31 
2 
58 
-68 
32 
-3 
0 
0 
0 
NA 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
3 
0 
95 
154 
151 
4 
-67 
0 
8 
0 
9 
0 
0 
0 
Reinvested earnings 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Total capital flows 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
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DECLARING COUNTRY: DENMARK 
Geographical breakdown of FDI flows 
YEAR : 1992 
(Million ecus) 
ASIA 
Near & Middle East 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other N. & M. East 
Other Asian countries 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippine 
China 
Korea Republic 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA & OTHER 
TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
TOTAL WORLD 
EUR12 
Extra-EUR12 
EFTA 
EEA 
Extra-EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICs2A 
NICS2LA 
CIS 
ASEAN 
OPEC 
Offshore centers 
Latin America 
ACP countries 
African ACP countries 
Carribean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin 
Maghreb countries 
Machrek countries 
Central & Eastern Europe 
French Franc Zone 
World not allocated 
lntra-EUR12 not allocated 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
-56 
2 
0 
0 
2 
0 
-59 
-1 
-13 
-5 
-1 
-2 
0 
-1 
-7 
-32 
0 
7 
-2 
-2 
0 
-1729 
-1 019 
-710 
-484 
-1 503 
-226 
-1 666 
-128 
-3 
-18 
-11 
-1 
-21 
-23 
23 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
2 
0 
in the reporting 
economy 
56 
0 
0 
0 
0 
0 
56 
0 
15 
8 
0 
3 
0 
20 
0 
5 
0 
4 
4 
4 
0 
785 
575 
210 
57 
601 
183 
796 
155 
7 
23 
0 
1 
26 
9 
-62 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-2 
0 
Reinvested earnings 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Total capital flows 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
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DECLARING COUNTRY: GERMANY 
Geographical breakdown of FDI flows 
YEAR: 1992 
(Million ecus) 
EUROPE 
B.LE.U 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United Kingdom 
Austria 
Switzerland 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Other European 
countries 
Poland 
Baltic countries 
Czech. Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
ex-Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA 
North Africa 
Morocco 
Egypt 
Other African countries 
South Africa 
AMERICA 
North America 
USA 
Canada 
Central America 
Mexico 
South America 
Colombia 
Venezuela 
Brasil 
Chile 
Argentina 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
-11 442 
-3 159 
-342 
NA 
-41 
-576 
-1 406 
-409 
-380 
-967 
-123 
-1 779 
-405 
-517 
0 
-54 
-301 
-34 
-948 
-82 
-2 
-287 
0 
-447 
-6 
-2 
0 
-13 
-1 
-39 
-50 
-8 
0 
0 
-72 
23 
0 
19 
-95 
-81 
-2 309 
-2105 
-1 805 
-300 
-74 
-49 
-130 
-2 
-18 
-74 
-11 
-25 
in the reporting 
economy 
669 
202 
84 
NA 
-7 
30 
771 
-12 
16 
-202 
-1 
228 
88 
-737 
0 
7 
-19 
152 
68 
14 
0 
2 
0 
-2 
0 
0 
0 
0 
-1 
13 
19 
23 
0 
0 
15 
14 
0 
12 
0 
0 
548 
685 
667 
18 
-138 
0 
1 
0 
0 
4 
0 
0 
Reinvested earnings 
abroad 
-1 059 
-261 
2 
NA 
9 
-26 
-116 
61 
-194 
-190 
-73 
-80 
-20 
-166 
0 
-17 
14 
-28 
25 
-2 
0 
0 
0 
24 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
-124 
-57 
-8 
-4 
-67 
-31 
391 
415 
259 
155 
-56 
-33 
32 
5 
2 
-67 
-14 
89 
in the reporting 
economy 
-62 
24 
22 
NA 
-1 
-9 
6 
-10 
-7 
73 
-2 
23 
48 
-102 
-2 
-3 
-80 
-52 
10 
-1 
0 
2 
0 
-3 
0 
15 
0 
0 
0 
0 
-2 
0 
0 
0 
-5 
-7 
0 
0 
2 
2 
61 
100 
97 
3 
-26 
1 
-13 
0 
0 
4 
0 
-15 
Total capital flows 
abroad 
-12 501 
-3 420 
-339 
NA 
-31 
-602 
-1 523 
-347 
-574 
-1 157 
-196 
-1 860 
-425 
-683 
0 
-71 
-287 
-62 
-923 
-84 
-2 
-287 
0 
-423 
-6 
-2 
0 
-13 
-1 
-39 
-45 
-8 
0 
0 
-196 
-34 
-7 
14 
-162 
-111 
-1 918 
-1 690 
-1 545 
-145 
-130 
-82 
-98 
2 
-16 
-141 
-26 
64 
in the reporting 
economy 
606 
227 
106 
NA 
-9 
21 
778 
-22 
9 
-130 
-3 
251 
136 
-839 
-2 
4 
-98 
100 
79 
12 
0 
4 
0 
-5 
0 
15 
0 
0 
-1 
13 
17 
23 
0 
0 
9 
7 
0 
13 
2 
3 
610 
785 
763 
22 
-163 
1 
-12 
0 
0 
8 
0 
-15 
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DECLARING COUNTRY: GERMANY 
Geographical breakdown of FDI flows 
YEAR : 1992 
(Million ecus) 
ASIA 
Near & Middle East 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other N. & M. East 
Other Asian countries 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippine 
China 
Korea Republic 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA & OTHER 
TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
TOTAL WORLD 
EUR12 
Extra-EUR12 
EFTA 
EEA 
Extra-EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS 
ASEAN 
OPEC 
Offshore centers 
Latin America 
ACP countries 
African ACP countries 
Carribean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin 
Maghreb countries 
Machrek countries 
Central & Eastern Europe 
French Franc Zone 
World not allocated 
lntra-EUR12 not allocated 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
-493 
-3 
0 
-8 
-1 
7 
-490 
-17 
-27 
-63 
-6 
-61 
-1 
-85 
-54 
-169 
-26 
26 
-23 
-17 
-5 
-14 339 
-9182 
-5157 
-1 312 
-9 977 
-4 362 
-12 827 
-2 154 
-115 
-91 
-159 
-9 
-158 
-27 
-51 
-190 
-14 
-10 
-A 
0 
-91 
5 
26 
-879 
0 
-1 
0 
in the reporting 
economy 
601 
34 
5 
14 
0 
15 
568 
0 
0 
0 
12 
1 
0 
-1 
7 
531 
3 
7 
10 
11 
0 
1 843 
1 108 
735 
-508 
1 337 
506 
1 846 
685 
18 
0 
3 
30 
13 
19 
-134 
-1 
10 
0 
10 
0 
74 
0 
27 
27 
0 
0 
0 
Reinvester 
abroad 
76 
-6 
-4 
1 
-3 
0 
82 
12 
0 
12 
-7 
15 
-5 
-30 
30 
7 
-12 
59 
-23 
-19 
-A 
-742 
-867 
125 
-217 
-918 
176 
-680 
382 
93 
8 
-25 
0 
17 
-72 
57 
-16 
8 
-2 
6 
4 
-52 
-32 
^1 
22 
-19 
-2 
0 
earnings 
in the reporting 
economy 
5 
13 
8 
-1 
6 
0 
-8 
1 
2 
0 
1 
0 
-2 
0 
-24 
31 
0 
-17 
1 
1 
0 
0 
118 
-118 
-191 
29 
-29 
57 
101 
^12 
0 
-9 
0 
0 
8 
-47 
-8 
1 
0 
0 
0 
-10 
-1 
0 
12 
0 
0 
0 
Total capital flows 
abroad 
-417 
-9 
-5 
-6 
-4 
7 
-408 
-5 
-26 
-50 
-13 
-46 
-6 
-115 
-24 
-161 
-38 
85 
-46 
-37 
-10 
-15 082 
-10 049 
-5 032 
-1 528 
-10 895 
-4 186 
-13 507 
-1 772 
-23 
-83 
-184 
-9 
-141 
-99 
6 
-206 
-6 
-13 
2 
4 
-143 
-27 
21 
-857 
-20 
-3 
0 
in the reporting 
economy 
606 
47 
13 
13 
6 
15 
559 
1 
2 
0 
13 
1 
-2 
0 
-16 
562 
2 
-10 
11 
12 
0 
1 843 
1 227 
617 
-699 
1 366 
477 
1 903 
786 
-23 
0 
-6 
30 
13 
27 
-181 
-9 
11 
0 
10 
0 
64 
-1 
28 
39 
0 
0 
0 
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DECLARING COUNTRY: GREECE 
Geographical breakdown of FDI flows 
YEAR : 1992 
(Million ecus) 
EUROPE 
B.LE.U 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United Kingdom 
Austria 
Switzerland 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Other European 
countries 
Poland 
Baltic countries 
Czech. Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
ex-Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA 
North Africa 
Morocco 
Egypt 
Other African countries 
South Africa 
AMERICA 
North America 
USA 
Canada 
Central America 
Mexico 
South America 
Colombia 
Venezuela 
Brasil 
Chile 
Argentina 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Reinvested earnings 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Total capital flows 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
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DECLARING COUNTRY: GREECE 
Geographical breakdown of FDI flows 
YEAR : 1992 
(Million ecus) 
ASIA 
Near & Middle East 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other N. & M. East 
Other Asian countries 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippine 
China 
Korea Republic 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA & OTHER 
TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
TOTAL WORLD 
EUR12 
Extra-EUR12 
EFTA 
EEA 
Extra-EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS 
ASEAN 
OPEC 
Offshore centers 
Latin America 
ACP countries 
African ACP countries 
Cam'bean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin 
Maghreb countries 
Machrek countries 
Central & Eastern Europe 
French Franc Zone 
World not allocated 
lntra-EUR12 not allocated 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-30 
-10 
-20 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
457 
381 
76 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Reinvested earnings 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
13 
4 
9 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
54 
36 
18 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Total capital flows 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-18 
-6 
-11 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
511 
417 
95 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
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DECLARING COUNTRY: SPAIN 
Geographical breakdown of FDI flows 
YEAR : 1992 
(Million ecus) 
EUROPE 
B.LE.U 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United Kingdom 
Austria 
Switzerland 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Other European 
countries 
Poland 
Baltic countries 
Czech. Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
ex-Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA 
North Africa 
Morocco 
Egypt 
Other African countries 
South Africa 
AMERICA 
North America 
USA 
Canada 
Central America 
Mexico 
South America 
Colombia 
Venezuela 
Brasil 
Chile 
Argentina 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
-293 
-56 
17 
-64 
-1 
NA 
66 
-31 
-87 
191 
-169 
-95 
-8 
-41 
0 
-10 
6 
-2 
-8 
-1 
NA 
0 
NA 
-1 
0 
0 
NA 
NA 
NA 
0 
-2 
NA 
NA 
NA 
-18 
-11 
-10 
0 
-7 
0 
-605 
-389 
-388 
-1 
-95 
-12 
-122 
-5 
-3 
-12 
-24 
-56 
in the reporting 
economy 
4 690 
376 
72 
958 
0 
NA 
1 278 
67 
275 
334 
332 
594 
26 
396 
0 
-66 
-^ 12 
33 
59 
0 
NA 
0 
NA 
1 
0 
0 
NA 
NA 
NA 
1 
0 
NA 
NA 
NA 
5 
2 
2 
0 
3 
0 
774 
685 
679 
7 
37 
11 
51 
14 
21 
5 
0 
5 
Reinvested earnings 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Total capital flows 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
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DECLARING COUNTRY: SPAIN 
Geographical breakdown of FDI flows 
YEAR : 1992 
(Million ecus) 
ASIA 
Near & Middle East 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other N. & M. East 
Other Asian countries 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippine 
China 
Korea Republic 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA & OTHER 
TERRTTORIES 
Australia 
New Zealand 
TOTAL WORLD 
EUR12 
Extra-EUR12 
EFTA 
EEA 
Extra-EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICs2LA 
CIS 
ASEAN 
OPEC 
Offshore centers 
Latin America 
ACP countries 
African ACP countries 
Carribean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin 
Maghreb countries 
Machrek countries 
Central & Eastern Europe 
French Franc Zone 
World not allocated 
lntra-EUR12 not allocated 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
-14 
0 
0 
0 
0 
0 
-13 
0 
0 
0 
0 
0 
-7 
0 
0 
-5 
0 
0 
-1 
0 
0 
-961 
-230 
-731 
-55 
-244 
-717 
-681 
-401 
0 
-7 
-105 
0 
-7 
-10 
-95 
-164 
-3 
-7 
4 
0 
-12 
-10 
0 
-2 
-6 
-31 
0 
in the reporting 
economy 
253 
20 
0 
0 
21 
-1 
232 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
216 
1 
9 
7 
6 
0 
6 365 
4 284 
2 081 
346 
4 235 
2 131 
5 538 
696 
13 
0 
21 
2 
0 
45 
31 
73 
10 
2 
7 
0 
29 
2 
-1 
4 
0 
637 
0 
Reinvested earnings 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Total capital flows 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
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DECLARING COUNTRY: FRANCE 
Geographical breakdown of FDI flows 
YEAR : 1992 
(Million ecus) 
EUROPE 
B.LE.U 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United Kingdom 
Austria 
Switzerland 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Other European 
countries 
Poland 
Baltic countries 
Czech. Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
ex-Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA 
North Africa 
Morocco 
Egypt 
Other African countries 
South Africa 
AMERICA 
North America 
USA 
Canada 
Central America 
Mexico 
South America 
Colombia 
Venezuela 
Brasil 
Chile 
Argentina 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
-12 509 
-2 743 
-18 
-1780 
-29 
- 1 239 
NA 
-65 
-1 483 
-2 885 
-197 
- 1 184 
-16 
-257 
0 
51 
-235 
-19 
- 409 
-12 
NA 
-133 
NA 
-68 
-2 
0 
NA 
NA 
NA 
-2 
-123 
NA 
NA 
NA 
-108 
-62 
-46 
-5 
-46 
8 
-1345 
-1148 
-984 
-165 
-105 
-17 
-92 
-29 
0 
-32 
1 
-24 
in the reporting 
economy 
9 326 
2 178 
87 
973 
3 
90 
NA 
29 
2 321 
1 589 
3 
743 
6 
854 
0 
129 
40 
145 
136 
1 
NA 
-1 
NA 
0 
0 
0 
NA 
NA 
NA 
1 
2 
NA 
NA 
NA 
62 
13 
5 
0 
49 
1 
2 301 
2 273 
2105 
168 
25 
2 
4 
0 
1 
1 
0 
2 
Reinvested earnings 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Total capital flows 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
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DECLARING COUNTRY: FRANCE 
Geographical breakdown of FDI flows 
YEAR : 1992 
(Million ecus) 
ASIA 
Near & Middle East 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other N. & M. East 
Other Asian countries 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippine 
China 
Korea Republic 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA & OTHER 
TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
TOTAL WORLD 
EUR12 
Extra-EUR12 
EFTA 
EEA 
Extra-EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICs2LA 
CIS 
ASEAN 
OPEC 
Offshore centers 
Latin America 
ACP countries 
African ACP countries 
Cambean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin 
Maghreb countries 
Machrek countries 
Central & Eastern Europe 
French Franc Zone 
World not allocated 
lntra-EUR12 not allocated 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
-538 
-102 
0 
-7 
-56 
-38 
-436 
-2 
-57 
-7 
-14 
-110 
0 
-43 
-38 
-85 
-17 
2 
-18 
-22 
5 
-14 521 
-11 622 
- 2 898 
-477 
-11842 
-2 679 
-13 471 
-1 166 
-163 
-64 
-72 
-48 
-188 
-126 
-207 
-108 
-65 
-53 
-12 
0 
-255 
-57 
-43 
-216 
-90 
-2 
1 
in the reporting 
economy 
594 
129 
1 
0 
124 
5 
464 
-1 
0 
0 
1 
1 
14 
0 
1 
351 
1 
41 
11 
13 
-1 
12 307 
8 021 
4 287 
1 174 
8 341 
3 967 
11 832 
2 275 
44 
14 
5 
130 
71 
129 
85 
-12 
46 
49 
-1 
-1 
22 
12 
5 
2 
15 
13 
6 
Reinvested earnings 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Total capital flows 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
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DECLARING COUNTRY: IRELAND 
Geographical breakdown of FDI flows 
YEAR : 1992 
(Million ecus) 
EUROPE 
B.LE.U 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United Kingdom 
Austria 
Switzerland 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Other European 
countries 
Poland 
Baltic countries 
Czech. Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
ex-Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA 
North Africa 
Morocco 
Egypt 
Other African countries 
South Africa 
AMERICA 
North America 
USA 
Canada 
Central America 
Mexico 
South America 
Colombia 
Venezuela 
Brasil 
Chile 
Argentina 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Reinvested earnings 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Total capital flows 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
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DECLARING COUNTRY: IRELAND 
Geographical breakdown of FDI flows 
YEAR : 1992 
(Million ecus) 
ASIA 
Near & Middle East 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other N. & M. East 
Other Asian countries 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippine 
China 
Korea Republic 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA & OTHER 
TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
TOTAL WORLD 
EUR12 
Extra-EUR12 
EFTA 
EEA 
Extra-EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS 
ASEAN 
OPEC 
Offshore centers 
Latin America 
ACP countries 
African ACP countries 
Carribean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin 
Maghreb countries 
Machrek countries 
Central & Eastern Europe 
French Franc Zone 
World not allocated 
lntra-EUR12 not allocated 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-869 
-345 
-524 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 866 
1 789 
77 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Reinvested earnings 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
88 
62 
26 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 780 
381 
1 399 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Total capital flows 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-781 
-283 
-498 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
3 647 
2170 
1477 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
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DECLARING COUNTRY: ITALY 
Geographical breakdown of FDI flows 
YEAR: 1992 
(Million ecus) 
EUROPE 
B.L.E.U 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United Kingdom 
Austria 
Switzerland 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Other European 
countries 
Poland 
Baltic countries 
Czech. Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
ex-Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA 
North Africa 
Morocco 
Egypt 
Other African countries 
South Africa 
AMERICA 
North America 
USA 
Canada 
Central America 
Mexico 
South America 
Colombia 
Venezuela 
Brasil 
Chile 
Argentina 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
-2 592 
-36 
-11 
30 
-7 
-301 
-1 057 
-14 
NA 
-1 086 
-226 
-70 
285 
-2 
0 
-6 
25 
4 
-120 
-17 
NA 
-34 
NA 
-21 
21 
-1 
0 
0 
0 
-31 
-12 
-1 
0 
0 
-34 
-19 
0 
-4 
-15 
-1 
-1324 
-1386 
-1 396 
10 
99 
60 
-37 
0 
-13 
-12 
-1 
-8 
in the reporting 
economy 
1901 
362 
1 
93 
0 
28 
696 
-7 
NA 
157 
8 
81 
5 
-25 
0 
0 
68 
8 
425 
0 
NA 
0 
NA 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-7 
-7 
0 
0 
0 
0 
522 
518 
501 
17 
7 
1 
-4 
0 
-2 
-1 
0 
0 
Reinvested earnings 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Total capital flows 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
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DECLARING COUNTRY: ITALY 
Geographical breakdown of FDI flows 
YEAR : 1992 
(Million ecus) 
ASIA 
Near & Middle East 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other N. & M. East 
Other Asian countries 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippine 
China 
Korea Republic 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA & OTHER 
TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
TOTAL WORLD 
EUR12 
Extra-EUR12 
EFTA 
EEA 
Extra-EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS 
ASEAN 
OPEC 
Offshore centers 
Latin America 
ACP countries 
African ACP countries 
Carribean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin 
Maghreb countries 
Machrek countries 
Central & Eastern Europe 
French Franc Zone 
World not allocated 
lntra-EUR12 not allocated 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
-54 
16 
0 
-2 
19 
-1 
-69 
-1 
-2 
-3 
0 
-3 
-2 
-15 
0 
-28 
-2 
-13 
3 
1 
0 
-4 375 
-2 777 
-1 597 
305 
-2 470 
-1 904 
-3 898 
-1 326 
-19 
-7 
39 
-1 
-11 
0 
29 
84 
-14 
-13 
0 
0 
-77 
-16 
-A 
-83 
-8 
-374 
0 
in the reporting 
economy 
29 
-10 
0 
-1 
0 
-9 
40 
0 
0 
NA 
NA 
0 
NA 
NA 
NA 
42 
0 
-3 
-1 
-1 
0 
2 442 
1 420 
1 022 
56 
1 502 
940 
2 036 
519 
-3 
3 
-1 
-9 
0 
-8 
3 
-5 
1 
0 
1 
0 
7 
-1 
0 
0 
0 
-3 
0 
Reinvested earnings 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
In the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Total capital flows 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
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DECLARING COUNTRY: NETHERLANDS 
Geographical breakdown of FDI flows 
YEAR : 1992 
(Million ecus) 
EUROPE 
B.L.E.U 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United Kingdom 
Austria 
Switzerland 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Other European 
countries 
Poland 
Baltic countries 
Czech. Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
ex-Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA 
North Africa 
Morocco 
Egypt 
Other African countries 
South Africa 
AMERICA 
North America 
USA 
Canada 
Central America 
Mexico 
South America 
Colombia 
Venezuela 
Brasil 
Chile 
Argentina 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
-6 886 
-1 541 
-87 
-632 
-26 
-801 
-1 362 
-153 
-352 
NA 
-50 
-899 
NA 
34 
NA 
NA 
-175 
NA 
-501 
-26 
NA 
-156 
NA 
-90 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-58 
-21 
NA 
NA 
-37 
NA 
NA 
NA 
-2 796 
NA 
-415 
NA 
-202 
NA 
NA 
-35 
NA 
-66 
in the reporting 
economy 
4 244 
1 561 
18 
256 
NA 
19 
575 
116 
120 
NA 
NA 
-272 
NA 
1 333 
NA 
NA 
231 
NA 
8 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
0 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 
NA 
NA 
NA 
764 
NA 
18 
NA 
-34 
NA 
NA 
-19 
NA 
-27 
Reinvested earnings 
abroad 
-1 261 
-347 
NA 
-927 
NA 
128 
-86 
NA 
161 
NA 
NA 
351 
NA 
-454 
NA 
NA 
-14 
NA 
16 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
436 
NA 
-358 
NA 
64 
NA 
NA 
46 
NA 
-11 
in the reporting 
economy 
547 
62 
NA 
163 
NA 
0 
4 
NA 
3 
NA 
NA 
86 
NA 
335 
NA 
NA 
-99 
NA 
-2 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
0 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
482 
NA 
-304 
NA 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Total capital flows 
abroad 
-8147 
-1 889 
NA 
-1 558 
NA 
-673 
-1 448 
NA 
-190 
NA 
NA 
-548 
NA 
-420 
NA 
NA 
-189 
NA 
-484 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-2 360 
NA 
-773 
NA 
-138 
NA 
NA 
11 
NA 
-78 
in the reporting 
economy 
4 791 
1 622 
NA 
419 
NA 
20 
579 
NA 
123 
NA 
NA 
-186 
NA 
1 669 
NA 
NA 
132 
NA 
7 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
0 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 247 
NA 
-286 
NA 
-33 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
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DECLARING COUNTRY: NETHERLANDS 
Geographical breakdown of FDI flows 
YEAR : 1992 
(Million ecus) 
ASIA 
Near & Middle East 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other N. & M. East 
Other Asian countries 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippine 
China 
Korea Republic 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA & OTHER 
TERRrrORIES 
Australia 
New Zealand 
TOTAL WORLD 
EUR12 
Extra-EUR12 
EFTA 
EEA 
Extra-EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS 
ASEAN 
OPEC 
Offshore centers 
Latin America 
ACP countries 
African ACP countries 
Carribean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin 
Maghreb countries 
Machrek countries 
Central & Eastern Europe 
French Franc Zone 
World not allocated 
lntra-EUR12 not allocated 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
-188 
-8 
NA 
NA 
NA 
NA 
-180 
NA 
-39 
NA 
NA 
-19 
NA 
26 
NA 
13 
NA 
-93 
-106 
-108 
NA 
-10 780 
-6 135 
-4 645 
-250 
-6 419 
-4 361 
-9 519 
-2 954 
-129 
-82 
-191 
NA 
-101 
-54 
-461 
-280 
-27 
-25 
-2 
0 
-182 
-20 
NA 
-336 
-5 
-128 
-233 
in the reporting 
economy 
108 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
108 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
NA 
NA 
130 
NA 
NA 
95 
95 
NA 
5 254 
2 492 
2 762 
1 744 
2 903 
2 352 
5 279 
818 
-24 
2 
-44 
NA 
-A 
4 
262 
-119 
12 
1 
11 
0 
18 
0 
0 
-9 
1 
57 
98 
Reinvester 
abroad 
-191 
-4 
NA 
NA 
NA 
NA 
-187 
NA 
-13 
NA 
NA 
-93 
NA 
NA 
NA 
-36 
NA 
-30 
-11 
-12 
NA 
-1 160 
-746 
-414 
-532 
-824 
-335 
-657 
630 
-168 
-51 
54 
NA 
-126 
48 
-446 
38 
60 
57 
4 
-1 
-122 
NA 
NA 
-3 
15 
161 
-26 
earnings 
in the reporting 
economy 
217 
2 
NA 
NA 
NA 
NA 
215 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
NA 
NA 
212 
NA 
NA 
1 
1 
NA 
947 
337 
610 
211 
213 
734 
1 245 
484 
-1 
-1 
1 
NA 
4 
8 
-305 
1 
0 
0 
0 
0 
4 
3 
0 
0 
0 
4 
20 
Total capital flows 
abroad 
-379 
-12 
NA 
NA 
NA 
NA 
-367 
NA 
-52 
NA 
NA 
-112 
NA 
NA 
NA 
-23 
NA 
-123 
-117 
-120 
NA 
-11 940 
-6 881 
-5 058 
-782 
-7 244 
-4 696 
-10 177 
-2 324 
-297 
-133 
-138 
NA 
-227 
-6 
-907 
-243 
33 
31 
1 
0 
-304 
NA 
NA 
-339 
10 
33 
-259 
In the reporting 
economy 
324 
2 
NA 
NA 
NA 
NA 
322 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
NA 
NA 
342 
NA 
NA 
97 
96 
NA 
6 202 
2 829 
3 373 
1 955 
3116 
3 086 
6 524 
1 302 
-25 
1 
-43 
NA 
0 
11 
-43 
-117 
12 
1 
11 
0 
22 
3 
0 
-10 
1 
61 
118 
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DECLARING COUNTRY: PORTUGAL 
Geographical breakdown of FDI flows 
YEAR : 1992 
(Million ecus) 
EUROPE 
B.LE.U 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United Kingdom 
Austria 
Switzerland 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Other European 
countries 
Poland 
Baltic countries 
Czech. Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
ex-Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA 
North Africa 
Morocco 
Egypt 
Other African countries 
South Africa 
AMERICA 
North America 
USA 
Canada 
Central America 
Mexico 
South America 
Colombia 
Venezuela 
Brasil 
Chile 
Argentina 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
-475 
-31 
0 
0 
-1 
-289 
-55 
0 
-2 
0 
NA 
-69 
0 
-10 
0 
0 
0 
0 
-2 
NA 
NA 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-15 
0 
0 
0 
-15 
0 
-55 
-9 
-9 
0 
-44 
NA 
-2 
0 
0 
-2 
0 
0 
in the reporting 
economy 
1247 
-65 
11 
126 
0 
123 
249 
27 
14 
142 
NA 
488 
25 
44 
6 
1 
6 
21 
28 
0 
NA 
NA 
NA 
0 
NA 
0 
NA 
NA 
NA 
0 
NA 
0 
NA 
NA 
5 
0 
NA 
0 
5 
1 
151 
80 
79 
0 
53 
0 
18 
NA 
0 
14 
NA 
0 
Reinvested earnings 
abroad 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
NA 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
in the reporting 
economy 
26 
2 
0 
2 
0 
5 
4 
0 
0 
0 
NA 
10 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
NA 
NA 
NA 
0 
NA 
0 
NA 
NA 
NA 
0 
NA 
0 
NA 
NA 
0 
0 
NA 
0 
0 
0 
3 
2 
2 
0 
1 
0 
0 
NA 
0 
0 
NA 
0 
Total capital flows 
abroad 
-475 
-31 
0 
0 
-1 
-289 
-55 
0 
-2 
0 
NA 
-69 
0 
-10 
0 
0 
0 
0 
-2 
NA 
NA 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-15 
0 
0 
0 
-15 
0 
-55 
-9 
-9 
0 
-44 
NA 
-2 
0 
0 
-2 
0 
0 
in the reporting 
economy 
1 272 
-63 
11 
129 
0 
128 
253 
28 
14 
142 
NA 
498 
25 
46 
6 
1 
6 
21 
28 
0 
NA 
NA 
NA 
0 
NA 
0 
NA 
NA 
NA 
0 
NA 
0 
NA 
NA 
5 
0 
NA 
0 
5 
1 
154 
82 
82 
0 
54 
0 
18 
NA 
0 
14 
NA 
0 
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DECLARING COUNTRY: PORTUGAL 
Geographical breakdown of FDI flows 
YEAR: 1992 
(Million ecus) 
ASIA 
Near & Middle East 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other N. & M. East 
Other Asian countries 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippine 
China 
Korea Republic 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA & OTHER 
TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
TOTAL WORLD 
EUR12 
Extra-EUR12 
EFTA 
EEA 
Extra-EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICs2A 
NICS2LA 
CIS 
ASEAN 
OPEC 
Offshore centers 
Latin America 
ACP countries 
African ACP countries 
Carribean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin 
Maghreb countries 
Machrek countries 
Central & Eastern Europe 
French Franc Zone 
World not allocated 
lntra-EUR12 not allocated 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
15 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-529 
-462 
-67 
-11 
-462 
-67 
-481 
-9 
NA 
NA 
-2 
NA 
NA 
NA 
-44 
NA 
-15 
-15 
0 
0 
0 
0 
NA 
0 
NA 
0 
-15 
in the reporting 
economy 
60 
22 
0 
0 
21 
1 
38 
0 
0 
NA 
NA 
0 
NA 
1 
1 
8 
NA 
3 
0 
0 
0 
1 486 
1 116 
370 
103 
1 174 
311 
1 307 
80 
4 
0 
14 
0 
0 
21 
56 
22 
4 
2 
2 
0 
29 
0 
1 
0 
0 
24 
0 
Reinvested earnings 
abroad 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
NA 
NA 
0 
NA 
NA 
NA 
0 
NA 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
NA 
0 
NA 
0 
0 
in the reporting 
economy 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
NA 
NA 
0 
NA 
0 
0 
0 
NA 
0 
0 
0 
0 
36 
23 
13 
2 
23 
13 
28 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
Total capital flows 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
15 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-530 
-462 
-68 
-11 
-462 
-67 
-482 
-9 
NA 
NA 
-2 
NA 
NA 
NA 
-44 
NA 
-15 
-15 
0 
0 
0 
0 
NA 
0 
NA 
0 
-15 
in the reporting 
economy 
60 
22 
0 
0 
21 
1 
38 
0 
0 
NA 
NA 
0 
NA 
1 
1 
8 
NA 
3 
0 
0 
0 
1 522 
1 139 
383 
105 
1 198 
324 
1 334 
82 
4 
0 
14 
0 
0 
21 
57 
22 
4 
2 
3 
0 
29 
0 
1 
0 
0 
31 
0 
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DECLARING COUNTRY: UNITED KINGDOM 
Geographical breakdown of FDI flows 
YEAR: 1992 
(Million ecus) 
EUROPE 
B.L.E.U 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United Kingdom 
Austria 
Switzerland 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Other European 
countries 
Poland 
Baltic countries 
Czech. Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
ex-Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA 
North Africa 
Morocco 
Egypt 
Other African countries 
South Africa 
AMERICA 
North America 
USA 
Canada 
Central America 
Mexico 
South America 
Colombia 
Venezuela 
Brasil 
Chile 
Argentina 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
-6 529 
610 
-3 
-765 
-206 
-607 
-843 
-873 
-249 
-2 785 
-245 
NA 
16 
125 
-12 
-80 
-431 
16 
-203 
-54 
NA 
-9 
NA 
-62 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-12 
NA 
NA 
NA 
-344 
66 
3 
50 
-411 
-226 
NA 
1 699 
1 463 
237 
NA 
-108 
-365 
NA 
-16 
20 
114 
-83 
in the reporting 
economy 
3 620 
42 
270 
1 568 
NA 
23 
1 006 
12 
11 
-380 
NA 
NA 
NA 
266 
NA 
14 
340 
87 
329 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
113 
6 339 
6 096 
6 126 
-30 
241 
NA 
1 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Reinvested earnings 
abroad 
-3 883 
-248 
-47 
-195 
-15 
-131 
-626 
-400 
-195 
-1 562 
-94 
NA 
-38 
-91 
0 
-156 
-77 
4 
-12 
-8 
NA 
0 
NA 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-5 
NA 
NA 
NA 
-506 
3 
4 
0 
-508 
-282 
NA 
-1 955 
-1 894 
-61 
NA 
-5 
-125 
NA 
-38 
-50 
-64 
-15 
in the reporting 
economy 
823 
-47 
-45 
7 
NA 
-27 
254 
-65 
-50 
823 
NA 
NA 
3 
301 
0 
-22 
-110 
-66 
-129 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-7 
-300 
145 
-45 
190 
-446 
NA 
1 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Total capital flows 
abroad 
-10 411 
362 
-50 
-960 
-221 
-739 
-1 470 
-1 273 
-445 
-4 346 
-339 
NA 
-22 
34 
-12 
-236 
-508 
20 
-216 
-62 
NA 
-9 
NA 
-62 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-18 
NA 
NA 
NA 
-850 
69 
7 
50 
-919 
-508 
NA 
-256 
-431 
176 
NA 
-114 
-489 
NA 
-54 
-30 
50 
-98 
in the reporting 
economy 
4 442 
-5 
225 
1 575 
NA 
-A 
1 259 
-53 
-39 
443 
NA 
NA 
NA 
567 
NA 
-8 
230 
20 
201 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
106 
6 039 
6 241 
6 081 
160 
-205 
NA 
3 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
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DECLARING COUNTRY: UNITED KINGDOM 
Geographical breakdown of FDI flows 
YEAR: 1992 
(Million ecus) 
ASIA 
Near & Middle East 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other N . & M . East 
Other Asian countries 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippine 
China 
Korea Republic 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA & OTHER 
TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
TOTAL WORLD 
EUR12 
Extra-EUR12 
EFTA 
EEA 
Extra-EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS 
ASEAN 
OPEC 
Offshore centers 
Latin America 
ACP countries 
African ACP countries 
Carribean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin 
Maghreb countries 
Machrek countries 
Central & Eastern Europe 
French Franc Zone 
World not allocated 
lntra-EUR12 not allocated 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
138 
- 8 0 
NA 
- 1 2 
- 6 9 
NA 
218 
77 
- 8 0 
- 2 1 8 
110 
- 1 4 
- 6 9 
1 
- 5 2 
61 
56 
365 
NA 
- 6 4 0 
- 1 1 9 
- 6 869 
- 5 966 
- 9 0 3 
- 3 6 6 
- 6 457 
- 4 1 2 
- 5 344 
1 592 
355 
- 3 6 7 
- 5 7 
NA 
NA 
- 2 6 6 
NA 
NA 
- 5 6 8 
- 4 4 3 
NA 
NA 
NA 
16 
NA 
- 9 4 
NA 
- 6 0 1 
0 
in the reporting 
economy 
1 127 
404 
NA 
9 
385 
NA 
723 
1 
NA 
NA 
NA 
16 
NA 
NA 
137 
369 
NA 
195 
NA 
541 
- 5 
11 768 
2 565 
9 204 
725 
3 024 
8 744 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
393 
480 
15 
76 
NA 
49 
NA 
34 
0 
NA 
309 
NA 
35 
12 
Reinvestec 
abroad 
- 6 2 0 
- 3 8 
NA 
- 9 
- 3 0 
NA 
- 5 8 2 
- 3 5 
3 
- 1 8 4 
- 1 5 
- 2 2 6 
- 1 4 
- 2 7 
-A 
- 8 9 
3 
60 
NA 
- 2 5 8 
8 
- 8 092 
- 3 513 
- 4 579 
- 3 5 8 
- 3 780 
- 4 312 
- 6 171 
- 1 960 
- 1 6 8 
- 1 9 5 
- 1 3 4 
NA 
- 4 3 1 
- 1 4 6 
NA 
NA 
- 5 5 6 
- 2 3 2 
NA 
NA 
NA 
3 
NA 
9 
NA 
- 7 5 0 
1 
earnings 
in the reporting 
economy 
164 
- 1 2 6 
NA 
NA 
NA 
NA 
290 
1 
NA 
NA 
NA 
3 
NA 
NA 
NA 
279 
NA 
4 
NA 
98 
- 2 7 
750 
845 
- 9 5 
107 
651 
99 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
- 4 2 0 
30 
- 2 6 
NA 
- 2 3 
NA 
14 
0 
NA 
- 1 3 7 
NA 
- 1 
- 4 
Total capital flows 
abroad 
- 4 8 1 
- 1 1 8 
NA 
- 2 2 
- 9 9 
NA 
- 3 6 3 
42 
- 7 7 
- 4 0 3 
95 
- 2 4 0 
- 8 3 
- 2 6 
- 5 6 
- 2 8 
58 
424 
NA 
- 8 9 7 
- 1 1 1 
- 1 4 961 
- 9 479 
- 5 482 
- 7 2 4 
- 1 0 237 
- 4 724 
-11 515 
- 3 6 9 
187 
- 5 6 3 
- 1 9 1 
NA 
NA 
- 4 1 2 
NA 
NA 
- 1 124 
- 6 7 5 
NA 
NA 
NA 
19 
NA 
- 8 4 
NA 
- 1 350 
1 
in the reporting 
economy 
1 291 
278 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 013 
3 
NA 
NA 
NA 
19 
NA 
NA 
NA 
648 
NA 
199 
NA 
639 
- 3 3 
12518 
3 409 
9 109 
832 
3 675 
8 843 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
60 
45 
50 
NA 
26 
NA 
47 
0 
NA 
172 
NA 
34 
8 
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DECLARING COUNTRY: FINLAND 
Geographical breakdown of FDI flows 
YEAR : 1992 
(Million ecus) 
EUROPE 
B.LE.U 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United Kingdom 
Austria 
Switzerland 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Other European 
countries 
Poland 
Baltic countries 
Czech. Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
ex-Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA 
North Africa 
Morocco 
Egypt 
Other African countries 
South Africa 
AMERICA 
North America 
USA 
Canada 
Central America 
Mexico 
South America 
Colombia 
Venezuela 
Brasil 
Chile 
Argentina 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
-1 059 
-190 
22 
-128 
-1 
-121 
-184 
-9 
-54 
5 
-21 
-154 
0 
-101 
NA 
47 
-167 
NA 
NA 
NA 
-9 
NA 
NA 
-5 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-1 
-13 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-129 
-77 
-88 
11 
-24 
0 
-28 
NA 
NA 
-12 
-14 
NA 
in the reporting 
economy 
279 
4 
9 
34 
NA 
NA 
7 
2 
NA 
88 
NA 
3 
NA 
35 
NA 
28 
65 
NA 
4 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
142 
130 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Reinvested earnings 
abroad 
859 
-21 
15 
153 
0 
84 
88 
-6 
77 
190 
6 
110 
-1 
60 
NA 
35 
68 
NA 
NA 
NA 
2 
NA 
NA 
1 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-1 
1 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
124 
96 
97 
0 
28 
0 
-1 
NA 
NA 
-2 
1 
NA 
in the reporting 
economy 
-112 
-5 
-14 
5 
NA 
NA 
4 
0 
NA 
-13 
NA 
-9 
NA 
33 
NA 
19 
-104 
NA 
-7 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-1 
-8 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Total capital flows 
abroad 
-199 
-211 
37 
25 
-1 
-37 
-96 
-15 
23 
195 
-15 
-^5 
-1 
^11 
NA 
82 
-99 
NA 
-30 
-3 
-7 
NA 
NA 
-A 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-2 
-11 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-1 
-1 
-6 
19 
9 
11 
4 
0 
-29 
NA 
NA 
-13 
-14 
NA 
in the reporting 
economy 
167 
-1 
-6 
39 
NA 
NA 
11 
2 
2 
75 
NA 
-6 
2 
68 
NA 
47 
-38 
NA 
-3 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
141 
122 
12 
NA 
NA 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
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DECLARING COUNTRY: FINLAND 
Geographical breakdown of FDI flows 
YEAR : 1992 
(Million ecus) 
ASIA 
Near & Middle East 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other N. & M. East 
Other Asian countries 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippine 
China 
Korea Republic 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA & OTHER 
TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
TOTAL WORLD 
EUR12 
Extra-EUR12 
EFTA 
EEA 
Extra-EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICs2A 
NICS2LA 
CIS 
ASEAN 
OPEC 
Offshore centers 
Latin America 
ACP countries 
African ACP countries 
Carribean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin 
Maghreb countries 
Machrek countries 
Central & Eastern Europe 
French Franc Zone 
World not allocated 
lntra-EUR12 not allocated 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-9 
NA 
NA 
-1 
NA 
-1 
NA 
0 
0 
-2 
NA 
-1 
-65 
-65 
0 
-1304 
-837 
-467 
-222 
-958 
-346 
-1 204 
-77 
-3 
-1 
-26 
-13 
-2 
NA 
-27 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-42 
0 
in the reporting 
economy 
12 
-1 
NA 
NA 
NA 
NA 
12 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
12 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
436 
149 
287 
130 
244 
192 
433 
142 
NA 
NA 
NA 
1 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
4 
3 
Reinvested earnings 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-6 
NA 
NA 
0 
NA 
-2 
NA 
0 
-6 
4 
NA 
-2 
13 
13 
0 
990 
697 
293 
162 
800 
190 
972 
97 
-9 
0 
-1 
1 
-2 
NA 
25 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
0 
in the reporting 
economy 
-11 
-1 
NA 
NA 
NA 
NA 
-10 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-10 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-130 
-58 
-72 
-54 
-145 
15 
-123 
-1 
NA 
NA 
NA 
-7 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-7 
-25 
Total capital flows 
abroad 
-22 
-8 
NA 
NA 
-8 
NA 
-14 
NA 
NA 
-1 
NA 
-3 
NA 
0 
-6 
2 
NA 
-3 
-52 
-52 
0 
-314 
-139 
-174 
-60 
-158 
-156 
-232 
20 
-12 
-1 
-27 
-12 
-4 
-8 
-2 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-34 
0 
in the reporting 
economy 
1 
-1 
NA 
NA 
NA 
NA 
2 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
2 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
306 
91 
215 
76 
99 
207 
310 
141 
NA 
NA 
NA 
-6 
NA 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-3 
-25 
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DECLARING COUNTRY: SWEDEN 
Geographical breakdown of FDI flows 
YEAR : 1992 
(Million ecus) 
EUROPE 
B.LE.U 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United Kingdom 
Austria 
Switzerland 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Other European 
countries 
Poland 
Baltic countries 
Czech. Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
ex-Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA 
North Africa 
Morocco 
Egypt 
Other African countries 
South Africa 
AMERICA 
North America 
USA 
Canada 
Central America 
Mexico 
South America 
Colombia 
Venezuela 
Brasil 
Chile 
Argentina 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
-771 
-153 
-170 
970 
-2 
153 
144 
1 
-4 
859 
12 
-1 558 
-14 
-58 
0 
-197 
NA 
-124 
-13 
-3 
-1 
0 
0 
-9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-400 
-409 
-400 
-9 
10 
5 
0 
20 
0 
10 
-1 
-28 
in the reporting 
economy 
407 
27 
140 
431 
0 
0 
308 
0 
11 
-1 411 
0 
404 
2 
5 
0 
225 
NA 
261 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
117 
117 
113 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Reinvested earnings 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Total capital flows 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
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DECLARING COUNTRY: SWEDEN 
Geographical breakdown of FDI f lows 
YEAR : 1992 
(Million ecus) 
ASIA 
Near & Middle East 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other N. & M. East 
Other Asian countries 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippine 
China 
Korea Republic 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA & OTHER 
TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
TOTAL WORLD 
EUR12 
Extra-EUR12 
EFTA 
EEA 
Extra-EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS 
ASEAN 
OPEC 
Offshore centers 
Latin America 
ACP countries 
African ACP countries 
Carribean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin 
Maghreb countries 
Machrek countries 
Central & Eastern Europe 
French Franc Zone 
World not allocated 
lntra-EUR12 not allocated 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
-24 
1 
1 
0 
0 
0 
-25 
-2 
-12 
0 
0 
-7 
0 
-3 
5 
-9 
0 
4 
-8 
-11 
2 
-609 
-379 
-861 
-379 
-69 
-540 
-1 185 
-404 
2 
-12 
-14 
0 
-19 
1 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-13 
NA 
594 
-631 
in the reporting 
economy 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
662 
-90 
752 
493 
398 
264 
533 
117 
2 
1 
0 
4 
2 
0 
5 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
NA 
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0 
Reinvested earnings 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
In the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Total capital flows 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
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DECLARING COUNTRY: UNITED STATES 
Geographical breakdown of FDI flows 
YEAR : 1992 
(Million ecus) 
EUROPE 
B.LE.U 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United Kingdom 
Austria 
Switzerland 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Other European 
countries 
Poland 
Baltic countries 
Czech. Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
ex-Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA 
North Africa 
Morocco 
Egypt 
Other African countries 
South Africa 
AMERICA 
North America 
USA 
Canada 
Central America 
Mexico 
South America 
Colombia 
Venezuela 
Brasil 
Chile 
Argentina 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
-11 088 
- 250 
-34 
-1 534 
-25 
-731 
-2 534 
57 
-320 
2 327 
-46 
-5 597 
-82 
-1 250 
NA 
-425 
-39 
-52 
-582 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-22 
NA 
NA 
NA 
-267 
NA 
NA 
-346 
NA 
-24 
-6 389 
-1 820 
NA 
-1 820 
-3 571 
238 
-998 
-169 
-276 
-176 
29 
-261 
in the reporting 
economy 
7 493 
677 
159 
2 507 
NA 
51 
1 244 
310 
96 
2 357 
NA 
-2 460 
94 
777 
NA 
107 
1 387 
50 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
45 
NA 
NA 
NA 
NA 
-1 
1 662 
-216 
NA 
-216 
1 914 
428 
-36 
NA 
-55 
-10 
NA 
NA 
Reinvested earnings 
abroad 
- 2 688 
-413 
55 
306 
-33 
-234 
-260 
-1 005 
-599 
-1 003 
-88 
922 
10 
-1 001 
NA 
606 
52 
-12 
8 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-80 
NA 
NA 
NA 
334 
NA 
NA 
297 
NA 
-67 
-5119 
114 
NA 
114 
-3195 
-1 266 
-2 038 
-7 
-257 
-1 392 
-177 
-169 
in the reporting 
economy 
-2 853 
243 
-59 
-809 
NA 
48 
-913 
21 
-359 
-118 
NA 
-208 
-106 
-143 
NA 
-13 
-189 
-135 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-69 
NA 
NA 
NA 
NA 
-2 
-978 
-341 
NA 
-341 
-686 
-67 
49 
NA 
22 
32 
NA 
NA 
Total capital flows 
abroad 
-13 776 
-663 
22 
-1 228 
-58 
-965 
-2 795 
-948 
-919 
1 324 
-134 
-4 675 
-72 
-2 251 
0 
181 
14 
-64 
-574 
-137 
NA 
NA 
NA 
-117 
-7 
NA 
NA 
0 
1 
NA 
-102 
-66 
NA 
NA 
67 
NA 
-5 
^ t9 
NA 
-91 
-11 508 
-1706 
NA 
-1 706 
-6 766 
-1 028 
-3 037 
-176 
-533 
-1 568 
-148 
-430 
in the reporting 
economy 
4 640 
920 
99 
1 698 
17 
99 
331 
330 
-263 
2 239 
10 
-2 668 
-12 
634 
NA 
94 
1 199 
-85 
44 
1 
NA 
NA 
NA 
2 
NA 
NA 
NA 
NA 
-5 
NA 
-11 
NA 
NA 
NA 
-24 
NA 
-10 
5 
NA 
-3 
683 
-557 
NA 
-557 
1 227 
361 
13 
-1 
-33 
22 
12 
48 
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DECLARING COUNTRY: UNITED STATES 
Geographical breakdown of FDI flows 
YEAR : 1992 
(Million ecus) 
ASIA 
Near & Middle East 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other N. & M. East 
Other Asian countries 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippine 
China 
Korea Republic 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA & OTHER 
TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
TOTAL WORLD 
EUR12 
Extra-EUR12 
EFTA 
EEA 
Extra-EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICs2A 
NICS2LA 
CIS 
ASEAN 
OPEC 
Offshore centers 
Latin America 
ACP countries 
African ACP countries 
Carribean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin 
Maghreb countries 
Machrek countries 
Central & Eastern Europe 
French Franc Zone 
World not allocated 
lntra-EUR12 not allocated 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
NA 
-294 
NA 
-225 
NA 
NA 
NA 
2 
-318 
262 
-560 
-302 
22 
-65 
132 
-3 
67 
-584 
NA 
-223 
-179 
-20 436 
-8 686 
-11 750 
-1 820 
- 9 255 
-11 181 
-12 753 
-1 582 
-687 
-34 
-170 
NA 
-898 
-649 
-5 111 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-647 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
175 
NA 
39 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
25 
NA 
-6 
14 
NA 
284 
6 270 
11 
-32 
NA 
522 
9 
16 591 
4 993 
11 598 
2 440 
6 656 
9 935 
14012 
212 
257 
NA 
NA 
NA 
NA 
140 
1 643 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Reinvestec 
abroad 
NA 
-357 
NA 
-169 
NA 
NA 
NA 
-42 
-SO 
-160 
-83 
-615 
-127 
28 
-29 
-480 
-209 
-891 
NA 
-855 
-131 
-11 601 
-2 351 
-9 250 
-344 
-1695 
-9 906 
-4 128 
-1 152 
-1743 
-367 
-3 004 
NA 
-1 068 
-499 
-3 469 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-98 
NA 
earnings 
in the reporting 
economy 
NA 
-140 
NA 
-55 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-8 
NA 
-38 
-8 
NA 
-227 
-3 046 
-8 
-70 
NA 
-194 
-40 
-7 770 
-2180 
-5 590 
-639 
-2 677 
-5 093 
-6 446 
-408 
-344 
NA 
NA 
NA 
NA 
-89 
-482 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Total capital flows 
abroad 
NA 
-650 
NA 
-394 
NA 
NA 
NA 
^10 
-398 
102 
-643 
-917 
-105 
-38 
102 
-483 
-142 
-1 474 
NA 
-1 078 
-310 
-32 037 
-11 037 
-21 000 
-2 164 
-10 950 
-21 087 
-16 881 
-2 733 
-2 430 
-401 
-3 174 
NA 
-1 967 
-1 148 
-8 580 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-745 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
35 
NA 
-16 
NA 
NA 
NA 
15 
7 
16 
32 
-44 
5 
-19 
57 
3 224 
2 
-102 
NA 
327 
-31 
8 821 
2 813 
6 009 
1 800 
3 979 
4 842 
7 566 
-196 
-86 
29 
441 
NA 
16 
52 
1 161 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-2 
NA 
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DECLARING COUNTRY: JAPAN 
Geographical breakdown of FDI flows 
YEAR : 1992 
(Million ecus) 
EUROPE 
B.L.E.U 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United Kingdom 
Austria 
Switzerland 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Other European 
countries 
Poland 
Baltic countries 
Czech. Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
ex-Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA 
North Africa 
Morocco 
Egypt 
Other African countries 
South Africa 
AMERICA 
North America 
USA 
Canada 
Central America 
Mexico 
South America 
Colombia 
Venezuela 
Brasil 
Chile 
Argentina 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
NA 
NA 
NA 
-477 
NA 
NA 
-289 
NA 
-126 
NA 
NA 
-1 437 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-8 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-7170 
-6 867 
-303 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
43 
NA 
NA 
129 
NA 
7 
NA 
NA 
745 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-2 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
666 
629 
37 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Reinvested earnings 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Total capital flows 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
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DECLARING COUNTRY: JAPAN 
Geographical breakdown of FDI flows 
YEAR : 1992 
(Million ecus) 
ASIA 
Near & Middle East 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other N. & M. East 
Other Asian countries 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippine 
China 
Korea Republic 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA & OTHER 
TERRrrORIES 
Australia 
New Zealand 
TOTAL WORLD 
EUR12 
Extra-EUR12 
EFTA 
EEA 
Extra-EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICs2A 
NICS2LA 
CIS 
ASEAN 
OPEC 
Offshore centers 
Latin America 
ACP countries 
African ACP countries 
Carribean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin 
Maghreb countries 
Machrek countries 
Central & Eastern Europe 
French Franc Zone 
World not allocated 
lntra-EUR12 not allocated 
Capital aquisition and other capital 
transactions 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-1 953 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-405 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-1 089 
NA 
-13 267 
-2 596 
-10 671 
NA 
NA 
NA 
-11 119 
NA 
-475 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-41 
NA 
-718 
-267 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
96 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 
NA 
2102 
1 024 
1 078 
NA 
NA 
NA 
1 927 
NA 
96 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
NA 
416 
99 
Reinvested earnings 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
In the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Total capital flows 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
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2. STATISTICAL TABLES 
2.2. Sectoral Breakdown 
DECLARING COUNTRY: EUR12 
Sectoral breakdown (without reinvested earnings) 
YEAR: 1992 
(Million ecus) 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food product 
Textiles and wearing apparel 
Wood, publishing and printing 
TOTAL Textiles + wood activities 
Refined petroleum products and other treatments 
Manufacturing of chemical & chemical products 
Rubber and plastic products 
TOTAL petroleum, chemical, rubber&plastic product 
Metal products 
Mechanical products 
TOTAL metal & mechanical products 
Office machinery and computers 
Radio, TV, communication equipments 
TOTAL machinery, computers, RTV, communication 
Motor vehicles 
Other transport equipment 
TOTAL vehicles + other transport equipment 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY, GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS AND COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Airtransport 
TOTAL land, sea and air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transports and communication 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
of which : Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary to insurance 
TOTAL other financial intermediation + insurance 
Miscellaneous Financial intermediation 
REAL ESTATE AND BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
of which : Business and management consultancy 
of which : Management holding companies 
Advertising 
Miscellaneous real estates & business activities 
OTHER SERVICES 
SECTORS NOT ALLOCATED 
SUB-TOTAL 
Private purchases & sales of real estate 
TOTAL 
EUR12 
abroad 
-44 
-715 
NA 
NA 
-15 269 
-3 659 
NA 
NA 
-1352 
NA 
-1385 
NA 
-2 065 
NA 
NA 
-2 807 
NA 
NA 
-2 726 
NA 
NA 
-1 343 
-1319 
-160 
-249 
-3 602 
-1068 
-609 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-19 367 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-3 254 
-1469 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-667 
-977 
NA 
NA 
-45 981 
in the reporting 
economy 
31 
-175 
NA 
NA 
9 382 
1814 
NA 
NA 
685 
NA 
857 
NA 
1530 
NA 
NA 
620 
NA 
NA 
1340 
NA 
NA 
1736 
1 656 
370 
289 
1 884 
-456 
873 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
13 575 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
4 390 
1 605 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
86 
516 
NA 
NA 
30 765 
Extra-EUR12 
abroad 
-28 
239 
NA 
NA 
-8 992 
-1627 
NA 
NA 
-677 
NA 
-2 687 
NA 
-2 342 
NA 
NA 
-2 333 
NA 
NA 
-948 
NA 
NA 
-443 
-623 
172 
-47 
-1 235 
-447 
-676 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-4 898 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-84 
-630 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-782 
-986 
NA 
NA 
-17 764 
in the reporting 
economy 
104 
696 
NA 
NA 
9 767 
2 065 
NA 
NA 
950 
NA 
1245 
NA 
1 846 
NA 
NA 
449 
NA 
NA 
2 484 
NA 
NA 
956 
1 019 
4 
-11 
2 387 
191 
546 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
5 439 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
2 728 
1 323 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
175 
525 
NA 
NA 
22 551 
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DECLARING COUNTRY: EUR12 
Sectoral breakdown (without reinvested earnings) 
YEAR: 1992 
(Million ecus) 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food product 
Textiles and wearing apparel 
Wood, publishing and printing 
TOTAL Textiles + wood activities 
Refined petroleum products and other treatments 
Manufacturing of chemical & chemical products 
Rubber and plastic products 
TOTAL petroleum, chemical, rubber&plastic product 
Metal products 
Mechanical products 
TOTAL metal & mechanical products 
Office machinery and computers 
Radio, TV, communication equipments 
TOTAL machinery, computers, RTV, communication 
Motor vehicles 
Other transport equipment 
TOTAL vehicles + other transport equipment 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY, GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS AND COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Airtransport 
TOTAL land, sea and air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transports and communication 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
of which : Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary to insurance 
TOTAL other financial intermediation + insurance 
Miscellaneous Financial intermediation 
REAL ESTATE AND BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
of which : Business and management consultancy 
of which : Management holding companies 
Advertising 
Miscellaneous real estates & business activities 
OTHER SERVICES 
SECTORS NOT ALLOCATED 
SUB-TOTAL 
Private purchases & sales of real estate 
TOTAL 
World 
abroad 
-72 
-476 
NA 
NA 
-24 262 
-5 286 
NA 
NA 
-2 029 
NA 
-4 072 
NA 
-4 407 
NA 
NA 
-5140 
NA 
NA 
-3 673 
NA 
NA 
-1786 
-1 941 
12 
-296 
-4 837 
-1514 
-1 285 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-24 266 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-3 338 
-2 099 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-1449 
-1 963 
NA 
NA 
-63 745 
in the reporting 
economy 
135 
520 
NA 
NA 
19 149 
3 879 
NA 
NA 
1636 
NA 
2102 
NA 
3 376 
NA 
NA 
1 069 
NA 
NA 
3 824 
NA 
NA 
2 693 
2 673 
373 
278 
4 272 
-266 
1419 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
19 014 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
7 094 
2 903 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
262 
1043 
NA 
NA 
53 316 
USA 
abroad 
-34 
1 149 
NA 
NA 
-3 682 
-607 
NA 
NA 
-323 
NA 
-1791 
NA 
-959 
NA 
NA 
-824 
NA 
NA 
-636 
NA 
NA 
-105 
-228 
229 
-245 
-599 
-660 
-96 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-1 862 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
184 
-429 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-421 
-487 
NA 
NA 
-6 523 
in the reporting 
economy 
2 
589 
NA 
NA 
6 260 
1 107 
NA 
NA 
273 
NA 
861 
NA 
1 280 
NA 
NA 
449 
NA 
NA 
2104 
NA 
NA 
185 
862 
-5 
10 
1429 
97 
193 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 187 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 040 
154 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
104 
713 
NA 
NA 
11 619 
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DECLARING COUNTRY: DENMARK 
Sectoral breakdown (without reinvested earnings) 
YEAR : 1992 
(Million ecus) 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food product 
Textiles and wearing apparel 
Wood, publishing and printing 
TOTAL Textiles + wood activities 
Refined petroleum products and other treatments 
Manufacturing of chemical & chemical products 
Rubber and plastic products 
TOTAL petroleum, chemical, rubber&plastic product 
Metal products 
Mechanical products 
TOTAL metal & mechanical products 
Office machinery and computers 
Radio, TV, communication equipments 
TOTAL machinery, computers, RTV, communication 
Motor vehicles 
Other transport equipment 
TOTAL vehicles + other transport equipment 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY, GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS AND COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
TOTAL land, sea and air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transports and communication 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
of which : Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary to insurance 
TOTAL other financial intermediation + insurance 
Miscellaneous Financial intermediation 
REAL ESTATE AND BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
of which : Business and management consultancy 
of which : Management holding companies 
Advertising 
Miscellaneous real estates & business activities 
OTHER SERVICES 
SECTORS NOT ALLOCATED 
SUB-TOTAL 
Private purchases & sales of real estate 
TOTAL 
EUR12 
abroad 
-1 
0 
NA 
NA 
-583 
-311 
NA 
NA 
-38 
NA 
NA 
NA 
-86 
-5 
-86 
-91 
NA 
-13 
NA 
NA 
-7 
NA 
NA 
0 
-7 
-148 
-1 
-28 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-128 
-15 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-99 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-25 
NA 
NA 
-1 019 
in the reporting 
economy 
8 
-28 
-28 
0 
271 
-86 
NA 
NA 
70 
NA 
NA 
NA 
75 
15 
58 
73 
NA 
-25 
NA 
NA 
1 
NA 
NA 
8 
-5 
136 
0 
-5 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
143 
-12 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
2 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
45 
NA 
NA 
575 
Extra-
abroad 
1 
0 
NA 
NA 
-262 
-53 
NA 
NA 
-9 
NA 
NA 
NA 
-111 
-13 
-50 
-64 
NA 
15 
NA 
NA 
-A 
NA 
NA 
0 
-11 
-107 
- 4 
18 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-374 
-1 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-6 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
34 
NA 
NA 
-710 
EUR12 
in the reporting 
economy 
4 
64 
61 
3 
139 
106 
NA 
NA 
8 
NA 
NA 
NA 
-36 
14 
13 
28 
NA 
15 
NA 
NA 
0 
NA 
NA 
0 
-17 
139 
32 
-13 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-163 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
63 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-37 
NA 
NA 
210 
132 
DECLARING COUNTRY: DENMARK 
Sectoral breakdown (without reinvested earnings) 
YEAR : 1992 
(Million ecus) 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food product 
Textiles and wearing apparel 
Wood, publishing and printing 
TOTAL Textiles + wood activities 
Refined petroleum products and other treatments 
Manufacturing of chemical & chemical products 
Rubber and plastic products 
TOTAL petroleum, chemical, rubber&plastic product 
Metal products 
Mechanical products 
TOTAL metal & mechanical products 
Office machinery and computers 
Radio, TV, communication equipments 
TOTAL machinery, computers, RTV, communication 
Motor vehicles 
Other transport equipment 
TOTAL vehicles + other transport equipment 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY, GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS AND COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Airtransport 
TOTAL land, sea and air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transports and communication 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
of which : Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary to insurance 
TOTAL other financial intermediation + insurance 
Miscellaneous Financial intermediation 
REAL ESTATE AND BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
of which : Business and management consultancy 
of which : Management holding companies 
Advertising 
Miscellaneous real estates & business activities 
OTHER SERVICES 
SECTORS NOT ALLOCATED 
SUB-TOTAL 
Private purchases & sales of real estate 
TOTAL 
World 
abroad 
0 
0 
NA 
NA 
-845 
-364 
NA 
NA 
-47 
NA 
NA 
NA 
-197 
-18 
-137 
-155 
NA 
2 
NA 
NA 
-11 
NA 
NA 
0 
-17 
-255 
-5 
-9 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-502 
-16 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-105 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
8 
NA 
NA 
-1 729 
in the reporting 
economy 
12 
36 
33 
3 
410 
20 
NA 
NA 
78 
NA 
NA 
NA 
38 
29 
72 
101 
NA 
-10 
NA 
NA 
1 
NA 
NA 
8 
-23 
275 
32 
-18 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-20 
-12 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
65 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
7 
NA 
NA 
785 
USA 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
-64 
-8 
NA 
NA 
0 
NA 
NA 
NA 
-38 
-3 
-35 
-38 
NA 
19 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
-1 
-41 
NA 
-1 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-12 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
NA 
NA 
-119 
in the reporting 
economy 
3 
3 
NA 
NA 
84 
57 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
4 
1 
8 
9 
NA 
13 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
1 
48 
NA 
-1 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
3 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
10 
NA 
NA 
151 
133 
DECLARING COUNTRY: GERMANY 
Sectoral breakdown (without reinvested earnings) 
YEAR : 1992 
(Million ecus) 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food product 
Textiles and wearing apparel 
Wood, publishing and printing 
TOTAL Textiles + wood activities 
Refined petroleum products and other treatments 
Manufacturing of chemical & chemical products 
Rubber and plastic products 
TOTAL petroleum, chemical, rubber&plastic product 
Metal products 
Mechanical products 
TOTAL metal & mechanical products 
Office machinery and computers 
Radio, TV, communication equipments 
TOTAL machinery, computers, RTV, communication 
Motor vehicles 
Other transport equipment 
TOTAL vehicles + other transport equipment 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY, GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS AND COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Airtransport 
TOTAL land, sea and air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transports and communication 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
of which : Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary to insurance 
TOTAL other financial intermediation + insurance 
Miscellaneous Financial intermediation 
REAL ESTATE AND BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
of which : Business and management consultancy 
of which : Management holding companies 
Advertising 
Miscellaneous real estates & business activities 
OTHER SERVICES 
SECTORS NOT ALLOCATED 
SUB-TOTAL 
Private purchases & sales of real estate 
TOTAL 
EUR12 
abroad 
0 
3 
11 
-8 
-3 999 
-52 
-110 
-149 
-260 
-263 
-654 
-27 
-945 
-281 
-357 
-639 
-96 
-499 
-595 
-1 314 
-5 
-1 319 
-189 
-109 
-26 
-320 
7 
-75 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-3 299 
-1 411 
NA 
-1 415 
-473 
-1 888 
NA 
-764 
-93 
NA 
NA 
-672 
NA 
NA 
NA 
NA 
-127 
-473 
-9182 
NA 
-9182 
in the reporting 
economy 
1 
1 
1 
0 
-1 294 
-95 
-58 
38 
-21 
35 
-647 
-71 
-684 
-50 
-52 
-102 
1 
-322 
-321 
-109 
66 
-44 
-28 
0 
23 
10 
-113 
7 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1569 
-178 
NA 
1 729 
27 
1 757 
NA 
839 
-1 
NA 
NA 
841 
NA 
NA 
NA 
NA 
69 
-5 
1 108 
NA 
1 108 
Extra-
abroad 
- 1 
42 
33 
9 
-2165 
-46 
-90 
-99 
-188 
5 
-342 
-4 
-340 
-200 
-492 
-692 
-94 
-339 
-433 
-298 
-5 
-304 
-161 
-11 
-12 
-336 
-4 
-132 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-1 156 
-577 
NA 
-445 
-133 
-579 
NA 
-500 
-147 
NA 
NA 
-353 
NA 
NA 
NA 
NA 
-409 
-473 
-5158 
NA 
-5157 
EUR12 
in the reporting 
economy 
4 
0 
0 
0 
39 
47 
1 
-92 
-90 
0 
274 
-68 
205 
-524 
226 
-298 
13 
94 
107 
-20 
6 
-14 
83 
-1 
16 
292 
-64 
16 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
276 
179 
NA 
107 
-10 
97 
NA 
201 
87 
NA 
NA 
115 
NA 
NA 
NA 
NA 
2 
-44 
735 
NA 
735 
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DECLARING COUNTRY: GERMANY 
Sectoral breakdown (without reinvested earnings) 
YEAR : 1992 
(Million ecus) 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food product 
Textiles and wearing apparel 
Wood, publishing and printing 
TOTAL Textiles + wood activities 
Refined petroleum products and other treatments 
Manufacturing of chemical & chemical products 
Rubber and plastic products 
TOTAL petroleum, chemical, rubber&plastic product 
Metal products 
Mechanical products 
TOTAL metal & mechanical products 
Office machinery and computers 
Radio, TV, communication equipments 
TOTAL machinery, computers, RTV, communication 
Motor vehicles 
Other transport equipment 
TOTAL vehicles + other transport equipment 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY, GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS AND COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Airtransport 
TOTAL land, sea and air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transports and communication 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
of which : Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary to insurance 
TOTAL other financial intermediation + insurance 
Miscellaneous Financial intermediation 
REAL ESTATE AND BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
of which : Business and management consultancy 
of which : Management holding companies 
Advertising 
Miscellaneous real estates & business activities 
OTHER SERVICES 
SECTORS NOT ALLOCATED 
SUB-TOTAL 
Private purchases & sales of real estate 
TOTAL 
World 
abroad 
-1 
46 
45 
1 
-6164 
-98 
-200 
-248 
-448 
-258 
-996 
-31 
-1 285 
-482 
-850 
-1331 
-190 
-838 
-1029 
-1613 
-10 
-1 624 
-350 
-120 
-38 
-656 
3 
-207 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-4 455 
-1 988 
NA 
-1 860 
-606 
-2 467 
NA 
-1 264 
-239 
NA 
NA 
-1 025 
NA 
NA 
NA 
NA 
-536 
-946 
-14 339 
NA 
-14 339 
In the reporting 
economy 
5 
0 
1 
0 
-1 256 
-48 
-57 
-54 
-110 
35 
-374 
-140 
-478 
-574 
173 
-401 
15 
-229 
-214 
-130 
72 
-58 
53 
-1 
39 
302 
-178 
22 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 845 
-9 
NA 
1 837 
18 
1 854 
NA 
1041 
85 
NA 
NA 
956 
NA 
NA 
NA 
NA 
71 
-49 
1 843 
NA 
1843 
USA 
abroad 
0 
20 
7 
13 
-573 
0 
-51 
-76 
-127 
0 
16 
36 
52 
-28 
-205 
-234 
-68 
-146 
-213 
-28 
-5 
-33 
-19 
0 
14 
-108 
-1 
-9 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-661 
-238 
NA 
-333 
-90 
-423 
NA 
-152 
-102 
NA 
NA 
-51 
NA 
NA 
NA 
NA 
-182 
-153 
-1 805 
NA 
-1 805 
in the reporting 
economy 
0 
0 
0 
0 
400 
25 
0 
20 
20 
0 
161 
-56 
104 
1 
143 
145 
10 
52 
63 
-36 
6 
-30 
73 
0 
0 
122 
-33 
18 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-18 
14 
NA 
-14 
-18 
-32 
NA 
180 
40 
NA 
NA 
141 
NA 
NA 
NA 
NA 
8 
-11 
666 
NA 
667 
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DECLARING COUNTRY: SPAIN 
Sectoral breakdown (without reinvested earnings) 
YEAR : 1992 
(Million ecus) 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food product 
Textiles and wearing apparel 
Wood, publishing and printing 
TOTAL Textiles + wood activities 
Refined petroleum products and other treatments 
Manufacturing of chemical & chemical products 
Rubber and plastic products 
TOTAL petroleum, chemical, rubber&plastic product 
Metal products 
Mechanical products 
TOTAL metai & mechanical products 
Office machinery and computers 
Radio, TV, communication equipments 
TOTAL machinery, computers, RTV, communication 
Motor vehicles 
Other transport equipment 
TOTAL vehicles + other transport equipment 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY, GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS AND COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
TOTAL land, sea and air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transports and communication 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
of which : Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary to insurance 
TOTAL other financial intermediation + insurance 
Miscellaneous Financial intermediation 
REAL ESTATE AND BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
of which : Business and management consultancy 
of which : Management holding companies 
Advertising 
Miscellaneous real estates & business activities 
OTHER SERVICES 
SECTORS NOT ALLOCATED 
SUB-TOTAL 
Private purchases & sales of real estate 
TOTAL 
EUR12 
abroad 
-2 
-1 
0 
-1 
-63 
-37 
-8 
-3 
-11 
0 
-1 
0 
-1 
0 
-3 
-3 
0 
-4 
-4 
-2 
0 
-2 
-4 
0 
0 
-14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
NA 
NA 
-140 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-9 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-2 
0 
-230 
NA 
-230 
in the reporting 
economy 
8 
50 
0 
50 
2 346 
280 
60 
110 
170 
0 
392 
97 
488 
128 
67 
195 
5 
148 
153 
80 
41 
121 
938 
4 
60 
501 
38 
29 
10 
4 
1 
16 
NA 
NA 
953 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
270 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
26 
0 
4 284 
NA 
4 284 
Extra-EUR12 
abroad 
-7 
-321 
0 
-321 
-24 
-4 
-3 
-3 
-6 
0 
-2 
0 
- 2 
-3 
0 
-3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-8 
-12 
-2 
-47 
-13 
0 
0 
0 
0 
0 
NA 
NA 
-280 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-22 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-4 
0 
-731 
NA 
-731 
in the reporting 
economy 
49 
8 
0 
8 
1 044 
175 
68 
141 
209 
0 
274 
74 
347 
84 
54 
138 
2 
17 
19 
55 
0 
55 
100 
3 
15 
292 
31 
36 
6 
1 
2 
9 
NA 
NA 
298 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
301 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
4 
0 
2 081 
NA 
2 081 
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DECLARING COUNTRY: SPAIN 
Sectoral breakdown (without reinvested earnings) 
YEAR : 1992 
(Million ecus) 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food product 
Textiles and wearing apparel 
Wood, publishing and printing 
TOTAL Textiles + wood activities 
Refined petroleum products and other treatments 
Manufacturing of chemical & chemical products 
Rubber and plastic products 
TOTAL petroleum, chemical, rubber&plastic product 
Metal products 
Mechanical products 
TOTAL metal & mechanical products 
Office machinery and computers 
Radio, TV, communication equipments 
TOTAL machinery, computers, RTV, communication 
Motor vehicles 
Other transport equipment 
TOTAL vehicles + other transport equipment 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY, GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS AND COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Airtransport 
TOTAL land, sea and air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transports and communication 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
of which : Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary to insurance 
TOTAL other financial intermediation + insurance 
Miscellaneous Financial intermediation 
REAL ESTATE AND BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
of which : Business and management consultancy 
of which : Management holding companies 
Advertising 
Miscellaneous real estates & business activities 
OTHER SERVICES 
SECTORS NOT ALLOCATED 
SUB-TOTAL 
Private purchases & sales of real estate 
TOTAL 
World 
abroad 
-8 
-321 
0 
-321 
-86 
-42 
-11 
-6 
-17 
0 
-3 
0 
-3 
-3 
-3 
-6 
0 
-4 
-4 
-2 
-1 
-3 
-12 
-12 
-2 
-62 
-13 
-1 
0 
0 
0 
0 
NA 
NA 
-420 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-30 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-6 
0 
-961 
NA 
-961 
in the reporting 
economy 
57 
58 
0 
58 
3 389 
455 
128 
251 
379 
0 
665 
170 
836 
212 
122 
334 
7 
165 
172 
135 
41 
176 
1 038 
7 
75 
792 
69 
65 
16 
5 
3 
25 
NA 
NA 
1 252 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
571 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
30 
0 
6 365 
NA 
6 365 
USA 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-388 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
679 
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DECLARING COUNTRY: FRANCE 
Sectoral breakdown (without reinvested earnings) 
YEAR : 1992 
(Million ecus) 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food product 
Textiles and wearing apparel 
Wood, publishing and printing 
TOTAL Textiles + wood activities 
Refined petroleum products and other treatments 
Manufacturing of chemical & chemical products 
Rubber and plastic products 
TOTAL petroleum, chemical, rubber&plastic product 
Metal products 
Mechanical products 
TOTAL metal & mechanical products 
Office machinery and computers 
Radio, TV, communication equipments 
TOTAL machinery, computers, RTV, communication 
Motor vehicles 
Other transport equipment 
TOTAL vehicles + other transport equipment 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY, GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS AND COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Airtransport 
TOTAL land, sea and air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transports and communication 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
of which : Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary to insurance 
TOTAL other financial intermediation + insurance 
Miscellaneous Financial intermediation 
REAL ESTATE AND BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
of which : Business and management consultancy 
of which : Management holding companies 
Advertising 
Miscellaneous real estates & business activities 
OTHER SERVICES 
SECTORS NOT ALLOCATED 
SUB-TOTAL 
Private purchases & sales of real estate 
TOTAL 
EUR12 
abroad 
-8 
-431 
NA 
NA 
-4 280 
-1066 
-144 
-92 
-236 
-78 
-432 
-50 
-560 
-136 
-54 
-190 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
67 
NA 
-52 
-131 
-1013 
-737 
-210 
-42 
-27 
-47 
-116 
-8 
-86 
-3 997 
NA 
-3 587 
-1413 
-410 
-3 997 
NA 
-572 
-110 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-56 
-136 
NA 
NA 
-11 622 
in the reporting 
economy 
4 
11 
NA 
NA 
2 557 
1 154 
106 
48 
154 
290 
415 
43 
747 
64 
60 
124 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-108 
NA 
-1 
22 
455 
-21 
118 
68 
12 
9 
89 
5 
24 
3 811 
NA 
3 734 
1 155 
77 
3811 
NA 
911 
771 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
53 
102 
NA 
NA 
8 021 
Extra-EUR12 
abroad 
-6 
-88 
NA 
NA 
-1 077 
-118 
-19 
-13 
-33 
-1 
-342 
-3 
-346 
-65 
-28 
-93 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
153 
NA 
-38 
-55 
-227 
44 
-60 
-7 
-35 
-6 
-49 
-1 
-10 
-1 070 
NA 
-851 
-157 
-218 
-1 070 
NA 
-201 
-41 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-45 
-76 
NA 
NA 
-2 898 
in the reporting 
economy 
3 
-1 
NA 
NA 
1 523 
180 
37 
84 
122 
0 
84 
6 
91 
1 
58 
58 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-6 
NA 
-1 
14 
365 
120 
15 
-10 
0 
23 
13 
0 
1 
1 477 
NA 
1 380 
810 
96 
1 477 
NA 
692 
631 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
20 
61 
NA 
NA 
4 287 
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DECLARING COUNTRY: FRANCE 
Sectoral breakdown (without reinvested earnings) 
YEAR : 1992 
(Million ecus) 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food product 
Textiles and wearing apparel 
Wood, publishing and printing 
TOTAL Textiles + wood activities 
Refined petroleum products and other treatments 
Manufacturing of chemical & chemical products 
Rubber and plastic products 
TOTAL petroleum, chemical, rubber&plastic product 
Metal products 
Mechanical products 
TOTAL metal & mechanical products 
Office machinery and computers 
Radio, TV, communication equipments 
TOTAL machinery, computers, RTV, communication 
Motor vehicles 
Other transport equipment 
TOTAL vehicles + other transport equipment 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY, GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS AND COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Airtransport 
TOTAL land, sea and airtransport 
Telecommunications 
Miscellaneous transports and communication 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
of which : Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary to insurance 
TOTAL other financial intermediation + insurance 
Miscellaneous Financial intermediation 
REAL ESTATE AND BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
of which : Business and management consultancy 
of which : Management holding companies 
Advertising 
Miscellaneous real estates & business activities 
OTHER SERVICES 
SECTORS NOT ALLOCATED 
SUB-TOTAL 
Private purchases & sales of real estate 
TOTAL 
World 
abroad 
-14 
-518 
NA 
NA 
-5 357 
-1 184 
-163 
-105 
-268 
-79 
-773 
-53 
-906 
-201 
-82 
-283 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
219 
NA 
-89 
-187 
-1240 
-693 
-270 
-49 
-62 
-53 
-164 
-9 
-97 
-5 066 
NA 
^1438 
-1 570 
-628 
-5 066 
NA 
-773 
-151 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-101 
-212 
NA 
NA 
-14 521 
In the reporting 
economy 
6 
10 
NA 
NA 
4 079 
1334 
143 
132 
276 
290 
499 
49 
838 
65 
118 
182 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-115 
NA 
-2 
36 
820 
99 
133 
58 
12 
32 
102 
5 
25 
5 288 
NA 
5114 
1965 
173 
5 288 
NA 
1 603 
1 402 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
73 
163 
NA 
NA 
12 307 
USA 
abroad 
-1 
0 
NA 
NA 
-242 
-5 
-16 
-11 
-26 
-1 
-178 
-1 
-181 
83 
-17 
66 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
175 
NA 
0 
-36 
-86 
-1 
-12 
0 
-15 
0 
-15 
7 
-4 
-517 
NA 
-382 
-87 
-134 
-517 
NA 
-45 
-15 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-25 
-19 
NA 
NA 
-984 
in the reporting 
economy 
1 
0 
NA 
NA 
1001 
13 
24 
5 
28 
0 
-4 
1 
-2 
-2 
6 
4 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-12 
NA 
0 
0 
162 
93 
4 
-13 
0 
16 
4 
0 
0 
718 
NA 
631 
314 
87 
718 
NA 
106 
17 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
2 
17 
NA 
NA 
2105 
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DECLARING COUNTRY: ITALY 
Sectoral breakdown (without reinvested earnings) 
YEAR : 1992 
(Million ecus) 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food product 
Textiles and wearing apparel 
Wood, publishing and printing 
TOTAL Textiles + wood activities 
Refined petroleum products and other treatments 
Manufacturing of chemical & chemical products 
Rubber and plastic products 
TOTAL petroleum, chemical, rubber&plastic product 
Metal products 
Mechanical products 
TOTAL metal & mechanical products 
Office machinery and computers 
Radio, TV, communication equipments 
TOTAL machinery, computers, RTV, communication 
Motor vehicles 
Other transport equipment 
TOTAL vehicles + other transport equipment 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY, GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS AND COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Airtransport 
TOTAL land, sea and air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transports and communication 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
of which : Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary to insurance 
TOTAL other financial intermediation + insurance 
Miscellaneous Financial intermediation 
REAL ESTATE AND BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
of which : Business and management consultancy 
of which : Management holding companies 
Advertising 
Miscellaneous real estates & business activities 
OTHER SERVICES 
SECTORS NOT ALLOCATED 
SUB-TOTAL 
Private purchases & sales of real estate 
TOTAL 
EUR12 
abroad 
-11 
-50 
NA 
-50 
706 
-599 
-16 
-52 
-68 
NA 
1 270 
230 
1 499 
-191 
-38 
-229 
120 
30 
150 
-16 
NA 
-16 
-31 
NA 
-26 
72 
-24 
-20 
26 
-25 
NA 
1 
-5 
-15 
-3 307 
-3 799 
751 
NA 
-259 
492 
0 
-26 
-26 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
57 
-6 
-2 634 
-143 
-2 777 
in the reporting 
economy 
1 
343 
NA 
343 
583 
356 
1 
16 
18 
NA 
29 
4 
33 
64 
4 
68 
-13 
12 
-1 
31 
NA 
31 
78 
NA 
13 
14 
0 
3 
NA 
-1 
NA 
-1 
4 
0 
512 
-16 
446 
NA 
82 
528 
0 
-7 
-7 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
-115 
41 
1 390 
30 
1 420 
Extra-
abroad 
1 
-18 
NA 
-18 
-1 289 
-8 
-15 
-11 
-26 
NA 
-1 190 
122 
-1 068 
-22 
-23 
-44 
-36 
-21 
-56 
-25 
NA 
-25 
-60 
NA 
173 
2 
184 
-394 
-16 
-31 
NA 
-48 
-336 
-10 
-140 
-203 
58 
NA 
5 
63 
0 
-1 
-1 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
-42 
6 
-1 742 
-80 
-1 597 
EUR12 
In the reporting 
economy 
0 
-4 
NA 
-A 
567 
-1 
-7 
0 
-6 
NA 
11 
24 
35 
3 
15 
18 
5 
-1 
4 
6 
NA 
6 
510 
NA 
-24 
15 
2 
2 
NA 
0 
NA 
0 
9 
-6 
432 
-31 
463 
NA 
0 
463 
0 
-1 
-1 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
31 
16 
1 037 
-16 
1 022 
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DECLARING COUNTRY: ITALY 
Sectoral breakdown (without reinvested earnings) 
YEAR: 1992 
(Million ecus) 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food product 
Textiles and wearing apparel 
Wood, publishing and printing 
TOTAL Textiles + wood activities 
Refined petroleum products and other treatments 
Manufacturing of chemical & chemical products 
Rubber and plastic products 
TOTAL petroleum, chemical, rubber&plastic product 
Metal products 
Mechanical products 
TOTAL metal & mechanical products 
Office machinery and computers 
Radio, TV, communication equipments 
TOTAL machinery, computers, RTV, communication 
Motor vehicles 
Other transport equipment 
TOTAL vehicles + other transport equipment 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY, GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS AND COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Airtransport 
TOTAL land, sea and airtransport 
Telecommunications 
Miscellaneous transports and communication 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
of which : Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary to insurance 
TOTAL other financial intermediation + insurance 
Miscellaneous Financial intermediation 
REAL ESTATE AND BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
of which : Business and management consultancy 
of which : Management holding companies 
Advertising 
Miscellaneous real estates & business activities 
OTHER SERVICES 
SECTORS NOT ALLOCATED 
SUB-TOTAL 
Private purchases & sales of real estate 
TOTAL 
World 
abroad 
-10 
-67 
NA 
-67 
-583 
-608 
-31 
-64 
-95 
NA 
80 
352 
432 
-212 
-61 
-273 
84 
9 
94 
-41 
NA 
-41 
-92 
NA 
148 
74 
160 
-414 
9 
-56 
NA 
-47 
-341 
-26 
-3 447 
-4 002 
809 
NA 
-254 
555 
0 
-26 
-26 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
15 
0 
-4152 
-223 
-4 375 
in the reporting 
economy 
2 
340 
NA 
340 
1 150 
355 
-5 
17 
12 
NA 
40 
28 
68 
67 
19 
86 
-8 
11 
4 
38 
NA 
38 
588 
NA 
-11 
29 
2 
5 
NA 
-1 
NA 
-1 
12 
-6 
944 
-47 
909 
NA 
82 
991 
0 
-8 
-8 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
-83 
58 
2 427 
15 
2 442 
USA 
abroad 
-2 
-53 
NA 
-53 
-1 227 
-17 
-8 
-2 
-10 
NA 
-1 106 
1 
-1 105 
2 
-23 
-21 
-35 
-20 
-56 
0 
NA 
0 
-18 
NA 
-10 
-11 
0 
-16 
-10 
-2 
NA 
-12 
-4 
0 
-16 
-31 
14 
NA 
1 
15 
0 
-2 
-2 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
-37 
0 
-1 374 
-22 
-1 396 
in the reporting 
economy 
NA 
0 
NA 
0 
487 
NA 
-2 
NA 
-2 
NA 
5 
13 
19 
0 
0 
0 
NA 
0 
0 
0 
NA 
0 
470 
NA 
0 
NA 
NA 
2 
NA 
NA 
NA 
NA 
2 
0 
-9 
NA 
-9 
NA 
NA 
-9 
0 
-2 
-2 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
5 
25 
508 
-6 
501 
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DECLARING COUNTRY: NETHERLANDS 
Sectoral breakdown (without reinvested earnings) 
YEAR : 1992 
(Million ecus) 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food product 
Textiles and wearing apparel 
Wood, publishing and printing 
TOTAL Textiles + wood activities 
Refined petroleum products and other treatments 
Manufacturing of chemical & chemical products 
Rubber and plastic products 
TOTAL petroleum, chemical, rubber&plastic product 
Metal products 
Mechanical products 
TOTAL metal & mechanical products 
Office machinery and computers 
Radio, TV, communication equipments 
TOTAL machinery, computers, RTV, communication 
Motor vehicles 
Other transport equipment 
TOTAL vehicles + other transport equipment 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICfTY, GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS AND COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Airtransport 
TOTAL land, sea and air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transports and communication 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
of which : Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary to insurance 
TOTAL other financial intermediation + insurance 
Miscellaneous Financial intermediation 
REAL ESTATE AND BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
of which : Business and management consultancy 
of which : Management holding companies 
Advertising 
Miscellaneous real estates & business activities 
OTHER SERVICES 
SECTORS NOT ALLOCATED 
SUB-TOTAL 
Private purchases & sales of real estate 
TOTAL 
EUR12 
abroad 
-3 
28 
NA 
NA 
-2 643 
-773 
NA 
NA 
-494 
NA 
NA 
NA 
-329 
NA 
NA 
-372 
NA 
NA 
-640 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-658 
NA 
-237 
NA 
NA 
NA 
-215 
NA 
NA 
-2 088 
-314 
-1 234 
-255 
-541 
-1 774 
0 
-438 
-250 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-76 
-1 
-6 116 
-19 
-6 135 
in the reporting 
economy 
-4 
-44 
NA 
NA 
693 
-56 
NA 
NA 
385 
NA 
NA 
NA 
37 
NA 
NA 
161 
NA 
NA 
42 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
506 
NA 
110 
NA 
NA 
NA 
40 
NA 
NA 
863 
NA 
583 
155 
NA 
NA 
NA 
351 
196 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
15 
2 489 
3 
2 492 
Extra-EUR12 
abroad 
- 1 
-44 
NA 
NA 
-2 673 
-768 
NA 
NA 
-284 
NA 
NA 
NA 
-862 
NA 
NA 
42 
NA 
NA 
-581 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-198 
NA 
-113 
NA 
NA 
NA 
-127 
NA 
NA 
-1220 
-537 
-282 
-95 
-400 
-682 
0 
-289 
-107 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-13 
-98 
-4 649 
4 
-4 645 
in the reporting 
economy 
2 
-126 
NA 
NA 
1 092 
513 
NA 
NA 
4 
NA 
NA 
NA 
190 
NA 
NA 
59 
NA 
NA 
358 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
427 
NA 
108 
NA 
NA 
NA 
86 
NA 
NA 
1 075 
NA 
862 
233 
NA 
NA 
NA 
116 
83 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
22 
46 
2 762 
0 
2 762 
Notes: - The item "Hotels and Restaurants" is included in the item "Trade and Repairs". 
- The following items "Electricity, Gas and Water" and "Construction" are included in the item "Mining and Quarrying" 
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DECLARING COUNTRY: NETHERLANDS 
Sectoral breakdown (without reinvested earnings) 
YEAR: 1992 
(Million ecus) 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food product 
Textiles and wearing apparel 
Wood, publishing and printing 
TOTAL Textiles + wood activities 
Refined petroleum products and other treatments 
Manufacturing of chemical & chemical products 
Rubber and plastic products 
TOTAL petroleum, chemical, rubber&plastic product 
Metal products 
Mechanical products 
TOTAL metal & mechanical products 
Office machinery and computers 
Radio, TV, communication equipments 
TOTAL machinery, computers, RTV, communication 
Motor vehicles 
Other transport equipment 
TOTAL vehicles + other transport equipment 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICrTY, GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS AND COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Airtransport 
TOTAL land, sea and air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transports and communication 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
of which : Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary to insurance 
TOTAL other financial intermediation + insurance 
Miscellaneous Financial intermediation 
REAL ESTATE AND BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
of which : Business and management consultancy 
of which : Management holding companies 
Advertising 
Miscellaneous real estates & business activities 
OTHER SERVICES 
SECTORS NOT ALLOCATED 
SUB-TOTAL 
Private purchases & sales of real estate 
TOTAL 
World 
abroad 
-4 
-57 
NA 
NA 
-5 316 
-1542 
-67 
-712 
-778 
161 
-674 
-679 
-1192 
-235 
-95 
-330 
-146 
-1 075 
-1221 
-31 
-124 
-154 
-99 
NA 
40 
-835 
-21 
-349 
NA 
-101 
NA 
-342 
-3 
-5 
-3 308 
-851 
-1 515 
-349 
-941 
-2 456 
0 
-727 
-357 
-247 
NA 
-116 
-30 
NA 
NA 
NA 
-89 
-99 
-10 765 
-15 
-10 780 
in the reporting 
economy 
- 2 
-184 
NA 
NA 
1784 
458 
61 
328 
389 
-287 
390 
124 
227 
119 
101 
221 
34 
366 
400 
82 
-58 
25 
65 
NA 
14 
825 
109 
218 
74 
NA 
NA 
126 
50 
43 
1 939 
39 
1 446 
387 
454 
1 899 
0 
467 
279 
93 
-1 
97 
20 
NA 
0 
NA 
21 
61 
5 252 
3 
5 254 
USA 
abroad 
0 
-30 
NA 
NA 
-1 839 
-300 
NA 
NA 
-14 
NA 
NA 
NA 
-895 
NA 
NA 
135 
NA 
NA 
-545 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-90 
NA 
-7 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-711 
-374 
-312 
-23 
-25 
-337 
0 
-116 
-97 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-5 
2 
-2 796 
0 
-2 796 
In the reporting 
economy 
0 
22 
NA 
NA 
433 
14 
NA 
NA 
-5 
NA 
NA 
NA 
197 
NA 
NA 
4 
NA 
NA 
252 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
120 
NA 
22 
NA 
NA 
NA 
-4 
NA 
NA 
46 
0 
44 
26 
2 
46 
0 
111 
62 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
16 
-4 
764 
0 
764 
Notes: - For the sectoral breakdown with USA, the item "Hotels and Restaurants" is included in the item "Trade and Repairs". 
- For the sectoral breakdown with USA, the following items "Electricity, Gas and Water" and "Construction" are included in the 
item "Mining and Quarrying". 
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DECLARING COUNTRY: PORTUGAL 
Sectoral breakdown (without reinvested earnings) 
YEAR : 1992 
(Million ecus) 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food product 
Textiles and wearing apparel 
Wood, publishing and printing 
TOTAL Textiles + wood activities 
Refined petroleum products and other treatments 
Manufacturing of chemical & chemical products 
Rubber and plastic products 
TOTAL petroleum, chemical, rubber&plastic product 
Metal products 
Mechanical products 
TOTAL metal & mechanical products 
Office machinery and computers 
Radio, TV, communication equipments 
TOTAL machinery, computers, RTV, communication 
Motor vehicles 
Other transport equipment 
TOTAL vehicles + other transport equipment 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY, GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS AND COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Airtransport 
TOTAL land, sea and air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transports and communication 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
of which : Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary to insurance 
TOTAL other financial intermediation + insurance 
Miscellaneous Financial intermediation 
REAL ESTATE AND BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
of which : Business and management consultancy 
of which : Management holding companies 
Advertising 
Miscellaneous real estates & business activities 
OTHER SERVICES 
SECTORS NOT ALLOCATED 
SUB-TOTAL 
Private purchases & sales of real estate 
TOTAL 
EUR12 
abroad 
0 
0 
0 
0 
-238 
-4 
-3 
1 
-3 
0 
-1 
-1 
-2 
0 
0 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
0 
-24 
0 
-11 
0 
-11 
0 
-11 
0 
0 
-133 
-111 
-1 
NA 
-22 
-23 
0 
-38 
0 
-1 
0 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
-15 
-462 
0 
-462 
in the reporting 
economy 
10 
10 
0 
10 
98 
33 
10 
27 
37 
-44 
0 
17 
-26 
2 
1 
3 
4 
32 
37 
6 
0 
6 
8 
7 
108 
-33 
23 
13 
8 
2 
1 
11 
0 
1 
703 
672 
592 
NA 
30 
622 
NA 
133 
117 
2 
7 
7 
NA 
NA 
1 
NA 
5 
44 
1 121 
-6 
1 116 
Extra-EUR12 
abroad 
-2 
-1 
-1 
-1 
-9 
0 
1 
0 
1 
NA 
NA 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
0 
0 
0 
-5 
-5 
NA 
NA 
0 
-8 
NA 
- 1 
NA 
0 
NA 
NA 
-1 
NA 
-34 
-48 
-2 
NA 
-1 
-2 
17 
-27 
0 
0 
0 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
15 
-67 
0 
-67 
in the reporting 
economy 
3 
1 
0 
1 
98 
7 
36 
4 
40 
13 
1 
0 
15 
5 
0 
5 
-3 
20 
17 
4 
0 
4 
10 
0 
-3 
-23 
4 
9 
8 
0 
0 
8 
0 
1 
131 
124 
115 
NA 
6 
121 
NA 
114 
78 
0 
2 
33 
NA 
NA 
1 
NA 
2 
3 
340 
30 
370 
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DECLARING COUNTRY: PORTUGAL 
Sectoral breakdown (without reinvested earnings) 
YEAR : 1992 
(Million ecus) 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food product 
Textiles and wearing apparel 
Wood, publishing and printing 
TOTAL Textiles + wood activities 
Refined petroleum products and other treatments 
Manufacturing of chemical & chemical products 
Rubber and plastic products 
TOTAL petroleum, chemical, rubber&plastic product 
Metal products 
Mechanical products 
TOTAL metal & mechanical products 
Office machinery and computers 
Radio, TV, communication equipments 
TOTAL machinery, computers, RTV, communication 
Motor vehicles 
Other transport equipment 
TOTAL vehicles + other transport equipment 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY, GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS AND COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Airtransport 
TOTAL land, sea and air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transports and communication 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
of which : Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary to insurance 
TOTAL other financial intermediation + insurance 
Miscellaneous Financial intermediation 
REAL ESTATE AND BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
of which : Business and management consultancy 
of which : Management holding companies 
Advertising 
Miscellaneous real estates & business activities 
OTHER SERVICES 
SECTORS NOT ALLOCATED 
SUB-TOTAL 
Private purchases & sales of real estate 
TOTAL 
World 
abroad 
-3 
-1 
-1 
-1 
-246 
-5 
-3 
0 
-2 
NA 
NA 
-1 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
-32 
NA 
-13 
NA 
-11 
NA 
NA 
-2 
NA 
-167 
-159 
-3 
NA 
-22 
-25 
17 
-65 
0 
-1 
0 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
0 
-529 
0 
-529 
in the reporting 
economy 
13 
11 
0 
11 
196 
40 
46 
31 
77 
-30 
1 
18 
-12 
6 
2 
8 
2 
52 
54 
10 
0 
10 
18 
7 
105 
-56 
27 
22 
16 
2 
1 
19 
0 
2 
833 
797 
707 
NA 
37 
744 
NA 
248 
195 
2 
9 
40 
NA 
NA 
2 
NA 
7 
48 
1461 
24 
1 486 
USA 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
NA 
-1 
0 
0 
0 
0 
-1 
0 
-8 
-8 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
0 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
-9 
0 
-9 
in the reporting 
economy 
0 
1 
0 
1 
7 
2 
0 
-1 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
11 
0 
8 
8 
0 
0 
8 
0 
0 
32 
31 
28 
NA 
1 
29 
NA 
20 
0 
0 
0 
19 
NA 
NA 
0 
NA 
0 
0 
80 
-1 
79 
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DECLARING COUNTRY: UNITED KINGDOM 
Sectoral breakdown (without reinvested earnings) 
YEAR : 1992 
(Million ecus) 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food product 
Textiles and wearing apparel 
Wood, publishing and printing 
TOTAL Textiles + wood activities 
Refined petroleum products and other treatments 
Manufacturing of chemical & chemical products 
Rubber and plastic products 
TOTAL petroleum, chemical, rubber&plastic product 
Metal products 
Mechanical products 
TOTAL metal & mechanical products 
Office machinery and computers 
Radio, TV, communication equipments 
TOTAL machinery, computers, RTV, communication 
Motor vehicles 
Other transport equipment 
TOTAL vehicles + other transport equipment 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY, GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS AND COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Airtransport 
TOTAL land, sea and airtransport 
Telecommunications 
Miscellaneous transports and communication 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
of which : Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary to insurance 
TOTAL other financial intermediation + insurance 
Miscellaneous Financial intermediation 
REAL ESTATE AND BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
of which : Business and management consultancy 
of which : Management holding companies 
Advertising 
Miscellaneous real estates & business activities 
OTHER SERVICES 
SECTORS NOT ALLOCATED 
SUB-TOTAL 
Private purchases & sales of real estate 
TOTAL 
EUR12 
abroad 
-16 
-460 
-434 
NA 
-1037 
-503 
-96 
-73 
-172 
NA 
-352 
-35 
-386 
-164 
-79 
-243 
NA 
NA 
79 
186 
NA 
186 
NA 
NA 
-85 
NA 
-211 
42 
45 
-4 
NA 
42 
NA 
NA 
-781 
-411 
-317 
NA 
-53 
-370 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-2 970 
-447 
-5 966 
NA 
-5 966 
in the reporting 
economy 
4 
NA 
-323 
NA 
944 
79 
-1 
-211 
-213 
NA 
12 
-26 
-14 
30 
11 
41 
NA 
NA 
1040 
-4 
15 
11 
NA 
NA 
-19 
NA 
NA 
450 
418 
33 
NA 
450 
NA 
NA 
511 
179 
28 
NA 
304 
333 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
895 
346 
2 565 
NA 
2 565 
Extra-EUR12 
abroad 
-11 
1269 
996 
NA 
-141 
-537 
0 
-130 
-127 
NA 
131 
1 
133 
35 
-4 
31 
NA 
NA 
460 
-98 
NA 
-98 
NA 
NA 
-150 
NA 
-790 
9 
30 
-20 
NA 
9 
NA 
NA 
-470 
-496 
91 
NA 
-66 
26 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-537 
-80 
-903 
NA 
-903 
in the reporting 
economy 
38 
NA 
1 282 
NA 
3 782 
1022 
22 
625 
644 
NA 
84 
92 
176 
168 
221 
389 
NA 
NA 
761 
792 
0 
792 
NA 
NA 
1 
NA 
NA 
342 
209 
134 
NA 
342 
NA 
NA 
1 319 
1 188 
125 
NA 
5 
130 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1705 
495 
9 204 
NA 
9 204 
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DECLARING COUNTRY: UNITED KINGDOM 
Sectoral breakdown (without reinvested earnings) 
YEAR : 1992 
(Million ecus) 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food product 
Textiles and wearing apparel 
Wood, publishing and printing 
TOTAL Textiles + wood activities 
Refined petroleum products and other treatments 
Manufacturing of chemical & chemical products 
Rubber and plastic products 
TOTAL petroleum, chemical, rubber&plastic product 
Metal products 
Mechanical products 
TOTAL metal & mechanical products 
Office machinery and computers 
Radio, TV, communication equipments 
TOTAL machinery, computers, RTV, communication 
Motor vehicles 
Other transport equipment 
TOTAL vehicles + other transport equipment 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY, GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS AND COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Airtransport 
TOTAL land, sea and air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transports and communication 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
of which : Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary to insurance 
TOTAL other financial intermediation + insurance 
Miscellaneous Financial intermediation 
REAL ESTATE AND BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
of which : Business and management consultancy 
of which : Management holding companies 
Advertising 
Miscellaneous real estates & business activities 
OTHER SERVICES 
SECTORS NOT ALLOCATED 
SUB-TOTAL 
Private purchases & sales of real estate 
TOTAL 
World 
abroad 
-27 
809 
563 
NA 
-1 178 
-1040 
-96 
-203 
-300 
NA 
-221 
-34 
-254 
-129 
-83 
-211 
NA 
NA 
538 
88 
NA 
88 
NA 
NA 
-236 
NA 
-1 002 
52 
75 
-24 
NA 
52 
NA 
NA 
-1251 
-907 
-226 
NA 
-119 
-344 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-3 507 
-527 
-6 869 
NA 
-6 869 
in the reporting 
economy 
42 
NA 
960 
NA 
4 726 
1 101 
20 
413 
431 
NA 
96 
66 
163 
198 
232 
430 
NA 
NA 
1 800 
788 
15 
803 
NA 
NA 
-18 
NA 
-8 
792 
626 
167 
NA 
792 
NA 
NA 
1 830 
1 367 
153 
NA 
309 
464 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
2 600 
841 
11768 
NA 
11 768 
USA 
abroad 
NA 
2 401 
2 166 
NA 
NA 
-218 
-18 
-117 
-136 
NA 
220 
NA 
NA 
175 
-15 
160 
NA 
NA 
367 
-114 
NA 
-114 
NA 
NA 
-206 
NA 
-792 
-49 
-96 
45 
NA 
-49 
NA 
NA 
300 
NA 
296 
NA 
18 
313 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-367 
-83 
1 463 
NA 
1463 
in the reporting 
economy 
NA 
1 129 
1 129 
NA 
NA 
961 
5 
149 
156 
NA 
1 
60 
60 
27 
178 
203 
NA 
NA 
701 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 
NA 
3 
129 
113 
NA 
NA 
129 
NA 
NA 
533 
NA 
121 
NA 
58 
182 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1295 
252 
6126 
NA 
6 126 
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DECLARING COUNTRY: FINLAND 
Sectoral breakdown (without reinvested earnings) 
YEAR : 1992 
(Million ecus) 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food product 
Textiles and wearing apparel 
Wood, publishing and printing 
TOTAL Textiles + wood activities 
Refined petroleum products and other treatments 
Manufacturing of chemical & chemical products 
Rubber and plastic products 
TOTAL petroleum, chemical, rubber&plastic product 
Metal products 
Mechanical products 
TOTAL metal & mechanical products 
Office machinery and computers 
Radio, TV, communication equipments 
TOTAL machinery, computers, RTV, communication 
Motor vehicles 
Other transport equipment 
TOTAL vehicles + other transport equipment 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY, GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS AND COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
TOTAL land, sea and air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transports and communication 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
of which : Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary to insurance 
TOTAL other financial intermediation + insurance 
Miscellaneous Financial Intermediation 
REAL ESTATE AND BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
of which : Business and management consultancy 
of which : Management holding companies 
Advertising 
Miscellaneous real estates & business activities 
OTHER SERVICES 
SECTORS NOT ALLOCATED 
SUB-TOTAL 
Private purchases & sales of real estate 
TOTAL 
EUR12 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
-615 
-44 
NA 
NA 
-185 
NA 
NA 
NA 
-7 
NA 
NA 
-162 
NA 
NA 
-171 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-33 
17 
NA 
11 
NA 
NA 
NA 
11 
NA 
NA 
-162 
-96 
-60 
NA 
-6 
-66 
NA 
-5 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-27 
-814 
-22 
-837 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
112 
5 
0 
6 
6 
NA 
43 
-2 
41 
NA 
NA 
16 
NA 
NA 
40 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
7 
26 
NA 
0 
NA 
NA 
NA 
0 
NA 
NA 
2 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
-4 
NA 
NA 
4 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
2 
149 
0 
149 
Extra-EUR12 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
-440 
-54 
NA 
NA 
-18 
NA 
NA 
NA 
15 
NA 
NA 
-287 
NA 
NA 
-20 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-28 
0 
NA 
4 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
35 
29 
-3 
NA 
9 
6 
NA 
-9 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-14 
-452 
-15 
-467 
In the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
193 
23 
NA 
16 
16 
NA 
-2 
0 
-2 
NA 
NA 
141 
NA 
NA 
30 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 
38 
NA 
3 
NA 
NA 
NA 
3 
NA 
NA 
41 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
4 
1 
NA 
NA 
2 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 
287 
0 
287 
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DECLARING COUNTRY: FINLAND 
Sectoral breakdown (without reinvested earnings) 
YEAR : 1992 
(Million ecus) 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food product 
Textiles and wearing apparel 
Wood, publishing and printing 
TOTAL Textiles + wood activities 
Refined petroleum products and other treatments 
Manufacturing of chemical & chemical products 
Rubber and plastic products 
TOTAL petroleum, chemical, rubber&plastic product 
Metal products 
Mechanical products 
TOTAL metal & mechanical products 
Office machinery and computers 
Radio, TV, communication equipments 
TOTAL machinery, computers, RTV, communication 
Motor vehicles 
Other transport equipment 
TOTAL vehicles + other transport equipment 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY, GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS AND COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Airtransport 
TOTAL land, sea and air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transports and communication 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
of which : Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary to insurance 
TOTAL other financial intermediation + insurance 
Miscellaneous Financial intermediation 
REAL ESTATE AND BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
of which : Business and management consultancy 
of which : Management holding companies 
Advertising 
Miscellaneous real estates & business activities 
OTHER SERVICES 
SECTORS NOT ALLOCATED 
SUB-TOTAL 
Private purchases & sales of real estate 
TOTAL 
World 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
-1 055 
-99 
-6 
-196 
-203 
NA 
NA 
NA 
9 
NA 
NA 
-449 
NA 
NA 
-191 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-61 
17 
NA 
15 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-127 
-67 
-63 
NA 
4 
-60 
NA 
-14 
-9 
-8 
-12 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-41 
-1 266 
-38 
-1304 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
305 
28 
NA 
22 
22 
NA 
41 
-2 
39 
NA 
NA 
157 
NA 
NA 
70 
NA 
NA 
-20 
NA 
NA 
7 
64 
7 
3 
NA 
NA 
NA 
3 
NA 
NA 
43 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
4 
-4 
-2 
NA 
6 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
3 
436 
0 
436 
USA 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
-122 
-12 
NA 
NA 
-5 
NA 
NA 
NA 
-4 
NA 
NA 
-93 
NA 
NA 
1 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-2 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
48 
39 
NA 
NA 
NA 
9 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-2 
-78 
-10 
-88 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
47 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
2 
NA 
NA 
43 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
24 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-4 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
63 
130 
0 
130 
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DECLARING COUNTRY: SWEDEN 
Sectoral breakdown (without reinvested earnings) 
YEAR : 1992 
(Million ecus) 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food product 
Textiles and wearing apparel 
Wood, publishing and printing 
TOTAL Textiles + wood activities 
Refined petroleum products and other treatments 
Manufacturing of chemical & chemical products 
Rubber and plastic products 
TOTAL petroleum, chemical, rubber&plastic product 
Metal products 
Mechanical products 
TOTAL metal & mechanical products 
Office machinery and computers 
Radio, TV, communication equipments 
TOTAL machinery, computers, RTV, communication 
Motor vehicles 
Other transport equipment 
TOTAL vehicles + other transport equipment 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY, GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS AND COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Airtransport 
TOTAL land, sea and air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transports and communication 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
of which : Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary to insurance 
TOTAL other financial intermediation + insurance 
Miscellaneous Financial intermediation 
REAL ESTATE AND BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
of which : Business and management consultancy 
of which : Management holding companies 
Advertising 
Miscellaneous real estates & business activities 
OTHER SERVICES 
SECTORS NOT ALLOCATED 
SUB-TOTAL 
Private purchases & sales of real estate 
TOTAL 
EUR12 
abroad 
-10 
NA 
NA 
NA 
1838 
NA 
NA 
NA 
127 
NA 
NA 
NA 
190 
-281 
746 
466 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-27 
0 
-5 
-64 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-1331 
-26 
NA 
NA 
-1067 
NA 
NA 
-249 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-2 
-9 
NA 
NA 
-379 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
-819 
NA 
NA 
NA 
3 
NA 
NA 
NA 
215 
302 
104 
405 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
152 
42 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
282 
223 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
212 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
46 
7 
NA 
NA 
-90 
Extra-EUR12 
abroad 
0 
NA 
NA 
NA 
-370 
NA 
NA 
NA 
792 
NA 
NA 
NA 
119 
-58 
-378 
-436 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-39 
NA 
-85 
-42 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-375 
-268 
NA 
NA 
-83 
NA 
NA 
-23 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
-91 
NA 
NA 
-861 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
104 
NA 
NA 
NA 
9 
NA 
NA 
NA 
42 
1 
50 
51 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
86 
-31 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
414 
289 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
57 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
25 
119 
NA 
NA 
752 
150 
DECLARING COUNTRY: SWEDEN 
Sectoral breakdown (without reinvested earnings) 
YEAR: 1992 
(Million ecus) 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food produc' 
Textiles and w iaring apparel 
Wood, publisf .ig and printing 
TOTAL TextiliiS + wood activities 
Refined petroleum products and other treatments 
Manufacturing of chemical & chemical products 
Rubber and plastic products 
TOTAL petroleum, chemical, rubber&plastic product 
Metal products 
Mechanical products 
TOTAL metal & mechanical products 
Office machinery and computers 
Radio, TV, communication equipments 
TOTAL mach' lery, computers, RTV, communication 
Motor vehicles 
Other transport equipment 
TOTAL vehiclr > + other transport equipment 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY, GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS AND COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Airtransport 
TOTAL land, sea and air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transports and communication 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
of which : Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary to insurance 
TOTAL other financial intermediation + insurance 
Miscellaneous Financial intermediation 
REAL ESTATE AND BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
of which : Business and management consultancy 
of which : Management holding companies 
Advertising 
Miscellaneous real estates & business activities 
OTHER SERVICES 
SECTORS NOT ALLOCATED 
SUB-TOTAL 
Private purchases & sales of real estate 
TOTAL 
World 
abroad 
-11 
NA 
NA 
NA 
1 468 
-11 
NA 
NA 
918 
NA 
NA 
NA 
309 
-339 
368 
29 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-67 
NA 
-90 
-106 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-1706 
-295 
NA 
NA 
-1 150 
NA 
NA 
-271 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-3 
-100 
NA 
NA 
-609 
In the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
-715 
NA 
NA 
NA 
12 
NA 
NA 
NA 
257 
302 
154 
457 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 
NA 
238 
12 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
696 
512 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
269 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
70 
126 
NA 
NA 
662 
USA 
abroad 
0 
0 
0 
0 
-297 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-4 
0 
-337 
-337 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-6 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-86 
-21 
NA 
NA 
-121 
NA 
NA 
-2 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-9 
NA 
NA 
-400 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
15 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
6 
6 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
44 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
26 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
12 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 
NA 
NA 
113 
151 
DECLARING COUNTRY: UNITED STATES 
Sectoral breakdown (without reinvested earnings) 
YEAR : 1992 
(Million ecus) 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food product 
Textiles and wearing apparel 
Wood, publishing and printing 
TOTAL Textiles + wood activities 
Refined petroleum products and other treatments 
Manufacturing of chemical & chemical products 
Rubber and plastic products 
TOTAL petroleum, chemical, rubber&plastic product 
Metal products 
Mechanical products 
TOTAL metal & mechanical products 
Office machinery and computers 
Radio, TV, communication equipments 
TOTAL machinery, computers, RTV, communication 
Motor vehicles 
Other transport equipment 
TOTAL vehicles + other transport equipment 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY, GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS AND COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Airtransport 
TOTAL land, sea and air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transports and communication 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
of which : Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary to insurance 
TOTAL other financial intermediation + insurance 
Miscellaneous Financial intermediation 
REAL ESTATE AND BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
of which : Business and management consultancy 
of which : Management holding companies 
Advertising 
Miscellaneous real estates & business activities 
OTHER SERVICES 
SECTORS NOT ALLOCATED 
SUB-TOTAL 
Private purchases & sales of real estate 
TOTAL 
EUR12 
abroad 
NA 
NA 
-515 
NA 
-4 992 
-981 
NA 
NA 
NA 
NA 
-1 102 
NA 
NA 
NA 
NA 
-25 
NA 
NA 
-790 
NA 
NA 
-1311 
-783 
NA 
NA 
-1 065 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-150 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-2115 
-8 686 
NA 
-8 686 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
-1495 
NA 
1 957 
1 052 
NA 
NA 
NA 
NA 
-16 
NA 
NA 
NA 
NA 
-1 
NA 
NA 
283 
NA 
NA 
NA 
640 
NA 
NA 
751 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 924 
NA 
NA 
NA 
1 236 
NA 
NA 
NA 
741 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
3 038 
4 993 
NA 
4 993 
Extra-EUR12 
abroad 
NA 
NA 
-1 302 
NA 
-2165 
-683 
NA 
NA 
NA 
NA 
-491 
NA 
NA 
NA 
NA 
-68 
NA 
NA 
694 
NA 
NA 
-797 
NA 
NA 
NA 
-924 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-5 701 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-7 358 
-11 750 
NA 
-11 750 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
58 
NA 
3 880 
87 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 045 
NA 
NA 
NA 
NA 
438 
NA 
NA 
710 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 401 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
3111 
NA 
NA 
NA 
-912 
NA 
NA 
NA 
1478 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
4 782 
11 598 
NA 
11 598 
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DECLARING COUNTRY: UNITED STATES 
Sectoral breakdown (without reinvested earnings) 
YEAR : 1992 
(Million ecus) 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food product 
Textiles and wearing apparel 
Wood, publishing and printing 
TOTAL Textiles + wood activities 
Refined petroleum products and other treatments 
Manufacturing of chemical & chemical products 
Rubber and plastic products 
TOTAL petroleum, chemical, rubber&plastic product 
Metal products 
Mechanical products 
TOTAL metal & mechanical products 
Office machinery and computers 
Radio, TV, communication equipments 
TOTAL machinery, computers, RTV, communication 
Motor vehicles 
Other transport equipment 
TOTAL vehicles + other transport equipment 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY, GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS AND COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Airtransport 
TOTAL land, sea and air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transports and communication 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
of which : Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary to insurance 
TOTAL other financial Intermediation + insurance 
Miscellaneous Financial intermediation 
REAL ESTATE AND BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
of which : Business and management consultancy 
of which : Management holding companies 
Advertising 
Miscellaneous real estates & business activities 
OTHER SERVICES 
SECTORS NOT ALLOCATED 
SUB-TOTAL 
Private purchases & sales of real estate 
TOTAL 
World 
abroad 
NA 
NA 
-1 817 
NA 
-7157 
-1663 
NA 
NA 
NA 
NA 
-1 593 
NA 
NA 
NA 
NA 
-93 
NA 
NA 
-96 
NA 
NA 
-2108 
-1604 
NA 
NA 
-1 989 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-5 852 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-9 473 
-20 436 
NA 
-20 436 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
-1437 
NA 
5 838 
1 139 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 028 
NA 
NA 
NA 
NA 
437 
NA 
NA 
994 
NA 
NA 
NA 
2 241 
NA 
NA 
2152 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
5 035 
NA 
NA 
NA 
324 
NA 
NA 
NA 
2 219 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
7 820 
16 591 
NA 
16 591 
USA 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
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DECLARING COUNTRY: JAPAN 
Sectoral breakdown (without reinvested earnings) 
YEAR : 1992 
(Million ecus) 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food product 
Textiles and wearing apparel 
Wood, publishing and printing 
TOTAL Textiles + wood activities 
Refined petroleum products and other treatments 
Manufacturing of chemical & chemical products 
Rubber and plastic products 
TOTAL petroleum, chemical, rubber&plastic product 
Metal products 
Mechanical products 
TOTAL metal & mechanical products 
Office machinery and computers 
Radio, TV, communication equipments 
TOTAL machinery, computers, RTV, communication 
Motor vehicles 
Other transport equipment 
TOTAL vehicles + other transport equipment 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY, GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS AND COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
TOTAL land, sea and air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transports and communication 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
of which : Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary to insurance 
TOTAL other financial intermediation + insurance 
Miscellaneous Financial intermediation 
REAL ESTATE AND BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
of which : Business and management consultancy 
of which : Management holding companies 
Advertising 
Miscellaneous real estates & business activities 
OTHER SERVICES 
SECTORS NOT ALLOCATED 
SUB-TOTAL 
Private purchases & sales of real estate 
TOTAL 
World 
abroad 
-89 
-494 
NA 
NA 
-3 909 
-201 
-166 
-167 
-334 
NA 
-783 
NA 
NA 
-320 
-429 
-750 
NA 
NA 
-706 
NA 
NA 
-461 
NA 
NA 
-207 
-1440 
NA 
-670 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-1780 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-2 001 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-13 267 
NA 
-13 267 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
828 
5 
2 
NA 
NA 
24 
365 
NA 
NA 
21 
336 
357 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
615 
NA 
35 
NA 
NA 
NA 
NA 
25 
NA 
75 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
119 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
2102 
NA 
2102 
USA 
abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-6 867 
in the reporting 
economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
629 
Note: Eurostat estimates 
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3. STATISTICAL TABLES, 1984-1993 Series 
3.1. Geographical Breakdown 
(without reinvested earnings) 
DECLARING COUNTRY: EUR12 
Geographical breakdown of intra-EUR12 FDI flows 
(Million ecus) 
BLEU 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United-Kingdom 
lntra-EUR12 not allocated 
EUR12 
BLEU 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United-Kingdom 
lntra-EUR12 not allocated 
EUR12 
1984 
-1 063 
-8 
-632 
-15 
-573 
-1215 
-141 
-970 
2 803 
-82 
-1 886 
-278 
-4 059 
878 
110 
657 
9 
16 
713 
26 
491 
318 
5 
1 108 
36 
4 366 
1985 
-499 
6 
-617 
-114 
-597 
-1 236 
-279 
-488 
-698 
-186 
-1 629 
133 
-6 204 
368 
105 
1 234 
6 
32 
627 
37 
218 
539 
14 
2 425 
88 
5 694 
1986 
-957 
-72 
-589 
-136 
-1 170 
-1 434 
-61 
-1 105 
-2 799 
-114 
-2 847 
-36 
-11 319 
1987 1988 1989 1990 
As declared by investing countries 
-1 179 
177 
-438 
-102 
-1 523 
-1 346 
-160 
-769 
-1 291 
-190 
-5 243 
-252 
-12 316 
As declared 
379 
186 
2 033 
2 
67 
933 
55 
583 
2 784 
2 
2 503 
52 
9 579 
1460 
177 
1 534 
1 
167 
3211 
65 
661 
1453 
4 
3 421 
217 
12 371 
-3 806 
-136 
-1 372 
-66 
-1 892 
-4 426 
-300 
-1 276 
-3 789 
-314 
-2 595 
-228 
-20 219 
by countries 
2 163 
290 
2119 
4 
235 
5 031 
258 
1 162 
6 757 
26 
6151 
217 
24 414 
-5 363 
-499 
-4 907 
-242 
-3 397 
-3 949 
-1 087 
-2 341 
-4 555 
-734 
-7 703 
-958 
-35 736 
receiving 
1 970 
542 
4 771 
-2 
604 
9 232 
448 
924 
5 518 
41 
8 522 
664 
33 234 
-7 996 
-155 
-7 576 
-229 
^1880 
-4 262 
-2 233 
-2 196 
-5 102 
-888 
-10 054 
572 
-44 998 
investment 
2 481 
438 
8 089 
14 
551 
8 479 
548 
1 687 
7 083 
63 
3 953 
207 
33 592 
1991 
-4 390 
-252 
-7 433 
-330 
-5 338 
-3 597 
-4 105 
-1 740 
-2 588 
-974 
-7 426 
697 
-37 477 
3 958 
949 
8 681 
-4 
469 
7 143 
561 
1 501 
6 141 
227 
2 791 
-87 
32 332 
1992 
-7 174 
-590 
-7 665 
-381 
-5 035 
-6 753 
-1 789 
-3 103 
-8 532 
-1 192 
-3 753 
-14 
-45 981 
4 984 
671 
7 303 
10 
287 
7 293 
345 
3 266 
2 955 
368 
3 266 
18 
30 765 
1993 
-5 642 
-103 
-3 957 
-300 
-3 775 
-3 782 
-1 804 
-2 276 
-5 958 
-503 
-6 257 
7 
-34 350 
3 323 
129 
8 949 
3 
362 
3 401 
353 
1 988 
2 018 
222 
6 583 
7 
27 338 
156 
DECLARING COUNTRY: EUR12 COUNTRIES 
lntra-EUR12 FDI flows as declared by EUR12 countries 
(Million ecus) 
BLEU 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United-Kingdom 
EUR12 
BLEU 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United-Kingdom 
EUR12 
1984 
-392 
-134 
-1 678 
-9 
NA 
-940 
-24 
-793 
-2 206 
-1 
2215 
- 4 059 
434 
-24 
756 
15 
NA 
1 417 
140 
764 
608 
116 
-768 
4 366 
1985 
-230 
-223 
-1 402 
-6 
NA 
-559 
-37 
-1 305 
-1 370 
-2 
-977 
-6 204 
810 
-7 
542 
107 
NA 
1 253 
281 
1 383 
342 
218 
-411 
5 694 
1986 
-1 002 
-327 
-3 140 
-2 
-169 
-1 802 
-55 
-1 704 
-2 181 
6 
-943 
-11 319 
529 
-2 
1262 
136 
2312 
1 428 
62 
434 
962 
185 
2 272 
9 579 
1987 
-1 849 
-379 
-1 685 
-1 
-373 
-4 067 
-65 
-1 335 
-2 543 
19 
-38 
-12 316 
1988 1989 
Abroad 
-1 344 
-434 
-3 404 
-6 
-474 
-6 858 
-251 
-2 257 
-836 
-65 
^1290 
-20 219 
-4 674 
-1 620 
-6 850 
0 
-914 
-10 203 
-367 
-2132 
-5 301 
-55 
-3 620 
-35 736 
In the reporting economy 
1 351 
-77 
61 
102 
2 428 
1 961 
160 
1 851 
1338 
269 
2 927 
12 371 
3 028 
4 
1 262 
86 
3 795 
4 269 
301 
2 764 
2 513 
533 
5 860 
24 414 
4 649 
345 
2 997 
254 
5 080 
6 575 
1 051 
1 690 
3 078 
1056 
6 459 
33 234 
1990 
-3 673 
-859 
-11 066 
-18 
-1495 
-14 340 
-548 
-4 812 
-5 836 
-104 
-2 247 
-44 998 
4 913 
383 
895 
229 
7 243 
3 755 
2 233 
1 975 
3 982 
1 382 
6 601 
33 592 
1991 
-4 482 
-823 
-11 355 
7 
-1 763 
-8 782 
-561 
-1 132 
-6 631 
-324 
-1 630 
-37 477 
5 746 
543 
1 698 
257 
6 133 
4 669 
4 105 
720 
1 443 
1 410 
5 608 
32 332 
1992 
-8 231 
-1 019 
-9 182 
-10 
-230 
-11 622 
-345 
-2 777 
-6 135 
-462 
-5 966 
-45 981 
7 014 
575 
1 108 
381 
4 284 
8 021 
1 789 
1 420 
2 492 
1 116 
2 565 
30 765 
1993 
-2 073 
158 
-8 790 
-3 
-1 311 
-5 749 
-353 
-4 643 
-6 219 
-80 
-5 287 
-34 350 
5 857 
513 
405 
300 
4 281 
7 521 
1 804 
2 255 
3 995 
1013 
-606 
27 338 
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DECLARING COUNTRY: EUR12 
Average of intra-EUR12 FDI flows 
(Million ecus) 
BLEU 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United-Kingdom 
EUR12 
BLEU 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United-Kingdom 
EUR12 
1984 
-635 
-122 
-1 168 
-9 
NA 
-827 
-25 
-642 
-1 262 
-3 
554 
- 4 213 
749 
-8 
694 
15 
NA 
1 316 
141 
867 
-1098 
99 
559 
4 213 
1985 
-299 
-164 
-1 318 
-6 
NA 
-593 
-37 
-761 
-955 
-8 
-1 701 
-5 949 
655 
-7 
580 
111 
NA 
1 245 
280 
935 
520 
202 
609 
5 949 
1986 
-691 
-257 
-2 587 
-2 
-118 
-1 368 
-55 
-1 144 
-2 483 
2 
-1723 
-10 449 
743 
35 
926 
136 
1741 
1431 
62 
769 
1 881 
150 
2 560 
10 449 
1987 
-1 655 
-278 
-1610 
-1 
-270 
-3 639 
-65 
-998 
-1 998 
8 
-1730 
-12 344 
1988 1989 
Abroad 
-1 754 
-362 
-2 762 
- 5 
-355 
-5 945 
-255 
-1 709 
-3 797 
-46 
-5 221 
-22 317 
-3 322 
-1 081 
-5 811 
1 
-759 
-9 718 
-408 
-1 528 
-5 410 
-^ 18 
-6 071 
-34 485 
In the reporting economy 
1 265 
-127 
250 
102 
1 976 
1 654 
160 
1 310 
1 315 
230 
4 085 
12 344 
3417 
70 
1 317 
86 
2 844 
4 348 
301 
2 020 
3151 
424 
4 228 
22 317 
5 006 
422 
3 952 
248 
4 239 
5 262 
1 069 
2015 
3 817 
895 
7 081 
34 485 
1990 
-3 077 
-649 
-9 577 
-16 
-1023 
-11 409 
-548 
-3 250 
-6 459 
-83 
-3 100 
-39 295 
6 454 
269 
4 235 
229 
6 062 
4 009 
2 233 
2 085 
4 542 
1 135 
8 327 
39 295 
1991 
-4 220 
-886 
-10018 
5 
-1 116 
-7 963 
-561 
-1 317 
-6 386 
-275 
-2 211 
-34 904 
5 068 
398 
4 566 
294 
5 736 
4 133 
4 105 
1 230 
2 015 
1 192 
6 517 
34 904 
1992 
-6 607 
-845 
-6 243 
-10 
-259 
-9 458 
-345 
-3 022 
^1545 
-415 
-4 616 
-38 373 
7 094 
582 
4 386 
381 
4 660 
7 387 
1789 
2 262 
5 512 
1 154 
3159 
38 373 
1993 
-2 698 
15 
-6 869 
-3 
-836 
^»575 
-353 
-3 316 
-4 118 
-151 
-5 935 
-30 844 
5 749 
308 
2 181 
300 
4 028 
5 652 
1 804 
2 266 
4 977 
758 
2 825 
30 844 
158 
DECLARING COUNTRY: EUR12 
Geographical breakdown of extra-EUR12 FDI flows 
(Million ecus) 
United States 
Japan 
EFTA 
OPEC 
ACP 
EX-COMECON 
Extra-EUR12 
United States 
Japan 
EFTA 
OPEC 
ACP 
EX-COMECON 
Extra-EUR12 
1984 
-11 537 
-294 
-952 
153 
-19 
-1 
-17 407 
2 951 
390 
1 663 
149 
155 
75 
6152 
1985 
-10 061 
-34 
-722 
-104 
-120 
-6 
-15105 
1 788 
719 
1 838 
421 
61 
18 
5 711 
1986 
-17 772 
-104 
163 
-565 
-66 
-12 
-21 932 
2 660 
465 
3 258 
-543 
40 
15 
7 119 
1987 
-23 885 
12 
-1 789 
-56 
-155 
-9 
-30 670 
1988 1989 
Abroad 
-22 120 
-247 
-2 593 
-343 
-269 
-74 
-31 680 
-24 053 
-682 
-1 992 
-1801 
-322 
-113 
-33 282 
In the reporting economy 
2 337 
1 572 
3 833 
-119 
104 
16 
12 991 
2 551 
2 584 
8 509 
912 
15 
18 
18141 
9 846 
4 354 
8 351 
110 
52 
83 
27 943 
1990 
-7 155 
-911 
-3 226 
74 
-211 
-244 
-20 527 
9178 
5 406 
11 284 
306 
-14 
274 
32 753 
1991 
-9 232 
-341 
-2 471 
-1 502 
-650 
-1 304 
-26 732 
5411 
1 682 
6 883 
453 
164 
201 
20 933 
1992 
-6 523 
-432 
-2 729 
-550 
-743 
NA 
-17 764 
11 619 
1 816 
4 036 
664 
171 
NA 
22 551 
1993 
-10 167 
1 168 
-4 028 
-1 060 
191 
NA 
-21 854 
9 044 
1 662 
3 634 
440 
150 
NA 
21 029 
159 
DECLARING COUNTRY: EUR12 COUNTRIES 
Contrib. of each EUR12 countries in extra-EUR12 flows 
(Million ecus) 
BLEU 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United-Kingdom 
EUR12 
BLEU 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United-Kingdom 
EUR12 
1984 
60 
-222 
-2 978 
-48 
NA 
-1 747 
-100 
- 1 512 
-1 011 
-11 
- 9 627 
-17 407 
64 
32 
115 
-27 
NA 
1 387 
-30 
927 
139 
135 
1 996 
6152 
1985 
52 
-147 
-4 020 
-190 
NA 
-2 379 
-108 
-598 
-2 373 
-17 
-5 105 
-15105 
507 
159 
295 
134 
NA 
1 677 
330 
30 
507 
122 
623 
5 711 
1986 
-605 
-390 
-5 364 
-63 
-241 
-3 531 
-40 
-865 
-1029 
-5 
-9 799 
-21 932 
151 
156 
246 
207 
1 076 
1 386 
1 
-456 
938 
47 
3 366 
7119 
1987 
-545 
-219 
-5 266 
-9 
-227 
-3 483 
-86 
-495 
-3 607 
-6 
-16 728 
-30 670 
1988 1989 
Abroad 
-1 839 
-297 
-5 961 
-8 
-552 
-3 958 
-598 
-1 144 
-2 612 
-2 
-14 710 
-31 680 
-1 145 
-397 
-4515 
1 
-415 
-6 205 
-835 
242 
-5182 
-15 
-14819 
-33 282 
In the reporting economy 
693 
151 
215 
87 
1 338 
2 056 
327 
1 745 
664 
97 
5619 
12 991 
1 282 
422 
-383 
63 
1 799 
1 813 
174 
3 063 
947 
211 
8 748 
18141 
1 868 
640 
1 670 
90 
2 127 
2 100 
399 
291 
2 704 
365 
15 690 
27 943 
1990 
-1 175 
-415 
-5 369 
-3 
-733 
-6 864 
-22 
-1 031 
-4 497 
-26 
-392 
-20 527 
1 355 
567 
2 187 
79 
2 956 
3 365 
964 
3 020 
3 013 
586 
14 661 
32 753 
1991 
-370 
-835 
-4 884 
2 
-1 116 
-7 801 
-997 
-4 362 
-3179 
-60 
-3 130 
-26 732 
1 774 
637 
440 
75 
2139 
4 287 
1 353 
1 288 
2 807 
520 
5612 
20 933 
1992 
-511 
-710 
-5 157 
-20 
-731 
-2 898 
-524 
-1 597 
^1645 
-67 
-903 
-17 764 
1 727 
210 
735 
76 
2 081 
4 287 
77 
1 022 
2 762 
370 
9 204 
22 551 
1993 
-1 469 
-1 234 
-4 440 
-4 
-796 
-4 644 
32 
-1 530 
-3 155 
-3 
-4 609 
-21 854 
3 343 
911 
1 410 
60 
1 846 
2 929 
1 291 
1 410 
809 
284 
7 260 
21 090 
160 
DECLARING COUNTRY: BELGIUM - LUXEMBOURG 
Geographical breakdown of FDI flows 
(Million ecus) 
BLEU 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United-Kingdom 
lntra-EUR12 not allocated 
EUR12 
United States 
Japan 
EFTA 
OPEC 
ACP 
EX-COMECON 
Extra-EUR12 
World 
BLEU 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United-Kingdom 
lntra-EUR12 not allocated 
EUR12 
United States 
Japan 
EFTA 
OPEC 
ACP 
EX-COMECON 
Extra-EUR12 
World 
1984 
NA 
1 
-17 
-1 
-8 
-140 
0 
-16 
-252 
-2 
48 
-7 
- 392 
124 
-54 
-66 
-38 
110 
NA 
60 
- 332 
NA 
4 
60 
0 
0 
57 
5 
78 
178 
1 
52 
0 
434 
29 
57 
62 
-113 
20 
NA 
64 
498 
1985 
NA 
-4 
-6 
-2 
7 
-165 
0 
^11 
260 
-2 
-198 
-78 
-230 
68 
-8 
-42 
35 
-15 
NA 
52 
-178 
NA 
15 
133 
-1 
-5 
20 
1 
12 
186 
8 
397 
44 
810 
300 
91 
104 
17 
9 
NA 
507 
1 317 
1986 
NA 
-11 
-113 
-4 
0 
-176 
-13 
-43 
-566 
-7 
-47 
-22 
-1 002 
-347 
101 
-76 
14 
-26 
NA 
-605 
-1 607 
NA 
0 
353 
0 
-1 
97 
16 
19 
27 
0 
53 
-36 
529 
-34 
97 
146 
-10 
5 
NA 
151 
680 
1987 
NA 
0 
-9 
-10 
-55 
-240 
1 
16 
-374 
10 
-972 
-216 
-1 849 
28 
-5 
-264 
32 
76 
NA 
-545 
-2 394 
1988 
Abroac 
NA 
-15 
90 
-12 
-58 
-764 
-27 
-18 
-185 
-18 
-120 
-216 
-1 344 
-533 
-20 
-343 
12 
-341 
NA 
-1 839 
-3 183 
1989 
NA 
1 
-2 004 
-2 
-110 
-182 
-96 
-107 
-752 
-36 
-478 
-908 
-4 674 
-410 
-25 
-141 
-14 
-91 
NA 
-1 145 
-5 819 
In the reporting economy 
NA 
31 
142 
-3 
-1 
785 
-1 
70 
-75 
0 
402 
1 
1 351 
249 
34 
341 
-10 
36 
NA 
693 
2 044 
NA 
13 
346 
7 
81 
1 766 
8 
43 
307 
1 
472 
-15 
3 028 
515 
89 
427 
-4 
-3 
NA 
1 282 
4 310 
NA 
-13 
775 
-6 
99 
1 636 
21 
1 
1 420 
-2 
631 
86 
4 649 
127 
1 083 
601 
6 
12 
NA 
1 868 
6 517 
1990 
NA 
23 
^1440 
-7 
-77 
-93 
-265 
593 
223 
-89 
-113 
572 
-3 673 
-533 
-54 
1 057 
-14 
19 
NA 
-1 175 
-4 849 
NA 
-28 
1 307 
-3 
83 
721 
27 
365 
2 334 
0 
-98 
207 
4 913 
423 
266 
457 
-28 
-7 
NA 
1 355 
6 269 
1991 
NA 
-97 
-5 102 
-35 
-41 
206 
-65 
223 
135 
-12 
-392 
699 
-4 482 
46 
-74 
1 460 
-36 
-18 
NA 
-370 
-4 852 
NA 
-79 
1 954 
9 
43 
2 054 
42 
208 
1 014 
22 
565 
-86 
5 746 
1 194 
185 
723 
12 
25 
NA 
1 774 
7 520 
1992 
NA 
10 
-4 459 
-27 
-1 090 
-1 980 
-224 
-556 
-770 
-29 
895 
0 
-8 231 
-173 
-189 
-31 
NA 
-9 
NA 
-511 
-8 742 
NA 
-3 
2 589 
14 
-58 
2 621 
90 
465 
1 010 
14 
272 
0 
7 014 
984 
112 
12 
NA 
-3 
NA 
1 727 
8 742 
1993 
NA 
41 
397 
5 
-192 
-343 
-64 
-69 
-689 
-22 
-1 136 
0 
-2 073 
-196 
-109 
-435 
61 
11 
NA 
-1469 
-3 542 
NA 
65 
2 633 
-6 
-318 
962 
63 
241 
1251 
6 
959 
1 
5 857 
1 707 
194 
290 
1 
13 
NA 
3 343 
9 200 
161 
DECLARING COUNTRY: DENMARK 
Geographical breakdown of FDI flows 
(Million ecus) 
BLEU 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United-Kingdom 
lntra-EUR12 not allocated 
EUR12 
United States 
Japan 
EFTA 
OPEC 
ACP 
EX-COMECON 
Extra-EUR12 
World 
BLEU 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United-Kingdom 
lntra-EUR12 not allocated 
EUR12 
United States 
Japan 
EFTA 
OPEC 
ACP 
EX-COMECON 
Extra-EUR12 
World 
1984 
-8 
NA 
-16 
0 
-4 
-22 
-2 
0 
-6 
0 
-32 
-44 
-134 
-119 
0 
-35 
0 
NA 
NA 
-222 
-356 
-6 
NA 
5 
0 
-3 
4 
0 
-10 
18 
0 
-27 
-4 
-24 
15 
2 
38 
0 
NA 
NA 
32 
8 
1985 
-3 
NA 
-49 
-6 
-36 
-13 
-1 
0 
-9 
0 
-78 
-28 
-223 
-54 
-1 
-42 
1 
NA 
NA 
-147 
-370 
2 
NA 
5 
0 
-9 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
-7 
-7 
57 
1 
108 
0 
NA 
NA 
159 
152 
1986 
-19 
NA 
-69 
0 
-13 
-26 
-1 
0 
-13 
0 
-136 
-48 
-327 
-236 
-8 
-96 
-1 
NA 
NA 
-390 
-717 
2 
NA 
30 
0 
-6 
-2 
0 
-1 
13 
-1 
-31 
-7 
-2 
-177 
2 
319 
2 
NA 
NA 
156 
154 
1987 
-5 
NA 
-45 
1 
-68 
-18 
-2 
-1 
-9 
-2 
-179 
-51 
-379 
-90 
-5 
-38 
-5 
NA 
NA 
-219 
-598 
1988 
Abroad 
-34 
NA 
-121 
0 
-30 
-19 
-1 
-1 
-13 
-4 
-158 
-54 
-434 
-164 
-22 
-58 
0 
NA 
NA 
-297 
-731 
1989 
-7 
NA 
-163 
-1 
-24 
-308 
-2 
-2 
-636 
-6 
-445 
-26 
-1620 
-55 
-3 
-205 
0 
NA 
NA 
-397 
-2 017 
In the reporting economy 
-6 
NA 
7 
0 
-7 
-5 
0 
0 
^17 
0 
-16 
-2 
-77 
-142 
4 
277 
0 
NA 
NA 
151 
74 
-1 
NA 
31 
0 
-6 
5 
-1 
-1 
52 
-1 
-72 
-1 
4 
168 
11 
234 
1 
NA 
NA 
422 
426 
0 
NA 
14 
-A 
0 
356 
0 
0 
53 
0 
-72 
-1 
345 
44 
24 
546 
0 
NA 
NA 
640 
985 
1990 
-12 
NA 
-83 
-1 
-35 
-367 
-42 
-14 
-69 
-2 
-234 
0 
-859 
-98 
-23 
-230 
NA 
NA 
NA 
-415 
-1 274 
17 
NA 
69 
0 
0 
37 
0 
0 
103 
0 
157 
0 
383 
49 
3 
498 
NA 
NA 
NA 
567 
950 
1991 
-64 
NA 
-105 
-1 
-73 
-58 
-260 
-6 
-32 
-61 
-162 
0 
-823 
-55 
-19 
-367 
NA 
NA 
NA 
-835 
-1 658 
160 
NA 
61 
0 
-1 
175 
0 
1 
105 
0 
43 
0 
543 
43 
10 
574 
NA 
NA 
NA 
637 
1 180 
1992 
-114 
NA 
-14 
-5 
-65 
-84 
-40 
-1 
-114 
-45 
-539 
0 
-1019 
-119 
-32 
-484 
-23 
NA 
NA 
-710 
-1 729 
78 
NA 
290 
0 
1 
2 
23 
23 
105 
0 
53 
0 
575 
151 
5 
57 
9 
NA 
NA 
210 
785 
1993 
192 
NA 
2 
-7 
-24 
256 
1 
-27 
-93 
20 
-161 
0 
158 
-366 
-22 
-709 
-16 
25 
0 
-1 234 
-1076 
-103 
NA 
280 
0 
7 
43 
-148 
5 
162 
0 
267 
0 
513 
68 
2 
733 
0 
29 
0 
911 
1424 
162 
DECLARING COUNTRY: GERMANY 
Geographical breakdown of FDI flows 
(Million ecus) 
BLEU 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United-Kingdom 
lntra-EUR12 not allocated 
EUR12 
United States 
Japan 
EFTA 
OPEC 
ACP 
EX-COMECON 
Extra-EUR12 
World 
BLEU 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United-Kingdom 
lntra-EUR12 not allocated 
EUR12 
United States 
Japan 
EFTA 
OPEC 
ACP 
EX-COMECON 
Extra-EUR12 
World 
1984 
-166 
-14 
NA 
-9 
-264 
-302 
-11 
-625 
-101 
-9 
-178 
0 
-1 678 
-1 439 
-34 
-368 
-220 
-49 
NA 
-2 978 
-4 656 
167 
13 
NA 
5 
0 
219 
0 
107 
168 
0 
75 
2 
756 
-203 
168 
144 
-10 
7 
NA 
115 
871 
1985 
-218 
-8 
NA 
-19 
-258 
-309 
-14 
-214 
60 
-15 
-406 
1 
-1 402 
-3 111 
-32 
-286 
-76 
-67 
NA 
^1020 
-5 422 
146 
24 
NA 
0 
-2 
71 
0 
49 
61 
0 
192 
1 
542 
-77 
205 
83 
2 
4 
NA 
295 
837 
1986 
-144 
-11 
NA 
-70 
-660 
-286 
-22 
-569 
-861 
-21 
-497 
0 
-3140 
-4 052 
-66 
-468 
-94 
-30 
NA 
-5 364 
-8 504 
-86 
38 
NA 
0 
6 
170 
0 
115 
731 
-2 
291 
0 
1262 
-215 
116 
395 
70 
-9 
NA 
246 
1 508 
1987 
-72 
-18 
NA 
-16 
-252 
-433 
-13 
-158 
-55 
-32 
-637 
0 
-1 685 
-3 879 
-57 
-341 
-90 
5 
NA 
-5 266 
-6 951 
1988 1989 
Abroad 
-463 
-39 
NA 
-27 
-479 
-501 
-28 
-536 
-518 
-68 
-746 
0 
-3 404 
-4 397 
-99 
-905 
-166 
-7 
NA 
-5 961 
-9 365 
-987 
-36 
NA 
-36 
-814 
-880 
-607 
-313 
-815 
-64 
-2 295 
-2 
-6 850 
-2 567 
-128 
-601 
-125 
72 
NA 
-4515 
-11 365 
In the reporting economy 
0 
16 
NA 
0 
79 
80 
-5 
-118 
-52 
0 
62 
1 
61 
-111 
226 
303 
-133 
0 
NA 
215 
276 
58 
68 
NA 
-1 
4 
300 
1 
87 
472 
0 
269 
3 
1 262 
-1 582 
305 
300 
629 
0 
NA 
-383 
879 
110 
74 
NA 
1 
70 
1 611 
-1 
407 
327 
0 
399 
1 
2 997 
247 
711 
564 
42 
-15 
NA 
1 670 
4 667 
1990 
-2 274 
-61 
NA 
-31 
-845 
-1 032 
-1931 
-537 
-1 302 
-149 
-2 905 
0 
-11 066 
-2 169 
-198 
-1 304 
-21 
-11 
NA 
-5 369 
-16 434 
-610 
-4 
NA 
14 
113 
514 
9 
275 
624 
0 
-38 
-1 
895 
262 
510 
271 
672 
0 
NA 
2 187 
3 082 
1991 
-2 047 
-55 
NA 
-101 
-894 
-2 325 
-3 470 
-481 
-745 
-85 
-1 151 
0 
-11 355 
-1 344 
-207 
-1 185 
-38 
-20 
NA 
-4 884 
-16 239 
407 
165 
NA 
5 
2 
742 
197 
97 
244 
0 
-161 
0 
1 698 
-894 
515 
-92 
98 
0 
NA 
440 
2138 
1992 
-3 159 
-342 
NA 
-41 
-576 
-1 406 
-409 
-380 
-967 
-123 
-1 779 
0 
-9182 
-1 805 
-169 
-1 312 
-27 
-14 
NA 
-5 157 
-14 339 
202 
84 
NA 
-7 
30 
771 
-12 
16 
-202 
-1 
228 
0 
1 108 
667 
531 
-508 
19 
10 
NA 
735 
1 843 
1993 
-2 244 
-50 
NA 
-68 
-831 
-1 173 
-807 
-548 
-1 571 
-149 
-1 328 
0 
-8 790 
-1 392 
-87 
-1 083 
-22 
-10 
NA 
-4 440 
-13 229 
813 
-109 
NA 
-10 
48 
676 
126 
-152 
-1 487 
1 
501 
0 
405 
415 
117 
319 
24 
-28 
NA 
1 349 
1755 
163 
DECLARING COUNTRY: GREECE 
Geographical breakdown of FDI flows 
(Million ecus) 
BLEU 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United-Kingdom 
lntra-EUR12 not allocated 
EUR12 
United States 
Japan 
EFTA 
OPEC 
ACP 
EX-COMECON 
Extra-EUR12 
World 
BLEU 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United-Kingdom 
lntra-EUR12 not allocated 
EUR12 
United States 
Japan 
EFTA 
OPEC 
ACP 
EX-COMECON 
Extra-EUR12 
World 
1984 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-9 
-9 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-48 
-57 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
15 
15 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-27 
-12 
1985 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
- 6 
-6 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-190 
-196 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
107 
107 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
134 
241 
1986 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-2 
-2 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-63 
-65 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
136 
136 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
207 
343 
1987 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-1 
-1 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-9 
-10 
1988 
Abroad 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-6 
-6 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-8 
-14 
1989 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 
1 
In the reporting economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
102 
102 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
87 
189 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
86 
86 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
63 
149 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
254 
254 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
90 
344 
1990 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-18 
-18 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-3 
-21 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
229 
229 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
79 
308 
1991 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
7 
7 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
2 
9 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
257 
257 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
75 
332 
1992 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-10 
-10 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-20 
-30 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
381 
381 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
76 
457 
1993 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-3 
-3 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-4 
-8 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
300 
300 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
60 
360 
164 
DECLARING COUNTRY: SPAIN 
Geographical breakdown of FDI flows 
(Million ecus) 
BLEU 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United-Kingdom 
lntra-EUR12 not allocated 
EUR12 
United States 
Japan 
EFTA 
OPEC 
ACP 
EX-COMECON 
Extra-EUR12 
World 
BLEU 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United-Kingdom 
lntra-EUR12 not allocated 
EUR12 
United States 
Japan 
EFTA 
OPEC 
ACP 
EX-COMECON 
Extra-EUR12 
World 
1984 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-307 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
2 323 
1985 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-313 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
2 503 
1986 
-3 
0 
-30 
0 
NA 
-75 
0 
-6 
-4 
-22 
-30 
0 
-169 
-122 
0 
-1 
-67 
-3 
0 
-241 
-410 
86 
22 
845 
0 
NA 
277 
17 
50 
207 
7 
803 
0 
2312 
257 
146 
396 
61 
8 
1 
1 076 
3 388 
1987 
-27 
0 
-125 
0 
NA 
-29 
0 
-128 
-22 
-59 
18 
0 
-373 
-65 
-1 
-7 
-56 
-8 
0 
-227 
-600 
1988 
Abroac 
-108 
0 
-23 
0 
NA 
-86 
0 
-20 
-118 
-65 
-56 
0 
-474 
-394 
-3 
-54 
-27 
-4 
0 
-552 
-1 026 
1989 
-116 
-4 
-33 
-1 
NA 
-130 
0 
-110 
-220 
-226 
-73 
0 
-914 
-122 
3 
-142 
-13 
-4 
-1 
-415 
-1 329 
In the reporting economy 
164 
37 
351 
0 
NA 
396 
11 
354 
178 
7 
930 
0 
2 428 
351 
-15 
806 
35 
20 
1 
1 338 
3 766 
131 
35 
648 
0 
NA 
573 
8 
53 
735 
29 
1 583 
-1 
3 795 
324 
113 
880 
140 
8 
2 
1 799 
5 594 
308 
42 
813 
2 
NA 
1 169 
11 
259 
305 
37 
2 133 
0 
5 080 
351 
198 
1 024 
27 
5 
2 
2 127 
7 207 
1990 
-178 
0 
-143 
-5 
NA 
-230 
-3 
-57 
-142 
-245 
-492 
0 
-1495 
-360 
-12 
-3 
-10 
-5 
-2 
-733 
-2 228 
220 
28 
734 
0 
NA 
2 442 
24 
323 
1 682 
60 
1 730 
0 
7 243 
586 
332 
1 055 
67 
3 
6 
2 956 
10199 
1991 
-55 
0 
-43 
-1 
NA 
-362 
-5 
-123 
-321 
-489 
-364 
0 
-1 763 
-487 
-1 
-61 
-90 
-99 
-6 
-1 116 
-2 879 
313 
35 
729 
7 
NA 
1 754 
22 
249 
992 
201 
1 833 
0 
6 133 
385 
285 
787 
34 
16 
7 
2 139 
8 273 
1992 
-56 
17 
-64 
-1 
NA 
66 
-31 
-87 
191 
-169 
-95 
0 
-230 
-388 
-5 
-55 
-10 
-3 
NA 
-731 
-961 
376 
72 
958 
0 
NA 
1 278 
67 
275 
334 
332 
594 
0 
4 284 
679 
216 
346 
45 
10 
NA 
2 081 
6 365 
1993 
-209 
-1 
-98 
-1 
NA 
-174 
-2 
-75 
-372 
-133 
-247 
0 
-1311 
-430 
1 
-57 
-27 
15 
NA 
-796 
-2107 
380 
23 
789 
1 
NA 
871 
23 
391 
748 
198 
857 
0 
4 281 
704 
138 
501 
37 
7 
NA 
1 846 
6127 
165 
DECLARING COUNTRY: FRANCE 
Geographical breakdown of FDI flows 
(Million ecus) 
BLEU 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United-Kingdom 
lntra-EUR12 not allocated 
EUR12 
United States 
Japan 
EFTA 
OPEC 
ACP 
EX-COMECON 
Extra-EUR12 
World 
BLEU 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United-Kingdom 
lntra-EUR12 not allocated 
EUR12 
United States 
Japan 
EFTA 
OPEC 
ACP 
EX-COMECON 
Extra-EUR12 
World 
1984 
-69 
-5 
-207 
-9 
-97 
NA 
-10 
-124 
-197 
-20 
-202 
0 
-940 
-933 
-15 
-309 
-35 
9 
0 
-1 747 
-2 687 
153 
20 
309 
3 
2 
NA 
9 
208 
326 
3 
385 
0 
1 417 
551 
84 
456 
96 
34 
3 
1 387 
2 804 
1985 
-65 
-5 
-126 
-58 
-78 
NA 
-7 
-133 
-39 
89 
-136 
0 
-559 
-1 256 
-25 
-125 
-164 
-38 
-3 
-2 379 
-2 938 
162 
15 
308 
1 
9 
NA 
13 
87 
261 
1 
396 
0 
1 253 
800 
89 
323 
156 
31 
4 
1 677 
2 930 
1986 
-164 
-4 
-190 
-16 
-148 
NA 
-6 
-273 
-615 
-19 
-367 
0 
-1 802 
-2 277 
-19 
-408 
-96 
-46 
0 
-3 531 
-5 333 
214 
40 
214 
3 
27 
NA 
3 
274 
263 
-1 
391 
0 
1 428 
436 
133 
421 
127 
27 
5 
1 386 
2 814 
1987 
-827 
-6 
-94 
-60 
-406 
NA 
-44 
-253 
-1 008 
-38 
-1 332 
1 
-4 067 
-2 357 
-15 
-354 
-107 
-45 
0 
-3 483 
-7 550 
1988 1989 
Abroad 
-2 308 
-4 
-489 
-25 
-515 
NA 
-146 
-676 
-839 
-54 
-1 797 
-5 
-6 858 
-2 492 
1 
-625 
-84 
-66 
-7 
-3 958 
-10 816 
-2 080 
-356 
-978 
-70 
-1 264 
NA 
-129 
-1 341 
-1 734 
-215 
-2 036 
0 
-10 203 
-3 609 
-26 
-544 
-629 
-A 
-7 
-6 205 
-16 408 
In the reporting economy 
428 
27 
355 
2 
35 
NA 
5 
330 
188 
-1 
594 
-2 
1 961 
993 
143 
642 
81 
21 
2 
2 056 
4 017 
496 
23 
531 
0 
35 
NA 
9 
865 
857 
-1 
1453 
0 
4 269 
342 
242 
683 
59 
-23 
10 
1813 
6 082 
703 
118 
870 
0 
59 
NA 
-3 
197 
1 969 
-2 
2 663 
0 
6 575 
372 
557 
991 
120 
18 
3 
2 100 
8 675 
1990 
-1 522 
-5 
-1 526 
-101 
-2 303 
NA 
-40 
-1 371 
-3 183 
-284 
-^1005 
0 
-14 340 
^1595 
-24 
-1 129 
-75 
-119 
-33 
-6 864 
-21 204 
652 
36 
804 
3 
46 
NA 
35 
664 
845 
1 
668 
0 
3 755 
931 
941 
1 163 
-32 
5 
241 
3 365 
7120 
1991 
-1 354 
-29 
-1 206 
-33 
-2 124 
NA 
-128 
-1 099 
-1 241 
-189 
-1 381 
0 
-8 782 
-4 303 
-23 
-1 851 
-234 
-298 
-170 
-7 801 
-16 583 
859 
53 
1 432 
-1 
25 
NA 
25 
729 
1 056 
-8 
498 
0 
4 669 
801 
444 
2 600 
67 
122 
4 
4 287 
8 957 
1992 
-2 743 
-18 
-1780 
-29 
-1 239 
NA 
-65 
-1 483 
-2 885 
-197 
-1 184 
1 
-11 622 
-984 
-65 
-477 
-126 
-65 
NA 
-2 898 
-14 521 
2 178 
87 
973 
3 
90 
NA 
29 
2 321 
1 589 
3 
743 
6 
8 021 
2 105 
351 
1 174 
129 
46 
NA 
4 287 
12 307 
1993 
-387 
-15 
-910 
-41 
-1 218 
NA 
-86 
-934 
-1 072 
-157 
-937 
9 
-5 749 
-1474 
-45 
-457 
-624 
-555 
NA 
-4 644 
-10 393 
1 653 
30 
1 186 
5 
203 
NA 
49 
1 306 
891 
3 
2 190 
5 
7 521 
670 
295 
1 426 
80 
73 
NA 
2 929 
10 450 
166 
DECLARING COUNTRY: IRELAND 
Geographical breakdown of FDI flows 
(Million ecus) 
BLEU 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United-Kingdom 
lntra-EUR12 not allocated 
EUR12 
United States 
Japan 
EFTA 
OPEC 
ACP 
EX-COMECON 
Extra-EUR12 
World 
BLEU 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United-Kingdom 
lntra-EUR12 not allocated 
EUR12 
United States 
Japan 
EFTA 
OPEC 
ACP 
EX-COMECON 
Extra-EUR12 
World 
1984 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-24 
-24 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-100 
- 1 2 4 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
140 
140 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-30 
110 
1985 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-37 
-37 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-108 
-145 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
281 
281 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
330 
611 
1986 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-55 
-55 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-40 
-95 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
62 
62 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 
63 
1987 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-65 
-65 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-86 
-151 
1988 
Abroac 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-251 
-251 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-598 
-849 
1989 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-367 
-367 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-835 
-1 202 
In the reporting economy 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
160 
160 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
327 
487 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
301 
301 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
174 
475 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1051 
1 051 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
399 
1450 
1990 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-548 
-548 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-22 
-570 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
2 233 
2 233 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
964 
3197 
1991 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-561 
-561 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-997 
-1 558 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
4 105 
4105 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 353 
5 458 
1992 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-345 
-345 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-524 
-869 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1789 
1 789 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
77 
1 866 
1993 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-353 
-353 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
32 
-321 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 804 
1 804 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 291 
3 095 
167 
DECLARING COUNTRY: ITALY 
Geographical breakdown of FDI flows 
(Million ecus) 
BLEU 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United-Kingdom 
lntra-EUR12 not allocated 
EUR12 
United States 
Japan 
EFTA 
OPEC 
ACP 
EX-COMECON 
Extra-EUR12 
World 
BLEU 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United-Kingdom 
lntra-EUR12 not allocated 
EUR12 
United States 
Japan 
EFTA 
OPEC 
ACP 
EX-COMECON 
Extra-EUR12 
World 
1984 
-243 
1 
-197 
-4 
-36 
-129 
0 
NA 
-117 
-2 
-67 
0 
-793 
-633 
-3 
- 410 
-13 
0 
NA 
-1 512 
-2 306 
56 
2 
261 
1 
5 
101 
13 
NA 
189 
0 
137 
0 
764 
446 
14 
372 
32 
0 
NA 
927 
1 690 
1985 
-41 
-7 
-69 
-3 
-69 
-124 
0 
NA 
-857 
-2 
-132 
0 
-1 305 
-338 
-3 
64 
-70 
0 
NA 
-598 
-1 903 
-20 
2 
256 
0 
1 
124 
1 
NA 
296 
0 
722 
0 
1 383 
277 
-39 
-368 
-3 
0 
NA 
30 
1 412 
1986 
-458 
-12 
-170 
-14 
-83 
-332 
-5 
NA 
-238 
-13 
-380 
0 
-1704 
-395 
-A 
-125 
-81 
0 
NA 
-865 
-2 569 
-121 
2 
-302 
-1 
3 
215 
1 
NA 
341 
0 
296 
0 
434 
425 
19 
84 
-1 036 
0 
NA 
-456 
-22 
1987 
-175 
-12 
-132 
-2 
-377 
-389 
-8 
NA 
-220 
-3 
-18 
0 
-1 335 
-101 
-9 
-82 
-102 
0 
NA 
-495 
-1831 
1988 
Abroad 
-572 
-1 
-77 
-8 
-93 
-595 
-5 
NA 
-685 
-5 
-215 
0 
-2 257 
-290 
2 
-33 
-78 
0 
NA 
-1 144 
-3 400 
1989 
-540 
-9 
-209 
-17 
-95 
-460 
-3 
NA 
-489 
-5 
-304 
0 
-2132 
1 253 
-236 
-365 
-15 
0 
NA 
242 
-1 890 
In the reporting economy 
159 
8 
272 
0 
14 
607 
0 
NA 
487 
0 
303 
0 
1 851 
657 
40 
759 
70 
0 
NA 
1 745 
3 596 
382 
9 
335 
0 
11 
841 
12 
NA 
617 
-1 
557 
0 
2 764 
797 
73 
2212 
42 
0 
NA 
3 063 
5 827 
-1 991 
9 
571 
-1 
42 
1 137 
1 
NA 
649 
0 
1 273 
0 
1 690 
510 
228 
-469 
7 
0 
NA 
291 
1 980 
1990 
-2 568 
4 
-543 
-15 
-210 
-733 
-9 
NA 
-418 
-12 
-308 
0 
-4 812 
-248 
-160 
-177 
30 
0 
NA 
-1 031 
-5 843 
157 
12 
243 
3 
-1 
1 666 
43 
NA 
-369 
7 
216 
0 
1 975 
8 
189 
2 649 
7 
0 
NA 
3 020 
4 995 
1991 
784 
-2 
-163 
-49 
-139 
-268 
-1 
NA 
-599 
-20 
-676 
0 
-1 132 
-207 
16 
-146 
128 
0 
NA 
-4 362 
-5 495 
627 
114 
11 
-27 
70 
199 
-48 
NA 
100 
8 
-335 
0 
720 
41 
35 
611 
-83 
0 
NA 
1 288 
2 008 
1992 
-36 
-11 
30 
-7 
-301 
-1 057 
-14 
NA 
-1 086 
-226 
-70 
0 
-2 777 
-1 396 
-28 
305 
0 
-14 
NA 
-1 597 
-4 375 
362 
1 
93 
0 
28 
696 
-7 
NA 
157 
8 
81 
0 
1 420 
501 
42 
56 
-8 
1 
NA 
1 022 
2 442 
1993 
-1 657 
-3 
-21 
-43 
-389 
-1 051 
-7 
NA 
-388 
-28 
-1 056 
0 
-4 643 
225 
22 
-681 
-37 
-2 
NA 
-1 530 
-6174 
788 
0 
165 
0 
17 
408 
21 
NA 
505 
1 
350 
0 
2 255 
184 
65 
558 
2 
5 
NA 
947 
3 202 
168 
DECLARING COUNTRY: NETHERLANDS 
Geographical breakdown of FDI flows 
(Million ecus) 
BLEU 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United-Kingdom 
lntra-EUR12 not allocated 
EUR12 
United States 
Japan 
EFTA 
OPEC 
ACP 
EX-COMECON 
Extra-EUR12 
World 
BLEU 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United-Kingdom 
lntra-EUR12 not allocated 
EUR12 
United States 
Japan 
EFTA 
OPEC 
ACP 
EX-COMECON 
Extra-EUR12 
World 
1984 
-421 
-7 
38 
17 
-140 
-207 
-24 
-25 
NA 
-3 
-1 434 
0 
-2 206 
-549 
-21 
55 
-70 
-10 
NA 
-1 011 
-3 217 
252 
2 
150 
0 
0 
80 
0 
-10 
NA 
0 
135 
0 
608 
51 
-6 
-57 
-13 
6 
NA 
139 
747 
1985 
-190 
-9 
-198 
-39 
-27 
-186 
-43 
-27 
NA 
-5 
-646 
0 
-1 370 
-1 388 
-73 
-52 
-63 
20 
NA 
-2 373 
-3 743 
-25 
1 
160 
0 
4 
16 
-8 
7 
NA 
0 
187 
0 
342 
-342 
24 
519 
30 
2 
NA 
507 
849 
1986 
-209 
-95 
19 
-13 
-136 
-236 
-49 
-75 
NA 
-4 
-1 383 
0 
-2181 
-632 
22 
-20 
24 
-80 
NA 
-1 029 
-3 210 
-9 
9 
432 
0 
0 
-75 
3 
3 
NA 
-1 
600 
0 
962 
-257 
57 
15 
97 
2 
NA 
938 
1 900 
1987 
-98 
144 
-88 
-8 
-123 
-114 
-A4 
-135 
NA 
-6 
-2 072 
0 
-2 543 
-2 902 
-14 
-123 
-28 
16 
NA 
-3 607 
-6 150 
1988 1989 
Abroad 
-598 
-42 
-412 
-10 
-155 
-275 
^18 
204 
NA 
-24 
532 
-8 
-836 
-1 292 
-52 
-731 
-8 
14 
NA 
-2 612 
-3 448 
-1 583 
-31 
-747 
-42 
-340 
-544 
-36 
-146 
NA 
-40 
-1 787 
-5 
-5 301 
-3 136 
-24 
-218 
-90 
-91 
NA 
-5 182 
-10 483 
in the reporting economy 
166 
20 
166 
0 
-2 
48 
6 
-4 
NA 
-4 
942 
0 
1 338 
-69 
30 
257 
63 
24 
NA 
664 
2 002 
733 
11 
-93 
0 
4 
80 
175 
15 
NA 
0 
1 582 
6 
2 513 
-199 
294 
179 
116 
13 
NA 
947 
3 460 
1 450 
73 
421 
0 
-9 
258 
93 
-7 
NA 
1 
792 
4 
3 078 
1 015 
225 
1 452 
28 
30 
NA 
2 704 
5 782 
1990 
-1 825 
-118 
-687 
-24 
-530 
-838 
-21 
-238 
NA 
-6 
-1 548 
0 
-5 836 
-2 330 
-130 
-975 
-112 
-30 
NA 
-4 497 
-10 332 
1 295 
143 
712 
1 
13 
811 
10 
8 
NA 
-1 
990 
0 
3 982 
901 
226 
1 381 
-310 
-50 
NA 
3 013 
6 995 
1991 
-1 387 
NA 
-596 
NA 
-579 
-655 
NA 
-159 
NA 
NA 
-3 028 
-228 
-6 631 
-1 145 
-153 
-427 
-58 
NA 
NA 
-3 179 
-9 810 
1 054 
NA 
293 
NA 
2 
160 
NA 
12 
NA 
NA 
-205 
127 
1 443 
1 189 
360 
388 
-11 
NA 
NA 
2 807 
4 250 
1992 
-1 541 
-87 
-632 
-26 
-801 
-1 362 
-153 
-352 
NA 
-50 
-899 
-233 
-6 135 
-2 796 
13 
-250 
-54 
-27 
NA 
-4 645 
-10 780 
1 561 
18 
256 
NA 
19 
575 
116 
120 
NA 
NA 
-272 
98 
2 492 
764 
130 
1 744 
4 
12 
NA 
2 762 
5 254 
1993 
-1 338 
-164 
-1 577 
-6 
-876 
-360 
-182 
-348 
NA 
-16 
-1 353 
0 
-6 219 
-1 851 
1 287 
-878 
-206 
-39 
NA 
-3 155 
-9 374 
431 
-2 
2 284 
NA 
41 
585 
176 
20 
NA 
NA 
434 
28 
3 995 
596 
154 
-356 
48 
36 
NA 
809 
4 804 
169 
DECLARING COUNTRY: PORTUGAL 
Geographical breakdown of FDI flows 
(Million ecus) 
BLEU 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United-Kingdom 
lntra-EUR12 not allocated 
EUR12 
United States 
Japan 
EFTA 
OPEC 
ACP 
EX-COMECON 
Extra-EUR12 
World 
BLEU 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United-Kingdom 
lntra-EUR12 not allocated 
EUR12 
United States 
Japan 
EFTA 
OPEC 
ACP 
EX-COMECON 
Extra-EUR12 
World 
1984 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
NA 
-1 
0 
-1 
-2 
0 
0 
0 
0 
NA 
-11 
-12 
11 
1 
18 
0 
4 
22 
3 
1 
8 
NA 
47 
0 
116 
40 
10 
58 
1 
2 
NA 
135 
251 
1985 
0 
0 
0 
0 
-1 
0 
0 
0 
0 
NA 
0 
0 
-2 
-8 
0 
0 
0 
0 
NA 
-17 
-19 
16 
1 
19 
0 
11 
13 
1 
2 
15 
NA 
139 
0 
218 
78 
0 
20 
1 
1 
NA 
122 
340 
1986 
0 
0 
0 
0 
1 
-2 
0 
0 
0 
NA 
8 
0 
6 
7 
0 
0 
0 
0 
NA 
-5 
1 
7 
1 
22 
0 
15 
13 
0 
5 
3 
NA 
117 
0 
185 
14 
1 
19 
1 
2 
NA 
47 
232 
1987 
3 
0 
0 
0 
-2 
19 
0 
0 
0 
NA 
0 
0 
19 
-2 
0 
1 
0 
-3 
NA 
-6 
13 
1988 
Abroad 
-4 
0 
0 
-2 
-24 
-35 
0 
-1 
0 
NA 
0 
0 
-65 
0 
0 
0 
0 
-1 
NA 
-2 
-67 
1989 
0 
0 
0 
0 
-10 
-7 
0 
-1 
-1 
NA 
-35 
0 
-55 
-2 
0 
-1 
0 
-5 
NA 
-15 
-70 
In the reporting economy 
3 
4 
28 
0 
50 
23 
0 
2 
10 
NA 
149 
0 
269 
23 
4 
37 
2 
0 
NA 
97 
366 
31 
8 
55 
0 
56 
64 
2 
6 
50 
NA 
261 
0 
533 
54 
5 
84 
3 
5 
NA 
211 
744 
73 
17 
111 
0 
154 
197 
2 
19 
77 
NA 
407 
0 
1056 
25 
10 
166 
1 
28 
NA 
365 
1421 
1990 
-1 
0 
0 
0 
-35 
-14 
0 
-3 
0 
NA 
-50 
0 
-104 
-3 
0 
-1 
0 
-8 
NA 
-26 
-130 
129 
14 
120 
0 
292 
343 
3 
28 
92 
NA 
361 
0 
1382 
59 
53 
197 
2 
11 
NA 
586 
1 968 
1991 
-37 
0 
-1 
-1 
-197 
-71 
0 
-8 
-2 
NA 
- 9 
0 
-324 
-7 
0 
-9 
0 
-8 
NA 
-60 
-383 
102 
77 
72 
0 
311 
264 
38 
37 
129 
NA 
380 
0 
1410 
18 
28 
153 
2 
0 
NA 
520 
1 930 
1992 
-31 
0 
0 
-1 
-289 
-55 
0 
-2 
0 
NA 
-69 
-15 
-462 
-9 
NA 
-11 
NA 
-15 
NA 
-67 
-529 
-65 
11 
126 
0 
123 
249 
27 
14 
142 
NA 
488 
0 
1 116 
79 
8 
103 
21 
4 
NA 
370 
1486 
1993 
8 
-7 
9 
0 
-85 
-5 
0 
0 
-6 
NA 
5 
0 
-80 
-9 
26 
-9 
0 
9 
NA 
-3 
-83 
92 
7 
197 
0 
365 
93 
0 
14 
-3 
NA 
247 
0 
1 013 
33 
3 
181 
0 
0 
NA 
284 
1 297 
170 
DECLARING COUNTRY: UNITED KINGDOM 
Geographical breakdown of FDI flows 
(Million ecus) 
BLEU 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United-Kingdom 
lntra-EUR12 not allocated 
EUR12 
United States 
Japan 
EFTA 
OPEC 
ACP 
EX-COMECON 
Extra-EUR12 
World 
BLEU 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United-Kingdom 
lntra-EUR12 not allocated 
EUR12 
United States 
Japan 
EFTA 
OPEC 
ACP 
EX-COMECON 
Extra-EUR12 
World 
1984 
-134 
15 
-223 
-10 
-22 
-394 
-93 
-161 
3 478 
-12 
NA 
-228 
2 215 
- 7 805 
-164 
207 
535 
-74 
0 
- 9 627 
-7 412 
183 
64 
-428 
0 
7 
59 
-7 
71 
-755 
0 
NA 
38 
-768 
1 768 
-98 
330 
^12 
51 
64 
1 996 
1 228 
1985 
20 
39 
-151 
14 
-109 
-404 
-214 
-68 
-114 
-229 
NA 
238 
-977 
-3 701 
110 
-221 
NA 
NA 
-2 
-5 105 
-6 082 
44 
0 
17 
NA 
22 
19 
3 
-8 
-569 
NA 
NA 
61 
-411 
-37 
61 
632 
138 
-3 
7 
623 
212 
1986 
55 
61 
-36 
-18 
-113 
-295 
34 
-138 
-499 
-28 
NA 
34 
-943 
-9 635 
-128 
1 357 
NA 
133 
NA 
-9 799 
-10 742 
270 
73 
347 
NA 
22 
214 
15 
98 
1 138 
NA 
NA 
95 
2 272 
2 155 
-162 
1383 
158 
6 
NA 
3 366 
5 638 
1987 
17 
68 
50 
-6 
-230 
-135 
-50 
-109 
403 
-60 
NA 
13 
-38 
-14 451 
118 
-573 
NA 
-193 
NA 
-16 728 
-16 766 
1988 1989 
Abroad 
295 
-36 
-339 
-2 
-530 
-2 143 
-45 
-217 
-1 257 
-72 
NA 
55 
-4 290 
-12 108 
-53 
200 
NA 
NA 
NA 
-14 710 
-19 000 
-34 
-67 
-774 
-68 
-726 
-1 439 
-214 
-322 
187 
-144 
NA 
-19 
-3 620 
-14 729 
-242 
575 
NA 
-266 
NA 
-14819 
-18 439 
In the reporting economy 
538 
31 
184 
NA 
-1 
1 172 
50 
17 
712 
NA 
NA 
223 
2 927 
253 
1 071 
311 
-223 
1 
3 
5 619 
8 546 
293 
120 
211 
NA 
50 
1 231 
44 
81 
3 611 
NA 
NA 
219 
5 860 
2112 
1430 
3 379 
NA 
NA 
NA 
8 748 
14 608 
1 218 
217 
593 
NA 
189 
2 670 
324 
27 
636 
NA 
NA 
587 
6 459 
7 188 
1240 
3 437 
NA 
NA 
NA 
15 690 
22149 
1990 
406 
3 
-130 
-45 
-819 
-918 
77 
-524 
-198 
-98 
NA 
-1 
-2 247 
3 094 
-310 
-437 
276 
-53 
0 
-392 
-2 639 
349 
195 
2 139 
NA 
-3 
1 804 
398 
0 
1 727 
NA 
NA 
-8 
6 601 
5 886 
2 849 
3 043 
-87 
24 
^11 
14 661 
21 262 
1991 
-181 
-44 
-16 
-37 
-1 262 
-39 
-137 
-163 
238 
11 
NA 
-1 
-1 630 
-1 195 
146 
173 
-1 133 
-157 
-31 
-3 130 
-4 760 
337 
221 
558 
NA 
11 
1 635 
264 
117 
2 464 
NA 
NA 
1 
5 608 
2 726 
-225 
388 
280 
-10 
124 
5 612 
11 219 
1992 
610 
-3 
-765 
-206 
-607 
-843 
-873 
-249 
-2 785 
-245 
NA 
0 
-5 966 
1 463 
61 
-366 
-266 
-568 
NA 
-903 
-6 869 
42 
270 
1 568 
NA 
23 
1 006 
12 
11 
-380 
NA 
NA 
12 
2 565 
6 126 
369 
725 
393 
76 
NA 
9 204 
11768 
1993 
50 
-51 
-1 641 
-121 
-136 
-878 
-658 
-254 
-1 577 
-19 
NA 
-3 
-5 287 
-4 739 
74 
301 
-183 
727 
NA 
-4 609 
-9 896 
-790 
109 
521 
NA 
-3 
-363 
44 
112 
-237 
NA 
NA 
1 
-606 
4 299 
504 
-126 
191 
0 
NA 
7 260 
6 654 
171 
DECLARING COUNTRY: UNITED STATES 
Geographical breakdown of FDI flows 
(Million ecus) 
BLEU 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United-Kingdom 
lntra-EUR12 not allocated 
EUR12 
United States 
Japan 
EFTA 
OPEC 
ACP 
EX-COMECON 
Extra-EUR12 
World 
BLEU 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United-Kingdom 
lntra-EUR12 not allocated 
EUR12 
United States 
Japan 
EFTA 
OPEC 
ACP 
EX-COMECON 
Extra-EUR12 
World 
1984 
-207 
101 
-152 
29 
72 
144 
60 
-186 
770 
-1 
-579 
-1 
51 
NA 
673 
NA 
417 
NA 
NA 
7 078 
7129 
332 
NA 
817 
NA 
NA 
1 392 
NA 
437 
2 154 
NA 
8 116 
199 
13 448 
NA 
3 894 
NA 
1 264 
NA 
NA 
15012 
28 460 
1985 
147 
83 
1 052 
-24 
-18 
-529 
-60 
-253 
280 
29 
-1 318 
3 
-609 
NA 
-174 
NA 
1 432 
NA 
NA 
1 841 
1 232 
-384 
NA 
2 669 
NA 
NA 
583 
NA 
256 
2 789 
NA 
5 752 
485 
12149 
NA 
3 333 
NA 
418 
NA 
NA 
14 584 
26 733 
1986 
826 
271 
31 
-125 
-204 
108 
69 
1 771 
-1 481 
26 
-2 896 
-1 
-1 604 
NA 
278 
NA 
-1 127 
NA 
NA 
-7 193 
-8 797 
742 
NA 
2 402 
NA 
NA 
1 147 
NA 
178 
3 653 
NA 
10 438 
244 
18 804 
NA 
7 273 
NA 
680 
NA 
NA 
18 165 
36 969 
1987 
-242 
238 
741 
-17 
-147 
-535 
-114 
-171 
-694 
-63 
-806 
-1 
-1 811 
NA 
-347 
NA 
326 
NA 
NA 
-8 009 
-9 820 
1988 1989 
Abroad 
-281 
-135 
1 576 
-16 
43 
-708 
-23 
-11 
-172 
-3 
-2 779 
0 
-2 509 
NA 
1 443 
NA 
596 
NA 
NA 
-1 341 
-3 850 
-398 
NA 
-897 
84 
318 
-696 
-176 
-1 264 
-1 612 
NA 
-11 818 
-78 
-16 539 
NA 
-29 
NA 
349 
NA 
NA 
-6 069 
-22 608 
In the reporting economy 
-247 
NA 
3 083 
NA 
NA 
2 187 
NA 
-210 
6 657 
NA 
17 991 
101 
29 561 
NA 
6 518 
NA 
408 
NA 
NA 
9 796 
39 357 
-2 
89 
1 928 
NA 
19 
2 710 
167 
-609 
4 871 
NA 
15 392 
275 
24 566 
NA 
14 454 
NA 
1 570 
NA 
NA 
23 306 
47 872 
718 
NA 
3 486 
NA 
54 
2 553 
NA 
861 
6 573 
NA 
19 839 
890 
34 975 
NA 
17 932 
NA 
1 443 
NA 
NA 
34 372 
69 347 
1990 
101 
47 
-287 
-18 
712 
-394 
-54 
-98 
3 724 
81 
1 019 
-220 
4 611 
NA 
-653 
NA 
-94 
NA 
NA 
-11 484 
-6 873 
1 479 
179 
1031 
NA 
141 
6 077 
-86 
564 
7 542 
NA 
4 832 
5 
21764 
NA 
17 062 
1 872 
-534 
NA 
NA 
27 385 
49149 
1991 
-339 
-64 
-3 024 
-4 
-318 
-919 
95 
-273 
83 
-81 
-3 813 
10 
-8 646 
NA 
704 
109 
-525 
NA 
NA 
-^1204 
-12 851 
-913 
402 
2 694 
NA 
286 
4 568 
535 
69 
3 025 
NA 
4 702 
2 
15 370 
NA 
12 065 
NA 
121 
NA 
NA 
20 054 
35 424 
1992 
-250 
-34 
-1 534 
-25 
-731 
-2 534 
57 
-320 
2 327 
-46 
-5 597 
1 
-8 686 
NA 
-3 
-1 820 
-649 
NA 
NA 
-11 750 
-20 436 
677 
159 
2 507 
NA 
51 
1 244 
310 
96 
2 357 
NA 
-2 460 
NA 
4 993 
NA 
6 270 
2 440 
140 
NA 
NA 
11 598 
16 591 
1993 
-602 
-123 
-2 789 
^12 
467 
500 
-326 
-640 
-114 
33 
-6 170 
2 
-11 804 
NA 
-1 001 
-2 721 
-108 
NA 
NA 
-12 368 
-24172 
244 
-576 
6 367 
NA 
-857 
3 336 
-64 
799 
2 789 
NA 
4 375 
NA 
16 422 
NA 
3 393 
1 036 
-838 
NA 
NA 
9 847 
26 269 
172 
DECLARING COUNTRY: JAPAN 
Geographical breakdown of FDI flows 
(Million ecus) 
BLEU 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United-Kingdom 
lntra-EUR12 not allocated 
EUR12 
United States 
Japan 
EFTA 
OPEC 
ACP 
EX-COMECON 
Extra-EUR12 
World 
BLEU 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United-Kingdom 
lntra-EUR12 not allocated 
EUR12 
United States 
Japan 
EFTA 
OPEC 
ACP 
EX-COMECON 
Extra-EUR12 
World 
1984 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-214 
-848 
-1 062 
-3 911 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-6 496 
-7 558 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-3 
66 
63 
-118 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-76 
-13 
1985 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-322 
-1 792 
-2114 
-3 351 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-6 341 
-8 455 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
21 
50 
71 
674 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
770 
841 
1986 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-978 
-1 814 
-2 792 
-8 101 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-11 921 
-14713 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
22 
33 
55 
202 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
175 
230 
1987 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-900 
-2 215 
-3 115 
-8 355 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-13 801 
-16 916 
In 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
36 
66 
102 
540 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
908 
1 010 
1988 1989 
Abroad 
NA 
NA 
-221 
NA 
NA 
-440 
NA 
-61 
NA 
NA 
-2 459 
-1 718 
-4 899 
-16 042 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-24 032 
-28 931 
NA 
NA 
-470 
NA 
NA 
-737 
NA 
-116 
NA 
NA 
-3 845 
-3 678 
-8 846 
-19 277 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-31 210 
-40 056 
the reporting economy 
NA 
NA 
41 
NA 
NA 
15 
NA 
3 
NA 
NA 
-37 
63 
85 
-507 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-495 
-410 
NA 
NA 
91 
NA 
NA 
-1 
NA 
2 
NA 
NA 
129 
76 
297 
-1 389 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-1 254 
-957 
1990 
NA 
NA 
-690 
NA 
NA 
-903 
NA 
-176 
NA 
NA 
-4414 
-2 477 
-8 661 
-20 094 
NA 
-759 
NA 
NA 
NA 
-29 058 
-37 718 
NA 
NA 
119 
NA 
NA 
36 
NA 
3 
NA 
NA 
69 
641 
869 
470 
NA 
55 
NA 
NA 
NA 
508 
1 377 
1991 
NA 
NA 
-709 
NA 
NA 
-473 
NA 
-160 
NA 
NA 
-3 786 
-1 307 
-6 435 
-12 277 
NA 
-275 
NA 
NA 
NA 
-18 361 
-24 796 
NA 
NA 
124 
NA 
NA 
40 
NA 
2 
NA 
NA 
199 
143 
508 
-72 
NA 
70 
NA 
NA 
NA 
596 
1 104 
1992 
NA 
NA 
-477 
NA 
NA 
-289 
NA 
-126 
NA 
NA 
-1 437 
-267 
-2 596 
-6 867 
NA 
-264 
NA 
NA 
NA 
-10 671 
-13 267 
NA 
NA 
43 
NA 
NA 
129 
NA 
7 
NA 
NA 
745 
99 
1 024 
629 
NA 
236 
NA 
NA 
NA 
1 078 
2 102 
1993 
NA 
NA 
-458 
NA 
NA 
-321 
NA 
-144 
NA 
NA 
-1 421 
-361 
-2 705 
-5 769 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-9 006 
-11 711 
NA 
NA 
195 
NA 
NA 
56 
NA 
1 
NA 
NA 
61 
-1 255 
-944 
436 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 017 
73 
173 

3. STATISTICAL TABLES, 1984-1993 Series 
3.2. Sectoral Breakdown 
(without reinvested earnings) 
DECLARING COUNTRY: EUR12 
Sectoral breakdown of intra-EUR12 FDI flows 
(Million ecus) 
Energy 
Agriculture and food 
Metalllcs 
Machinery 
Transport equipment 
Electrical, electronics 
Chemical industries 
Other industries 
Industries n.a. 
TOTAL Industries 
Building and Construction 
Finance and Banking 
Insurance 
Trade, hotels, catering 
Transport and communication 
Real Estate 
Other services 
Services n.a. 
TOTAL Services 
Not allocated 
TOTAL 
Energy 
Agriculture and food 
Metallics 
Machinery 
Transport equipment 
Electrical, electronics 
Chemical industries 
Other industries 
Industries n.a. 
TOTAL Industries 
Building and Construction 
Finance and Banking 
Insurance 
Trade, hotels, catering 
Transport and communication 
Real Estate 
Other services 
Services n.a. 
TOTAL Services 
Not allocated 
TOTAL 
1984 
-1 623 
-142 
-142 
-104 
-602 
-304 
-961 
-388 
0 
-2 643 
-27 
1 905 
-460 
-476 
-115 
-450 
-139 
0 
265 
-31 
-4 059 
-176 
47 
-8 
345 
397 
310 
120 
248 
1 
1 460 
176 
1 163 
-205 
791 
60 
1 105 
-88 
0 
2 826 
79 
4 366 
1985 
-805 
-208 
-68 
-252 
-245 
8 
-455 
-334 
0 
-1 554 
-43 
-2 153 
-425 
-995 
24 
494 
-696 
0 
-3 751 
-50 
-6 204 
-340 
188 
51 
224 
-90 
396 
745 
319 
-1 
1 832 
79 
1 598 
191 
874 
120 
1 495 
49 
0 
4 327 
-203 
5 694 
1986 
-1 270 
70 
99 
-240 
-1 083 
-1 638 
-1 267 
-547 
1 
-4 605 
-78 
-2 954 
-248 
-1 162 
-42 
-432 
-265 
0 
-5 153 
-211 
-11 319 
2 528 
149 
-9 
61 
18 
31 
371 
97 
1 
719 
189 
3 053 
131 
1 263 
68 
1 362 
117 
0 
5 994 
150 
9 579 
1987 
1 079 
-1 499 
-356 
-45 
-275 
-1 246 
-436 
-752 
5 
- 4 604 
-163 
-2 687 
-2193 
-2 052 
-250 
-711 
-621 
0 
-8 514 
-112 
-12 316 
Sector 
1 136 
395 
407 
412 
218 
103 
750 
509 
1 
2 795 
876 
2 275 
1 001 
1 580 
54 
1 710 
805 
0 
7 425 
139 
12 371 
1988 
Investing 
-472 
-430 
-598 
-103 
-577 
-1 280 
-570 
-1 942 
0 
-5 500 
89 
-6 002 
-1 348 
-4 594 
-152 
-887 
-1 178 
0 
-14161 
-175 
-20 219 
receiving 
5 322 
2 063 
355 
159 
146 
1 248 
972 
1 626 
1 
6 570 
308 
4 994 
1 504 
1353 
233 
2 529 
1 322 
0 
11 935 
280 
24 414 
1989 
sector 
-195 
-3 303 
-925 
-1 233 
-553 
-3 079 
-1 908 
-2 772 
0 
-13 773 
-461 
-10 991 
-2 710 
-2 730 
-559 
-1 966 
-2 216 
0 
-21 172 
-134 
-35 736 
1990 
-973 
-4 283 
-726 
-634 
-2 016 
-2 450 
-1 059 
-2 731 
-1 
-13 901 
-531 
-9 645 
-6 979 
-4 626 
-722 
-1 723 
-5 364 
0 
-29 059 
-534 
-44 998 
the investment 
191 
2 097 
513 
77 
60 
1 304 
3 959 
2 652 
0 
10 662 
361 
8 918 
1 222 
3 006 
384 
4 005 
3 981 
0 
21 516 
505 
33 234 
402 
2 284 
414 
1 621 
1 171 
432 
668 
518 
0 
7108 
90 
8 837 
5 330 
4 572 
-119 
2 660 
4 366 
-17 
25 629 
362 
33 592 
1991 
-2 473 
-1 356 
-1 267 
-792 
-828 
-2 953 
-2 558 
-2 047 
-159 
-11 960 
-325 
-9 060 
-3 143 
-2 672 
-498 
-2 216 
-4 117 
-387 
-22 093 
-625 
-37 477 
1 346 
3 209 
221 
207 
1 232 
2 364 
1 159 
1 077 
1 101 
10 568 
214 
7 476 
2 691 
2 887 
90 
2 720 
3 680 
80 
19 623 
581 
32 332 
1992 
-875 
-3 703 
NA 
NA 
-1 343 
-2 726 
-1 385 
NA 
-6114 
-15 269 
-249 
NA 
NA 
-4 669 
-609 
-1 469 
-667 
-21 152 
-28 567 
-1 021 
-45 981 
195 
1 845 
NA 
NA 
1 736 
1 340 
857 
NA 
3 603 
9 382 
289 
NA 
NA 
1 428 
873 
1 605 
86 
16 361 
20 353 
547 
30 765 
1993 
-1 296 
-970 
NA 
NA 
-255 
-1 793 
-2 083 
NA 
-5 249 
-10 351 
-414 
NA 
NA 
-2 238 
-575 
-156 
-508 
-18 376 
-21 854 
-435 
-34 350 
959 
1 427 
NA 
NA 
168 
933 
2 479 
NA 
3 090 
8 097 
692 
NA 
NA 
2 190 
663 
1 246 
337 
12413 
16 848 
742 
27 338 
176 
DECLARING COUNTRY: EUR12 
Sectoral breakdown of extra-EUR12 FDI flows 
(Million ecus) 
Energy 
Agriculture and food 
Metallics 
Machinery 
Transport equipment 
Electrical, electronics 
Chemical industries 
Other industries 
Industries n.a. 
TOTAL Industries 
Building and Construction 
Finance and Banking 
Insurance 
Trade, hotels, catering 
Transport and communication 
Real Estate 
Other services 
Services n.a. 
TOTAL Services 
Not allocated 
TOTAL 
Energy 
Agriculture and food 
Metallics 
Machinery 
Transport equipment 
Electrical, electronics 
Chemical industries 
Other industries 
Industries n.a. 
TOTAL Industries 
Building and Construction 
Finance and Banking 
Insurance 
Trade, hotels, catering 
Transport and communication 
Real Estate 
Other services 
Services n.a. 
TOTAL Services 
Not allocated 
TOTAL 
1984 
-8 555 
-532 
-318 
-613 
-947 
-637 
70 
114 
0 
-2 863 
-278 
-3 052 
-722 
-1 234 
-87 
-433 
-143 
0 
-5 671 
-39 
-17 407 
236 
294 
105 
-267 
-25 
1412 
781 
-156 
0 
2144 
76 
2419 
-136 
455 
51 
781 
46 
0 
3 616 
79 
6152 
1985 
-1 689 
402 
3 
-591 
-327 
-293 
-4 757 
119 
0 
-5 444 
-127 
-3 037 
-1 513 
-2 146 
-121 
-666 
-332 
0 
-7 815 
-28 
-15105 
1 031 
732 
57 
718 
-594 
474 
-428 
-45 
1 
915 
235 
-129 
210 
1 781 
289 
948 
-108 
0 
2 991 
538 
5 711 
1986 
-1 537 
-841 
-309 
-278 
-342 
-1513 
-5 061 
-2 017 
-3 
-10 364 
-432 
-2 707 
-1 643 
-1 716 
-366 
-93 
-2 646 
0 
-9171 
-428 
-21 932 
787 
4 
-276 
-183 
1 796 
-458 
-50 
371 
-1 
1203 
-2 
3160 
-214 
715 
155 
1 006 
175 
0 
4 997 
133 
7119 
1987 
-5 256 
-2 295 
-522 
-848 
-424 
-2 762 
-3 110 
-1 885 
-4 
-11 850 
-674 
-1 922 
-1 209 
-4 599 
-192 
-337 
-4 529 
0 
-12 788 
-103 
-30 670 
1988 1989 
Abroad 
-4 961 
-4 183 
-880 
-1 194 
-487 
-3 430 
-3 477 
-4 293 
-1 
-17 945 
-365 
-1 648 
-1 579 
-168 
-717 
-206 
-3 881 
0 
-8199 
-213 
-31 680 
-7 516 
-6 409 
-1 835 
-506 
-372 
-1 573 
-2 095 
118 
-1 
-12 753 
-954 
-2 790 
-1 991 
-913 
-2 543 
-819 
-2 820 
0 
-11 876 
-183 
-33 282 
1990 
1 763 
179 
-1 048 
-1 000 
-913 
-1 364 
-5 216 
-427 
-1 
-9 792 
-461 
-5 523 
-1 846 
-1 710 
123 
-1 263 
-185 
61 
-10 343 
-1 694 
-20 527 
In the reporting economy 
-172 
1 297 
109 
-444 
419 
536 
1 649 
1 573 
0 
5139 
-376 
5 162 
233 
301 
49 
1 129 
1 463 
0 
8 337 
61 
12 991 
-2 087 
3 495 
86 
443 
-1 189 
1 991 
1233 
1 562 
-2 
7 619 
17 
6 562 
704 
1 140 
379 
2018 
1 566 
0 
12 369 
222 
18 141 
901 
-739 
174 
386 
3 431 
2115 
988 
3 754 
-1 
10108 
92 
5 928 
2116 
4012 
986 
2 782 
760 
0 
16 584 
258 
27 943 
5 786 
-1 396 
316 
716 
1623 
889 
-2 515 
2 785 
0 
2 419 
-188 
11 320 
-517 
7 047 
352 
2 987 
2 087 
-108 
23168 
1568 
32 753 
1991 
-4196 
-1 166 
-735 
-836 
-3 121 
-1 756 
-939 
-2 204 
549 
-10 209 
-972 
-7 934 
111 
139 
-1 635 
-958 
-660 
338 
-10 599 
-755 
-26 732 
-742 
274 
-594 
308 
3 856 
-711 
1 780 
2 595 
-379 
7129 
-215 
5 908 
-537 
4 653 
490 
1 903 
1 539 
347 
14 305 
455 
20 933 
1992 
411 
-1 655 
NA 
NA 
-443 
-948 
-2 687 
NA 
-3 259 
-8 992 
-47 
NA 
NA 
-1 682 
-676 
-630 
-782 
-4 352 
-8122 
-1 014 
-17 764 
699 
2 169 
NA 
NA 
956 
2 484 
1 245 
NA 
2 914 
9 767 
-11 
NA 
NA 
2 578 
546 
1323 
175 
6 844 
11467 
629 
22 551 
1993 
-955 
-1854 
NA 
NA 
-826 
-333 
764 
NA 
-3 401 
-5 650 
-366 
NA 
NA 
-3 973 
610 
-569 
-718 
-8 562 
-13 212 
-1671 
-21 854 
1 158 
997 
NA 
NA 
571 
186 
580 
NA 
4 481 
6 813 
440 
NA 
NA 
2 607 
614 
883 
192 
7 651 
11947 
672 
21 029 
177 
DECLARING COUNTRY: DENMARK 
Sectoral breakdown of intra-EUR12 FDI flows 
(Million ecus) 
Energy 
Agriculture and food 
Metallics 
Machinery 
Transport equipment 
Electrical, electronics 
Chemical industries 
Other industries 
Industries n.a. 
TOTAL Industries 
Building and Construction 
Finance and Banking 
Insurance 
Trade, hotels, catering 
Transport and communication 
Real Estate 
Other services 
Services n.a. 
TOTAL Services 
Not allocated 
TOTAL 
Energy 
Agriculture and food 
Metallics 
Machinery 
Transport equipment 
Electrical, electronics 
Chemical industries 
Other industries 
Industries n.a. 
TOTAL Industries 
Building and Construction 
Finance and Banking 
Insurance 
Trade, hotels, catering 
Transport and communication 
Real Estate 
Other services 
Sen/ices n.a. 
TOTAL Services 
Not allocated 
TOTAL 
1984 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-134 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-24 
1985 
NA 
NA 
NA 
-24 
NA 
-2 
-6 
NA 
-49 
-81 
NA 
NA 
NA 
NA 
-14 
-41 
NA 
-78 
-133 
-9 
-223 
NA 
NA 
NA 
-1 
NA 
-3 
1 
NA 
-13 
-16 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 
-10 
NA 
-1 
-10 
21 
-7 
1986 
NA 
NA 
NA 
-22 
NA 
-25 
-20 
NA 
-25 
-92 
NA 
NA 
NA 
NA 
-2 
-76 
NA 
-139 
- 217 
-18 
-327 
NA 
NA 
NA 
-3 
NA 
7 
3 
NA 
-27 
-20 
NA 
NA 
NA 
NA 
-1 
-16 
NA 
29 
12 
5 
-2 
1987 
NA 
NA 
NA 
-2 
NA 
-2 
-22 
NA 
-62 
-88 
NA 
NA 
NA 
NA 
-15 
-199 
NA 
-51 
-265 
-26 
-379 
1988 1989 
Abroad 
NA 
NA 
NA 
-23 
NA 
-6 
-26 
NA 
-78 
-133 
NA 
NA 
NA 
NA 
-27 
-142 
NA 
-120 
-289 
-12 
-434 
NA 
NA 
NA 
-34 
NA 
- 3 
-37 
NA 
-133 
-207 
NA 
NA 
NA 
NA 
-132 
-148 
NA 
-665 
-945 
-468 
-1620 
In the reporting economy 
NA 
NA 
NA 
22 
NA 
4 
-57 
NA 
-10 
-41 
NA 
NA 
NA 
NA 
2 
-10 
NA 
-27 
-35 
-2 
-77 
NA 
NA 
NA 
-3 
NA 
34 
-6 
NA 
23 
48 
NA 
NA 
NA 
NA 
5 
-14 
NA 
-60 
-69 
26 
4 
NA 
NA 
NA 
4 
NA 
52 
-52 
NA 
7 
11 
NA 
NA 
NA 
NA 
-79 
5 
NA 
396 
322 
12 
345 
1990 
0 
-2 
-16 
-28 
NA 
0 
-58 
NA 
-33 
-137 
-35 
-57 
-375 
-117 
-5 
-133 
0 
0 
-687 
0 
-859 
13 
2 
5 
21 
NA 
44 
32 
NA 
126 
229 
44 
3 
27 
51 
7 
10 
0 
0 
97 
0 
383 
1991 
0 
0 
-29 
-88 
NA 
-6 
-24 
NA 
-292 
- 439 
9 
-144 
13 
-116 
- 5 
-105 
0 
0 
-357 
-36 
-823 
3 
2 
9 
0 
NA 
371 
6 
NA 
-47 
341 
61 
0 
16 
88 
5 
9 
0 
0 
119 
20 
543 
1992 
0 
-311 
-5 
-86 
- 7 
NA 
NA 
NA 
-175 
-583 
- 7 
NA 
NA 
-149 
-28 
-99 
NA 
-128 
-403 
-25 
-1019 
-20 
-78 
15 
58 
1 
NA 
NA 
NA 
283 
280 
-5 
NA 
NA 
137 
-5 
2 
NA 
143 
276 
45 
575 
1993 
- 1 
-63 
NA 
NA 
0 
-3 
-36 
-68 
-104 
-273 
1 
NA 
NA 
255 
-24 
- 9 
0 
262 
484 
-53 
158 
83 
-53 
NA 
NA 
8 
14 
59 
58 
166 
252 
62 
NA 
NA 
-78 
22 
38 
0 
118 
101 
14 
513 
178 
DECLARING COUNTRY: DENMARK 
Sectoral breakdown of extra-EUR12 FDI flows 
(Million ecus) 
Energy 
Agriculture and food 
Metallics 
Machinery 
Transport equipment 
Electrical, electronics 
Chemical industries 
Other industries 
Industries n.a. 
TOTAL Industries 
Building and Construction 
Finance and Banking 
Insurance 
Trade, hotels, catering 
Transport and communication 
Real Estate 
Other services 
Services n.a. 
TOTAL Services 
Not allocated 
TOTAL 
Energy 
Agriculture and food 
Metallics 
Machinery 
Transport equipment 
Electrical, electronics 
Chemical industries 
Other industries 
Industries n.a. 
TOTAL Industries 
Building and Construction 
Finance and Banking 
Insurance 
Trade, hotels, catering 
Transport and communication 
Real Estate 
Other services 
Services n.a. 
TOTAL Services 
Not allocated 
TOTAL 
1984 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-222 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
32 
1985 
NA 
NA 
NA 
-20 
NA 
-3 
-8 
NA 
-22 
-53 
NA 
NA 
NA 
NA 
-22 
-6 
NA 
-48 
-76 
-17 
-147 
NA 
NA 
NA 
6 
NA 
0 
2 
NA 
3 
11 
NA 
NA 
NA 
NA 
117 
-41 
NA 
57 
133 
13 
159 
1986 
NA 
NA 
NA 
-15 
NA 
-10 
-44 
NA 
-54 
-123 
NA 
NA 
NA 
NA 
-35 
-13 
NA 
-106 
-154 
-113 
-390 
NA 
NA 
NA 
-1 
NA 
12 
7 
NA 
14 
32 
NA 
NA 
NA 
NA 
94 
-24 
NA 
39 
109 
17 
156 
1987 
NA 
NA 
NA 
-14 
NA 
11 
0 
NA 
-25 
-28 
NA 
NA 
NA 
NA 
-43 
-13 
NA 
-42 
-98 
-93 
-219 
1988 1989 
Abroad 
NA 
NA 
NA 
-32 
NA 
-10 
-78 
NA 
-18 
-138 
NA 
NA 
NA 
NA 
9 
-20 
NA 
-128 
-139 
-19 
-297 
NA 
NA 
NA 
-27 
NA 
-9 
-10 
NA 
-82 
-128 
NA 
NA 
NA 
NA 
-101 
-14 
NA 
-142 
-257 
-12 
-397 
In the reporting economy 
NA 
NA 
NA 
33 
NA 
-6 
121 
NA 
8 
156 
NA 
NA 
NA 
NA 
37 
-8 
NA 
113 
142 
-147 
151 
NA 
NA 
NA 
5 
NA 
2 
41 
NA 
38 
86 
NA 
NA 
NA 
NA 
89 
6 
NA 
221 
316 
19 
422 
NA 
NA 
NA 
11 
NA 
31 
41 
NA 
60 
143 
NA 
NA 
NA 
NA 
345 
74 
NA 
-7 
412 
86 
640 
1990 
0 
-1 
1 
-76 
NA 
-25 
-36 
NA 
-22 
-159 
-22 
-30 
-55 
-93 
-52 
-4 
0 
0 
-234 
0 
-415 
26 
0 
17 
25 
NA 
12 
34 
NA 
114 
203 
15 
6 
23 
186 
90 
19 
0 
0 
324 
0 
567 
1991 
-3 
0 
-1 
-5 
NA 
-16 
-27 
NA 
-118 
-168 
-3 
-17 
-237 
-362 
-7 
0 
0 
0 
-623 
-38 
-835 
3 
0 
8 
8 
NA 
16 
36 
NA 
62 
129 
21 
0 
59 
326 
24 
50 
0 
0 
459 
25 
637 
1992 
1 
-52 
-13 
-50 
- 4 
NA 
NA 
NA 
-141 
-261 
-11 
NA 
NA 
-111 
18 
-6 
NA 
-374 
-473 
34 
-710 
64 
110 
14 
13 
0 
NA 
NA 
NA 
6 
143 
-17 
NA 
NA 
171 
-13 
63 
NA 
-163 
57 
-37 
210 
1993 
-2 
-291 
NA 
NA 
0 
-10 
-304 
-13 
-67 
-686 
45 
NA 
NA 
-347 
-26 
-3 
0 
-236 
-611 
20 
-1234 
49 
-31 
NA 
NA 
0 
0 
131 
24 
20 
145 
34 
NA 
NA 
415 
-11 
139 
0 
130 
673 
11 
911 
179 
DECLARING COUNTRY: GERMANY 
Sectoral breakdown of intra-EUR12 FDI flows 
(Million ecus) 
Energy 
Agriculture and food 
Metallics 
Machinery 
Transport equipment 
Electrical, electronics 
Chemical Industries 
Other industries 
Industries n.a. 
TOTAL Industries 
Building and Construction 
Finance and Banking 
Insurance 
Trade, hotels, catering 
Transport and communication 
Real Estate 
Other services 
Services n.a. 
TOTAL Services 
Not allocated 
TOTAL 
Energy 
Agriculture and food 
Metallics 
Machinery 
Transport equipment 
Electrical, electronics 
Chemical industries 
Other industries 
Industries n.a. 
TOTAL Industries 
Building and Construction 
Finance and Banking 
Insurance 
Trade, hotels, catering 
Transport and communication 
Real Estate 
Other services 
Services n.a. 
TOTAL Services 
Not allocated 
TOTAL 
1984 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-1 678 
-1 678 
108 
55 
-38 
38 
58 
0 
105 
26 
0 
NA 
2 
NA 
2 
NA 
NA 
NA 
NA 
408 
NA 
-8 
756 
1985 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-1402 
-1402 
148 
1 
-10 
2 
3 
-2 
140 
6 
0 
NA 
-1 
NA 
7 
NA 
NA 
NA 
NA 
519 
NA 
-270 
542 
1986 
-99 
-16 
-31 
-124 
-830 
-83 
-470 
-163 
1 
-1716 
6 
-803 
-15 
-34 
-2 
-211 
-125 
0 
-1 190 
-141 
-3140 
322 
-23 
19 
13 
-2 
35 
-52 
-117 
0 
-127 
7 
997 
2 
23 
5 
22 
-29 
0 
1 020 
39 
1 262 
1987 
-77 
-11 
-61 
-6 
-15 
-224 
-356 
-112 
-2 
-787 
NA 
-340 
-57 
-7 
-18 
-253 
-91 
0 
-766 
-55 
-1 685 
In the 
NA 
NA 
175 
12 
5 
-71 
-17 
-20 
18 
102 
NA 
-78 
9 
92 
0 
-111 
35 
0 
-53 
12 
61 
1988 1989 
Abroad 
-41 
NA 
-236 
-107 
-362 
-161 
-229 
-322 
-49 
-1466 
-8 
-1 077 
-386 
-73 
11 
-295 
-47 
0 
-1867 
-24 
-3 404 
-150 
NA 
NA 
-398 
-125 
-1 054 
-260 
NA 
-660 
-2 497 
-31 
-2 452 
-755 
-293 
-159 
-340 
-155 
0 
-4154 
-18 
-6 850 
reporting economy 
-1 
NA 
27 
10 
10 
-4 
64 
-13 
19 
113 
16 
827 
1 
32 
-20 
-28 
309 
0 
1 121 
13 
1 262 
NA 
NA 
118 
-45 
6 
-61 
-38 
-27 
65 
18 
NA 
2 252 
-8 
443 
15 
360 
-66 
0 
2 996 
-18 
2 997 
1990 
-144 
-787 
-259 
-365 
-1 553 
-1 552 
-801 
-297 
0 
-5 614 
-114 
-2 482 
-2 000 
NA 
-77 
-407 
NA 
-321 
-5 286 
92 
-11 066 
1 
-39 
47 
13 
0 
196 
-1 059 
26 
0 
-818 
-17 
1 190 
28 
232 
26 
163 
103 
-17 
1725 
4 
895 
1991 
-951 
-302 
-199 
-260 
-454 
-389 
-1 056 
-570 
0 
-3 230 
-54 
-4 356 
-1 495 
-189 
-53 
-838 
-134 
24 
-7 041 
-79 
-11 355 
-180 
6 
32 
11 
59 
92 
136 
12 
0 
347 
4 
899 
173 
365 
-36 
311 
101 
-283 
1 530 
-2 
1 698 
1992 
-368 
-52 
NA 
-357 
-1 319 
NA 
-654 
-287 
-1 066 
-3 736 
-26 
-3 498 
-473 
-313 
-75 
-93 
-127 
0 
-4 579 
-474 
-9182 
37 
-93 
NA 
-52 
-44 
NA 
-647 
-92 
-399 
-1 328 
23 
2 383 
27 
-102 
7 
-1 
69 
0 
2 382 
-5 
1 108 
1993 
-816 
-21 
NA 
-317 
-35 
NA 
-1 449 
-132 
-625 
-2 578 
-105 
-3 776 
27 
-429 
-38 
-17 
-221 
-202 
-4 655 
-635 
-8 790 
-88 
-12 
NA 
97 
-57 
NA 
297 
-273 
572 
623 
18 
-181 
-1 
14 
1 
-243 
65 
194 
-150 
3 
405 
180 
DECLARING COUNTRY: GERMANY 
Sectoral breakdown of extra-EUR12 FDI flows 
(Million ecus) 
Energy 
Agriculture and food 
Metallics 
Machinery 
Transport equipment 
Electrical, electronics 
Chemical industries 
Other industries 
Industries n.a. 
TOTAL Industries 
Building and Construction 
Finance and Banking 
Insurance 
Trade, hotels, catering 
Transport and communication 
Real Estate 
Other services 
Services n.a. 
TOTAL Services 
Not allocated 
TOTAL 
Energy 
Agriculture and food 
Metallics 
Machinery 
Transport equipment 
Electrical, electronics 
Chemical industries 
Other industries 
Industries n.a. 
TOTAL Industries 
Building and Construction 
Finance and Banking 
Insurance 
Trade, hotels, catering 
Transport and communication 
Real Estate 
Other services 
Services n.a. 
TOTAL Services 
Not allocated 
TOTAL 
1984 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-2 978 
-2 978 
-104 
38 
5 
-21 
-235 
79 
103 
-118 
0 
NA 
2 
NA 
7 
NA 
NA 
NA 
NA 
350 
NA 
17 
115 
1985 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-4 020 
-4 020 
-37 
-82 
-26 
-43 
-163 
66 
71 
82 
0 
NA 
0 
NA 
93 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 
NA 
332 
295 
1986 
-481 
-5 
-213 
-65 
-208 
-1 034 
-1 546 
-53 
-2 
-3126 
-21 
-562 
-347 
-126 
6 
-253 
-120 
0 
-1 402 
-335 
-5 364 
-432 
-5 
44 
0 
130 
-51 
-346 
51 
0 
-177 
9 
748 
-93 
130 
0 
-27 
65 
0 
823 
26 
246 
1987 
-222 
-8 
-446 
-281 
-186 
-343 
-435 
-455 
3 
-2151 
NA 
-962 
-670 
-72 
-21 
-264 
-815 
0 
-2 804 
-49 
-5 266 
1988 1989 
Abroad 
-303 
NA 
-26 
-364 
-129 
-1 124 
-1 110 
-226 
49 
-2 992 
-19 
-918 
-684 
-124 
-49 
-313 
-477 
0 
-2 565 
-81 
-5 961 
20 
NA 
NA 
-124 
-79 
-175 
-955 
NA 
660 
-1926 
-22 
-1 499 
-269 
-175 
-44 
-282 
-214 
0 
-2 483 
-103 
-4 515 
In the reporting economy 
NA 
NA 
-75 
-132 
-342 
-362 
-53 
109 
-18 
-615 
NA 
806 
208 
136 
0 
-326 
76 
0 
900 
1 
215 
-1213 
NA 
-55 
-134 
-50 
19 
-5 
-176 
-20 
-525 
-17 
1 349 
7 
-187 
-14 
-10 
242 
0 
1 387 
-14 
-383 
NA 
NA 
4 
-116 
15 
220 
-190 
219 
-66 
73 
NA 
1 244 
71 
337 
24 
132 
-16 
0 
1792 
25 
1670 
1990 
-133 
-23 
-172 
-542 
42 
-408 
-832 
-435 
0 
-2 370 
-26 
-1 364 
-598 
NA 
-48 
-292 
NA 
376 
-2 588 
-251 
-5 369 
60 
37 
29 
-12 
21 
-37 
-179 
-21 
0 
-163 
-1 
2 006 
9 
266 
-64 
103 
38 
-70 
2 288 
2 
2187 
1991 
-1354 
-86 
-298 
-556 
-737 
-370 
-9 
-296 
0 
-2 351 
-36 
-948 
704 
-194 
-57 
-398 
-241 
55 
-1 080 
-62 
-4 884 
- 2 
-167 
-281 
60 
27 
-1 082 
-422 
-64 
0 
-1 929 
-34 
1 564 
-67 
459 
-11 
122 
-8 
375 
2 434 
-30 
440 
1992 
36 
-47 
NA 
-492 
-304 
NA 
-342 
-193 
-794 
-2172 
-12 
-1 376 
-133 
-340 
-132 
-147 
-409 
0 
-2 537 
-472 
-5157 
- 2 
50 
NA 
226 
-14 
NA 
274 
-158 
-335 
43 
16 
400 
-9 
227 
15 
87 
2 
0 
722 
-43 
735 
1993 
-157 
-47 
NA 
-300 
-426 
NA 
-30 
-64 
-878 
-1744 
-121 
-677 
-167 
-272 
-439 
-33 
-191 
-29 
-1 808 
-609 
-4 440 
-16 
-77 
NA 
57 
-268 
NA 
-56 
305 
226 
186 
20 
1428 
-184 
214 
-3 
-155 
-54 
-34 
1212 
-52 
1 349 
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DECLARING COUNTRY: SPAIN 
Sectoral breakdown of intra-EUR12 FDI flows 
(Million ecus) 
Energy 
Agriculture and food 
Metallics 
Machinery 
Transport equipment 
Electrical, electronics 
Chemical industries 
Other industries 
Industries n.a. 
TOTAL Industries 
Building and Construction 
Finance and Banking 
Insurance 
Trade, hotels, catering 
Transport and communication 
Real Estate 
Other services 
Services n.a. 
TOTAL Services 
Not allocated 
TOTAL 
Energy 
Agriculture and food 
Metallics 
Machinery 
Transport equipment 
Electrical, electronics 
Chemical industries 
Other industries 
Industries n.a. 
TOTAL Industries 
Building and Construction 
Finance and Banking 
Insurance 
Trade, hotels, catering 
Transport and communication 
Real Estate 
Other services 
Services n.a. 
TOTAL Services 
Not allocated 
TOTAL 
1984 
-1 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-28 
-28 
0 
NA 
NA 
-16 
-4 
NA 
NA 
^18 
-68 
-1 
-98 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
807 
807 
1985 
-5 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-20 
-20 
0 
NA 
NA 
-27 
-4 
NA 
NA 
-37 
-67 
-2 
-94 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
672 
672 
0 
NA 
NA 
125 
0 
NA 
NA 
200 
324 
14 
1 010 
1986 
-21 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-46 
-46 
0 
NA 
NA 
-27 
-1 
NA 
NA 
-57 
-84 
-18 
-169 
16 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 438 
1 438 
3 
NA 
NA 
408 
13 
NA 
NA 
391 
811 
44 
2 312 
1987 
-16 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-75 
-75 
0 
NA 
NA 
-34 
-A 
NA 
NA 
-239 
-277 
-6 
-373 
In the 
2 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 102 
1 102 
5 
NA 
NA 
544 
18 
NA 
NA 
736 
1298 
21 
2 428 
1988 1989 
Abroad 
-23 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-91 
-91 
-1 
NA 
NA 
-33 
-8 
NA 
NA 
-314 
-355 
-4 
-474 
-68 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-139 
-139 
-24 
NA 
NA 
-75 
-7 
NA 
NA 
-590 
-672 
-11 
-914 
reporting economy 
19 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 057 
1057 
19 
NA 
NA 
577 
60 
NA 
NA 
2 025 
2 663 
37 
3 795 
2 
311 
138 
50 
294 
94 
330 
520 
0 
1737 
59 
1 039 
308 
647 
62 
NA 
1 226 
0 
3 281 
0 
5 080 
1990 
-2 
-138 
-3 
-1 
-26 
-30 
-16 
-104 
0 
-317 
-4 
-59 
-34 
-132 
-23 
-51 
-854 
0 
-1153 
-19 
-1 495 
306 
248 
79 
29 
325 
164 
348 
811 
0 
2 004 
143 
909 
636 
549 
104 
608 
1 983 
0 
4 789 
0 
7 243 
1991 
-10 
-54 
NA 
-3 
-5 
NA 
-12 
-122 
-189 
-383 
-27 
NA 
NA 
-90 
-146 
NA 
-11 
-1 097 
-1 343 
0 
-1763 
304 
308 
NA 
26 
194 
NA 
187 
248 
395 
1359 
50 
NA 
NA 
779 
67 
NA 
20 
3 555 
4 421 
0 
6133 
1992 
-1 
-39 
NA 
-3 
-2 
NA 
- 1 
-11 
-8 
-64 
0 
NA 
NA 
-15 
0 
NA 
-2 
-148 
-165 
0 
-230 
54 
288 
NA 
67 
121 
NA 
392 
267 
1 219 
2 354 
60 
NA 
NA 
538 
29 
NA 
26 
1223 
1 816 
0 
4 284 
1993 
NA 
-117 
NA 
NA 
NA 
NA 
-20 
NA 
-25 
-162 
-9 
NA 
NA 
-39 
-41 
-30 
-14 
-865 
-989 
NA 
-1311 
NA 
450 
NA 
30 
231 
NA 
339 
364 
880 
2 294 
58 
NA 
NA 
531 
22 
229 
19 
1 108 
1 909 
NA 
4 281 
Note: Eurostat estimates 1984-1989 
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DECLARING COUNTRY: SPAIN 
Sectoral breakdown of extra-EUR12 FDI flows 
(Million ecus) 
Energy 
Agriculture and food 
Metallics 
Machinery 
Transport equipment 
Electrical, electronics 
Chemical industries 
Other industries 
Industries n.a. 
TOTAL Industries 
Building and Construction 
Finance and Banking 
Insurance 
Trade, hotels, catering 
Transport and communication 
Real Estate 
Other services 
Services n.a. 
TOTAL Services 
Not allocated 
TOTAL 
Energy 
Agriculture and food 
Metallics 
Machinery 
Transport equipment 
Electrical, electronics 
Chemical industries 
Other industries 
Industries n.a. 
TOTAL Industries 
Building and Construction 
Finance and Banking 
Insurance 
Trade, hotels, catering 
Transport and communication 
Real Estate 
Other services 
Services n.a. 
TOTAL Services 
Not allocated 
TOTAL 
1984 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-27 
-27 
-13 
NA 
NA 
-51 
-1 
NA 
NA 
-129 
-181 
-3 
-224 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-562 
1465 
1985 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-35 
-35 
-4 
NA 
NA 
-27 
-1 
NA 
NA 
-152 
-181 
-5 
-224 
3 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
862 
862 
22 
NA 
NA 
211 
25 
NA 
NA 
267 
503 
15 
1 405 
1986 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
^to 
-40 
0 
NA 
NA 
-42 
1 
NA 
NA 
-150 
-191 
-10 
-241 
2 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
652 
652 
0 
NA 
NA 
138 
7 
NA 
NA 
258 
404 
17 
1 076 
1987 
-2 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-29 
-29 
-2 
NA 
NA 
-57 
-14 
NA 
NA 
-112 
-183 
-11 
-227 
1988 1989 
Abroad 
-151 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-80 
-80 
-2 
NA 
NA 
^11 
-5 
NA 
NA 
-260 
-305 
-14 
-552 
-2 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-56 
-56 
-5 
NA 
NA 
-51 
-7 
NA 
NA 
-272 
-330 
-23 
-415 
In the reporting economy 
7 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
797 
797 
4 
NA 
NA 
208 
7 
NA 
NA 
289 
504 
26 
1338 
69 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
853 
853 
12 
NA 
NA 
157 
33 
NA 
NA 
655 
845 
19 
1799 
0 
270 
43 
24 
53 
98 
295 
359 
0 
1 142 
12 
203 
80 
346 
33 
NA 
310 
0 
973 
0 
2127 
1990 
-104 
2 
-62 
-1 
6 
7 
-1 
-16 
0 
-64 
-5 
-826 
-38 
-20 
-10 
-49 
367 
0 
-577 
17 
-733 
12 
188 
50 
44 
128 
144 
204 
743 
0 
1501 
58 
178 
-33 
310 
31 
259 
640 
0 
1 386 
0 
2 956 
1991 
-140 
-19 
NA 
-2 
0 
NA 
-6 
-10 
-22 
-59 
-7 
NA 
NA 
-40 
-173 
NA 
-2 
-695 
-910 
0 
-1 116 
230 
176 
NA 
85 
73 
NA 
266 
278 
232 
1 110 
33 
NA 
NA 
166 
43 
NA 
16 
541 
766 
0 
2139 
1992 
-333 
-11 
NA 
0 
0 
NA 
-2 
-6 
-11 
-30 
- 2 
NA 
NA 
-60 
0 
NA 
-4 
-302 
-366 
0 
-731 
11 
224 
NA 
54 
55 
NA 
274 
283 
203 
1 093 
15 
NA 
NA 
323 
36 
NA 
4 
599 
962 
0 
2 081 
1993 
-33 
-16 
NA 
-1 
0 
NA 
-1 
-40 
0 
-78 
-5 
NA 
NA 
NA 
-49 
-30 
0 
-482 
-562 
NA 
-796 
NA 
161 
NA 
23 
NA 
NA 
154 
108 
485 
931 
21 
NA 
NA 
148 
16 
229 
16 
158 
566 
NA 
1 846 
Note: - Eurostat estimates 1984-1989 
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DECLARING COUNTRY: FRANCE 
Sectoral breakdown of intra-EUR12 FDI flows 
(Million ecus) 
Energy 
Agriculture and food 
Metallics 
Machinery 
Transport equipment 
Electrical, electronics 
Chemical industries 
Other industries 
Industries n.a. 
TOTAL Industries 
Building and Construction 
Finance and Banking 
Insurance 
Trade, hotels, catering 
Transport and communication 
Real Estate 
Other services 
Services n.a. 
TOTAL Services 
Not allocated 
TOTAL 
Energy 
Agriculture and food 
Metallics 
Machinery 
Transport equipment 
Electrical, electronics 
Chemical industries 
Other industries 
Industries n.a. 
TOTAL Industries 
Building and Construction 
Finance and Banking 
Insurance 
Trade, hotels, catering 
Transport and communication 
Real Estate 
Other services 
Services n.a. 
TOTAL Services 
Not allocated 
TOTAL 
1984 
-150 
-29 
-A4 
-14 
-91 
-22 
-13 
-9 
0 
-222 
-7 
-286 
-123 
-72 
-5 
-26 
-45 
0 
-557 
-4 
-940 
-23 
-17 
19 
58 
128 
113 
161 
69 
0 
531 
23 
332 
23 
289 
2 
103 
76 
0 
825 
61 
1417 
1985 
-62 
-40 
50 
-3 
18 
-36 
-17 
-69 
0 
-97 
-14 
-241 
2 
-57 
-5 
-2 
-57 
0 
-360 
-26 
-559 
40 
40 
43 
37 
16 
45 
89 
59 
0 
329 
0 
273 
27 
289 
5 
138 
41 
0 
773 
111 
1 253 
1986 
-145 
-64 
14 
-10 
-25 
-580 
-25 
-88 
0 
-778 
-43 
-359 
-42 
-240 
-78 
-24 
-44 
0 
-787 
-48 
-1802 
43 
35 
-1 
91 
76 
-3 
43 
8 
0 
249 
26 
495 
18 
329 
6 
113 
49 
0 
1 010 
99 
1428 
1987 
1 
-456 
-36 
-11 
-60 
-205 
-133 
-213 
0 
-1 114 
-15 
-1289 
-1 326 
-78 
-10 
-85 
-107 
0 
-2 895 
-42 
-4 067 
1988 1989 
Abroad 
-470 
-1 050 
-13 
-28 
-129 
-447 
-105 
-300 
0 
-2 072 
-100 
-2 909 
-466 
-193 
-83 
-107 
-321 
0 
-4 079 
-137 
-6 858 
-287 
-1 643 
-564 
-262 
-205 
-1 124 
-627 
-590 
0 
-5 015 
-191 
-2 406 
-889 
-425 
-33 
-239 
-625 
0 
-4 617 
-93 
-10 203 
In the reporting economy 
-8 
27 
125 
123 
39 
62 
155 
90 
0 
621 
-18 
506 
8 
366 
-20 
207 
208 
0 
1275 
92 
1 961 
34 
1 074 
66 
18 
49 
129 
9 
534 
0 
1 879 
-7 
723 
570 
284 
-47 
202 
407 
0 
2139 
225 
4 269 
53 
464 
41 
73 
8 
168 
6 
252 
0 
1012 
14 
3 093 
730 
357 
117 
490 
302 
0 
5 089 
405 
6 575 
1990 
-740 
-1 650 
-292 
-180 
-59 
-1 237 
-577 
-849 
0 
-4 844 
-140 
-3 866 
-1 892 
-788 
-101 
-324 
-1 418 
0 
-8 390 
-226 
-14 340 
38 
200 
124 
-204 
49 
-33 
223 
273 
0 
631 
7 
1 165 
496 
733 
71 
439 
81 
0 
2 984 
96 
3 755 
1991 
-122 
-725 
-558 
0 
-16 
-724 
-263 
-761 
0 
-3 048 
-203 
-2 961 
-646 
-740 
-77 
-138 
-699 
0 
-5 261 
-149 
-8 782 
-6 
280 
-61 
117 
-198 
65 
204 
168 
0 
576 
-89 
2 281 
52 
696 
74 
597 
368 
0 
4 068 
121 
4 669 
1992 
-558 
-1 074 
-138 
-54 
67 
-2 091 
-432 
-490 
0 
- 4 213 
-131 
-3 587 
-410 
-1 750 
-210 
-110 
-518 
0 
-6 584 
-136 
-11 622 
294 
1 158 
64 
60 
-108 
292 
415 
394 
0 
2 275 
22 
3 734 
77 
434 
118 
771 
193 
0 
5 327 
102 
8 021 
1993 
-218 
-318 
-275 
-10 
-13 
-236 
-124 
-513 
0 
-1 489 
-223 
-2 429 
-512 
-258 
-88 
-43 
-397 
0 
-3 727 
-92 
-5 749 
25 
714 
58 
76 
-126 
128 
231 
244 
0 
1 326 
14 
3 746 
145 
598 
92 
711 
765 
0 
6 056 
100 
7 521 
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DECLARING COUNTRY: FRANCE 
Sectoral breakdown of extra-EUR12 FDI flows 
(Million ecus) 
Energy 
Agriculture and food 
Metallics 
Machinery 
Transport equipment 
Electrical, electronics 
Chemical industries 
Other industries 
Industries n.a. 
TOTAL Industries 
Building and Construction 
Finance and Banking 
Insurance 
Trade, hotels, catering 
Transport and communication 
Real Estate 
Other services 
Services n.a. 
TOTAL Services 
Not allocated 
TOTAL 
Energy 
Agriculture and food 
Metallics 
Machinery 
Transport equipment 
Electrical, electronics 
Chemical industries 
Other industries 
Industries n.a. 
TOTAL Industries 
Building and Construction 
Finance and Banking 
Insurance 
Trade, hotels, catering 
Transport and communication 
Real Estate 
Other services 
Services n.a. 
TOTAL Services 
Not allocated 
TOTAL 
1984 
-263 
-44 
-42 
-12 
-103 
-113 
-70 
-75 
0 
-459 
-39 
-634 
-39 
-99 
-50 
37 
-140 
0 
-925 
-63 
-1747 
18 
28 
29 
71 
31 
97 
116 
78 
0 
450 
4 
216 
3 
208 
-1 
369 
40 
0 
835 
79 
1 387 
1985 
-704 
-63 
-38 
-14 
-221 
-147 
-33 
-17 
0 
-533 
-183 
-596 
-63 
-142 
-26 
-7 
-72 
0 
-906 
-52 
-2 379 
3 
42 
49 
94 
19 
99 
38 
153 
0 
494 
8 
226 
3 
383 
-1 
407 
55 
0 
1 073 
100 
1 677 
1986 
-350 
-47 
-36 
-19 
-187 
-175 
-523 
-135 
0 
-1 122 
-193 
-831 
-89 
-108 
-68 
-25 
-687 
0 
-1 808 
-58 
-3 531 
-2 
30 
40 
68 
-10 
238 
13 
130 
0 
509 
-6 
282 
11 
79 
-20 
334 
99 
0 
785 
101 
1386 
1987 
-231 
-294 
-36 
-4 
-174 
-667 
-544 
-88 
0 
-1 807 
-169 
-663 
-95 
-143 
-118 
-60 
-138 
0 
-1217 
-60 
-3 483 
1988 1989 
Abroad 
-532 
-387 
-438 
-113 
-52 
-56 
-472 
-1 078 
0 
-2 596 
-75 
-148 
-25 
-240 
-21 
-13 
-190 
0 
-637 
-116 
-3 958 
-1 116 
-151 
-1 096 
77 
-328 
-298 
-943 
-301 
0 
-3 040 
-105 
-1 220 
-135 
-226 
-72 
-44 
-180 
0 
-1 877 
-65 
-6 205 
In the reporting economy 
-1 
315 
24 
16 
-21 
143 
443 
215 
0 
1 135 
3 
371 
8 
187 
1 
180 
98 
0 
845 
72 
2 056 
21 
627 
25 
28 
-24 
101 
-92 
195 
0 
860 
7 
308 
61 
111 
0 
113 
119 
0 
712 
214 
1813 
18 
-730 
85 
112 
5 
59 
96 
418 
0 
45 
1 
317 
136 
364 
18 
537 
426 
0 
1798 
240 
2100 
1990 
-350 
-81 
-558 
-16 
-469 
-302 
-1 478 
-464 
0 
-3 367 
-159 
-1 264 
-64 
-480 
-46 
-70 
-995 
0 
-2 920 
-67 
-6 864 
0 
-18 
35 
28 
72 
-19 
196 
409 
0 
703 
-11 
900 
81 
480 
18 
613 
188 
0 
2 279 
394 
3 365 
1991 
-388 
-461 
-63 
-117 
-1 690 
-804 
-191 
-121 
0 
-3 446 
-190 
-3 414 
-43 
-50 
-12 
-36 
-170 
0 
-3 726 
-51 
-7 801 
-4 
9 
-57 
45 
2 385 
103 
126 
254 
0 
2 865 
17 
951 
31 
-180 
85 
447 
38 
0 
1 373 
37 
4 287 
1992 
-123 
-124 
-64 
-28 
153 
-423 
-342 
-257 
0 
-1 086 
-55 
-851 
-218 
-183 
-60 
-41 
-205 
0 
-1 558 
-76 
-2 898 
2 
183 
1 
58 
-6 
1 062 
84 
141 
0 
1521 
14 
1 380 
96 
485 
15 
631 
81 
0 
2 689 
61 
4 287 
1993 
-958 
-119 
8 
-6 
-122 
-686 
163 
-372 
0 
-1 135 
-96 
-1 597 
-118 
-480 
-9 
-61 
-181 
0 
-2 446 
-9 
-4 644 
1 
77 
6 
243 
26 
-27 
206 
500 
0 
1 031 
6 
807 
42 
329 
17 
519 
162 
0 
1 875 
15 
2 929 
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DECLARING COUNTRY: ITALY 
Sectoral breakdown of intra-EUR12 FDI flows 
(Million ecus) 
Energy 
Agriculture and food 
Metallics 
Machinery 
Transport equipment 
Electrical, electronics 
Chemical industries 
Other industries 
Industries n.a. 
TOTAL Industries 
Building and Construction 
Finance and Banking 
Insurance 
Trade, hotels, catering 
Transport and communication 
Real Estate 
Other services 
Services n.a. 
TOTAL Services 
Not allocated 
TOTAL 
Energy 
Agriculture and food 
Metallics 
Machinery 
Transport equipment 
Electrical, electronics 
Chemical industries 
Other industries 
Industries n.a. 
TOTAL Industries 
Building and Construction 
Finance and Banking 
Insurance 
Trade, hotels, catering 
Transport and communication 
Real Estate 
Other services 
Services n.a. 
TOTAL Services 
Not allocated 
TOTAL 
1984 
-76 
^ l 
0 
NA 
-182 
NA 
-22 
0 
-18 
NA 
NA 
NA 
NA 
-85 
-6 
NA 
NA 
-400 
NA 
0 
-793 
-6 
16 
9 
NA 
0 
NA 
64 
59 
256 
NA 
NA 
NA 
NA 
51 
9 
NA 
NA 
306 
NA 
0 
764 
1985 
-331 
-28 
-1 
NA 
-3 
NA 
-10 
-39 
-15 
NA 
NA 
NA 
NA 
-81 
0 
NA 
NA 
-797 
NA 
0 
-1 305 
166 
21 
6 
NA 
-15 
NA 
376 
106 
142 
NA 
NA 
NA 
NA 
124 
86 
NA 
NA 
371 
NA 
0 
1 383 
1986 
-111 
-5 
0 
NA 
-73 
NA 
-51 
-57 
-89 
NA 
NA 
NA 
NA 
-382 
-3 
NA 
NA 
-934 
NA 
0 
-1 704 
128 
10 
21 
NA 
-254 
NA 
176 
88 
-867 
NA 
NA 
NA 
NA 
106 
1 
NA 
NA 
1 026 
NA 
0 
434 
1987 
-35 
-33 
-20 
NA 
-17 
NA 
-316 
-48 
-70 
NA 
NA 
NA 
NA 
-415 
1 
NA 
NA 
-382 
NA 
0 
-1335 
In the 
151 
10 
-11 
NA 
-3 
NA 
111 
105 
124 
NA 
NA 
NA 
NA 
124 
24 
NA 
NA 
1 215 
NA 
0 
1851 
1988 1989 
Abroad 
-4 
189 
-7 
NA 
-42 
NA 
-65 
-137 
63 
NA 
NA 
NA 
NA 
-805 
-1 
NA 
NA 
-1 448 
NA 
0 
-2 257 
reporting 
167 
32 
11 
NA 
1 
NA 
222 
176 
663 
NA 
NA 
NA 
NA 
69 
108 
NA 
NA 
1 315 
NA 
0 
2 764 
-84 
-145 
-77 
NA 
-22 
NA 
-111 
-373 
-189 
NA 
NA 
NA 
NA 
-50 
-23 
NA 
NA 
-1 056 
NA 
NA 
-2132 
economy 
42 
102 
46 
NA 
-15 
NA 
548 
602 
267 
NA 
NA 
NA 
NA 
267 
251 
NA 
NA 
-420 
NA 
0 
1 690 
1990 
-39 
-151 
-28 
NA 
-66 
NA 
-149 
-123 
-185 
-702 
NA 
NA 
NA 
-245 
-14 
-239 
-417 
-3 157 
-4 071 
NA 
-4 812 
89 
267 
66 
NA 
-308 
NA 
-494 
-1 281 
645 
-1 105 
NA 
NA 
NA 
405 
-386 
24 
-125 
3 074 
2 991 
NA 
1 975 
1991 
-23 
-66 
-35 
-240 
-226 
-34 
-91 
-254 
0 
-967 
-120 
652 
4 
-193 
-58 
-377 
-46 
0 
-18 
-5 
-1 132 
-66 
91 
-2 
-9 
75 
-22 
59 
674 
0 
866 
-8 
111 
-403 
-739 
17 
17 
940 
0 
-57 
-15 
720 
1992 
-50 
-610 
-191 
-38 
-16 
150 
1 270 
130 
0 
695 
-26 
-3 048 
-259 
47 
-20 
-169 
57 
0 
-3 391 
- 6 
-2 777 
343 
358 
64 
4 
31 
-1 
29 
99 
0 
585 
13 
430 
82 
14 
3 
23 
-115 
0 
437 
41 
1 420 
1993 
-73 
-513 
-23 
-216 
-111 
-157 
30 
-116 
-129 
-1 234 
-40 
-2 121 
-508 
-9 
-56 
-173 
-138 
134 
-2 871 
-426 
-4 643 
169 
28 
140 
-15 
56 
92 
90 
131 
196 
719 
7 
920 
12 
48 
22 
124 
177 
-42 
1261 
99 
2 255 
186 
DECLARING COUNTRY: ITALY 
Sectoral breakdown of extra-EUR12 FDI flows 
(Million ecus) 
Energy 
Agriculture and food 
Metallics 
Machinery 
Transport equipment 
Electrical, electronics 
Chemical industries 
Other industries 
Industries n.a. 
TOTAL Industries 
Building and Construction 
Finance and Banking 
Insurance 
Trade, hotels, catering 
Transport and communication 
Real Estate 
Other services 
Services n.a. 
TOTAL Services 
Not allocated 
TOTAL 
Energy 
Agriculture and food 
Metallics 
Machinery 
Transport equipment 
Electrical, electronics 
Chemical industries 
Other industries 
Industries n.a. 
TOTAL Industries 
Building and Construction 
Finance and Banking 
Insurance 
Trade, hotels, catering 
Transport and communication 
Real Estate 
Other services 
Services n.a. 
TOTAL Services 
Not allocated 
TOTAL 
1984 
-664 
0 
-15 
NA 
-206 
NA 
-14 
-23 
-36 
NA 
NA 
NA 
NA 
-50 
-2 
NA 
NA 
-348 
NA 
-128 
-1512 
18 
-11 
5 
NA 
7 
NA 
54 
78 
515 
NA 
NA 
NA 
NA 
71 
10 
NA 
NA 
71 
NA 
0 
927 
1985 
-280 
-15 
-5 
NA 
-66 
NA 
107 
99 
-75 
NA 
NA 
NA 
NA 
-101 
-1 
NA 
NA 
-200 
NA 
0 
-598 
11 
92 
2 
NA 
-19 
NA 
-650 
46 
114 
NA 
NA 
NA 
NA 
52 
4 
NA 
NA 
253 
NA 
0 
30 
1986 
-27 
-18 
-3 
NA 
-28 
NA 
-161 
-132 
-139 
NA 
NA 
NA 
NA 
-216 
-14 
NA 
NA 
0 
NA 
0 
-865 
22 
21 
32 
NA 
-1 050 
NA 
150 
135 
197 
NA 
NA 
NA 
NA 
18 
14 
NA 
NA 
-117 
NA 
0 
-456 
1987 
-60 
-17 
-12 
NA 
-1 
NA 
-253 
-154 
199 
NA 
NA 
NA 
NA 
-164 
-5 
NA 
NA 
74 
NA 
0 
-495 
In the 
111 
99 
29 
NA 
0 
NA 
122 
446 
279 
NA 
NA 
NA 
NA 
196 
6 
NA 
NA 
55 
NA 
0 
1745 
1988 1989 
Abroad 
-22 
11 
5 
NA 
-130 
NA 
-178 
-83 
17 
NA 
NA 
NA 
NA 
-355 
0 
NA 
NA 
-249 
NA 
0 
-1 144 
-5 
17 
-175 
NA 
-35 
NA 
304 
650 
-151 
NA 
NA 
NA 
NA 
-93 
-111 
NA 
NA 
-101 
NA 
NA 
242 
reporting economy 
269 
332 
35 
NA 
0 
NA 
460 
-171 
536 
NA 
NA 
NA 
NA 
13 
14 
NA 
NA 
1 721 
NA 
0 
3 063 
4 
-216 
51 
NA 
2 
NA 
134 
192 
-749 
NA 
NA 
NA 
NA 
228 
129 
NA 
NA 
431 
NA 
4 
291 
1990 
-91 
-50 
-3 
NA 
-7 
NA 
-16 
-81 
-91 
-249 
NA 
NA 
NA 
51 
-110 
-53 
-181 
-398 
-691 
NA 
-1 031 
57 
85 
-17 
NA 
-4 
NA 
493 
93 
191 
840 
NA 
NA 
NA 
520 
300 
-2 
-300 
1 605 
2123 
NA 
3 020 
1991 
-61 
94 
38 
-21 
-74 
-83 
49 
-377 
0 
-375 
-40 
-3 824 
-5 
-6 
-25 
-153 
132 
0 
-3 881 
-5 
-4 362 
-1 
-5 
44 
-56 
4 
29 
691 
142 
0 
849 
27 
361 
27 
-456 
2 
-65 
495 
0 
362 
50 
1 288 
1992 
-18 
-8 
-22 
-23 
-25 
-56 
-1 190 
36 
0 
-1 288 
173 
-145 
5 
186 
-394 
-81 
-42 
0 
-471 
6 
-1 597 
-4 
-1 
3 
15 
6 
4 
11 
528 
0 
567 
-24 
432 
0 
17 
2 
-16 
31 
0 
466 
16 
1 022 
1993 
283 
-38 
-28 
-8 
-230 
9 
14 
-44 
-43 
-368 
-29 
-1 130 
-5 
32 
81 
-55 
-37 
54 
-1 061 
-355 
-1 530 
40 
114 
16 
8 
12 
59 
261 
18 
37 
525 
0 
439 
25 
-223 
13 
22 
101 
5 
383 
-1 
947 
187 
DECLARING COUNTRY: NETHERLANDS 
Sectoral breakdown of intra-EUR12 FDI flows 
(Million ecus) 
Energy 
Agriculture and food 
Metallics 
Machinery 
Transport equipment 
Electrical, electronics 
Chemical industries 
Other industries 
Industries n.a. 
TOTAL Industries 
Building and Construction 
Finance and Banking 
Insurance 
Trade, hotels, catering 
Transport and communication 
Real Estate 
Other services 
Services n.a. 
TOTAL Services 
Not allocated 
TOTAL 
Energy 
Agriculture and food 
Metallics 
Machinery 
Transport equipment 
Electrical, electronics 
Chemical industries 
Other industries 
Industries n.a. 
TOTAL Industries 
Building and Construction 
Finance and Banking 
Insurance 
Trade, hotels, catering 
Transport and communication 
Real Estate 
Other services 
Services n.a. 
TOTAL Services 
Not allocated 
TOTAL 
1984 
NA 
-172 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-46 
-1 706 
-1 924 
-14 
-132 
-78 
-98 
10 
NA 
NA 
31 
-267 
0 
-2 206 
NA 
-A 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
29 
397 
422 
19 
74 
26 
37 
16 
NA 
NA 
15 
168 
0 
608 
1985 
NA 
-156 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-69 
-786 
-1 011 
-62 
-51 
-196 
-24 
-4 
NA 
NA 
-23 
-298 
0 
-1 370 
NA 
52 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
41 
13 
106 
51 
14 
20 
125 
33 
NA 
NA 
-9 
183 
0 
342 
1986 
NA 
-74 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-119 
-1 247 
-1 440 
-12 
-35 
-272 
-192 
-7 
NA 
NA 
-224 
-730 
0 
-2181 
NA 
-9 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
77 
696 
764 
-3 
-112 
30 
183 
12 
NA 
NA 
88 
201 
0 
962 
1987 
NA 
-278 
-157 
-9 
-110 
-293 
NA 
-34 
-768 
-1 649 
17 
-174 
-328 
-323 
-31 
-16 
-39 
0 
-911 
0 
-2 543 
1988 1989 
Abroad 
NA 
505 
-254 
6 
65 
-227 
NA 
-428 
346 
13 
-2 
-313 
-151 
-98 
-46 
-221 
-18 
0 
-847 
0 
-836 
In the reporting 
NA 
185 
8 
16 
149 
-92 
NA 
69 
601 
936 
21 
145 
30 
97 
8 
59 
41 
0 
380 
0 
1 338 
NA 
70 
90 
20 
18 
75 
NA 
426 
781 
1480 
161 
436 
104 
90 
87 
31 
124 
0 
872 
0 
2 513 
NA 
-492 
1 
-175 
-10 
-238 
NA 
-294 
-1 106 
-2 314 
-63 
-790 
-217 
-970 
-81 
-779 
-87 
0 
-2 924 
0 
-5 301 
economy 
NA 
328 
140 
26 
-105 
196 
NA 
567 
750 
1902 
96 
228 
11 
631 
20 
102 
88 
0 
1 080 
0 
3 078 
1990 
NA 
-937 
-61 
-12 
-246 
-139 
NA 
-128 
-538 
-2 060 
-59 
-804 
-1 296 
-926 
-137 
-370 
-241 
0 
-3 774 
58 
-5 836 
NA 
348 
42 
39 
16 
474 
NA 
77 
767 
1764 
-96 
541 
1 091 
564 
51 
184 
119 
0 
2 550 
-236 
3 982 
1991 
NA 
-97 
NA 
NA 
NA 
-1 116 
NA 
-593 
-1 333 
-3138 
NA 
-912 
-877 
-738 
-131 
-456 
-302 
-274 
-3 689 
196 
-6 631 
NA 
332 
NA 
NA 
NA 
323 
NA 
-186 
-131 
338 
NA 
109 
63 
424 
-44 
373 
133 
125 
1 183 
-78 
1 443 
1992 
NA 
-776 
NA 
NA 
NA 
-640 
NA 
NA 
-1 201 
-2 618 
NA 
-1 547 
-541 
-658 
-237 
-269 
-264 
0 
-3 516 
-1 
-6 135 
NA 
-60 
NA 
NA 
NA 
42 
NA 
NA 
663 
644 
NA 
NA 
NA 
506 
110 
199 
155 
863 
1 833 
15 
2 492 
1993 
NA 
63 
NA 
NA 
NA 
-1 170 
NA 
NA 
-861 
-1 968 
NA 
-2 030 
-847 
-1233 
-108 
195 
-142 
0 
-4164 
-87 
-6 219 
NA 
516 
NA 
NA 
NA 
-27 
NA 
NA 
859 
1348 
NA 
NA 
NA 
608 
63 
280 
119 
1 574 
2 643 
5 
3 995 
188 
DECLARING COUNTRY: NETHERLANDS 
Sectoral breakdown of extra-EUR12 FDI flows 
(Million ecus) 
Energy 
Agriculture and food 
Metallics 
Machinery 
Transport equipment 
Electrical, electronics 
Chemical Industries 
Other industries 
Industries n.a. 
TOTAL Industries 
Building and Construction 
Finance and Banking 
Insurance 
Trade, hotels, catering 
Transport and communication 
Real Estate 
Other services 
Services n.a. 
TOTAL Services 
Not allocated 
TOTAL 
Energy 
Agriculture and food 
Metallics 
Machinery 
Transport equipment 
Electrical, electronics 
Chemical industries 
Other industries 
Industries n.a. 
TOTAL Industries 
Building and Construction 
Finance and Banking 
Insurance 
Trade, hotels, catering 
Transport and communication 
Real Estate 
Other services 
Services n.a. 
TOTAL Services 
Not allocated 
TOTAL 
1984 
NA 
^16 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-6 
-531 
-583 
-52 
-210 
-102 
12 
-55 
NA 
NA 
-22 
-377 
0 
-1011 
NA 
215 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
17 
-263 
-31 
45 
166 
-1 
-116 
43 
NA 
NA 
31 
123 
0 
139 
1985 
NA 
-220 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-61 
-1 361 
-1 642 
-70 
-56 
-324 
-258 
-13 
NA 
NA 
-10 
-661 
0 
-2 373 
NA 
12 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
18 
137 
167 
32 
55 
-6 
210 
31 
NA 
NA 
21 
311 
0 
507 
1986 
NA 
121 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-133 
227 
215 
6 
-201 
-529 
-164 
-98 
NA 
NA 
-259 
-1251 
0 
-1 029 
NA 
79 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
80 
372 
531 
22 
-32 
-14 
361 
40 
NA 
NA 
31 
386 
0 
938 
1987 
NA 
-552 
-6 
-60 
68 
-909 
NA 
-34 
-534 
-2 027 
-100 
-710 
-401 
-320 
19 
-66 
-3 
0 
-1481 
0 
-3 607 
In the 
NA 
392 
-5 
12 
-14 
26 
NA 
93 
17 
521 
-1 
150 
6 
-101 
22 
45 
24 
0 
146 
0 
664 
1988 1989 
Abroad 
NA 
-734 
-21 
11 
48 
-332 
NA 
-107 
-242 
-1 377 
69 
-197 
-613 
-514 
-100 
118 
1 
0 
-1305 
0 
-2 612 
NA 
-1 110 
-210 
-106 
-53 
-406 
NA 
-160 
-1 172 
-3 217 
26 
-462 
-631 
25 
-445 
-465 
-17 
0 
-1 995 
4 
-5182 
reporting economy 
NA 
-89 
-17 
141 
9 
-72 
NA 
-56 
152 
68 
2 
282 
-47 
525 
8 
113 
-2 
0 
879 
0 
947 
NA 
579 
15 
63 
72 
84 
NA 
171 
527 
1 511 
-4 
217 
235 
315 
136 
244 
48 
0 
1 195 
0 
2 704 
1990 
NA 
-576 
-44 
39 
15 
-563 
NA 
-227 
-596 
-1 952 
-41 
-650 
-212 
-499 
-27 
-789 
-181 
0 
-2 357 
-147 
-4 497 
NA 
158 
36 
-14 
25 
104 
NA 
66 
903 
1 278 
34 
348 
-17 
492 
-17 
398 
63 
-1 
1 265 
436 
3013 
1991 
NA 
-390 
NA 
NA 
NA 
-536 
NA 
84 
1 333 
-827 
NA 
-329 
-215 
-322 
-103 
-239 
-142 
274 
-1 077 
-332 
-3 179 
NA 
17 
NA 
NA 
NA 
8 
NA 
NA 
314 
691 
NA 
518 
18 
990 
122 
159 
83 
-125 
1 765 
159 
2 807 
1992 
NA 
-770 
NA 
NA 
NA 
-640 
NA 
NA 
-1 308 
-2 718 
NA 
-820 
-400 
-198 
-113 
-103 
-195 
0 
-1 828 
-98 
-4 645 
NA 
516 
NA 
NA 
NA 
42 
NA 
NA 
411 
968 
NA 
NA 
NA 
427 
108 
83 
55 
1 075 
1 749 
46 
2 762 
1993 
NA 
-1 338 
NA 
NA 
NA 
787 
NA 
NA 
-1 080 
-1 631 
NA 
-428 
19 
-643 
-69 
-162 
-146 
0 
-1 429 
-95 
-3 155 
NA 
-666 
NA 
NA 
NA 
93 
NA 
NA 
-38 
-611 
NA 
NA 
NA 
442 
92 
-95 
100 
851 
1390 
29 
809 
189 
DECLARING COUNTRY: PORTUGAL 
Sectoral breakdown of intra-EUR12 FDI flows 
Energy 
Agriculture and food 
Metallics 
Machinery 
Transport equipment 
Electrical, electronics 
Chemical industries 
Other industries 
Industries n.a. 
TOTAL Industries 
Building and Construction 
Finance and Banking 
Insurance 
Trade, hotels, catering 
Transport and communication 
Real Estate 
Other services 
Services n.a. 
TOTAL Services 
Not allocated 
TOTAL 
Energy 
Agriculture and food 
Metallics 
Machinen/ 
Transport equipment 
Electrical, electronics 
Chemical industries 
Other industries 
Industries n.a. 
TOTAL Industries 
Building and Construction 
Finance and Banking 
Insurance 
Trade, hotels, catering 
Transport and communication 
Real Estate 
Other services 
Services n.a. 
TOTAL Services 
Not allocated 
TOTAL 
1984 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-1 
-1 
0 
NA 
NA 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-1 
12 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
28 
28 
2 
NA 
NA 
19 
2 
41 
1 
9 
72 
2 
116 
1985 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
0 
0 
NA 
NA 
0 
0 
0 
0 
-1 
-1 
0 
-2 
13 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
77 
77 
1 
NA 
NA 
18 
4 
66 
1 
37 
126 
1 
218 
19B6 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
0 
0 
NA 
NA 
0 
0 
0 
0 
7 
7 
0 
6 
6 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
48 
48 
2 
NA 
NA 
31 
2 
74 
0 
20 
127 
2 
185 
1987 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
0 
0 
NA 
NA 
-1 
0 
0 
-1 
22 
20 
0 
19 
In the 
8 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
43 
43 
3 
NA 
NA 
39 
10 
107 
2 
49 
207 
9 
269 
1988 1989 
Abroad 
0 
0 
0 
NA 
NA 
NA 
-1 
NA 
-4 
-5 
0 
NA 
NA 
-1 
0 
0 
0 
-59 
-60 
0 
-65 
0 
-2 
0 
NA 
NA 
NA 
-5 
NA 
-17 
-24 
0 
NA 
NA 
-3 
0 
0 
0 
-27 
-30 
0 
-55 
reporting economy 
15 
19 
0 
NA 
NA 
NA 
26 
NA 
94 
139 
18 
NA 
NA 
83 
3 
167 
3 
105 
361 
10 
533 
18 
35 
1 
NA 
NA 
NA 
24 
NA 
138 
198 
51 
NA 
NA 
168 
10 
165 
29 
417 
789 
12 
1056 
1990 
0 
-6 
0 
NA 
NA 
NA 
0 
NA 
-1 
-7 
0 
NA 
NA 
-19 
-6 
0 
0 
-71 
-97 
0 
-104 
6 
35 
4 
NA 
NA 
NA 
32 
NA 
137 
208 
25 
NA 
NA 
78 
-2 
182 
5 
870 
1 134 
9 
1 382 
1991 
0 
-6 
0 
NA 
NA 
NA 
0 
NA 
-9 
-15 
0 
NA 
NA 
-55 
-3 
-1 
0 
-250 
-308 
0 
-324 
7 
64 
1 
NA 
NA 
NA 
68 
NA 
196 
330 
72 
NA 
NA 
151 
4 
69 
4 
754 
982 
18 
1410 
(Million 
1992 
0 
-5 
0 
0 
NA 
NA 
-1 
-3 
-229 
-238 
0 
-112 
-22 
-25 
-11 
0 
-38 
0 
-208 
-15 
-462 
-27 
43 
2 
1 
6 
37 
0 
37 
25 
152 
108 
672 
30 
-10 
13 
112 
22 
0 
838 
44 
1 116 
ecus) 
1993 
-9 
-3 
0 
-2 
0 
-3 
-1 
-19 
-7 
-35 
3 
-21 
0 
NA 
-1 
-8 
0 
-12 
-42 
4 
-80 
138 
NA 
NA 
NA 
2 
25 
0 
-31 
155 
150 
44 
475 
0 
76 
13 
NA 
4 
163 
732 
-51 
1 013 
190 
DECLARING COUNTRY: PORTUGAL 
Sectoral breakdown of extra-EUR12 FDI flows 
Energy 
Agriculture and food 
Metallics 
Machinery 
Transport equipment 
Electrical, electronics 
Chemical industries 
Other industries 
Industries n.a. 
TOTAL Industries 
Building and Construction 
Finance and Banking 
Insurance 
Trade, hotels, catering 
Transport and communication 
Real Estate 
Other services 
Services n.a. 
TOTAL Services 
Not allocated 
TOTAL 
Energy 
Agriculture and food 
Metallics 
Machinery 
Transport equipment 
Electrical, electronics 
Chemical industries 
Other industries 
Industries n.a. 
TOTAL Industries 
Building and Construction 
Finance and Banking 
Insurance 
Trade, hotels, catering 
Transport and communication 
Real Estate 
Other services 
Services n.a. 
TOTAL Services 
Not allocated 
TOTAL 
1984 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-7 
-7 
0 
NA 
NA 
0 
-3 
0 
0 
0 
-3 
0 
-11 
1 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
42 
42 
2 
NA 
NA 
48 
0 
10 
10 
22 
90 
0 
135 
1985 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-9 
-9 
0 
NA 
NA 
0 
-3 
0 
0 
-6 
-9 
0 
-17 
6 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
43 
43 
0 
NA 
NA 
22 
1 
14 
3 
32 
72 
2 
122 
1986 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-8 
-8 
0 
NA 
NA 
0 
-4 
0 
0 
7 
3 
0 
-5 
1 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
17 
17 
0 
NA 
NA 
9 
1 
13 
1 
5 
29 
0 
47 
1987 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-2 
-2 
0 
NA 
NA 
0 
-3 
0 
1 
-2 
- 4 
-1 
-6 
In the 
2 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
16 
16 
0 
NA 
NA 
12 
1 
24 
0 
37 
74 
3 
97 
1988 1989 
Abroad 
0 
-1 
0 
NA 
NA 
NA 
-1 
NA 
0 
-2 
0 
NA 
NA 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-2 
0 
0 
0 
NA 
NA 
NA 
-1 
NA 
-1 
-2 
-3 
NA 
NA 
0 
-4 
0 
0 
-7 
-11 
0 
-15 
reporting economy 
1 
23 
0 
NA 
NA 
NA 
10 
NA 
13 
46 
6 
NA 
NA 
17 
1 
58 
1 
81 
158 
10 
211 
4 
11 
1 
NA 
NA 
NA 
20 
NA 
33 
65 
42 
NA 
NA 
68 
1 
52 
2 
131 
254 
7 
365 
1990 
-1 
-2 
0 
NA 
NA 
NA 
0 
NA 
0 
-2 
-4 
NA 
NA 
-3 
-7 
0 
0 
-9 
-19 
0 
-26 
2 
15 
3 
NA 
NA 
NA 
29 
NA 
67 
114 
94 
NA 
NA 
10 
0 
92 
4 
266 
372 
3 
586 
1991 
-2 
-1 
0 
NA 
NA 
NA 
0 
NA 
-1 
- 2 
-1 
NA 
NA 
-2 
-4 
0 
0 
^19 
-54 
0 
-60 
3 
29 
10 
NA 
NA 
NA 
61 
NA 
-110 
-11 
58 
NA 
NA 
36 
43 
58 
2 
315 
454 
16 
520 
(Million ecus) 
1992 
- 1 
-3 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-12 
-11 
0 
-34 
-1 
-7 
-1 
0 
-27 
0 
-70 
14 
-67 
15 
11 
5 
0 
4 
17 
1 
75 
-25 
88 
-3 
124 
6 
-19 
9 
108 
38 
0 
267 
3 
370 
1993 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
4 
26 
-1 
31 
-7 
-1 
0 
NA 
-4 
-28 
1 
-2 
-35 
7 
-3 
NA 
-1 
3 
0 
0 
NA 
NA 
NA 
98 
100 
-7 
141 
0 
17 
1 
19 
2 
-1 
180 
11 
284 
191 
DECLARING COUNTRY: UNITED KINGDOM 
Sectoral breakdown of intra-EUR12 FDI flows 
(Million ecus) 
Energy 
Agriculture and food 
Metallics 
Machinery 
Transport equipment 
Electrical, electronics 
Chemical industries 
Other industries 
Industries n.a. 
TOTAL Industries 
Building and Construction 
Finance and Banking 
Insurance 
Trade, hotels, catering 
Transport and communication 
Real Estate 
Other services 
Services n.a. 
TOTAL Services 
Not allocated 
TOTAL 
Energy 
Agriculture and food 
Metallics 
Machinery 
Transport equipment 
Electrical, electronics 
Chemical industries 
Other industries 
Industries n.a. 
TOTAL Industries 
Building and Construction 
Finance and Banking 
Insurance 
Trade, hotels, catering 
Transport and communication 
Real Estate 
Other services 
Services n.a. 
TOTAL Services 
Not allocated 
TOTAL 
1984 
NA 
NA 
-8 
17 
-37 
-25 
-90 
-154 
108 
-189 
NA 
3115 
-85 
-98 
-74 
-225 
-36 
0 
2 597 
-193 
2 215 
NA 
-8 
5 
0 
100 
-32 
25 
22 
0 
112 
10 
NA 
NA 
NA 
19 
37 
-135 
10 
-69 
-819 
-768 
1985 
NA 
78 
-37 
-32 
-20 
182 
-75 
-29 
0 
67 
-25 
-501 
-88 
-710 
66 
237 
NA 
0 
-996 
-22 
-977 
NA 
7 
NA 
27 
-49 
75 
7 
-3 
0 
64 
3 
165 
88 
17 
-42 
51 
-20 
0 
259 
-735 
-411 
1986 
-241 
246 
100 
-34 
25 
-599 
-45 
-25 
0 
-332 
-3 
-432 
119 
-141 
57 
33 
0 
0 
-364 
-1 
-943 
NA 
13 
30 
27 
54 
37 
46 
24 
0 
231 
3 
253 
48 
NA 
31 
95 
85 
237 
749 
1290 
2 272 
1987 
2 246 
-393 
-28 
-6 
-30 
-255 
44 
-209 
0 
-877 
-102 
-31 
-17 
-870 
-142 
11 
-258 
0 
-1307 
1 
-38 
1988 1989 
Abroad 
-45 
NA 
NA 
53 
-60 
-396 
-272 
-533 
144 
-1064 
151 
220 
78 
-2 991 
18 
52 
-620 
0 
-3 243 
-89 
-4 290 
771 
NA 
NA 
-137 
-122 
-52 
450 
-575 
-309 
-745 
36 
-1 931 
-278 
-505 
-50 
-19 
-860 
0 
-3 643 
-40 
-3 620 
In the reporting economy 
NA 
33 
NA 
64 
-4 
119 
-9 
64 
0 
267 
38 
207 
708 
380 
14 
219 
694 
0 
2 222 
463 
2 927 
NA 
375 
NA 
-11 
63 
89 
235 
93 
0 
844 
NA 
364 
66 
NA 
26 
224 
143 
275 
1098 
3 981 
5 860 
NA 
521 
NA 
-19 
-97 
388 
1 521 
591 
0 
2 905 
30 
771 
-37 
175 
-59 
575 
1 956 
0 
3 381 
735 
6 459 
1990 
251 
-502 
-18 
-70 
-24 
724 
-182 
-1 049 
- 1 
-1 122 
-35 
650 
-375 
NA 
-245 
NA 
NA 
-954 
-925 
-416 
-2 247 
27 
49 
-6 
1 163 
113 
-856 
21 
184 
0 
668 
57 
1528 
424 
NA 
-^ 12 
NA 
NA 
3 492 
5 403 
445 
6 601 
1991 
-1154 
-53 
-287 
-150 
78 
104 
88 
538 
17 
337 
-27 
1 469 
344 
NA 
23 
NA 
NA 
-2 288 
- 452 
-334 
-1630 
NA 
1227 
NA 
NA 
358 
451 
100 
-9 
NA 
NA 
61 
415 
412 
NA 
-9 
NA 
NA 
1852 
2 670 
749 
5 608 
1992 
-434 
- 519 
-164 
-79 
186 
79 
-352 
-205 
1 
-1053 
-85 
-728 
-53 
NA 
42 
NA 
NA 
-3182 
-3 921 
-473 
-5 966 
-323 
83 
30 
11 
11 
1040 
12 
-239 
0 
948 
-19 
207 
304 
NA 
450 
NA 
NA 
895 
1 856 
103 
2 565 
1993 
-1059 
73 
4 
41 
29 
-108 
-367 
-227 
-1 
-555 
-38 
-3 222 
-383 
NA 
-206 
NA 
NA 
-519 
-4 331 
696 
-5 287 
-1 190 
-444 
-28 
-21 
6 
137 
67 
269 
0 
-13 
-10 
227 
206 
NA 
35 
NA 
NA 
45 
513 
94 
-606 
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DECLARING COUNTRY: UNITED KINGDOM 
Sectoral breakdown of extra-EUR12 FDI flows 
(Million ecus) 
Energy 
Agriculture and food 
Metallics 
Machinery 
Transport equipment 
Electrical, electronics 
Chemical industries 
Other industries 
Industries n.a. 
TOTAL Industries 
Building and Construction 
Finance and Banking 
Insurance 
Trade, hotels, catering 
Transport and communication 
Real Estate 
Other services 
Services n.a. 
TOTAL Services 
Not allocated 
TOTAL 
Energy 
Agriculture and food 
Metallics 
Machinery 
Transport equipment 
Electrical, electronics 
Chemical industries 
Other industries 
Industries n.a. 
TOTAL Industries 
Building and Construction 
Finance and Banking 
Insurance 
Trade, hotels, catering 
Transport and communication 
Real Estate 
Other services 
Services n.a. 
TOTAL Services 
Not allocated 
TOTAL 
1984 
NA 
NA 
-89 
-242 
3 
-87 
100 
349 
-108 
-369 
NA 
-1 656 
-379 
-837 
64 
-112 
-10 
0 
-2 930 
191 
-9 627 
NA 
^11 
29 
-134 
154 
123 
148 
-369 
0 
-90 
0 
NA 
NA 
NA 
-7 
73 
NA 
-10 
1364 
719 
1 996 
1985 
NA 
620 
-44 
-246 
-14 
-80 
-939 
-66 
0 
-769 
-180 
-487 
-401 
-1412 
-129 
118 
NA 
0 
-3106 
24 
-5105 
NA 
NA 
NA 
82 
-34 
-95 
-43 
-337 
275 
-183 
28 
-752 
17 
477 
78 
102 
-89 
0 
-167 
944 
623 
1986 
-848 
-746 
-21 
-151 
35 
-153 
-2 504 
-1 495 
0 
-5 035 
-65 
-852 
-536 
-992 
-134 
16 
-1 354 
0 
-3 852 
0 
-9 799 
NA 
NA 
-85 
27 
412 
370 
63 
-152 
10 
632 
-7 
1 814 
-87 
NA 
12 
191 
-54 
-237 
1 898 
842 
3 366 
1987 
-4761 
-1 389 
-22 
-471 
-130 
-971 
-693 
-1 109 
0 
-4 785 
-246 
312 
-118 
-3 719 
-31 
6 
-3 389 
0 
-6 939 
3 
-16 728 
1988 1989 
Abroad 
-3 471 
NA 
NA 
-614 
-185 
-1 642 
-1200 
-2 426 
-144 
-9168 
-104 
281 
27 
1 119 
-494 
26 
-3 015 
0 
-2 056 
89 
-14 710 
-4162 
NA 
NA 
-350 
140 
-552 
-612 
242 
309 
-5 766 
-710 
652 
-741 
-361 
-1474 
-9 
-2 290 
0 
-4 223 
43 
-14 819 
In the reporting economy 
NA 
NA 
NA 
-186 
672 
234 
291 
455 
10 
1 545 
-10 
2 803 
48 
-274 
-23 
438 
823 
0 
3 815 
203 
5 619 
NA 
NA 
NA 
363 
-886 
987 
334 
1468 
2 432 
4 472 
NA 
2 813 
471 
NA 
239 
447 
734 
-275 
5177 
-1192 
8 748 
NA 
NA 
NA 
294 
2 860 
2 097 
633 
1 744 
0 
7 068 
6 
3 003 
1 146 
1 964 
218 
1 149 
303 
0 
7 783 
242 
15 690 
1990 
1942 
1 252 
-105 
-177 
-258 
329 
-172 
913 
-1 
1782 
-49 
-967 
181 
NA 
360 
NA 
NA 
-2 440 
-2 866 
-1201 
-392 
1 280 
-933 
66 
415 
1 866 
604 
146 
1 187 
0 
3 349 
1 
3415 
0 
NA 
4 
NA 
NA 
5 984 
9 404 
626 
14 661 
1991 
-966 
-36 
-83 
24 
-275 
33 
-478 
-1 165 
387 
-1 593 
-318 
795 
77 
NA 
-1 123 
NA 
NA 
394 
143 
-395 
-3 130 
NA 
247 
NA 
NA 
502 
799 
632 
1 314 
NA 
NA 
-217 
-588 
77 
NA 
40 
NA 
NA 
2 824 
2 354 
-244 
5 612 
1992 
996 
-548 
35 
-4 
-98 
460 
131 
-129 
0 
-152 
-150 
-404 
-66 
NA 
9 
NA 
NA 
-1 327 
-1 788 
191 
-903 
1 282 
1060 
168 
221 
792 
761 
84 
739 
-4 
3 820 
1 
1314 
5 
NA 
342 
NA 
NA 
1 705 
3 366 
733 
9 204 
1993 
145 
47 
-106 
-163 
200 
-100 
719 
-310 
0 
287 
-144 
-394 
-358 
NA 
1 136 
NA 
NA 
-4 569 
-4185 
-713 
-4 609 
1185 
1 013 
31 
-129 
854 
146 
224 
1 301 
1 
3 441 
8 
786 
-115 
NA 
417 
NA 
NA 
1 306 
2 394 
233 
7 260 
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DECLARING COUNTRY: UNITED STATES 
Sectoral breakdown with the EUR12 
(Million ecus) 
Energy 
Agriculture and food 
Metallics 
Machinery 
Transport equipment 
Electrical, electronics 
Chemical industries 
Other industries 
Industries n.a. 
TOTAL Industries 
Building and Construction 
Finance and Banking 
Insurance 
Trade, hotels, catering 
Transport and communication 
Real Estate 
Other services 
Services n.a. 
TOTAL Services 
Not allocated 
TOTAL 
Energy 
Agriculture and food 
Metallics 
Machinery 
Transport equipment 
Electrical, electronics 
Chemical industries 
Other industries 
Industries n.a. 
TOTAL Industries 
Building and Construction 
Finance and Banking 
Insurance 
Trade, hotels, catering 
Transport and communication 
Real Estate 
Other services 
Services n.a. 
TOTAL Services 
Not allocated 
TOTAL 
1984 
NA 
NA 
23 
NA 
NA 
-275 
-14 
NA 
-364 
-630 
NA 
-526 
-67 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1274 
51 
6 497 
290 
147 
245 
NA 
NA 
152 
NA 
151 
985 
NA 
2 276 
403 
981 
NA 
1 585 
NA 
NA 
NA 
721 
13 448 
1985 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
30 
-80 
-84 
759 
625 
NA 
NA 
-700 
NA 
NA 
NA 
NA 
153 
-547 
-687 
-609 
2187 
NA 
NA 
596 
NA 
NA 
2 344 
NA 
2 534 
5 474 
NA 
-1 126 
1 693 
1 723 
NA 
1 366 
NA 
NA 
NA 
832 
12149 
1986 
-3 
14 
8 
-125 
-301 
431 
120 
51 
0 
198 
NA 
36 
-593 
4 
NA 
NA 
NA 
-32 
-585 
-1214 
-1 604 
249 
NA 
-12 
377 
NA 
NA 
976 
NA 
532 
1 873 
NA 
315 
541 
786 
NA 
262 
NA 
NA 
NA 
14 778 
18 804 
1987 
-420 
153 
372 
-565 
NA 
NA 
-574 
-202 
-659 
-1475 
NA 
16 
-805 
39 
NA 
NA 
NA 
62 
-688 
772 
-1811 
1988 1989 
Abroad 
1 192 
-97 
173 
303 
4 
353 
-693 
246 
1 
290 
NA 
-297 
-2 613 
-893 
NA 
NA 
NA 
86 
-3 717 
-274 
-2 509 
381 
1635 
-534 
175 
329 
-615 
-1 226 
-124 
1 
-359 
NA 
-219 
-13 464 
-1 262 
NA 
NA 
NA 
-1 263 
-16 208 
-353 
-16 539 
In the reporting economy 
4 684 
NA 
NA 
3214 
NA 
NA 
5 480 
NA 
5 588 
14 282 
NA 
1483 
265 
2 720 
NA 
699 
NA 
NA 
NA 
5 428 
29 561 
-2 315 
NA 
581 
3 467 
NA 
NA 
2019 
NA 
11 711 
17 778 
NA 
113 
989 
2 375 
NA 
943 
NA 
NA 
NA 
4 683 
24 566 
548 
6 354 
1 115 
4 956 
NA 
NA 
8 770 
NA 
2 932 
24127 
NA 
3 848 
195 
1 911 
NA 
996 
NA 
-464 
6 486 
3 814 
34 975 
1990 
-1 540 
33 
-377 
281 
1 819 
-60 
65 
-770 
0 
991 
NA 
NA 
NA 
695 
NA 
NA 
NA 
5 052 
5 747 
-587 
4 611 
-1449 
-1 387 
1 673 
NA 
NA 
NA 
4 723 
NA 
5 847 
10 847 
NA 
-953 
1 883 
2 839 
NA 
1 591 
NA 
4 353 
9 713 
2 652 
21764 
1991 
1 198 
-345 
847 
-1 376 
-1 741 
-420 
-629 
-1 067 
0 
-4 731 
NA 
NA 
NA 
-1 724 
NA 
NA 
NA 
-2 221 
-3 945 
-1169 
-8 646 
-1524 
195 
-303 
NA 
NA 
NA 
1330 
NA 
4 631 
5 853 
NA 
2217 
3218 
1 407 
NA 
829 
NA 
3117 
10 787 
253 
15 370 
1992 
-515 
-981 
-25 
-297 
-1 311 
-492 
-1 102 
-783 
-2 
-4 993 
NA 
NA 
NA 
-1 065 
NA 
NA 
NA 
-1 146 
-2 211 
-968 
-8 686 
-1 495 
1 052 
-1 
NA 
NA 
NA 
-16 
639 
283 
1 957 
NA 
689 
1 236 
751 
NA 
742 
NA 
548 
3 966 
565 
4 993 
1993 
417 
-629 
-403 
-32 
198 
-3 
-143 
-2 010 
-1 
-3 022 
NA 
NA 
NA 
-244 
NA 
NA 
NA 
-8 183 
-8 427 
-771 
-11 804 
-178 
24 
596 
NA 
NA 
NA 
909 
1472 
2 056 
5 056 
NA 
8 640 
904 
512 
NA 
508 
NA 
-953 
9 611 
1 933 
16 422 
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DECLARING COUNTRY: UNITED STATES 
Sectoral breakdown with the world total 
(Million ecus) 
Energy 
Agriculture and food 
Metallics 
Machinery 
Transport equipment 
Electrical, electronics 
Chemical industries 
Other industries 
Industries n.a. 
TOTAL Industries 
Building and Construction 
Finance and Banking 
Insurance 
Trade, hotels, catering 
Transport and communication 
Real Estate 
Other services 
Services n.a. 
TOTAL Services 
Not allocated 
TOTAL 
Energy 
Agriculture and food 
Metallics 
Machinery 
Transport equipment 
Electrical, electronics 
Chemical industries 
Other industries 
Industries n.a. 
TOTAL Industries 
Building and Construction 
Finance and Banking 
Insurance 
Trade, hotels, catering 
Transport and communication 
Real Estate 
Other services 
Services n.a. 
TOTAL Services 
Not allocated 
TOTAL 
1984 
4 352 
-537 
-39 
-1 
-248 
-508 
-147 
124 
-3 
-1359 
NA 
-727 
3 536 
374 
NA 
NA 
NA 
345 
3 528 
609 
7129 
7 071 
360 
1 083 
946 
NA 
NA 
516 
NA 
1 063 
3 968 
NA 
5 558 
1 760 
2 163 
NA 
3 837 
NA 
NA 
NA 
4103 
28 460 
1985 
5 276 
-295 
180 
60 
721 
474 
246 
-60 
-1 
1 325 
NA 
-967 
-5 271 
155 
NA 
NA 
NA 
176 
-5 907 
539 
1 232 
3 382 
3 048 
2 175 
866 
NA 
NA 
2 677 
NA 
3718 
12 484 
NA 
-657 
2 080 
3 380 
NA 
3 739 
NA 
NA 
NA 
2 325 
26 733 
1986 
-3 385 
-40 
-247 
-567 
-1 488 
2 172 
532 
736 
1 
1 099 
NA 
643 
-8 232 
403 
NA 
NA 
NA 
122 
-7 064 
551 
-8 797 
1 805 
886 
659 
4 233 
NA 
NA 
4211 
NA 
3 994 
13 983 
NA 
3 265 
2 440 
5 945 
NA 
3 830 
NA 
NA 
NA 
5 702 
36 969 
1987 
-1740 
410 
239 
-699 
-520 
-142 
-796 
-47 
-165 
-1 720 
NA 
-576 
-6 346 
-895 
NA 
NA 
NA 
-634 
-8 451 
2 090 
-9 820 
1988 1989 
Abroad 
1393 
400 
-138 
545 
418 
-138 
-590 
537 
-1 
1033 
NA 
-386 
-5 001 
-642 
NA 
NA 
NA 
12 
-6 017 
-258 
-3 850 
In the reportir 
4 597 
2 702 
1 267 
4 599 
NA 
NA 
6 002 
NA 
4 638 
19 208 
NA 
-1 335 
-213 
4 442 
NA 
4 346 
NA 
NA 
NA 
8 312 
39 357 
-1 932 
862 
1 469 
5 265 
NA 
NA 
3163 
NA 
14 178 
24 937 
NA 
2 584 
1 490 
5 484 
NA 
3 773 
NA 
NA 
NA 
11536 
47 872 
4 936 
735 
-487 
198 
1 047 
-1 801 
-1 315 
-3 033 
1 
-4 655 
NA 
-637 
-18 551 
-1 745 
NA 
NA 
NA 
-1 334 
-22 267 
-620 
-22 608 
g economy 
1789 
7112 
2 930 
7918 
NA 
NA 
10 620 
NA 
6 433 
35 013 
NA 
12 825 
1 743 
5317 
NA 
4 863 
NA 
827 
25 575 
6 970 
69 347 
1990 
-1 750 
-3 778 
-969 
20 
1 543 
-346 
-239 
-1 157 
-1 
-4 926 
NA 
NA 
NA 
755 
NA 
NA 
NA 
2 103 
2 857 
-3 054 
-6 873 
-689 
-833 
2216 
NA 
NA 
NA 
5 389 
NA 
11 424 
18 198 
NA 
855 
2 887 
7 529 
NA 
7 410 
NA 
9 481 
28162 
3 478 
49 149 
1991 
554 
-766 
614 
-1 167 
-1 334 
48 
-940 
-1 527 
2 
-5 070 
NA 
NA 
NA 
-2 319 
NA 
NA 
NA 
-3 701 
-6 020 
-2 314 
-12 851 
-1219 
41 
438 
NA 
NA 
NA 
2 938 
NA 
6 984 
10 403 
NA 
5 020 
3 807 
3 273 
NA 
2 424 
NA 
1 286 
15 811 
10 430 
35 424 
1992 
-1 817 
-1 664 
-93 
237 
-2 109 
-333 
-1 592 
-1 603 
0 
-7157 
NA 
NA 
NA 
-1 988 
NA 
NA 
NA 
-7 025 
-9 013 
-2 447 
-20 436 
-1 437 
1 139 
437 
NA 
NA 
NA 
1 028 
2 242 
994 
5 838 
NA 
4 712 
324 
2 152 
NA 
2219 
NA 
2 210 
11 616 
575 
16 592 
1993 
-1882 
-3 126 
-352 
-493 
171 
-299 
-249 
-2 061 
-2 
e 
-6 407 
NA 
NA 
NA 
-945 
NA 
NA 
NA 
-12512 
-13 457 
-2 443 
-24172 
-723 
94 
824 
NA 
NA 
NA 
993 
2 391 
3 591 
7 893 
NA 
10 956 
2 484 
2 154 
NA 
1 757 
NA 
366 
17716 
1 384 
26 269 
195 
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METHODOLOGY 
1. METHODOLOGY IN GENERAL 
This chapter deals with the definitions and concepts of 
direct investment which have been used to compile the 
statistical tables of this publication. 
The table below shows Foreign Direct Investment with 
selected Balance of Payments components, according 
to the IMF fifth edition. 
BALANCE OF PAYMENTS 
1. Current Account 
A. Goods and services 
B. Income 
2.1 Direct investment (330) 
2.1.1 Income on equity (331) 
2.1.1.1 Dividends and distributed branch profits (332) 
2.1.1.2 Reinvested earnings and undistributed branch profits (333) 
2.1.2 Income on debt (interest, 334) 
C. Current transfers 
2. Capital and Financial Account 
A. Capital account 
B. Financial account 
1. Direct Investment (500) 
1.1 Abroad (505) 
1.1.1 Equity capital (510) 
1.1.1.1 Claims on affiliated enterprises (515) 
1.1.1.2 Liabilities to affiliated enterprises (520) 
1.1.2 Reinvested Earnings (525) 
1.1.3 Other capital (530) 
1.1.3.1 Claims on affiliated enterprises (535) 
1.1.3.2 Liabilities to affiliated enterprises (540) 
1.2 In the reporting economy (555) 
1.2.1 Equity capital (560) 
1.2.1.1 Claims on direct investors (565) 
1.2.1.2 Liabilities to direct investors (570) 
1.2.2 Reinvested Earnings (575) 
1.2.3 Other capital (580) 
1.2.3.1 Claims on direct investors (585) 
1.2.3.2 Liabilities to direct investors (590) 
1.1. Definition of Direct Investment 
EUROSTAT uses as a base for its work the OECD 
Benchmark Definition of Foreign Direct Investment Third 
Edition, a detailed operational definition fully consistent 
with the IMF BPM fifth edition. The direct investment 
concept refers to the category of international investment 
made by a resident entity (direct investor) to acquire a 
lasting interest in an entity operating in an economy other 
than that of the investor (direct investment enterprise). 
Direct investment involves both the initial transactions 
between the two entities and all subsequent capital 
transactions between them and among affiliated enter-
prises, both incorporated and unincorporated. 
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1.2. Foreign Direct Investor 1.5. Direct Investment Flows 
A direct investor is an individual, an incorporated or 
unincorporated public or private enterprise, a govern-
ment, a group of related individuals, or a group of related 
incorporated and/or unincorporated enterprises which 
have a direct investment enterprise - that is, a subsidiary, 
associate or branch - operating in a country other than 
the country or countries of residence of the direct inves-
tor or investors. 
1.3. Direct Investment Enterprise 
A direct investment enterprise is an incorporated or 
unincorporated enterprise in which a foreign investor 
owns 10% or more of the ordinary shares or voting power 
of an incorporated enterprise or the equivalent of an 
unincorporated enterprise or has an effective voice in the 
management of the enterprise. Some countries may feel 
it necessary to treat the 10% limit with flexibility to fit 
circumstances. 
The OECD definition on Direct Investment Flows is not 
the same for branches as for subsidiaries and associated 
companies. Direct investment flows for subsidiaries and 
associated companies are defined as: The direct inves-
tor's share of the company's reinvested earnings, plus 
the direct investor's net purchases of the company's 
shares and loans and the net increase in trade and other 
short-term credits given by the direct investor to the 
company. Direct investment flows for branches are de-
fined as: The increase in reinvested profits plus the net 
increase in funds received from the direct investor. 
Loans and short-term balances from fellow subsidiaries 
and branches to foreign direct investment enterprises, 
loans by subsidiaries to their direct investors, loans 
guaranteed by direct investors and defaulted, as well as 
the value of goods leased by direct investors, should be 
included in direct investment. However, in the case of 
banks, deposits, bills and short-term loans should be 
excluded from direct investment. The OECD benchmark 
definition also describes direct investment stocks and 
profits. 
2. METHODOLOGY IN PRACTICE 
1.4. Subsidiaries, Associates and Branches 
Direct investment abroad and in the reporting economy, 
are to be reported on a calendar-year basis, and should 
cover all directly and indirectly owned subsidiaries, as-
sociates and branches. These are defined as follows: 
• Subsidiary 
A subsidiary is defined as an incorporated enterprise 
in which the foreign investor controls directly or indi-
rectly (through another subsidiary) more than 50% of 
the shareholders' voting power, or has the right to 
appoint or remove a majority of the members of this 
enterprise's administrative, management or supervi-
sory body. 
• Associate 
An associate is an enterprise where the direct investor 
and its subsidiaries control not more than 50% of the 
voting shares or have an effective voice in the man-
agement of that enterprise. 
• Branch 
A branch is an unincorporated enterprise in the host 
country which can be a permanent establishment or 
office, a partnership or joint venture, real estate. It can 
also be immovable equipment and objects or mobile 
equipment operating within an economy for at least 
one year. 
To reach its final objective of compiling meaningful and 
reliable EUR-12 statistics and comparable MS statistics, 
Eurostat collects FDI data via common questionnaires 
from Member States. A first attempt at analysing these 
figures rapidly revealed a major lack of coherence in the 
statistics coming from national sources. These differ-
ences cannot simply be attributed to traditional problems 
encountered in the Balance of Payments. They stem 
from the fact that Member States rely on different collec-
tion methods and employ different concepts and classi-
fications. (See also the chapter Asymmetries). 
To solve these methodological drawbacks Eurostat per-
forms two distinct corrective steps on national data. 
The first step, known as "harmonisation", consists of 
making all necessary adjustments to improve the com-
parability and consistency of national data. Once na-
tional data have been harmonised they become more 
comparable and statistical tables for each Member State 
can be compiled and published within the common Euro-
stat classification. The most relevant sources of infor-
mation used by Eurostat to harmonise data are the 
national Balance of Payments publications with meth-
odological annexes and additional, punctual information 
provided by national compilers. 
In the second step, known as "estimation", Eurostat 
estimates missing or unavailable data for each MS to 
build complete EUR-12 FDI flows. Estimates exploit 
secondary data sources or use knowledge-based mod-
elling techniques. As a general rule only the estimated 
data for the entire European Union (EUR-12) are pub-
lished. 
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2.1. Harmonisation of National Data 
This chapter deals with the adjustments made by Euro-
stat on national data. 
2.1.1. Harmonisation of reported data 
As a first step of the harmonisation, Eurostat checks that 
all instructions to fill in the questionnaire have been 
followed by the reporting countries. When Eurostat de-
tects relevant deviations from the recommended rules it 
reallocates national statistics according to the common 
classification. 
In practice this means: 
• On the geographical breakdown, to ensure that the 
contents of each economic or geographical zone have 
been filled in the same way. 
• On the sectoral breakdown, to check if all the items 
(sub-items) have been aggregated in the same way 
by Member States. 
• On the IMF components, to check if all the information 
given on the reinvested earnings (RIE) was based at 
least on enterprises balance sheet made at the same 
period. Since only three MS (France, Netherlands 
and UK) compile RIE following the IMF/OECD reco-
mandations (RIE in the year of earning) Eurostat 
decided to allocate RIE according to the year of 
distribution forali MS. However, the calculation meth-
ods of RIE are not the same in each country but this 
aspect is not taken into account for the moment. 
2.2. Methodology of the Member States and 
country specific adjustments 
The second step of harmonisation tackles the methodo-
logical aspects peculiar to each Member State. Eurostat 
presents here, for each MS a short summary of the data 
source(s) and collection method, the main divergences 
from the OECD benchmark definition and finally the 
adjustments carried out by Eurostat on national statistics 
to harmonise the data. 
Discrepancies regarding the OECD benchmark defi-
nition 
At bank level, it is the transactor who decides whether 
the transaction will be recorded as a direct investment or 
portfolio investment. No minimum percentage of shares 
must be held, in an enterprise, to qualify as a direct 
investor. However, checks may be carried out on trans-
actions exceeding 100 million BEF. Given the nature of 
the collection system, the BLEU Balance of Payments 
does not include profits that are not distributed and 
reinvested in the direct investment company. Real estate 
transactions are listed under a separate heading in the 
capital account of the BLEU Balance of Payments, but 
they are included in the Belgium-Luxembourg data pre-
sented in this publication. Luxembourg has a large num-
ber of holding companies whose international 
transactions are recorded separately in the BLEU Bal-
ance of Payments. Unfortunately the transactions re-
lated to direct investment are not distinguished from 
portfolio operations. In addition they are all recorded as 
investments or disinvestments, coming from other coun-
tries. In other words, holding companies are not consid-
ered to have subsidiaries abroad. The BLEU is for the 
time being, not able to identify the nature of its SPE's 
flows (Special Purpose Entities). Furthermore the BLEU 
records all the outward flows and not all the flows of 
resident investors, as direct investment. Capital flows 
between companies with direct investment links through 
commercial credits or leasing are not recorded as direct 
investment. The BLEU information system does not yet 
allow identification of the economic sector of the enter-
prise that makes or receives the direct investment. 
Adjustments carried out on national statistics 
From 1984 to 1993, real estate transactions have been 
added and flows with International Institutions have been 
excluded. No sectoral breakdown has been provided to 
EUROSTAT by the National Bank of Belgium. 
2.2.2. DENMARK 
Source of data and method of collection 
Denmark uses bank settlements as the source of infor-
mation on movements in international direct investment. 
The statistics are published in the annual reports of 
Danmarks Nationalbank and on a quarterly basis in a 
special direct investment report. 
2.2.1. BELGIUM-LUXEMBOURG 
Source of data and method of collection 
The National Bank of Belgium collects through the bank-
ing system (based on settlements) the statistics required 
to compile FDI statistics for the BLEU. The information 
forwarded to Eurostat is a geographical balance of the 
various movements. 
Discrepancies with respect to the OECD benchmark 
definition 
In 1992 Danmarks Nationalbank made some important 
changes to the FDI collection system. The methodology 
can therefore be divided into two periods. Until 1992, 
Denmark was far removed from the OECD definition of 
direct investment flows. It did not consider any loan 
between associated companies as a direct investment, 
whether it was a long- or short-term loan, or a financial 
or commercial credit. Loans between associated com-
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panies were recorded as "financial loans", "commercial 
loans", or "other movements of enterprises' capital", and 
therefore could not be distinguished from other loans 
such as bank credits. Purchases of real estate for 
non-commercial purposes were not classified as direct 
investment, as with the case of inter-company loans. As 
from 1992 inter-company loans and the acquisition of 
real estate for non-business purposes are included in the 
flow figures. The inter company-loans, however, are 
recorded on an asset/liability basis and are thus inde-
pendent of the status of the resident company. Rein-
vested profits are estimated but still not incorporated in 
the FDI figures. 
Adjustments carried out on national statistics 
The sectoral breakdown of FDI flows is sent to Eurostat 
according to the resident sector, in contrast with official 
Danish statistics which use the sector of direct invest-
ment enterprises. From 1984 to 1991 purchases of real 
estate have been added to the figures initially supplied 
to Eurostat. 
2.2.3. GERMANY 
Source of data and method of collection 
shown separately in the Balance of Payments. Direct 
investment can be found under various headings: Capi-
tal of enterprises according to Decree No 2687/53, Other 
enterprise capital, Real estate investment. 
Discrepancies with respect to the OECD benchmark 
definition 
There are many different discrepancies affecting the 
figures: FDI is often mixed with other categories of 
capital, the amount of the actual investment can vary 
from the "authorised" figure, investment in real estate is 
classified separately, loans between associated compa-
nies are not considered as direct investment unless they 
run forfive years or more. Moreoverthere is no minimum 
threshold for a holding in the share capital of a subsidiary 
to determine a direct investment relationship between a 
resident enterprise and a non-resident enterprise. 
Adjustments carried out on national statistics 
Since Eurostat has not received 1993 reports from 
Greece, published data have been estimated. Only esti-
mates for the Total EUR12 and World are presented in 
this publication. The general method used was based on 
the information available on the MS partner countries 
(plus the USA). 
The National Bank of Germany, the Deutsche Bundes-
bank, publishes statistics on direct investment flows in 
its monthly reports. Resident enterprises must declare 
their transactions with other countries and the statistics 
are therefore collected by these means. 
Discrepancies with respect to the OECD benchmark 
definition 
The methodology employed by Germany still differs 
somewhat from that recommended by the OECD, al-
though it is gradually being brought into line. For exam-
ple, in 1990 Germany lowered the threshold for shares 
to be held in an enterprise in order for an investor to be 
considered as a direct investor, from 25 to 20%. The 
OECD recommends a threshold of 10%. Germany does 
not record the flows connected with short-term credits, 
commercial credits, leasing or the balances of inter-com-
pany accounts, as direct investment. 
Adjustments carried out on national statistics 
The Deutsche Bundesbank regularly provides Eurostat 
with revised figures which have been used to update the 
statistical tables for the year 1992. 
2.2.4. Greece 
Source of data and method of collection 
Since 1987 the National Bank of Greece collects infor-
mation on FDI flows in the reporting economy based on 
"authorisations". These figures are available but not 
2.2.5. SPAIN 
Source of data and method of collection 
The Banco de Espana publishes statistics on direct 
investment flows. The main source of information is the 
Balance of Payments on a cash basis which allows direct 
investment to be broken down by country. Statistics 
collected by the Ministry of Economy and Trade, which 
receives authorisations or verifications, provide a break-
down by economic sector. 
Discrepancies with respect to the OECD benchmark 
definition 
The Spanish statistics cover virtually all the transactions 
of enterprises linked by direct investment. In the case of 
the "Balance of Payments", such a link exists as soon as 
the investor (a foreign investor in a Spanish enterprise 
or a Spanish investor in a foreign enterprise) holds at 
least 20% of the share capital of the direct investment 
enterprise. Real estate investment, which is proportion-
ally very high in Spain, is classified separately, and the 
recording of direct investment flows by Spain complies 
with the OECD recommendations. Reinvested earnings 
are not recorded in the Balance of Payments. 
Adjustments carried out on national statistics 
Up until 1990 Eurostat has estimated the sectoral break-
down of FDI flows using information based on both 
Balance of Payments reports and ministry of Economy 
and Trade statistics. Since 1990 the sectoral breakdown 
has been provided directly by the Banco de Espana. 
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2.2.6. FRANCE 2.2.8. ITALY 
Source of data and method of collection 
The French statistics on direct investment are published 
annually in the report "Balance of payments of France". 
The collection system is based on bank settlements and 
returns sent by enterprises to the Ministry of Finance and 
the Banque de France . 
Discrepancies with respect to the OECD benchmark 
definition 
Reinvested profits are not at present recorded in the 
French Balance of Payments. However, the Banque de 
France records annually reinvested profits in the Inter-
national Investment Position, with a time lag of about one 
year and is currently examining ways of estimating fig-
ures to be included in the Balance of Payments. In 
principle, a direct investor must hold a minimum of 20% 
of the shares in a company to qualify as a direct investor. 
From January 1993 onwards, the minimum threshold is 
10%. About the other transactions recorded under direct 
investment, only long-term loans of non-financial com-
panies are presently concerned, but this will be extended 
to short-term loans as from 1996. 
Adjustments carried out on national statistics 
From 1984 to 1991 flows with International Institutions 
have been removed. 
For 1992 and 1993, Eurostat has directly harmonised in 
the new framework the data sent by the Banque de 
France in its national nomenclature (both sectoral and 
geographical breakdown). 
Source of data and method of collection 
The data collection system in Italy has changed as a 
result of the liberalisation of foreign exchange controls. 
Previously, all transactions with other countries had to 
pass through the banking system, which then passed on 
information to the Italian Foreign Exchange Office (UIC). 
This obligation was removed in December 1990. Now all 
agents conducting transactions with foreign countries 
should complete declaration forms called C.V.S. (Comu-
nicazione Valutaria Statistica), which are sent directly or 
via banks to the UIC. The fact that notifications are not 
mandatory undoubtedly explains the high volume of 
non-allocated flows found in 1991. Provisional monthly 
statistical data are published in the statistical bulletin of 
the Italian Exchange Office. The official statistics appear 
in the annual report of the Banca d'Italia. 
Discrepancies with respect to the OECD benchmark 
definition 
Until 1988 all holdings in the share capital of companies 
not quoted on the stock exchange, as well as all stock-
exchange transactions for amounts exceeding Lit 30,000 
million or which brought a holding to over Lit 50,000 
million, were considered as a direct investment. Since 
then, the classification of a transaction as a direct invest-
ment depends on the transactor's replies concerning 
either his long-term interest and / or his active role or his 
holding a stake of over 20% in the share capital of the 
enterprise with which the transaction is being conducted. 
All holdings in companies that are not quoted on the 
stock market are always considered as direct invest-
ment. Only transactions of Lit 10 million or above (Lit 20 
million from June 1990) are reported. Real estate invest-
ment is entered under another Balance of Payments 
heading. 
Adjustments carried out on national statistics 
2.2.7. Ireland 
From 1984 to 1991, Investment flows from or to Interna-
tional Institutions have been deducted. Investment in the 
real estate sector has been added. 
Source of data and method of collection 
Ireland is currently reorganising its collection system. 
Direct investment flows broken down geographically and 
by sector of activity are not available for the moment. 
For 1992 and 1993 the items "Electricity Gas and Water", 
"Extraction of Petroleum and Gas" and "Refined Petro-
leum and Other treatments" are included in "Mining and 
Quarrying". The item "Other Transport Equipment" is 
included in "Motor Vehicles". The item "Business Activi-
ties" is included in "Other Services". 
Adjustments carried out on national statistics (Esti-
mates) 
All the published data for Ireland has been estimated. 
The general method used was based on the information 
available on the MS partner countries (plus the USA), 
combined with a structure of weights based on the 
following three declaring countries: the United Kingdom, 
the Netherlands and Denmark. 
2.2.9. NETHERLANDS 
Source of data and collection method 
Data collection in the Netherlands is based on a system 
of mandatory declaration of foreign transactions, either 
directly or through an approved banking establishment. 
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The Nederlandsche Bank publishes data in the annual 
report on both flows and stocks. Statistics also exist on 
amounts outstanding. 
Direct investment flows are compiled based on informa-
tion received by the Nederlandsche Bank on payments 
between residents and non-residents for balance of 
payments purposes. All residents, both banks and non-
banks, are obliged to report on accounts held with non-
residents. This reporting obligation has been laid down 
in the External Financial Relations Act (1994). Direct 
Investment flow figures are available on a monthly basis 
with a delay of 2 months. Data can be broken down by 
sector and by country. Data on reinvested earnings are 
collected using annual questionnaires on the stock of 
direct investment. Figures become available 12 to 16 
months after the ending of a year. Figures on the stock 
of direct investment include reinvested earnings. Data 
on flows of direct investment do not include reinvested 
earnings. 
Discrepancies with respect to the OECD benchmark 
definition 
There is no minimum threshold for an equity holding to 
qualify as a direct investor in the Netherlands. Neverthe-
less, in practice, a 10% threshold is used as a reference 
for the direct investment definition. Reinvested earnings 
are available for statistics on investment stocks but are 
not included in the flow figures. Data are separately 
obtainable. The Nederlandsche Bank does not follow the 
directional principle for direct investment - as recom-
mended by the IMF BPM fifth edition - for practical 
reasons. Instead direct investment is recorded according 
to the origin of the capital (assets/liabilities approach). 
Similarly loans by subsidiaries to their parent company 
are not recorded as recommended by the OECD. Such 
loans are considered as investments by subsidiaries and 
not as disinvestments by the parent company. 
The Netherlands does not record the direct investment 
transactions of the Special Financial Institutions (SFIs) 
under direct investment. SFIs are companies based in 
the Netherlands which mainly specialise in group financ-
ing. Their shares are held directly or indirectly by non-
residents. One SFI characteristic is that they not only 
take up funds abroad, but also on-lend or invest them 
almost entirely outside the Netherlands. Though the 
attending money flows are considerable, they are at the 
same time, from a monetary viewpoint, of negligible 
importance for the Dutch economy. To distinguish them 
from other residents they are marked as a special cate-
gory of residents. Their external transactions, including 
direct investments, are shown net as a separate item 
within long-term private capital transactions. 
Adjustments made to national statistics 
For 1992 and 1993 no major adjustments have been 
made on the Dutch statistics. The 1991 and 1992 Rein-
vested earnings figures, as declared by The Netherlands 
are presented in this publication as 1992 and 1993 
Reinvested earnings. 
2.2.10. PORTUGAL 
Source of data and method of collection 
Portugal makes use of both bank settlements and "au-
thorisation requests" to draw up its direct investment 
statistics. These are published annually by the National 
Bank of Portugal. Before 1992 reinvested earnings were 
recorded only if officially added to the enterprise's capi-
tal. Information on reinvested earnings, since 1992, is 
collected from the ICEP. The ICEP is a government 
institution to whom foreign investors or their repre-
sentatives, in Portugal, shall declare their direct invest-
ment operations. The investors are also supposed to 
declare the reinvested earnings. This declaration con-
tains information on the amount of the operation, the 
sectors of economic activity of the resident and non-resi-
dent, the type of operation and the country of the inves-
tor. 
Discrepancies with respect to the OECD benchmark 
definition 
The percentage of shares to be held in an enterprise in 
order to be recognised as a direct investor is 20%. 
Stock-exchange transactions, unless specifically identi-
fied, are recorded as portfolio investment and not as 
direct investment. Only long-term loans between asso-
ciated enterprises are recorded underotherdirect invest-
ment flows. 
Adjustments made to national statistics 
Eurostat did not make any major adjustments. 
2.2.11. UNITED KINGDOM 
Source of data and method of collection 
The Central Statistical Office (CSO) collects data on 
direct investment through a general enterprise survey. 
There is a compulsory quarterly survey of the largest 
companies, and a compulsory annual survey for the 
study of flows and income. Data from these surveys are 
regularly published in aggregated form in the Pink Book. 
Further details are given in Business Monitor MA4. 
Discrepancies with respect to the OECD benchmark 
definition 
The United Kingdom keeps fairly close to the OECD 
definition. However, the minimum threshold for a holding 
in a direct investment enterprise is 20%. 
FDI flows abroad made by resident direct investment 
enterprises are sometimes not recorded or allocated to 
the country of the parent company. 
Adjustments made to national statistics 
For 1992 and 1993 the items "Electricity Gas and Water" 
and "Refined Petroleum and Other treatments" are in-
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eluded in "Extraction of Petroleum and Gas". Part of the 
item "Real Estate and Business Activities" and the item 
"Trade and Repairs" are included in "Other Services". 
"Private purchases and sales of real estate" are included 
in "Hotels and Restaurants". No major adjustment has 
been made on the UK statistics. The 1991 and 1992 
Reinvested earnings figures, as declared by the UK, are 
presented in this publication respectively as 1992 and 
1993 Reinvested earnings. 
2.2.12. UNITED STATES AND JAPAN 
Eurostat has hardly any information on the methods 
used to compile direct investment statistics in the United 
States and Japan. For the United States, Eurostat used 
the data published in the Survey of Current Business, 
which are very complete and detailed, although a few 
figures are not given for reasons of confidentiality. The 
United States normally publishes series on direct invest-
ment, including reinvested earnings. 
Japan has two series of data on direct investment. One 
comes from the Balance of Payments compiled by the 
Bank of Japan, but it lacks detail. The second, which 
gives a more detailed breakdown by country and a 
breakdown by sector, is produced by the Ministry of 
Finance, but these statistics relate to investments "noti-
fied" to the Ministry, which do not always correspond to 
investments actually made. In addition, the latter source 
uses the tax year (which begins on the 1. of April) and 
not the calendar year as the reference period. In general, 
the total given in the Balance of Payments has been 
subdivided in line with the breakdown given by the 
Ministry of Finance. In both sources reinvested earnings 
are not available. 
3. ESTIMATION 
The partner countries declaration 
A priority has been given to estimates based on informa-
tion coming from partner countries' declarations. 
Other sources or indicators 
In some cases, the estimates of individual countries have 
been made using modelling techniques under con-
straints. Some hypotheses were made on the limits of 
fluctuations of some confidential data, using other indi-
cators or information available from other sources. Some 
examples are the number of firms, the historical links 
between two countries, the "proximity phenomena" 
(some countries have more direct investment relation-
ships with their neighbours) or the degree of specialisa-
tion in some specific sectors. 
Cumulative flows 
When the previous methods come too short, the struc-
ture of cumulative flows, based on previous series avail-
able, has been applied to allocate missing values. In 
most cases, the cumulated flows made in each EU 
partner country have not been corrected with the exter-
nal exchange rate. 
Method for estimation of RIE 
The general method used to estimate RIE for Member 
States (which are not able to provide, total or partial 
information) can be summarised as follows: 
• RIE flows involving Germany, France, the Nether-
lands, the United Kingdom and Portugal have been 
estimated using these countries' declarations. 
• RIE flows between the remaining EUR12 partner 
countries, USA, Japan, EFTA, ACP, CIS, OPEC 
countries, EU and World total, have been estimated 
using the structure of cumulative flows available in the 
1984-1993 series. 
This chapter deals with the general principles and tech-
niques used by EUROSTAT to perform estimates fol-
lowed by an overview of the main estimates relative to 
each Member State. 
3.1. General framework for estimates and 
main constraints. 
After the harmonisation of MS data Eurostat performs a 
set of operations to estimate missing information (mainly 
due to unavailable and/or confidential data) for each 
Member State. Once this process is completed MS data 
are aggregated to calculate the EUR-12 total; as a 
general rule country specific estimates are not publish-
ed. Eurostat uses three basic methods for the estima-
tions and one special method for estimation of RIE 
(Reinvested earnings). The methods are described be-
low. 
RIE flows with the rest of extra-EUR12 economic or 
geographical zones have been estimated using an 
average structure of the EU reinvested earnings 
based on the addition of the five countries' declara-
tions. For some specific zones additional available 
information from USA (S.C.B), Japan, and Finland 
has been incorporated in the estimates. 
3.2. Country specific estimates 1992 and 
1993 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
RIE have been estimated using the general procedure. 
The sectoral breakdown of intra-EU flows has been 
estimated using the structure based on the sectoral 
breakdown of flows between France and Belgium (as 
declared by the Bank of France), between Germany and 
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Belgium (as declared by the Deutsche Bundesbank) and 
between Netherlands and Belgium (as declared by the 
Netherlands Central Bank). 
DENMARK 
RIE have been estimated using the general procedure. 
Very few estimates have been made on the Danish 
sectoral breakdown as the amount of confidential data 
was not high. 
GERMANY 
Very few estimates have been made on the German 
tables as the amount of confidential data was not high. 
IRELAND 
All the data for Ireland had to be estimated. The general 
method used was based on the information available 
from each MS together with the USA. In addition an 
average EU structure of weights based on three declar­
ing countries has been used (the United Kingdom, the 
Netherlands and Denmark). 
ITALY 
The Ufficio Italiano dei Cambi has sent estimates of the 
total amount of RIE abroad and in Italy. These estimates 
have been used in our procedures but not published. 
RIE have been estimated using the general procedure 
presented above. Left apart RIE very few estimates have 
been made on the Italian tables as the number of confi­
dential data was not high. 
GREECE THE NETHERLANDS 
The Bank of Greece provided Eurostat with series from 
1984 to 1992, on an authorisation basis and within the 
old questionnaire. This information has been used to 
estimate the geographical breakdown of Greek flows. 
These estimates are presented in the Greek table just 
for the total EU and World. The sectoral breakdown of 
intra­EU Greek flows has been estimated using the 
structure based on: 
­ The sectoral breakdown of flows between France and 
Greece (as declared by the Bank of France) 
­ The sectoral breakdown of flows between Germany 
and Greece (as declared by the Deutsche Bundes­
bank). 
­ The sectoral breakdown of flows between Italy and 
Greece (as declared by the UIC). 
SPAIN 
Few estimates have been made concerning the sectoral 
breakdown of intra­EU flows and the sectoral breakdown 
with the USA. 
PORTUGAL 
Only few estimates have been made on some specific 
items because the amount of confidential data was not 
high. 
THE UNITED KINGDOM 
Very few estimates have been made because the 
amount of confidential data was not high. 
RIE have been estimated using the general procedure. 
The structure of cumulative flows between 1990 and 
1992, available within the new questionnaire, has been 
directly used. The sectoral breakdown with USA has 
been estimated using the sectoral breakdown of extra­
EU Spanish flows (as declared by the Bank of Spain). 
For some specific cells, the information from the SCB 
has been used. 
FRANCE 
Very few estimates have been made on the French 
tables as the amount of confidential data was not high. 
1993 RIE have been sent to Eurostat by the Bank of 
France in order to estimate the EU RIE, but are not 
presented in the French Tables. 
4. ASYMMETRY 
In this part Eurostat would like to outline the definition of 
asymmetry its size and its causes, as identified in the 
light of harmonisation work. 
Definition of asymmetry 
In this publication direct investment data are presented 
distinguishing between "abroad" and "in the reporting 
economy". The separation between assets and liabilities 
is not made. Therefore, a transaction recorded by coun­
try A vis­à­vis country Β under "direct investment 
abroad", has to be recorded by country Β under the item 
"direct investment in the reporting economy", with the 
same value but with an opposite sign. Thus, the sum of 
all the transactions declared by country A in country Β 
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and under the "abroad" item with all the transactions 
declared by country Β under the "in the reporting econ­
omy" item should be equal to zero (and vice versa). An 
asymmetry is observed when this is not the case. 
Because the European Union is shown as a whole 
declaring country, the sum of the "direct investment 
abroad" declared by each EU country with the rest of the 
European Union should be equal to the sum of the FDI 
flows that each EU country declared having received 
from the rest of the European Union. Unfortunately this 
is not the case and an intra-EU asymmetry is observed. 
The size of asymmetry 
Despite the effort made by Eurostat, the asymmetry is 
still important. The intra-EU discrepancy for 1993, ex­
cluding reinvested earnings, is approximately 7 billion 
ecus, or almost 23% of the average amount of intra-EU 
Direct Investment. In 1992, the intra-EU discrepancy 
was about 15 billion ecus, 40% of the average amount 
of intra-EU FDI flows. 
Causes of asymmetry 
The main cause of the discrepancy is the bad geographi­
cal allocation of FDI flows. Another reason is because 
MS use different collection systems. Some have sys­
tems based on bank settlements, others on partial inquir­
ies using enterprise panels, or even a combination. A 
look at the new questionnaires revealed that no MS was 
capable of completing all the IMF standard components 
according to IMF and OECD recommendations. 
4.1. Asymmetry due to different definitions 
of direct investors and direct investment 
enterprises 
Depending on the country, the following transactors are 
or are not considered as investors or potential direct 
investment enterprises: 
• The State 
Certain countries record all or some of the transac­
tions of their public authorities under capital move­
ments of the official sector or similar headings. Others 
consider that public authorities can be involved in 
direct investment transactions. 
• Banks 
Banks' direct investment flows may be recorded with 
other bank flows and not with direct investment. It 
should be remembered that the current OECD defini­
tion recommends excluding direct investment from 
short-term transactions between banks and their sub­
sidiaries. 
• Households 
Households may also be direct investors. The land or 
real estate owned by households is often recorded 
elsewhere or entered under a separate heading if the 
figures involved are very large. Whether it is property 
for letting or secondary residences, these assets 
should be considered as notional establishments of a 
direct investment enterprise whose activity is residen­
tial property. 
• Holding companies 
This term in itself already has different meanings in 
different countries. It can simply mean a letter box 
company created to exploit the tax advantages of a 
particular country, a company which manages the 
numerous subsidiaries of a large multinational, or it 
may mean a company created solely for the purpose 
of providing the parent company access to a financial 
market, etc. The flows of such companies are fre­
quently recorded separately (BLEU, Netherlands), 
but in many cases only resident holding companies 
are classified separately. Including them may tend to 
inflate direct investment flows if, in effect, the capital 
simply enters and leaves. Excluding them, on the 
other hand, produces underestimates if the move­
ments are in one direction only, tor example if the 
capital entering is then redistributed to other subsidi­
aries in the same country. 
• Special companies 
Differences in the treatment of enterprises undertak­
ing construction, installation, civil-engineering work, 
etc. abroad may be the cause of asymmetries be­
tween two countries. 
It should be mentioned that the first four causes of 
asymmetry listed above have mostly disappeared in this 
study in the case of intra-Community comparisons, but 
they may continue to be valid for comparisons with 
non-Community countries. 
International institutions 
Capital flows to and from these institutions may some­
times be recorded as direct investment. Such flows 
are generally State holdings in the capital of interna­
tional development aid banks. One can legitimately 
ask whether the "long-term interest" which must form 
the basis of any direct investment link, is of the same 
type as that which connects two enterprises to each 
other. 
4.2. Asymmetry and the link between the 
direct investor and the direct investment 
The link between the direct investor and the direct invest­
ment enterprise is not the same, but varies to some 
extent, from country to country. In certain countries it is 
necessary to have shares in the direct investment enter­
prise. These countries often set a minimum threshold for 
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such a holding . Eurostat and OECD recommend a 10% 
threshold. However, in some countries no minimum 
holding is prescribed for a direct investment link. There 
may also be a minimum value for recording direct invest­
ment flows. That means any transaction below a certain 
value will be recorded under another heading. Quoted 
shares and free shares or shares acquired in return for 
goods or services cannot be recorded under equity 
holdings. They must therefore be recorded incorrectly as 
portfolio transactions. 
The definition and inclusion of indirect links and treat­
ment of such flows varies considerably from country to 
country. There are countries which do not look for indi­
rect links at all, others that record them occasionally and 
some seek them out systematically. Among the latter 
there are many differences in the definition of an indirect 
link, but the asymmetries resulting from this are mar­
ginal. Most direct investment enterprises are majority-
owned subsidiaries and the differences in definition 
mainly affect associated companies. However, the inclu­
sion or exclusion of indirect links has an effect on: 
The treatment of reinvested earnings 
Loans between sibling companies or in other words 
loans between companies with the same parent com­
pany. A loan from a subsidiary in country A to a sibling 
company in country Β can be attributed to the parent 
company in country C, (not in line with the OECD 
definition) or as originating from country A (in accord­
ance with the OECD definition). 
Long-term loans 
Long-term may have different meanings in different 
countries. It can mean loans of over one year, loans of 
over five years, etc. The purpose of the loan, if it is a 
commercial loan, leasing etc., also can create distortions 
in the way flows are treated. 
Short term loans 
Short-term loans and inter-company account balances 
are not uniformly recorded as direct investment within 
the European Union. Certain MS consider this to be a 
major cause of asymmetry. The same comments as for 
the purpose of long-term loans apply. 
Loans in the local economy 
When a direct investor decides to invest in his subsidiary 
abroad by borrowing on the subsidiary's local market, 
the flow does not appear in the Balance of Payments 
since no border has been crossed (as in the case of 
reinvested profits). However, this flow will be visible if the 
collection system is based in part at least on a survey 
system. Again the differences are very much bound up 
with the data collection system, which may favour analy­
sis by type of transactor or by type of transaction. A 
further factor responsible is the lack of a tree structure 
for the classification of capital accounts. 
4.4. Asymmetry due to differences in 
cording the same flow 
re-
4.3. Asymmetry due to the different defini­
tions of Direct Investment flows. 
Depending on the country, the following do or do not form 
part of the direct investment flows recorded in the Bal­
ance of Payments: 
Reinvested Earnings 
The inclusion or exclusion of this type of flow in direct 
investment is mostly determined by the information col­
lection system. It is probably one of the major causes of 
asymmetry. The higher and older the direct investment 
stock, the greater the risk of asymmetry between the 
statistics of one country which records reinvested profits 
and those of another which omits them. In other words, 
one can assume that countries with established direct 
investment traditions with enterprises that have been 
"physically" on the market for a very long time, reinvest 
because of their capacity to generate their own finance. 
Only five or six Community countries can at present 
produce statistics on reinvested earnings. The countries 
are Germany, France, the Netherlands, Portugal, the 
United Kingdom and Italy. 
Even if all the points described above are apparently 
adhered to in the same way by two different economies, 
it is still not certain whether the same flow will be classi­
fied in the same way by each. This is particularly so in 
the case of reverse flows, i.e. when capital is supplied 
by a subsidiary to its parent. Another example are the so 
called multilateral flows, which are flows between enter­
prises belonging to the same group. In the case of capital 
supplied by a foreign subsidiary to its resident parent 
company, and remembering that we are dealing here 
with direct investment flows, is the capital a disinvest­
ment by the parent company or an investment by the 
subsidiary in its parent? This problem is also at the root 
of numerous instances of asymmetry, since the volume 
of direct investment flows between the parent company 
and the subsidiary is extremely large. It can often be 
larger than acquisitions or sales of assets abroad. In the 
case of large multinational groups and holding compa­
nies, there is the additional question of geographical 
allocation of flows. If enterprise E1 located in country A 
establishes a subsidiary E3 in country C using funds from 
another of its subsidiaries E2 located in country B, the 
following flows will be recorded: 
• Country A will record nothing at all 
• Country Β will record a disinvestment from A 
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• Country C will record an investment from Β 
This will result in a situation with asymmetry between A 
and B, and, Β and C respectively. It would appear that 
this type of asymmetry is the cause of our largest asym­
metries. The amounts of capital moved around by large 
multinational groups are considerable and are most 
likely to be incorrectly allocated because of the very 
complicated structures which link them. 
4.5. Sundry asymmetries 
In addition to the sources of asymmetries listed above, 
problems arise because of different ways of dealing with 
authorised and actual investments, exchange rates, and 
date of recording. These problems are also common to 
the rest of the Balance of Payments. 
Authorised and actual investments 
Certain countries only have statistics based on the ad­
ministrative documents that are legally required. Some 
countries provide more detailed information (geographi­
cal structure of flows or breakdown by sectors) only from 
this source, but also have direct investment statistics 
from the Balance of Payments which are not consistent 
with the former. 
Exchange rates 
Certain countries convert the amount of the transaction 
at the rate applicable on the day of settlement, others at 
an average monthly rate. 
Date of recording 
The same transaction may be recorded on the debit side 
by one country at a particular date and on the credit side 
by a partner country at a different settlement date, which 
can lead to distortions if the dates are around the end of 
the year. 
4.6. Asymmetry due to different reporting 
systems 
Countries have developed systems for collecting and 
aggregating data on international transactions that re­
flect their institutional structures and capabilities. Most 
countries use a combination of sources to compile their 
balance of payments statements. Even for a single com­
ponent of the accounts, such as direct investment, a 
number of sources may be used. It is possible to focus 
on three features of data sources. First, data collection 
may be based on the reporting of individual transactions 
or on the aggregates. Second, data may be collected by 
the statistical agency from an intermediary or directly 
from a transactor. An intermediary can for instance be a 
dealer that handles security transactions for clients. 
Third, data may be collected on transactions or stocks 
of assets and liabilities. 
Principal Data sources: 
• ITRS, International Transaction Reporting Systems 
• Enterprise Surveys 
• Official Sources 
• Foreign Sources 
The table below shows the principal data sources used 
for collecting Direct Investment data, in the industrial 
countries. Direct Investment is shown in general, but also 
as a split into Reinvested Earnings and Other Flows. 
| Ξ Reinvested Earnings Β Other Direct Investment D Direct Investment in general | 
ITRS ITRS & ES 
ITRS, International Transaction Reporting Systems 
ITRS & ES International Transaction Reporting Systems com­
bined with Enterprise Surveys 
ES, Enterprise Surveys 
OS, Official Sources 
NME, Not Measured or Estimated 
The most frequently used sources of direct investment 
data are enterprise surveys and ITRS. In the table 
above, 9 national compilers reported using ITRS to 
compile Direct Investment data, 5 reported using only 
enterprise surveys, and 1 reported using official sources. 
Of the group of nine, all the collection systems were 
based on compulsory reporting of individual transactions 
- from the banking system, directly form enterprises, or 
from a combination of both. The nine reporters in this 
category were Belgium-Luxembourg, Denmark, Finland, 
Germany, Italy, the Netherlands, Norway, Japan, and 
Sweden. Of the nine compilers, five - including Germany 
and the Netherlands - conducted supplementary surveys 
to collect additional direct investment data. Finland and 
Sweden have introduced surveys recently and Belgium 
is developing a supplementary survey. The most com­
mon source for recording Reinvested Earnings is Enter­
prise Surveys and nine of the 15 industrial countries were 
using it as a source. 
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EXCHANGE RATES 
1 ecu = 
EUR12 
BLEU 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United Kingdom 
USA 
Japan 
ECU 
1000BFR 
DKR 
DM 
DR 
PTA 
FF 
IRL 
1000LIT 
HFL 
ESC 
UKL 
USD 
YEN 
1984 
1.0000 
0.0454 
8.1465 
2.2381 
88.34 
126.57 
6.8717 
0.7259 
1.3814 
2.5233 
115.67 
0.5906 
0.7893 
187.09 
1985 
1.0000 
0.0449 
8.0188 
2.2263 
105.74 
129.16 
6.7950 
0.7152 
1.4480 
2.5110 
130.25 
0.5890 
0.7631 
180.56 
1986 
1.0000 
0.0438 
7.9357 
2.1282 
137.42 
137.46 
6.7998 
0.7335 
1.4619 
2.4009 
147.09 
0.6715 
0.9842 
164.99 
1987 
1.0000 
0.0430 
7.8841 
2.0716 
156.22 
142.19 
6.9285 
0.7754 
1.4947 
2.3343 
162.58 
0.7047 
1.1539 
166.60 
1988 
1.0000 
0.0434 
7.9515 
2.0744 
167.58 
137.60 
7.0364 
0.7757 
1.5373 
2.3348 
170.06 
0.6644 
1.1825 
151.46 
1989 
1.0000 
0.0434 
8.0493 
2.0701 
178.84 
130.40 
7.0239 
0.7768 
1.5105 
2.3353 
173.41 
0.6733 
1.1017 
151.94 
1990 
1.0000 
0.0424 
7.8565 
2.0509 
201.41 
129.42 
6.9141 
0.7678 
1.5221 
2.3121 
181.11 
0.7139 
1.2737 
183.68 
1991 
1.0000 
0.0422 
7.9085 
2.0508 
225.22 
128.47 
6.9733 
0.7678 
1.5332 
2.3110 
178.61 
0.7010 
1.2392 
166.49 
1992 
1.0000 
0.0416 
7.8097 
2.0204 
246.98 
132.51 
6.8489 
0.7607 
1.5953 
2.2749 
174.70 
0.7375 
1.2981 
164.21 
1993 
1.0000 
0.0405 
7.5936 
1.9364 
268.57 
149.12 
6.6337 
0.8000 
1.8412 
2.1752 
188.37 
0.7800 
1.1710 
130.15 
Source : Money and finance, EUROSTAT, 2-1995 
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ISIC/NACE codes corresponding to the economic activities used in Eurostat 
FDI questionnaire and Eurostat codification for economic activity groups 
Economic activities 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
of which 
Extraction of petroleum and gas 
MANUFACTURING 
of which 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood, publishing and printing 
TOTAL textiles + wood activities 
Refined petroleum products and other treatments 
Manufacture of chemicals & chemicals products 
Rubber and plastic products 
TOTAL petroleum,chemical,rubber,plastic products 
Metal products 
Mechanical products 
TOTAL metal and mechanical products 
Office machinery and computers 
Radio,TV,communication equipments 
TOTAL machinery, computers, RTV, communication 
Motor vehicles 
Other transport equipment 
TOTAL vehicles + other transport equipment 
ELECTRICITY, GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORT AND COMMUNICATION 
of which 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Airtransport 
TOTAL land, sea and airtransport 
Telecommunications 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
of which 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
of which: 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary to insurance 
TOTAL other financial intermediation + insurance 
REAL ESTATE & BUSINESS ACTIVITIES 
of which 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
of which: 
Business and management consultancy 
of which: 
Management holding companies 
Advertising 
TOTAL computer, research, other business activities 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUB-TOTAL 
Private purchases & sales of real estate 
TOTAL 
ISIC Rev.3 
sections A and Β 
section C 
division 11 
section D 
divisions 15,16 
divisions 17,18 
divisions 20,21,22 
division 23 
division 24 
division 25 
divisions 27 and 28 
division 29 
division 30 
division 32 
division 34 
division 35 
section E 
section F 
section G 
section H 
section I 
division 60 
group 611 
division 62 
group 642 
section J 
group 651 
group 659 
part of class 6599 
division 66 & group 672 
section Κ 
division 70 
division 72 
division 73 
division 74 
group 741 
part of class 7414 
group 743 
sections L,M,N,0,P,Q 
NACE Rev.1 
sections A and Β 
section C 
division 11 
section D 
subsection DA 
subsection DB 
subsections DD and DE 
division 23 
division 24 
division 25 
subsection DJ 
division 29 
division 30 
division 32 
division 34 
division 35 
section E 
section F 
section G 
section H 
section I 
division 60 
group 61.1 
division 62 
group 64.2 
section J 
group 65.1 
group 65.2 
part of class 65.23 
division 66 & group 67.2 
section Κ 
division 70 
division 72 
division 73 
division 74 
group 74.1 
class 74.15 
group 74.4 
sections L,M,N,0,P,Q 
Eurostat 
0595 
1495 
1100 
3995 
1605 
1805 
2205 
2295 
2300 
2400 
2500 
2595 
2805 
2900 
2995 
3000 
3200 
3295 
3400 
3500 
3595 
4195 
4500 
5295 
5500 
6495 
6000 
6110 
6200 
6295 
6420 
6895 
6510 
6520 
6524 
6730 
6795 
7395 
7000 
7200 
7300 
7400 
7410 
7415 
7440 
7495 
9995 
9996 
9997 
9998 
9999 
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BOP GEOGRAPHICAL ZONES 
E1 EUROPE (42 countries) 
A2 
A5 
E2 
EU countries - see economic zones - (12 countries) 
EFTA countries - see economic zones - (7 countries) 
Other European countries (24 countries) 
AD 
AL 
BA 
BG 
BY 
CY 
CZ 
Gl 
HR 
HU 
MD 
MT 
PL 
RO 
RU 
SI 
SK 
TR 
UA 
VA 
YU 
E3 
Andorra 
Albania 
Bosnia-Hercegovinia 
Bulgaria 
Belarus 
Cyprus 
Czech Republic 
Gibraltar 
Croatia 
Hungary 
Moldova 
Malta 
Poland 
Romania 
Russia 
Slovania 
Slovakia 
Turkey 
Ukraine 
Vatican City State 
Yugoslavia 
Baltic countries 
EE Estonia 
LT Lithuania 
LV Latvia 
E4 AFRICA (55 countries) 
E5 
E6 
North Africa (6 countries) 
DZ 
EG 
LY 
MA 
SD 
TN 
Algeria 
Egypt 
Libya 
Morocco 
Sudan 
Tunisia 
Other African countries (49 
AO 
BF 
Bl 
BJ 
BW 
CF 
CG 
CI 
Angola 
Burkina Faso 
Burundi 
Benin 
Botswana 
countries) 
Central African Republic 
Congo 
Côte d'Ivoire 
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CM Cameroon 
CV Cape Verde 
DJ Djibouti 
ER Eritrea 
ET Ethiopia 
GA Gabon 
GH Ghana 
GM Gambia 
GN Guinea 
GQ Equatorial Guinea 
GW Guinea Bissau 
10 British Indian Ocean territory 
KE Kenya 
KM Comoros 
LR Liberia 
LS Lesotho 
MG Madagascar 
ML Mali 
MR Mauritania 
MU Mauritius 
MW Malawi 
MZ Mozambique 
NA Namibia 
NE Niger 
NG Nigeria 
RW Rwanda 
SC Seychelles 
SH St Helena 
SL Sierra Leone 
SN Senegal 
SO Somalia 
ST Sao Tome and Principe 
SZ Swaziland 
TD Chad 
TG Togo 
TZ Tanzania 
UG Uganda 
ZA Republic of South Africa 
ZM Zambia 
ZR Zaire 
ZW Zimbabwe 
E7 AMERICA (44 countries) 
E8 North American countries (2 countries) 
CA Canada 
US United States of America 
E9 Central American countries (29 countries) 
AG Antigua and Barbuda 
Al Anguilla 
AN Netherlands Antilles 
AW Aruba 
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F1 
BB 
BM 
BS 
BZ 
CR 
CU 
DM 
DO 
GD 
GT 
HN 
HT 
JM 
KN 
KY 
LC 
MX 
NI 
PA 
sv 
TC 
TT 
VC 
VG 
VI 
Barbados 
Bermuda 
Bahamas 
Belize 
Costa Rica 
Cuba 
Dominica 
Dominican Republic 
Grenada 
Guatemala 
Honduras 
Haiti 
Jamaica 
St Kitts and Nevis 
Caoman Islands 
St Lucia 
Mexico 
Nicaragua 
Panama 
El Salvador 
Turks and Caicos Islands 
Trinidad & Tobago 
St Vincent 
British Virgin Islands and Montserrat 
Virgin Islands of the US 
South American countries (13 countries) 
AR 
BO 
BR 
CL 
CO 
EC 
FK 
GY 
PE 
PY 
SR 
UY 
VE 
Argentina 
Bolivia 
Brazil 
Chile 
Colombia 
Ecuador 
Falkland Islands 
Guyana 
Peru 
Paraguay 
Suriname 
Uruguay 
Venezuela 
F2 ASIA (47 countries) 
F3 Near and Middle East countries (16 countries) 
IL 
IR 
F4 
Israel 
Iran 
Gulf Arabian Countries (8 countries) 
AE United Arab Emirates 
BH Bahrain 
IQ Iraq 
KW Kuwait 
OM Oman 
QA Qatar 
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F6 
F5 
SA Saudi Arabia 
YE Yemen 
Other Near and Middle East countries (6 countries) 
AM Armenia 
AZ Azerbaijan 
GE Georgia 
JO Jordan 
LB Lebanon 
SY Syria 
Other Asian countries (31 countries) 
AF 
BD 
BN 
BT 
BU 
CN 
HK 
ID 
IN 
JP 
KG 
KH 
KP 
KR 
KZ 
LA 
LK 
MN 
MO 
MV 
MY 
NP 
PH 
PK 
SG 
TH 
TJ 
TM 
TW 
UZ 
VN 
Afghanistan 
Bangladesh 
Brunei Darussalam 
Bhutan 
Myanmar (Burma) 
China 
Hong Kong 
Indonesia 
India 
Japan 
Kyrgyzstan 
Cambodia (Kampuchea) 
Korea, Democratic People's Republic of (North Korea) 
Korea, Republic of (South Korea) 
Kazakhstan 
Laos 
Sri Lanka 
Mongolia 
Macao 
Maldives 
Malaysia 
Nepal 
Philippines 
Pakistan 
Singapore 
Thailand 
Tajikistan 
Turkmenistan 
Taiwan 
Uzbekistan 
Vietnam 
F7 AUSTRALIA, OCEANIA AND OTHER TERRITORIES (27 countries) 
AU Australia 
FJ Fiji 
Kl Kiribati 
NR Nauru 
NZ New Zealand 
PG Papua New Guinea 
PN Pitcairn 
SB Solomon Islands 
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TO Tonga 
TV Tuvalu 
VU Vanuatu 
WS Western Samoa 
F8 Australian Oceania (4 countries) 
CC Cocos Island (Keeling) 
CX Christmas Island 
HM Heard and McDonald Island 
NF Norfolk Island 
F9 American Oceania (4 countries) 
AS American Samoa 
GU Guam 
MP Northern Mariana Islands 
UM United States Minor outlying Islands 
G1 New Zealand Oceania (3 countries) 
CK Cook Islands 
NU Niue 
TK Tokelau 
G2 Polar regions (4 countries) 
AQ Antartica 
BV Bouvet Island 
GS South Georgia and the South Sandwichs Islands 
TF French Southern Territories 
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A1 WORLD 
A2 EU ( European Union) -12 countries 
A3 
DK 
DE 
GR 
ES 
FR 
IE 
IT 
NL 
PT 
GB 
Z2 
BLEU ( Belgo-Luxembourg Economic Union) 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United Kingdom 
Intra-EU not allocated 
A3 BLEU ( Belgo-Luxembourg Economic Union) - 2 countries 
BE 
LU 
Belgium 
Luxembourg 
A4 Extra EUR12 
A5 EFTA (European Free Trade Association) - 7 countries -
AT 
CH 
Fl 
IS 
LI 
NO 
SE 
[Eure 
AT 
BE 
DE 
DK 
ES 
Fl 
FR 
GB 
GR 
IE 
IS 
IT 
LU 
NL 
NO 
PT 
SE 
Austria 
Switzerland 
Finland 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Sweden 
>pean Economic 
Austria 
Belgium 
Germany 
Denmark 
Spain 
Finland 
France 
United Kingdom 
Greece 
Ireland 
Iceland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Norway 
Portugal 
Sweden 
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A8 OECD (Organization for Economic Cooperation & Development) - 24 countries-
AT 
AU 
BE 
CA 
CH 
DE 
DK 
ES 
Fl 
FR 
GB 
GR 
IE 
IS 
IT 
JP 
LU 
NL 
NO 
NZ 
PT 
SE 
TR 
US 
tries 
AL 
BA 
BG 
CZ 
EE 
HR 
HU 
LT 
LV 
PL 
RO 
SI 
SK 
YU 
Austria 
Australia 
Belgium 
Canada 
Switzerland 
Germany 
Denmark 
Spain 
Finland 
France 
United Kingdom 
Greece 
Ireland 
Iceland 
Italy 
Japan 
Luxembourg 
Netherlands 
Norway 
New Zealand 
Portugal 
Sweden 
Turkey 
United States of America 
from Central and Eastern 
Albania 
Bosnia-Hercegovina 
Bulgaria 
Czech. Republic 
Estonia 
Croatia 
Hungary 
Lithuania 
Latvia 
Poland 
Romania 
Slovenia 
Slovakia 
Yugoslavia 
B1 NAFTA (North American Free Trade Association) - 3 countries ■ 
CA Canada 
MX Mexico 
US United States of America 
B2 Latin America - 20 countries -
AR Argentina 
BO Bolivia 
BR Brazil 
CL Chile 
CO Colombia 
CR Costa Rica 
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B3 
B5 
CU 
DO 
EC 
GT 
ΗΝ 
HT 
MX 
NI 
ΡΑ 
PE 
PY 
SV 
UY 
VE 
Cuba 
Dominican Republic 
Ecuador 
Guatemala 
Honduras 
Haiti 
Mexico 
Nicaragua 
Panama 
Peru 
Paraguay 
El Salvador 
Uruguay 
Venezuela 
ASEAN (Association of South­East Asian Nations) ­ 6 countries ­
BN 
ID 
MY 
PH 
SG 
ΤΗ 
Brunei Darussalam 
Indonesia 
Malaysia 
Philippines 
Singapore 
Thailand 
OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) ­13 countries ­
AE 
DZ 
EC 
GA 
ID 
IQ 
IR 
KW 
LY 
NG 
QA 
SA 
VE 
United Arab Emirates 
Algeria 
Ecuador 
Gabon 
Indonesia 
Iraq 
Iran 
Kuwait 
Libya 
Nigeria 
Qatar 
Saudi Arabia 
Venezuela 
ACP (African, Caribbean and Pacific countries signatories of the Lomé convention)* 
70 countries (47 African 15 Caribbean 8 Pacific countries) 
B6 African ACP countries ­ 47 countries ­
AO Angola 
BF Burkina Faso 
Bl Burundi 
BJ Benin 
BW Botswana 
CF Central African Republic 
CG Congo 
CI Côte d'Ivoire 
CM Cameroon 
CV Cape Verde 
DJ Djibouti 
ER Eritrea 
ET Ethiopia 
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B7 
B8 
GA 
GH 
GM 
GN 
GQ 
GW 
KE 
KM 
LR 
LS 
MG 
ML 
MR 
MU 
MW 
MZ 
NA 
NE 
NG 
RW 
SC 
SD 
SL 
SN 
SO 
ST 
SZ 
TD 
TG 
TZ 
UG 
ZM 
ZR 
ZW 
Gabon 
Ghana 
Gambia 
Guinea 
Equatorial Guinea 
Guinea Bissau 
Kenya 
Comoros 
Liberia 
Lesotho 
Madagascar 
Mali 
Mauritania 
Mauritius 
Malawi 
Mozambique 
Namibia 
Niger 
Nigeria 
Rwanda 
Seychelles 
Sudan 
Sierra Leone 
Senegal 
Somalia 
Sâo Tome and Principe 
Swaziland 
Chad 
Togo 
Tanzania 
Uganda 
Zambia 
Zaire 
Zimbabwe 
Caribbean ACP countries -15 countries -
AG 
BB 
BS 
BZ 
DM 
DO 
GD 
GY 
HT 
JM 
KN 
LC 
SR 
TT 
VC 
Antigua and Barbuda 
Barbados 
Bahamas 
Belize 
Dominica 
Dominican Republic 
Grenada 
Guyana 
Haiti 
Jamaica 
St Kitts and Nevis 
St Lucia 
Surinam 
Trinidad and Tobago 
St Vincent and the Grenadines 
Pacific ACP countries - 8 countries -
FJ 
Kl 
PG 
Fiji 
Kiribati 
Papua New Guinea 
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SB Solomon Islands 
TO Tonga 
TV Tuvalu 
VU Vanuatu 
WS Western Samoa 
B9 NICsl (the Core Newly Industrializing Countries) - 4 countries -
HK Hong Kong 
KR Korea, Republic of 
SG Singapore 
TW Taiwan 
C1 NICs2A (Asian NICs of the second wave of industrialization) - 3 countries -
MY Malaysia 
PH Philippines 
TH Thailand 
C2 NICs2LA (Latin American NICs of the second wave of industrialization) - 4 countries 
AR Argentina 
BR Brazil 
CL Chile 
MX Mexico 
C3 Mediterranean Basin -18 countries -
C4 
AL 
BA 
CY 
DZ 
EG 
Gl 
HR 
IL 
JO 
LB 
LY 
MA 
MT 
SI 
SY 
TN 
TR 
YU 
Albania 
Bosnia-Hercegovina 
Cyprus 
Algeria 
Egypt 
Gibraltar 
Croatia 
Israel 
Jordan 
Lebanon 
Libya 
Morocco 
Malta 
Slovenia 
Syria 
Tunisia 
Turkey 
Yugoslavia 
Offshore financial centers -16 countries 
AN 
BB 
BH 
BM 
BS 
HK 
JM 
KN 
KY 
LB 
Netherlands Antilles 
Barbados 
Bahrain 
Bermuda 
Bahamas 
Hong Kong 
Jamaica 
St Kitts and Nevis 
Cayman Islands 
Lebanon 
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C5 
LR 
PA 
PH 
SG 
VG 
VU 
Liberia 
Panama 
Philippines 
Singapore 
British Virgin Island and Montserrat 
Vanuatu 
French Franc zone ­14 countries ­
BF 
BJ 
CF 
CG 
CI 
CM 
GA 
GQ 
KM 
ML 
NE 
SN 
TD 
TG 
Communi 
AM 
AZ 
BY 
KG 
KZ 
MD 
RU 
TJ 
TM 
UA 
UZ 
Burkina Faso 
Benin 
Central African Republic 
Congo 
Côte d'Ivoire 
Cameroon 
Gabon 
Equatorial Guinea 
Comoros 
Mali 
Niger 
Senegal 
Chad 
Togo 
ty of Independant States (CIS) ­11 ι 
Armenia 
Azerbaijan 
Belarus 
Kyrgyzstan 
Kazakhstan 
Moldova 
Russia 
Tajikistan 
Turkmenistan 
Ukraine 
Uzbekistan 
C7 Maghrebian Countries ­3 countries ­
DZ Algeria 
MA Morocco 
TN Tunisia 
C8 Countries from Machrek ­ 4 countries 
EG Egypt 
JO Jordan 
LB Lebanon 
SY Syria 
Z1 World not allocated 
Z2 Intra­EU not allocated 
Z4 Extra­EU not allocated 
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